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Peraigwleado an aata trnbajo el wifeqne del dereeho de autor deed# el 
exoliieivo Aignle de la tntela penalfdada a iodae Inoes para atender el- 
teaoleaee exeepeienalea en la vida ordiaarla del eenjanto de pederedigpe 
eaaarea aqnel dereehe#eerfa iléffioo traer a eate lagar#ne ya aolo el 
estudle del aapeeto olvil y adainletratlvo del alaae (^ gae ferma aa ad- 
eleo bdaloe)ealne iambldn el de aqaelloa otrea aapeotoa de la faeialtad 
ea examen que#ala perteaeeer enteraaaate al dmblte del Pereeho privado 
ae aaelentao eba%aa%e#eeaalderar dentro del mimofhablda eneata de que 
ea eae aapeolo elvll y privado del dereehe de autor el qae ha aervlde 
do puate de partlda#a la vea que de eeatro#en laa leglalaelenea#para 
dlaolpllaarle jurfdloameate#fal auoede#v#dr#eoea laa teorfaa aoeroa de 
la aaturaleaa jurfdloa y fuadaaento en juatlola del aludldo dereehe#qua 
el bien pedrlan aer eatlmadaa ea el Dereehe admlnlatratIve#a eauaa de 
Xa ladudable vert lente pdbllea de aquél (déterminante entre etraa 11ml 
iaolone8#de la bdalea que afeeta a au vida temporal) #ala embargo# eue le 
fxaalnarae per lae raaonee hlatdrleas y prdetleaa aoabadaa de aeflalar# 
deatre de les tratadea de Dereehe elvll#
1er elle deola Orelaard een aelerte a prep6alte del art# 552 del Cd- 
dlgo penal eapaflol de 1870 que **a laa leyea elvllea y admlnla trat Ivaa 
inounbe deelarar lea dereehea que puedaa ejereltar lea aateres para la 
preteeeldn de eue ebraa y laa prehlblelenea ea au beneflole eatobleel- 
daa para dar vida y realldad a eeea dereehea# h la ley penal adle oo- 
rreapeade #æeptaade aquellaa deelaraeleaea#aehalar laa penaa que ga- 
rantleen au eumpllmlentd" # 5die un Cédlge entre lea ewtemperdaeea#ae- 
ta dleho autw#ha aegulde etre rumboi el del Braall#que trota exteaaa- 
meate la materia de lea dereehea de auter expenieade tode euaate afeo- 
ta a lea mlamea y a aua aaneleaea# yiaualblemeate#el Dereehe eapaflol 
ne ha aegulde ni algue eate alatema; en dl lea aapeetea elvllea y ad-
— 2 —
■dfilatratiVM de la prepledad lateleetual ee rogulaa fuera del Cddigo 
ml%lve#Maa dleho extreme ne elgnifim q## hayamea#en aheelute#de haeer 
mbatraeeldn de eualqaler referenela a laa faeetao prlvadaa y al%taa#per 
aai deolrlOfdel dereehe de aater#eaande elle Implique una deflelmela 
pare la expealeldn penal e perjndlqae aa elarldad»paea ea aablde qae en 
eaeaela tede el erden jarfdlee ferma ana unldad y qae laa frenteraa den- 
dre del mlamo#alempre wi» o menea vagaa par le e#^æate#ebedeeen ente 
tode a la neeeeldad de faellltar la Inveetlgaeldn de aua dlferentea ea- 
yaa#mda q æ  æeterea#lntegrantea#De aqai que dlvldamea el eentenlde de 
mate trabaje en dea partea fandamentalea#eenaagrada la primera a la ex- 
poaieldn de lea prlnelplea gmeralee en la materia (deetaeando laa par­
tea mda aallentea#a nueatre julele#de au rlee eentenlde)#y deatlnada la 
megunda al eatudle de la leglelaeldn eapaflola al reapeete#eatadle qae 
mleapre quedarla Ineeaplete aim el adeeuade y prevle enfeqae tedrlee de 
ta eueatldn#que ne aupone a peaar de elle un exaam de la leglalaeldn 
oenparada aebre el dereehe de auter (aln perjulele elare eatd de que æ  
hiagan laa epertunaa referenolaa a alla ouande æ  eatlme eenvenlente) #per# 
qLue ne ea tante la "loge data* eene la *lege fer«eda*#la qae ha erlenta- 
Ae la parte general del prenante trabaje#
T 1 T y L 0 %
R R I X C X R X O â  a K I K R A X K S
Capitale primera 
KL OWKTO æ  PROTKCCXOi
Le ea eX dereehe de aater#Maa la cfmereeidn de eate emoepto pre- 
eiaa haeer deatre de él aaa perelén de dlatineienea qae paaamea a mea- 
oienar#
Seeeifti primera
TKRKXIIOLOOXA Y
A#- TKRMXWOLOCXA#- 8a aeeeaarie auMiatlaguir al reapeete#eeme ha- 
een Meuehet y Radaelli#entre el dereehe pretegide y el delite qae le 
viola#
1#- El Dereehe#- Variedad de lœaoienea æ  enpleaa en lea dlferentea 
palaea para dealipiar laa faealtadea del auter y aua eaaaahahlentea ae- 
hre laa ereaelonea lateleetaaleai *prepledad Inteleetual* #*dereehea In 
teleotaalea*dereehea e dereehe de auter*#laa eualea reapemden a dl- 
veraaa eeneepelenea aeerea de la naturaleaa jurldlea de eaaa faealta­
dea #De "dereehea de auter" hablan expreaamente laa leyea de Alemanla 
feehaa 1870 y 18Td#helga de 1886#flalaadeaa de 1880#hdngara de 1886# 
helandeaa de 1#881 e Itallana de 1#985 i la ley Ingleaa de 1#842 uaa 
el veeahle "eei^lght" o dereehe de ooplai la argentine de 1#9)9 la frp 
ae "prepledad Inteleetual" # La Cenveneldn de Berna (1886) adeptd -eene 
aelaeldn emolllatorla ratre laa deetrlnaa de "i^epledad* y laa de "de­
reehe"- el tdmlae "preteeeldn a laa ebraa llterarlaa y artiatleaa* #
El drgane oflelal del Bureau ereade per la Unldn de Berna ae tltula 
"Le droit d*auteur* ly eata exprealdn apareee tambldn en lea ouademoa 
publleadea per el Xnatltute Xatemaelonal de Ceeperaeldn XnteleetuaXba- 
jo lea auaploles de la Soeledad de Haolmea#aai eome en el Cenvenle 
Unlveraal de Olnebra de 1952#ne nenea que en la Ley franeeaa de 1957
La dootrlna alrama -A. Merhel#Klaatermann- aeguida par la parte oda 
arepreaeatatlva de la franeeaa (aegAn lea eltadea Meuehet y Radaelli) - 
lR#neuardeCenatant»Darraa#011ier#Merillet#H%mrd#etoe#- eenelbe la exiate 
ela de lea dereehea de auter#En el aiaae aentlde æ  inellnan algunea au« 
terea argentinea (Oyuela#Barrea#Baqulvel)#%#ea ingleaea llaaan a laa fa- 
eiltadea que eatudiamea "eepyrlght" ;lea aleuanea "Hrheherreeht" (dere- 
e#e de auter) i*diritte d^autere* lea italiaaoa«Xehler prepuae deaignar- 
l#a een el tdrmlne "Xndivldualreahte* (dereehea individualea)#denemlna- 
elda peee expreaiva -y een raa&%- a juleie da MerheliArture Orgas lea 
liaud#aiguiende a Lahand y Hegui(_h#eeae Valverde entre neaetrea#"awmep 
Ilea da dereehe privado" me faltan quienea lea dealgnan "dereehea de re 
predueeidn" (Heneuard) e "del penaanlente^ (Plaiaaat)tel helga Kdaunde 
Pieard lea llamd a partir de 1874#"dereehea inteleetualea" #erientael6n 
que eon reaervaa een^ parten lea eaeriterea argentinea M. y Radaelli#
£n nueatra primera ley aehre la materla#de 10 de junle de 1847 (qua 
era mda de Indole adnlniatratlve-eivil que penal# le n erne que la vigen- 
te)#y per au influjo en lea Cddigea penalea de 1848# 1850 y 1870#ae 11a- 
maha a la faeultad en examen "propiedad literaria" |la falta de preeiadan 
del aegundo tdmlno do eata fraae aalta a la vi8ta#puea no aen adle hoy 
«ni le eran tanpoeo en lea tiempoa en que la miama ae utilisaba#e\ial le 
deaueatra ya el art#782 del Oddlge penal de 1822- ebjeto de la miama 
laa ebraa literariaa#aine quo el dereehe de auter eoapronde y ooapren# 
d£a al que le aea -dentre do requiaitea d originalidad- de oualquier 
obra de la inteligeneia no aplieable a im fin indue trial#
Aflea deapuda -en la vigente ley de 10 de enere de 1879- la expreaidn 
oritieada fud auatitulda per la de"prepiedad inteleetual" #mda preoiaa#
0 ier t amen to # quo la anterior de" propiedad literaria" #a virtud del mayor 
contenido de la vea "intoleetual" (me ebetante le oual peraiatid eemdV 
reraoa la vieja leeueidn en lea Cddigea penalea de 1928 y 1932)#pero t 
peoo aeertada#ya que æ  funda en una de laa numereaaa eeneepeionea-y no 
la mda difundida per otra parte - aeerea de la naturaleaa jurXdium de
Am saouAuaa ouya punxuiva on nwiairo imrmono quoromo# oxaminar#
la quo V# on ol dorooho do autor un vordadoro dorooho do propiedad#ya 
perque la relaoidn de que dimaaa tiene un oarAoter eoon6mioo#ya perque 
OOBO toda propiedad no naee aquel dereehe ain un objete material eebre 
el quo reeaiga (Auedrate#uAneheu HonAn)#Mae on nueetrea dias la deotri- 
BA evolueiena on aentide divergente a tal erientaeidn - qua era ain em­
bargo la dominante en nueatre paie en el aigle XXX - y niega al dore- 
eho de autor earaeterea de efeetiva prepiedad#per ne reeær aebre eeaa 
eorperal - æ  protege tante la materia de la ebra eome au ferma pecu­
liar -#nl aer perpetue#ni#en general#reunir laa oendieienea que en 
ouanto al uso#diafrute y reivindieæidm tiene tode dereehe de prepie- 
dad (Caatdn)#
Reapeoto al ealifioative " inteleetwl" # tampeee ae le ha juagade ope 
tune a eauaa de au eaeaae peder difermeiader -ya Aaodrate le reputaba 
iaadeeuado e ineenveniente#y Herillet "término gonériee tan odmode oo- 
no impropie"-#puea que inteleetual ea aaimime# ain duda alguna# la 11 
mada propiedad indue trial e dereehe del inventer# ya que anbaa faeulta- 
des tienen au origan en la inteligeneia del que lea da vida y a la in­
teligeneia de lea demAa ae dirigea# ai bien eatoa earaeterea taapeoe 
son exolu8ivea#en rigor# de lea dereehea aludidoa# puea obvie reaulta 
que tode dereehe dimmna de una inteligeneia y ae dirige a otra#al ne 
existir dereehea aim para laa peraenaa y frente a laa peraonaa (a pe­
aar de que ne faite quien eene Antonio Zeaaya haya hablade de un "dere- 
eho de laa eoaaa" #ai bien#dado le que pareee en tender per tal dereehe# 
w&B que de un dereehe de la eeaa inanimada a eonaervar uqAeteaminade m 
do de aer#ae trata de un dereehe del Auter de tedaa laa eoaaa a exigir 
del h ombre que reapete el erden univerao per Aquél eatableeide) .Gen ma­
yor dureaa adn oenauran la fmae "propiedad inteleetual"#de que nom ve- 
nimea oeupande#Heuehet y Radaelli#puea traa me te j aria de eenfuaa#adve- 
ran que laa des palabraa que la integran "ne aignifiean abaolutamente 
nada"|ne ebatoate#ai ae time en euenta el amplXaime aignifioade que 
dentro del eeuq>e del Dereehe reviate la vea "propiedad" #ae eenvendrâ
qtttf au datialenela no ea tan grande eomo nlgimoa pre tendon#
En todo eaaotpor eaaa raaenea bAaieaa ae te preaoindido Igaalmente de 
La leeuolAri que aoateaoa de referir para generallaarae en nueetrea dloa 
La da "dereehe o dereehea de auter*# rChrlea qua ain duda efreee un sen 
Ae uAa extenae y eapirituaXiata que laa preoedentea a la vea que de ma­
yor medemidad tebida e%#enta#tante del heehe de ne inveluerar eoneepeidn 
mlguaa m  partieular aebre la naturaleaa jurldiea de la faeultad en exa- 
mea -per le que eon tedaa ellaa ee aeuerda ain difieultadee-#eeme per la 
aictpeidn un tante ermatfatiea y material del tërmine "propiedad" tradi- 
«iMialmante uaade m  nueatra Patria a eate reapeete y que deaopareoe en 
La nueva denominaeidn#y el heehe de la univeraal prependeraneia do quo 
hioy geaa el rdtule "dereehe de auter"#earaeterea lea eaqyueatea de que ae 
hiaee eeo para adaitirle#la Expeaieién de Metivea dal texte reviaade del 
C ddige penal eapahel de 1963 •
Y en efeete#no eabe duda ea preferible per le diohe la leeueiAs quo 
htey ae impone -y quo ya aoeptaren de antigue algunaa legialaeienea oome 
La auatriaea- a laa preoedentea de "propiedad literaria" y "propiedad 
Lntelootual" -per nAa que la Altima aubaiata tedavla en nueatre vie jo 
aexto de 1879-#a peaar de que tambiAn puede aer ebjeto del repare de ne 
mpareoer eon aufioimte peder difereneiader#per euante indudable reaul- 
aa que lea inventorea de preoediteentea induatrialea aen a la vea aute- 
ro8 do la reapeetiva obra de inveneidn; aaa ae trata#en definitiva#de 
ym problema no fundamental entre lea que van a oeupamea#ya que#oual 
mflrma el profeaer Oneea#le oiorte ea que en eueationea lexieelAgioaa 
La ooatuabre ea el mpromo tribunal#y pmf otra parte le imortante ea 
%u# la terminelogla punitive aea olara para el oomAn do laa gen tea do 
mode quo lea reaulte fAeil aaber le que een elle ae quiero expreaar# 
•ludiende on lo peaible veeablea tAonieoa al dirigirae aua preeeptea a 
uodoa per via de advertenoia#
Aun ouandee oual ae aeaba do expreaar#no aea eueatiAn bAaiea dentro 
die la diaoiplina jurldioa#la atinente al mode de nembrar el dereehe e 
faeultad euya dofenaa punitive examinaremea#ain embargo#deade un pun-
to de vlato teArleo -no deedeflabXe en trabajoe de la Indole del présen­
te- y dade que#a tenor do lo raeenade#nlnguna de laa fermas de llamar a 
eaa faeultad ea eatlafaetwla# eabe pregimtar al aerla aeeeaible el ha- 
llaage da otra detada da mayor virtud dlveralfleade»a#pueate que la aa- 
bigOedad de laa eatudladaa (Inelualve la de "dereehe da auter" hoy tan 
en auge) Integra a tedaa lueea au aAa grave Ineenvmlente#le que result 
lAgico al ae plenaa que la fundamantal raaén da aer de eualeaquiera den 
mlnaelAn radlea preelaemente ea el legre da la adeeuada frentera an la 
Vida real entre ebjetea e eeneeptea aemejantea e vinouladea entre al#
£n base a le anterior pedrla retularae la faeultad eatudiada "dereeh 
inteleetual eatdtioe" #eontrapeniAndola do eaa forma al "dereehe into le 
tual dinAmiee" # representative eate Altime do la llaaada propiedad ind 
trial#£feetivamante»ne ea dudeae que ai la rale de aaboa dereehea resi­
de en el eafuerae del inteleeto ereader (preaeiadimde del oual une y 
otro re sultan ineeneebiblea) # le qua détermina ne quepa eatableeer dife- 
rmoiaa entre elles fundAndeae en au erigen#en eaabie#sl que ea palmari 
el dietinte oarAeter de laa predueoionea ea que eltadea dereehea ae een 
ereton#y a tal reapeete la divergeneia no radiea ea el peae#eeler#ferma 
material ni ænaaei&n flaiea de la ebra intoleotual (llamAmeala aal per 
ahora#foraadamente) o induatrial#por euante una y etra aen auaoeptiblea 
de infinidad de raatioea on cada uao de lea aapeotoa aehaladea#aine pre- 
ferentemente en que al paao que lea preduetea artlatioe-literarioa 
ante tedo a la aatiafaeoidn de neeeaidadea eapiritualea#aquelloa on quo 
plasma la propiedad industrial eeiman primere exigmoiaa flaioaa o mate 
rialea del aer humaae#2)e aqui qua a l^a primeroa no sue la series eaen- 
olal (salve exeepeienea oual laa ebraa auaiealea y teatralea ea aentide 
aaplie) la movilidad tangible e flaiea do la obra on que ae tradueen#e 
en todo oaao lo ea en manor nedida y eon menea fijeaa local q m  la pre- 
pin de laa ebraa induatrialea ligadaa de erdinario#para aer efeetivna#a 
una continua aotividad e moviaiente (le que hnoe que mientraa apareee 
relativamente fAeil oaabiar el lugar de pueata ea prAetiea do uaa obra 
" inteleetual", sue le aer on oaabie muoho oAa eemplioado alterar el ai-
tio donde radloan las lastalaolones preolsas para la esnemolAa prdeti- 
ea de las ereaelones industriales)* En suna#la dinamieidad de la obra in 
toleetualf aun on les eases ea qde existe# es a pesar de ello#de ordinm- 
rio nuy inferior a la peeuliar dinAniea do laa ebraa induatrialea* 
Aoabamea do ver oAme iaeluao la denoainaeiAn que prepugoamea baaada 
on la indole eatdtiea de las predueoionea inteleetualea y en la dindmi- 
ea do las induatrialea#no ea del tode prooiaa#por haber elnraa in te lee- 
ttelea de eardeter dindmioo per aai deeirlo (auaiealea y oseAnieaa) y 
ebraa induatrialea manifieataaente eatdtieaa (aareaa y dibujoa indua­
trialea per ejemple)» Pare a peaar de ells la juagaaoa ads apropiada 
quo laa preoedentea de "propiedad literaria"# "propiedad intoleotual" 
y "dereehe do auter*# puea la primera de ellaa reaulta abiertamente in- 
aufioiente# y oada dia mda# para mglebar on au aene la multiplioidad 
do preduetea del eapiritu quo deberla oonprender i la segunda# per ol 
contrarie# ea demaaiade aaplia# no a Ale poo integrar on au diooiAn 
a la propiedad industrial # sine tambiAn on oierta medida laa demda 
elaaea do propiedad# que inteleetualea aim ai ae pretends ( y no pue­
de per menea) han do aer ejeroitadaa sAle per peraenaa# y ai ae ention- 
de que laa dltimas ( propiedad do bienea mueblea# inmueblea# aenevien- 
tea# eargea# ape Hides# tftulea# eto##) reoaen en definitive aebre reo- 
lidadoa u ebjetea flaieea y palpablea# lo prepie eabe deoir do la 11a- 
mada propiedad inteleetual #puoa en ebjetea aaterialea ae eenoreta#tan­
te que ain elles no pedrfa existir; y en euante a la 1 ouoiAn "dereehe 
do auter* #aunque mda preoiaa quo laa anterierea#hemea viato oome# en 
la aignifieaoiAn graaatioal do aua tAminea# apareee aainiamo perfee- 
tamente aplieable a lea preeediaientea induatrialea ( ebra do aua au- 
terea mediants un eafuerae paieo-fiaiee que en ai nadn difiere del ne- 
oeaarie para la oreaeiAn do laa predueoionea "inteleetualea^ )•
Per etre lade# la difieultad de hallar una expreaiAn que een exacti- 
tud designs laa faeultadea on exaewm ea noteria#aaf per la heteregenei# 
dad de laa ebraa ineuraaa en el llamade dereehe do auter (heteregenoi- 
dad en oenatante aumente po^l deaarrello pregreaive do lea eoneeimion*
torn hwBfsaoa que reduce de node notable lee elementee eeminee a tedaa laa 
ebraa ea eueatlAn)#eeme per la prdetlea litpeeibilidad de aen tar frente- 
raa tajantea entre eeneeptea tan aeviblea mtalea lea de neeealdad# eapar- 
olmlente# eeenemia# dereehe# eapirltual# material# ete$# que entran en 
juege aln exoepelAn al inveatlgar euAl puede ear la denemlnaolAn adeeua­
da I eabria en efeete penaar en eate dltiae aentide qua mientraa laa 11a- 
madaa ebraa inteleetualea atienden a neeeaidadea de pura helganaa e di- 
ver#i&n#laa induatrialea miran aingulamente a la aatiafaeeidn de laa de 
indole eeondmiea ; aaa la diatineidn no ea le baa tante elara pmxm peder 
fundar aebre ella una rdbriea preoiaa de lea llamadea dereehea de au­
ter# f elle tante ai æ  penon en preaenoia adle lea dea tipea - inte­
leetual e indue trial - de ebraa eapiritualea ( perque mimtraa hay 
ebraa ineuraaa en el dereehe de autor que peraiguen e pueden peræguir 
de par ai finea erematiatieea# eual laa eientifieaa# ae regiatran den­
tro de laa de matin indue trial un ndmere # coda vea mayor a tone een la 
elevaeién del nivel de vida # de preeedimientea orientadea a la fabri- 
oacidn de ebjetea airvientea a neeeaidadea de liijo (valga la fraae) fun- 
damentalmente#eeme eourre een inoen tables véhiculés de meter# indus trima 
deatinadaa a la fabrieaoidn de articules déportivos de teda olaae# pren- 
daa de veatir de luje# etc*# haata el punte de que objetos eminentemen- 
te utilitaries# per le oeoAn# a vecea ae dediean oaai al mere eaparei- 
miente# supuesto de elgunos puertoa maritimes eual# en nueatre pais# a 
guisa de ejemple# el peee ha levantade de Arenya de Mar - Barcelona -}# 
eemo ai la contrapesioiAn es entre el dereehe de auter y gran n&sere de 
otroa dereehea que noda tienen que ver een el eafuerae paiquioo ereader 
en eentide prepie# v# gr.# el dereehe real erdinarie de propiedad# Kn 
todo case ea neterie sirvo aquél en un extraerdinarie ndmero de eases 
para satisfaeer neeeeidades de pura distraeeién u helganaa# meæladaa e 
no oon etraa de perfil eeenémiee (que son laa que a su vea sirven prinoi- 
palmente de objete a la propiedad industrial )# per le que# "prima fa- 
oie"# el cri ter ie distintive apuntade ne care ce de fundameate#y debide a 
elle le hemes aoeptado en términea générales ( ya que viene a eoineidir
con la dlatlneldn de lea finea e neeeaidadea eapiritualea y materialea) # 
Aunque nos pareaea la expreaiAn "dereehe inteleetual eatdtiee" #re- 
tmriûa al dereehe de auter# menea iapreeiaa que laa ya anotadaa a efeee 
tes de diatinguir el dereehe en eatudie de la llaaada propiedad indue- 
trial (que nesetrea ax^edarfaaea "dereehe inteleetual dinAraiee^)# pream- 
ta aln eAbargo la fraae prepueata el ineenveniente de ne aeflalar een 
elarldad la frentera diviser ia entre el dereehe de auter y auehaa etraa 
faottitadea diatintaa a la propiedad inteleetual que# aehre ser tambiéd 
dereehea inteleetualea (eome en puridad le es tede dereehe que aélo pue­
de predioarie de un aer iateligente) ain difieultad pedrfan aer eatima- 
dos eemo estdtieos# eual les dereehea reales eemunea# el dereehe al nom­
bre y apellides# al eargo e prefesiAn#*#hn au virtud entendemea que el 
eardeter estAtioo e dinAnieo para que tenga verdadere peder difereneia- 
dor debe predioarse# ae de la faimltad e dereehe que estenta ol sujete 
protegide per laa aoraaa jurfdieaa euye eatudie teArioe y positive nos 
va a oeupor en el présente trabaje# sine del ebjete# aete e aerio de ae- 
t08 «aterialeo e sensibles (a que pueden redueirae tedaa laa eroæieaea 
taaglblos del intoleete) aebre las que reoaa la faeultad en eueatiAn«6e- 
rla per cmde aAs propie hablar de dereehe sobre las oreaeiones intelee­
tualea estAtioaa (para designar el dereehe d ; auter) y dereehe sobre laa 
oreaeiones inteleetualea dinAaioaa (para identifiear a la propiedad indu 
dus trial); siende de advertir que preferiaoa hablar de "ereaeionea" en 
lugar de "ebraa"# para destaeor que el Anfaais de originalidad de los 
preduetea de la aetividad huaana ( tedes los euales pueden sin ebatA- 
oulo alguno reeibir la denooinaeiAn de "ebraa" - y aal suoede m  la 
oafera religiesa - )# se da en mayor medida q#a en ningdn etre aupuea- 
te# en aquellaa predueoionea englobadaa bajo el olroulo de laa llama- 
daa propiedades inteleetual e industrial*
Para conclulr een ol preblema terminelAgiooi fras oemprebor lo ardue 
de apellidar een exaetitud al dereehe de autor y eenæientea de laa de- 
fioleneiaa que enoierra el rAtule que non ha pareeido uAs idAneo# nada
noi re«ta sine trnsladar aqul Xns palabras tel profeser Oarrlenes — -
do al oouparao del oonœpto de "meroaderias" y oiM^robar el realduo de 
vaguedad que enoierra# no obstante las indteables preolslones que eom- 
porta en Dereehe mereantll# aflade i "%>ero ae enoentraaes etre ads was- 
te^# oenolusiAn que ne debe desoorasonar ads alld de oierto Unite per 
euM&te sabeaes que la ouestlAn de veeabularle revlste laportaneia ae- 
euadaria en la hlpdtesls oonslderada# al estar en la nsmerla de tedos 
lo que ae quiero signifiear baje la rtbrioa "dereehe de autor" | no 
obstante# dentre de lea limites teAriees en que nos hemes movide# ne 
puede deeirse aparesea entemmente superflus la indagaeiAn realisada 
( etialquiera qua aea el valor asignable a aua resultadoa }# puea qua 
aaimlsme ea eonoeido oAao les problemas de lAzieo onvuelven a veeea pre- 
blemas de fonde# en eapeoial ousndo la loeueiAn eloglda reaulta grave- 
mmste inexaota o ambigus %>ara omoretar el eoncepte a euya identifie#^ 
ciAn provee# lo qua se explioa perque las palabras no han nacido al 
masr y oada una tiene un valor propie dentre del lenguaje de oada 
pals #
2«- El Delite#- Uha gran parte de la logislaeiAn oxtranjera influlda 
per la ley francesa do 1793 y el CAdige napeloAnioe de 1810# denomina 
"falaifioaoiAn" a tedaa e oasi tedaa las lesiones penalee de lea dere- 
ohOB de auter# Certeraaente observan Mouohet y Radaelli qpe no on to- 
das Iaa leyes les tAminea "oontrefaeen" y "oontrefaeteur" que apare- 
ooB en las tradueeiones franeeaae#6ignifioen exaotomente "falaifieaoiAn" 
y "falaifioader"#sine mda bien "reprodueeiAn ilfeita#indebida e elan- 
dostina" y "usurpader" # violader", " inf raster" # eto# e un matia lin­
den to een dichas expreaiones# A peaar de la imprepiedad tAeniea - efla- 
den dichea autores- que signifies el eaplee de este voeable# debeaos 
hsoer notar quo la ouidadosa redaoeiAn do aquellaa leyes# la eoonomla 
gmeral del dereehe en oada ease y el deamveXvimiente de la jurispru- 
donoia# eensiguen salvor en la prAetiea lea ineenvenien tea de tal im- 
perfeociAn#
En Kspano la ley de 1847 hablaba de usurpaeiAn y fraude# y a partir 
del cAdigo de 1846 hasta el de 1944 ineluaive# lea delites de eate gA-
nero #e oimslderaa defraudaolonea y dentro de dleha ontegerfa# eata- 
fas (oenoreolfo la dltiaa deaapareolda en el texte vigente); de defrau- 
daelonea habla tambiAn la ley eapeeial de 1879# orlterie qua algœqâji 
U f  argentina de 1933 y la beliviana de 1909* Otrea leyea dejen ain dé­
finir lea delitoa en eatudie alndiendo aimplament# a "vielaoienea" # 
"atentadoa* e "ataqeea* a lea dereehea da enter o eentra la propiedad 
inteleetual# ealifleando an forma andlega #1 delineuente (violader# 
infraeter# eto*); de eata ferma ae han redaetado algunaa Cenvenoionea 
entre Bapafla y otrea pafaaa# eualea laa eelebradaa an 1880 een Fran­
cia# BAlgiea# Inglaterra# Italia y Portugal; la CenveneiAn de Bema de 
1*886 habla de "repreaentaeienea ne autoriaadaa" y de "reprodueoienea 
illeitaa"# y el tratade de Montevideo de 1889# de "reproduoeienea ilf- 
eitaa" aaimiamo# orientaeiAn que reape ten laa auoeaivaa reviaionea da 
eaoa Aeuerdoa eoleetivea bdaiooa# que no aieapre aiguieron Ifnea uni­
forme# puea el de Bema hablaba tadbiAn de "ebraa falaifiondaa" al re­
gular la reeegida e mbargo de laa miemaa#
A tone een eaa diaorepanoia legialativa# tambiAn aen diversaa laa 
loeuoionea uaadaa per la deetrina y juriaprudenoia de lea diatintea pai 
aea# al tratar de deaignar lea delitea que eatudiamea;ohera bien#eome 
Aate ea preciaaaonte ime do lea oaaea en que la terminelogla tiene va­
lor auatantive# puea obvie reaulta que el nombre dade per oada eaeritor 
a dlohaa infraeeienea depende e al menea guards eatreoha relaeiAn een 
el oriterie que el alame ouatante en erden a la naturaleaa jurldiea de 
laa miamaa# no nea detenemoa oAa en el aounte de lAxiee per ounnte el 
haoerle equivaldrla a traer a eate lugar buena parte de le que en au 
mente diremoa aeerea de aquella oueatiAn*
# * -  COUCliPÎO*- Suele definirae en nueatre paie el dereehe de autor e 
propiedad inteleetual eome el oonjunte de dereehea que la ley reoenooe 
al auter aebre la ebra predueto do au inteligeneia ( Wpea Quirega#Caa- 
tAn)*Tal neeiAn efreee el ineenveniente bAaiee de ne diatinguir een la 
rotundidea neeeaaria el dereehe de autor del de inventer e propiedad Ig 
duatrial#ya que eate Altime eemo ea imbide repreaenta una alB^le medm-
lldad de aquél en ouanto efeeto innedlato de la Inteligeneia -y tante co 
me puede eerle una ebra eientiflea» literaria o artfetiea- ee igualaente 
um invente industrial eualquierai si la idea aludida se compléta aMadlen 
de que el dereehe fundamental del autor ea el de autoriaar o negar la 
repreduooién de au ebra» tampeoe aloanaamea mayor preeiaién»puea a elle 
équivale la faeultad del inventer de v* gr## diafrutar libremente y en 
mbaoluto del predueto de au invente ( Meutdn } o do explotarlo een ex- 
cluaividad (Caatéa)# per le que la diatineién entre ambaa "propiedades 
eapeoialea" (eemo dirfa el Cédigo olvil) ha de buaearæ#no tante en lea 
poderes del aujeto protegide ouanto en el objets de proteoolén (en un 
caao ebraa 11terarlas#eientifieaa o Artfatioaa#en otro prooedimientoa 
de apllcaoién industrial)# Y ea do advertir que adn bajo el dngule del 
objete no ea la dlverslfleaeién entre el dereeho de auter y el del in­
venter todo lo clora que fuera de desear# al regiatrarae un aeoter del 
primero -laa obraa eientifieaa- euyaa eoneomltanoiaa (que ya homes tenid 
do ocasién do apreolar al ooupamoa de la terminologia) oon la eafera 
del aegundo son manifiestaa#
Kn efeoto#de todos es conooida la primordial y fundamentalisima impog 
tancia que para el desarrollo industrial tienoAa inveatlgaolAn oientifi- 
ea en los diverses pai ses del globo-de d(mde el Intarés singular oen^ue 
a dioho extreme atlende#o(m vistaa a nueatra yatria#el informe del Ban­
co Hundial de Heeonatruoeién y Fomente-# Importanela que a tal fin en na­
da oede oon relaolén a la que#tamblén mlrando a la lnâU8tria#reviaten 
las varias modalidadea del dereehe de inventer ;maa no ae de tiene en ea­
te punto la similitud entre laa obraa eientifieaa y les prooedimientoa 
industrialesfporque es notorio ae aplioan a aquéllaa#lo miamo que a és- 
tosflae consideracicmes que en pro del distinto tratamiento legal de ag 
bos tipos de dereehoa -de autor y de inventor- expone Flaniol#y quo ae 
reduoen al heoho de que la parte personal del inventor#en au lnvento#ea 
m&e pequefla que la del autor en su obra#puea el primero debe muoho m&n 
que el aegundo#sus realiaaoionea#al medio en que vivo y al trabajo de 
sus predeeeaorea#por lo que mientraa una obra literaria eualquiera#on
oeneretOf no so hublera ooerlto do no baber naoido su prooiso autor#om 
eambiOtXas invenolanes Industriales hubiosen sido heohas oaai todas#mAs 
tarde o mAs temprano# per otras personas*
Falmario résulta a la vista de tales rasones quo son las aisraas apli- 
oables a las obras oientlfioao ain difieultad alguna# puea que ellaa# 
el igual que loa inventoa induatrialea# ae baaan de node esenoial en la 
obaervaeiAn y eatudio del univerao que rode# al que laa produoe# al pa­
ao que laa de Indole artlatioo-literaria miran frecuontlainaaonte a a a - 
pootoa mAs o nenoa aaliimtea de la paique de su autor § de ahf# v# gr*# 
quo no haya aide poaible hablar de "fuga de laa galaxies" sin el previo 
daaoubrimiento del aoAlisia eapeotral# y a au vea# que Aste no hubiera 
podido rendir aua frutoa ain la anterior afirtmoiAn de la# en su ori­
gan# hipAteaia de CopAmioo que# por otra parte#difieilncntc Ir. hubie- 
ae logrado sin la preoedente sapienoia de las propiedades do reflexiAn y 
rofraoclAn de loa oris tales# peraiaoras de la eons true oi An del teleaoo- 
piof dentro del ojenplo qpe acabaaos de proposer so advierte asimisao 
cAmo la actual conoepoiAn défini tiva opuesta al geoeentrisno universal# 
antes ya de aer fomulada por el oitado astr&iomo en 1343 habta sido de­
fend ida en el texte judaioo «<%ludido por Feaaani- del foliar#varioa si- 
gloa antes del dAoimosexto# al deoir# "En la obra de Chaanounna el An­
tigua* •*ae enouentra la prueba##*de que la tierra gira sobre si miama 
on forma de olroulo esfArieo ; nientreui que unci parte do sua habitan­
tes eat An orriba loa otroa so encuentran abe jo# ooribiando de aspecto y 
de cielo eon arreglo al swyvimiento de rot&oiAn# pero guordando aieapre 
el equilibria; aal# en tan to que una regiAn de la tierra ostd iluaina- 
da# lo qua oonatituyo el dla# otra esté aumida an las tinieblae# que 
forman la notes" ; y AristAtsles atribula a loa pitogAriooa defender quo 
"el fuego ooupa el centre y la tierra os una estrolla cui^ o moviisiento 
circular alrededor del centre produce ol dla y la nooho"#todo lo oual 
prueba quo aquella idea oientlfioa -lo propio quo las dcmAs de oats or- 
den- en ouanto ora algo do naturaleaa univeraal y por ende extmflo a un 
yo humano deterrainado propendla# antes o dospuAs# a salir a la superfi-
oit del eonoolalento raeonado (o eea olentlfioo)*
31 atmdeiüoe al aapeoto aooial ««entiéndase eoondnlco aobre todo- de 
les inventes (del oual æ  haoe eoo CostAn)# ne es dudese que# per le ne- 
nos en Igual aedlda que elles# le lleviui aparejado las obras oientffl- 
cas# habida ouenta de le onteriomente estpueste# Ahora bien# el heoho de 
que# per le oemdn# la obra de eieneia no tenga inaediata aplleaoién en 
la vida prdotioa# y si sélo de ordlnario transourride un lapse variable 
de tiempo# integra la dnica rasdn atendible a nuestro juieio para ine 
oleirla dentro del grupe de les dereehos de auter#
Otra concrecidn al tratar de obtener la nooidn de estes dereohes de* 
riva de la tolerancia del wdenoaiente jurldioe#ya intemaoional#ya de 
un pals singular# pues nada se opono a que una persona oonoiba y dl a 
lus una obra oientlfica# litcrarie o artlstloa que#por rosar oen la es- 
truetum politico-social de una naoidn o grupo de naciones#no pueda pu- 
blicarso on ella con reeonooiniiento a favor de su oreador del oonjunto 
dô faoultades que suelo conportar el clereeho de auter de fema que#per 
el contrario# dioha publieaoidn# si os que llega a haeerse aquende les 
lluitoa geogrdfioos del pals o palses en que se halla vedada# en lugar 
de reporteur ventajas al autor# entraftard per lo ooodn la perpetraoidn 
de un delito# toda vos que dentro del ooapo del 1/orecho lo no permitido 
estd prohibido#
Por lo que respecta a nuostra Patria# no podrdn dentro de la nisim 
pretender la tutola punltiva#ni de otra lndolo#las obras on que#plas- 
moAdo por la naturalssa de su contenldo el dereoho de autor# atonten » 
les prinoipios fundosontales del Kstado espoMol (de confon&idad oen el 
art #12 del Fuero de les Kspanolea de 17 de julio de 1943) y#a tone oen 
ol orden de ideas aoabculo de seüalar#su iapresidn y publiooei&n perfila- 
rdf segdn los oasos# varicvdas figuras deliotivas del Cddigo penal vi##a 
te» V# gr## las de les arts# 147 (oontra el Jefe del Fstade)#164 (cen­
tra la forma de Gebieme)# 163 (publioaeién de iapresos clandestines}# 
231 al 233 (propagandas ilegales)#431 y 432 (escdndalo pdblioo)# 454 
(calunnia)# 439 (injuria)# etc# En el terrene hist6rieo#aparte las pre-
hibleioneB de eardoter poXitioo-roligloso ulterior** a 1480 y que exami* 
nareaoo on eu nomento# eabe oitar el supuesto eonoreto de la* "Cepla# 
del Provinelal** falusivaa al relnado de Knrique IV de Castilla y que#per 
la prooaoidad y desenfado eon que so Kalian redaetadas adn no ban podldo 
nereoer los honores de la Inprenta (Moreno Lsplnosa)#
En el orden Intemaelonal so registm el Cotnrenlo de Oinebra sobre 
presldn de publioaolones obsoenas# a lo oual se obligan todos los palses 
signa taries del nisoo# entre elles Kspafla que lo ha pueste en vigor s 
virtud de la ley de 24 de novienbre de 1#933#
La ras6n apimtada del posible criterie prohibitivo d^l orden jurldi- 
00 respecte a una obra Inoursa por ak esenoia -al ser la mima litera- 
ri&# cientffica o artist ica- on el dmbito normal del dereoho do auter# 
cobra singular relieve si se pionm en la llmitaoidn temporal -cerne mds 
destaoable- de las que afeotan a tal dorocho# lo que nos muove adn ads 
a oroor no séria inoportuno# y si osolareoedor# el introduoir en la no- 
ci&n d^l dereoho estudiado ol cloaonto consistonte en la porticularidad 
de que reiterr.clo dorocho sdlo ndquiere eficacia real dentro de los limi­
tes sefîalados por el ordonaniento jurldioo de cada pals#
Por otra parte, no cabe oraitir en un ponderrtdo concopto del dereoho 
de autor la alusi4n a las faoultades morales que integra# concrotadas s 
bre todo on la posibilldad de defender la patemidad ^spiritual do la 
obra -lo cual comporta Jimtanente el dorecho a relvlndicar la proceden- 
cia, IntegrldÊvd y originalldad de la misma -# y elle por la simple oon- 
sideracién de que neritadas faoultades morales tienen para el autor la 
oisna rolevanola que las econdmicas en todo caso -factor explicable per 
el hecho de apareoer las primeras conestadas al sentimiento de supervi- 
vencia# radical en el ser humane- y no infrecuentemente incluse mds# al 
poder ocurrir no perstga el autor con la publicaci4n do su obra ningün 
bénéficie econdmlco# sino de nonora exclusiva la cUfusidn de sus ideas 
(como oucedid con ol cdlebre escritor ruse Lefin Tolstoi que renunoid a 
les grandes ventajas dinertvrias enanadas de la publieacidn de sus fane— 
GCiS novolos# cosa que# segdn refiero Dale Carnegie# fué origen para el 
esoritor de graves disgustos conyugales# a virtud del epueste criterie
de su empesa# Ineapas de valerar la al tara de miras de aqWl)#
Pedeaos en défini tiva omeeptmar al dereehe de auter eeme G W W T O  X  
rAGULiAm;3 MORAIK& x patkimokxa1£ô X  gUK GOZA EL cri:ai)OR (ne se tes# 
aqul esta vos en sentide fileadfieo# sine vulgar -per tante penal-#pues- 
te que en aquella aeepeién dnieamente Dies erea) X  IMA ODKA LXTKRakxa# 
ARTISXXCA 0 CXERTX7XGA# X»tHO X  LOS LXHX7ES FXJADOS VOR EL WmRAMXKK 
TO JUKXDXCO m  CADA COHUKXDAD K3TATAL (dade q^ e las Cenvenoienes in te 
eienales es sabide passa a eenstituir dereehe interne al ser ratifie 
per eada pais sigaatarie e adherido}# Advertimes tambiën que al enume 
las obras inoursas en el dereehe de autor en la definieidn qiM preeede# 
no le haeemos arbi trarismente # sine a tone oen las ideas expuestas# le 
que explioa vengan en dltime lugar las eientffieas#
Seeeién segunda
COKTIZIIDO HATEHXAL DEL OB^KTO X  FKÛtKCCXOfr#- Baje esta expresiétt 
signaaes#en epesioidn al eentenide juridioo#la serie de ebjetes materi 
les e **eesas*^  (en la aoepeidn eemdn del termine) ouya existeneia es ne 
saria para que resuite posible la proteooidn jurfdioa -sin distinguir 
aqui la penal de la eivil pues la realidad de esta dltlma aoarrea la de 
aqullla- del dereehe de auter; se trata en suma de las **obra8** a que 
dereehe se adseribe#
Pere ne toda obra que en principle estante les caractères de litera- 
ria#artistioa o cientffica es# sin mds#susceptible de tutela per el De- 
recho#Ha de reunir la aisma eiertes requiaites*Bs necemarie ademds#ce­
rne ya sabemes#que ne haya epesioidn entre la obra protegible y el orden 
jurldioo dentro del cual pretends su defensaieuando tal diserepencia se 
da#no sdXo ne hay preteooidn civil -ni penal que es oorrelativa a ella- 
sino#al omtrarie#reaccidn jurfdica centra la obra de que se trate#que 
desenbeca de erdinarie en sanoidn criminal oontra su autor y demds int 
vinientes en la publicacidn de la misma#Nos remitimes en este punte a 
dioho sobre el particular oen motive del oenoepto del dereoho en exsnen 
En primer lugar se requiers que la obra del pensamiento vea la lus#
es dooir# que se publique y# por ends# se concrete en un objets mate-
TiAlf porqiie eâ Dereoho en ouanto orden externe de oenduota -a diferen- 
oia de la Moral- ae ooupa éaioaaente de lae Idea# de la persona en tan­
te modlf&oan las nisaas en forma tangible la realidad exterior a ella# 
Mes no bas ta la publieaoidn de una idea para que se mtienda produoida 
una obra tutelable por la norma jurfdioat Las ideas générales o llneas 
direotriœs dsl pensamiento no son susoeptibles de proteooidn legal aun 
que se publiquen# por ejemplo# las nooiones elemsntales de vida# muerte 
asor# naturalesa# montaAa# vase# eto## debido a qpe foman parte del 
p&trimonio de eultura de todos los seres humanos# Es irrelevante en o 
blo que la idea# en si aisma# aparesoa simple o oespleja# Lo indispen­
sable es que se trate de una idea particular o individual del que la 
escribe o plasma de otro modo# o sea# que resuite original; e incluse 
puede aosmeer que ni siquiera tenga carde ter original la idea expues- 
ta en una obra literaria# etc#; en dieha hipdtesis# y eeme el elemento 
de originalidad de alguna manera refie jade es inéluctable# se neoesi- 
ta que tal oarisma radique en la forma de expener aquel oenoepto e 
idea que perteneola ya al oomdn de la seciedad o a alguna otra perso­
ns en particular# Per elle no oabe afirmar que la ley no puode proté­
ger le que se eserlba o oemponga sin estar revestido de alguna ferma 
artistioa# si por tal se entiende sdle una forma personal que no sea 
la oomdn y ordinaria en el use ootidiano de la vida pues que# oual se 
acaba de puntualisar# lo inters santé para que nasca el dereoho de au­
tor es que exista en la obra un elemento de originalidad y date pue- 
de radicar en el fonde y no en la forma# que muy bien cabe no résul­
té artistioa# a mènes de asignar a este vocable un signifioade ampll- 
simo e inadecuado# ocRq^ rensive de oualquier modo o ferma de oxteriori- 
sarse o materialisarse m  pensamiento hissano# aunque al haoerlo se 
preseinda de los elmentos de bellesa o dificultad# fnsitos en la obra 
de arte#
Tampoco pueden ser objeto de la tutela oonferida al dereoho de autOQ 
los medics gendrioos (palabras# llneas# papel# colores# geste# tinta# 
hierro#piel#pergamino#agtta#aire#aignes musioales#ete#) de que qx mis-
mo so Taïga para oroar au obra# La raaén es olarai tales elemontos son 
do «so pAblloOf ouando no *res oomunes ooniiai**# Si reoae la defensa ju- 
ridloa del dereoho eitado sobre los medies espeelfieos utilisados por 
el muter para dar vida a su obra# por ouanto diohos medios son el efeo- 
te erdinarie de eombinar en la ooeidn vida hisBana los medios genérieos 
tes sehalades# traduoifndese aqudllos en las variedades del lenguaje#ya 
fondtioe -ouando la idea se traduœ en un smido rltmioe o signifieativo 
aunque ears ses de ritmo (ease éste de la palabra hablada en prosa)#ya 
ideogrdfioe -ouando la idea oristalisa en una preyeeoi6n material sobre 
el espaeio (supuesto de la palabra esorita# el dibujo# la pintura# la 
esoultura y la arquiteetura# sin menoionar la glfptioa o grabado en pie- 
dras finas y en natales ya que#oual salta a la vista# la oategoria en 
ouestidn oareoe de la preeisa singularidad para haoer de ella un grupo 
independiente# al oonfundirse oen la esoritura# la pintura e el dibujo 
-#ya mimioo -ouando la idea se matérialisa a travée de raovimiimtos (oa­
sos# sobre todo# de los pasos de baile y obras ooreogrdfioas) -# Es 
més# ni siquiera se protege del propie modo el esfuerse desarrellado 
por el auter para dar vida a au preduooién# toaande referido esfuerse en 
si miamo# o ses# en ouanto dispendio del tiempo y energfae psieo-fisi- 
oas del autor# no sélo porque a virtud de su abstraooidn y forma intima 
y portioularisima de desarrollarse eseapa por entero al Ambito de ao- 
oi6n del preoepto legal#sino perque#aén eoneediende que el esfuerse en 
si pudiera defenderse juriiioaaente# oareoe el mismo de relevanoia para 
el Dereoho si no oonduoe a algén resultado aoeptable e mgradablm (emq^ le- 
ando el adjetivo en su mayor latitud) para la sooiedad en ouyo sene se 
desenvuelve el esfuerse productive# de tal forma que es# ne séie dnioa- 
mente a través del produote Atil -éQsmémoslo asi- del esfuerse# el mo­
do como éste halla proteooién legal# sino que ose remiltado dtil es# a 
la ves# causa de la tutela dispensoda al trabajo e esfuerso que lo créé# 
Si ese resultado fusse del todo irrelevante para la sooiedad# también 
lo séria el gasto de energlas que dié lugar a él# por muy grande que 
fuera citado dispendio laboral (que per oierto en dioha hlpétesis no
podria mereoer tal oalitloatlvo}#
Ahora bienfloa medloa eapeoifiooa aludldoa pueden#amonladmdoae en­
tre elles#dar erlgen a ebraa en que tal Interferenoia eenetitiqra au ra­
sdn de eer#eual auoede en lae oorapoaloiones cmaieales (mesela de len- 
euaje fendtioo e Ideogrdfloo) y m  las ebraa teatralee m  sentido am- 
pile (q#e albergan oen freeuenela laa tree fermas de lenguaje apuntadas 
a travds de sus tlpes de tragedia#drama#ee##edla y juguete sdniee#een 
sus respestlvas eembiaasiones en laa que#de heshe#pueden Intervenir 
pissas musicales de indole variadlsima)#le miamo que en nuestroa dias 
son el einematdgrafo y la televisidn (m los que igualmente tienen ea- 
bida#en potencia#todos los lenguajes sef!alados#si la fotografia se 
inoluye# como debe# en el ideogrâfioo# aunque présenté tambi&% una sona 
oomdn oon el aimioo)# 3 in eobargo# oono incluse las in terre læi ones 
de las anotadas formas lingdfstioas hfin ingresado en el dominio pdbli- 
oo#ni qud deoir tiens que por el heoho de ser una obra#oiont(fica#filo- 
sdfica# teatral#musioal#dramdtiooMmusioal#eto*# tae^oo puede pretender 
la tutela jurfdica aoordada al dereoh# de autor#que asimisao se denie- 
ga si la obra no présenta otra novedad -que por lo tante no lo es en jg| 
ridad- diverse a la de perseguir un fin de los que gendrioamente impul- 
san al hombre -y por esc son del dominio do todos-#orientaoienes géné­
rales que en apretada afntesis puedm reduoirse a dos#a oonoœrse a si 
mismo y al uni verso oiroundante sin exoepoidn alguna (inoluldas por on­
de las demds personas)#o aplioar m  la vida prdotioa los resultados de 
esa labor oogaosoitiva#Hl primer fin causa las obras oientlfioas y fi- 
losdfioas (inoluyendo entre datas las religiosas#que atienden al eono- 
cimiento de Bios y de las relaoionea que oon Kl mantime la persona hu- 
mana)|ol segende#todas las demds oomprmdidas m  la esfera del dereoho 
de autor#
Kn resuaea#lo que quiere gorantiaar la legislaoidn proteotora de la 
faeultad que estudiamos#es la Seta individual y portioularisima (o sea 
ORIOIHAL) de dar a la lus la obra de que se trate#en cuonte aqudlla es 
reflejo de la personalidad y del esfuerso de un ser humane oonmreto#!
la garantia jurldloa deaoanoa tante en la neoeeidad eonteaperanea de 
wmarar en juetloia eee trabajo pereonalfoono en la de eetiimiar el de- 
earrolle de tal labor#aef en el autor de la obra oom en loe demde 
mieebroe del euerpo eoolal#en baae a loe ei^reBoe intereeee de la oul- 
tara#
Llegadoe a este puato hay que determiner qud ee entiende per "obra* 
a efeetoe del deroAo de autor al eer#en deflaltlva#aq%#dlla#el objets 
material eobre que ee apoya el dereoho oeneiderade#Dieha nœiëa ee dee- 
preade de lo hoeta el preeente oj^ pueetoiSn eu virtud#pedemee définir 
la obra oono RHSUXXAIX) APRUClAhm m  KL KURDO yi8IG0#DR CARACXKh LXfS-d 
RARI0#ARTI3nC0 0 HA 3XD0 PftODUCXDO POR LA ACTXVXDaD X
USA 0 MAS PKK308A3 COBOKRIADAMKKTi; # LA3 CHALK3 RAS Dig ADO 1# Eh HX3H0 
hukllas dk su SXHOULAK XRDXVXDUALXDAD HUHARA#
De propdeito hemoe oaitido en el anterior oenoepto toda referenoia 
al aedio por el que la obra eea oreada#habida ouenta de eu palmaria 
irrelevanoia en el caatpo que nos ooupafpueeto que en el dmbito del de­
reoho de autor ee la reeultanoia o eonseouoneia del trabajo humano en 
ouanto la aisma reviste notas de originalidad#lo que ii^orta#y no el o 
mine para llegar a la aisma (que#m su oaso#serd objeto del dereoho de 
inventor o propiedad industrial) aunque date sirva#aooidentalmente#p 
obtener una olasifieaoidn de las obras inteleotuales desde el punto de 
vista de su plasmaoidn fisioa (obras literarias -inoluyendo ahora en 
ellas ademds las filosdfioas y oient(fioas#en ouanto don lugar a libr 
iapresos o esoritos#de los modes mie diverses-#disoos musioales#obras 
esoulturales y arquiteotdnioas#fotogrdfieas#oinematogrdfieas**. )#olasi 
fioaoidn siei^re inoompleta o en todo ease aboeada a serlo#as£ porque 
oual ya sabemos en numerosas obras se dan oita los medios m&s diferen- 
tes para haœr tangible la elaboraoidn meatal#ouanto porque los inoe- 
ssntes progresos tdonioos de la humanidad faeilitsn eada dfa al autor 
ftuevas oportunidades al tiempo do oristalisar en la realidad jurfdiea 
sus oonoepoiones inteleotivas#
Por aludido motive las legislaoiones no traen un "numéros olausus*
Ae obnui inteleetuaXeo y s i s6le#em ooasiettsSfXistM mds o menes smpllss 
A# las que eobijaa te jo  los lim ites  del dereoho do autor#porque lo  Im- 
Aerossmte os quo la  otoatooliiolda o no son las m tsgorias tra d ls io n a l- 
monte ssntadas#redna las notas preoisas a f in  do résu lte r protoglda por 
la  loytlas oualos vm ûm  reduoirse a Moia}quo la  obra soa do indol# 11- 
U o m ia  on sentido la to # a rtis tio a  e eientifiea#de aeuerdo eon e l s ig n i- 
Aieado erd inarie que en e l pais de que ee tra te  tengsm dlA ee veeablosf 
yr t)que la  obra lleve la  ispromta o rig in a l de eu auter#de modo que sea 
maeedero d is tin g u ir la  de eualeequiom o tra  eemejante e iddatiea#
En el piano swranaeional#ol art# 1) dsl Gomrenio de Bruselae de 
1948fiafluido sin duda por el lastre del sistema easuista que ha venido 
ttiranissndo las leyes naeionalos no nenos que los aeuerdos intereststa- 
lesftrae un largo répertorie de obras tuteladae al deoir que "les tdr- 
minos "obras literarias y artistioas" oomprenden todas las produoeiones 
«del dominio li terario# oient if ioo y artistiee#eualesquiera que eean el 
modo o la forma de expresidn # taies oono# les libres# folle tes y otres e 
iorltosi las omfereneiao#aloouoione8#somones y otras obras de igual 
turolesai las obrds dremdtioas o dramdtioo- musioales# las obras eoroo- 
grdfloRs y las pantomimas ouyo movimiento eeoénioo estd fijado por ee- 
orito o en otra formai las oosqmsioiones musioales oon o sin palabras; 
las obras oinematogrdfioas y las obtenidas por un prooediniento anAlogo 
a la oinematografia; las obras de dibujo#de pintura#de arquiteotura#de 
esoultura#de grabado#de litografia; las obras fotogrdfieas y las obteni 
das por un prooediniento andlggo a la fotografia; las obras de las ar- 
tes aplioadas; las ilustraoiones#las oartas geogrdfioas#los planos#oro- 
quis y obras pldstioas relatives a la geografia#a la topografia#a la 
quiteetura o a las oieneias" #Con mejor eriterio#el Convmio miversal 
de 1932 presoindo#oual veremos en su nomento#de tan fatigosa enunerm- 
oidn para adopter una fdrmula simple y eldstiea#Kn ouanto a la legisla­
oidn espaRola sobre el partioular -que indtil es deoir se adseribe al 
rdgimen oamtieta- serd también examinada en el lugar oportuno#a tone 
oon ol plan de este trabajo#
Preelsado aal el objeto material de la proteooidn punitive del dere- 
obo do autor# en linens geawales# vesmos# tsmbidn sin oonoretamos a 
nlngdn Dereoho positivo on partioular# el sujeto protegido# quo intégré 
lu otra oara o aspeeto del objeto de proteooidn ya que# por lo mnos en 
ol dmbito del dereoho penal informado per el prinoipio de verdad mate­
rial y ajeno por olio a toda fiooidn# no oabe hablar do imposer oastigo 
nlguno m  sussneia do un titular -seeiedad o persona privada (sea data 
fisioa o juridiea}- aotual# pertador do un interds digte do tutela ori- 
minsl# Por ess espeoial destaque de la realidad humama# tipioo del Dere< 
oho punitive# preferteos hablar do sujeto do proteooidn mds que de oon- 
tenido juridieo del objeto tutelado# no obstante equivaler "grosso mo­
de" ambas espresienes#
Capitule segUBdo
KL KWKTo ykmmvo
Le aon têtes aqusllas parsemas sa suys bsmf Isle sa publies y spliea 
<el preespte sameieoadsr te las imfraseiemss pemalss peaalss eemstites 
oontra eualquisra te las fasultateninsitas en el eireule tel dereebe te 
auter#Veames pues las éiversas oategoria# te taies bonetioiaries#
Seeeién primera
AUTOHES#- Ante todo ne es tedose#si as tiens en ouenta ouanto hasts 
ahora llevames dites#que "a fortiori" ha te résulter tutelado por la 
noms penal el auter de una obra oientifioa# literaria o artistioa que 
sea#m su intogridad#original y tlpiea tel mismo#te tal modo que ni si­
quiera somsjanuas guards son otra oualquisra prseedentemsnte existento# 
y ello#pwpque on la hipdtesis apuntada ooneurren oon el mdmimo vigor t 
dos los argumentes para defender el dereteo que nos oeupa#Per oonsi- 
guiente# al oreador de una Obra tel todo original oorresponderd ol re­
lie je penal de los dereehos que en la esfera eivil melon reoonoodrse- 
le (dereoho al MBbre e a la patemidad te la obra# dereteo al uso ex­
clusive del titule de la misma# a sa reproduooidn y difusidn# a su 
trmnsformaoidn# a m  enajenaoidn###)#
Mae taabidn reoordando lo exq>uesto se te de oonvenir en que basta 
una originalidad pareial#no ya sdlo tel fonte# sino ineluse de la forma 
te la ebra#para que data aparesoa inoursa dentro del dereoho de autor# 
oomo se te viste que en la materia estudiada la norma penal se limita 
aanoionar oonduetas infraetoras bien que en eireunstaaoias te espeoial 
gravedad (v*gr# ausmeia te vineulos oontraetuales entre viotima y oui 
pable)#te tereehes reeonoeides per la norma eivil (o sea#que de ord 
rio se oontemplan en el présente terrene leyes pennies en blanoo)# es 
olaro se te de aoudir a la misma para saber eudndo existe la llamada 
propiedad inteleetual#oomo igualmente que sdlo en el oaso de que tal 
dereoho ee telle vigente son arreglo al souple je de preeeptos jurfdio 
privados#podrd tener lugar la tutela punitiva#pues que en este orden
Urn nersa penal ee reduce a garantir aan naa la integridad de laa faeulta- 
#ee privada# definidaa (y protegidaa ya aaimiame) per el Dereehe eivil#
£a de advertir que aa( eeme tratdndeee de ebraa literarias (eenpren- 
dliende en ellas a las fileséfieas) e artfstieas# la dosis de erigiaali- 
died en su autor (dado que la singularidad oompleta es#en la prdetioa#ine 
mis ten to a vitud de la ereeiente riquesa del aeervo eultural de la soele- 
And) radieard de erdinarie tante en la ferma eeme en el fonde de la obra 
(lal no resttltar de gram difieultad afiadir una pineelada "sui generis" 
per asi deeirle#a las ideas e sentiniemtos ateientales en ella vertidos 
m  tener de la impondérable pelifermidad del espfritu hiSBano que se refis- 
)|a de mode direoto en las letras y en el arte)» en oambio# dentro del do- 
«sinie de la eieneia es muy posible vea la lus y aloanoe proteœidn Jurl- 
diiea una obra ouya originalidad radique exolusivamente en la fmrma de la 
eispesioidn sin hallarse présente m  el fonde de las ideas en ella desa- 
mrelladasi tal es el ease de las obras de vulgarisaeidn oientifioa -de 
tiodes oonoeidas- euyo autor no aporta son freeimnoia oual fruto de su 
tirabajo personal ninguno de les eonoeptos en ellas oontenidos# limitdndo- 
s#e a haoer aooesible al oeaân do las gentes lo deseubierto por teroeros 
otoA arreglo a los diotados de una tdenioa mds o menos abstruse (edlebre 
Si este respeoto es el oaso del aatrdnomo Garni lo PSanmariem)#La rasdn del 
ffen&seno anotado radies en que mientras la obra literaria o artistioa se 
o»oupa oomo aoabamos de sehalar#del aima y sus reæoiones lo que# al mé­
mos empirioamente # se halla al aloanoe de gran ndmere de seres humanos en 
eniamto es algo persmmal#la obra oimtifioa#por el contrario#se basa m  
0/1 estudio etioldgioo#ya del hombre mismo -sobre todo su ouerpo-#ya del 
uinlverso que le rodes#eosa que requiere#en prinoipio# una oapaoidad agu- 
dia en grade notorio per parte del autor#a fin de haoer desoubrimientos 
qius matiœn de singularidad el fonde de la obra# per ouanto sabido es que 
lias causas permaneoen siespre ooultas en mayor o mener medida# ahora bien# 
etoso osa difieultad para desoubrir nuevas realidades en el dominio oien- 
tiifioo existe también en ouantia no despreoiable para reduoir a téreinos 
vnalgares lo deseubierto#se explioa el mérite de los trabajos que se fi-
Jan en est# dltim des&gnl*# asi ocnso el que los misses gooea de idéntl- 
eea benefleies a les dispeasades eea vistas a ebras verdaderamante eri- 
giaales em m  eseneia parque# a fin de emeatas» tedas las ebras#seam 
eoales fuerem#se pretegm miramde en iltime tdrmime a en impaste seeial# 
a au utilidad para el ndeleo seeial en que vieren la lus (e hunaaa en ge­
neral tya que de peee serviria orear una obra eientlfiea que# sparte m  
sutor#nadie entemdiera ni a madie apreveebara). Cerne fUera de la Cimaeia 
taabidn Hay ebras de vulgarisaeidn -bien que ne tan numeresas eual las 
de aquella indele-#a las mismas se apliean "mmtatis mutandis" les ras#- 
Mumientes que anteeeden#
De tedes modes# es p w  ese eardeter nermalmente ardue de la adapta- 
sida oientifioa a la masa sooial# por lo que el autor vulgarisador de 
tal olase no suele preoisar anuenoia previa del autor en sentido pr<pid 
de# de seubr imiem t o # al objeto de llevar a oabo la misidn de haoer posible 
para grandes parue las de la sooiedad# la oonprensidn de nooiones que en 
su origen eran patrimonio oorrado do un grupo de tdonioos muy restringi- 
do} otras raïonos -y no de menos peso que la apuntada# ya que al fin y 
al eabo se aplioan a toda obra vulgarisadora aunque ne eea oientifioa- 
que nilitan en pro de la no neoesaria autorinaoidn previa del desoubrid 
para que su desoubriniento se difunda#radioaa en la al ta relevanoia so­
oial que ofreee la expansidn de los oomooimientes oimtifioos#asi oomo 
en el heoho de qw dates por versar sobre algo externe (por lo oomdn) a 
loi sentimientos hi#Banos#no son rigurosamente personales del que los de 
outre por mds que puedan ostentar su nombre e influenoia dado que# eual 
ya homes tenido ooasidn de resaltar#de no haber tonido lugar su eoleeidn 
en el omaeiente del honbre en el moments y por la persona dotersinados 
que presidieron su alumtoamiento# habrian asabado por ser igualmente oo- 
nooidos en un instante ulterior mds o menos largo# segdn todas las pro- 
babilidades del oada ves mayor progress oiontifioo de la humanidad; di- 
versamente # oml taabidn sabemos# las reaooiones y sentimientos de oada 
espiritu personal son algo que no se repite jamds en su intogridad# de 
donde deribm m  parte que# per lo oomdn# las adaptaoiones y vulgarisa-
clones de obras artfstloo-Xiterarias no puedsb haoorso sia Xioonsia de 
011 oreador# m m  ouando las mismas resulten ininteligibles sin osa adap- 
tfaoitfn para la nayorfa de los aienbros del ouerpo sooial (extreme que 
a m e œ  oon algunas obras literarias# v# gr## las doninadas por el suite- 
ranisao# y en mayor proporeidn oon las filosdfioas) aparté de que en 
emte oaso la trasoeadeneia sooial de la obra# bajo el dngulo utilitario# 
siiele ser inferior a las do naturalesa oientifioa#
Abstraooidn hooha de los autores# todas las demds personas penalmem- 
t# tuteladae -porque de antemano lo estdn oivilmente eual ya ooneeemoe- 
dmntro del oampe del dereoho de autor lo son# diriamos# por derivaoidn# 
toda ves que la defensa juridioa a ellas otwgada no existiria sin la 
previa realidad de la oonferida a los autores| el motive de elle os ola- 
m i  ouantas faoultades ejeroitables al smparo dvl Dereoho puedan osten- 
tsurse en relaoidn oon una obra literaria# oientifioa o artistioa# lo son 
pmr efeoto del rospoto debido "ab initie" al dereoho peouliar del que p 
dwjo tal obra (autor) | si al autor no le protegiese la ley# menos adn 
pmdria data mparar a otras personas que de él traen oausa (adquirentes 
a titulo oneroso o gratuite# traduetores# refundidores# editwes do dbras 
aménlmas# eto#) y ouyo vinoulo son el resultado sensible que nos ooupa 
es por tante forsosamente mds débil que el que une a dioho resultado oon 
la persona que lo réalisé: el autor#
Becoién segunda
TRAPS?0RMAD0KK3 *- La partioipaoién que en el dereoho de auter tienen 
qmienee no revis ton "striotu sensu" tal cardoter# no sélo dériva del 
dsreoho do éstos en el apuntado sentido filoséfioo u ontolégioo sino 
tmsbién en sentido juridioo# porque no es que ooexista el dereeho de tra- 
dvetores# oopistas# eto## oon el del autor ( es deoir# oon las faoulta- 
dss tipioas de éste: defensa d la patemidad de la obra# dereoho a dis- 
ponor eoon&s osmente de la misma# a autoriser su mitiplioaoién### )# 
en ouanto que# en dioha hlpétesis# sin per juieio de que el autor o<m- 
servase sus apuntados poderes espeoifioos podrian# independi entemente de 
iB voluntad del mismo# 1 s traduetores# eto## desarrollar los trabajos
te#e le# m m  pr#piiMi y que en la realidad ee reoenduoen a la transforma- 
mién de alguna marnera de la obra original# sino que inoluso estas aoti- 
widades transformadoras de extrastadores# snotadores# refundidores y dé­
niés personas que verifloan labores enélogas# no pueden llevarse a efeo- 
#0 flin el debido oonsentimiento del oreador de la obra#a quien en la es* 
Aéra eivil y administrative se reoonooe# ademés de las faoultades eita- 
dias#la de transfomar la obra do su espfritu en la ferma que mejor le 
eionvenga y por ende#la de autoriser el que tal variaeidn formai soa rea- 
Hlseda por otres#lo oual es efeoto no s&) o del ap%mtado dereoho del au-* 
tior a transformer por si el resultado de su trabajo#sino ademés del tam- 
b)ién dereoho del autor a dispener de su obra segdn vea oonvenir le* 
féollmente se adivina que los medios de transfomar una obra#aunque 
die ordlnario equivalgan a reproduoir o<m may ores o menores alteraeioæs 
Oil oontenido inteleotivo de la misma#pueden asimisao eonsistir de modo 
siimple -lo que no por elle disminuye sin nés su mérite e importanoia-en# 
rfospetando el total oontenido de oquélia#reproduoirlo sirviéndose de un 
medio téonioofo flsloo ai se quiere#distinto del usado per el autor al 
dtar vida tangible a su traba j o# v# gr# #reproduoiendo la obra median te un 
t ipo singular de esoritura#o ideogréfioamente (a través de signes no 11- 
tterarios representatives de las ideas en elles o<mtonidas)#o en forma 
ei8oénioa#o grabândola en piedra#eto##sobre todo ouando el empleo del 
nn&evo medlo de orlstalisaoién por deoir lo asf de la obra original # supon- 
g$a una modifioaoién relevante#a la ve# que artistioa y meritoria#eon re- 
lAOién al que primro se eüg>leé para dar la vida#ya que si el axbitraje 
d<el nuevo instrumente material supusiese esoasa diferenoia respeoto al 
tttiliaado por el autor#més que verdadera transfomaoién se tendrla sim­
ple reproduooién de la obra#oarente#psr tanto#de las oualidades neoesa- 
rias (sobre todo la originalidad) para pretender la tutela oonferida al 
dmreeho de autor#Que el empleo de una sustanoia determinada al publioar 
1# obra puede tener#y tiens sin duda#importanoia a los ojos del autor# 
l«o prueban las "Noehes Idgubres" de nuestro posta a osé Cadalso#en ouya 
imtenoién debion las mismas esoribirse sirviéndose de vai libre q## tu-
Viera "las hojaa de papel negro oon le tram amarlllaA*#aln duda porque 
citada foxma de dar a lus referlda obra literaria eonoordaba mejor oon 
ol eepfritu que la Inspiraba a loe ojoa do su oreador qulen# dentro do 
los limites aotuales del dereoho do autor# no es dudeso hubiera podldo 
prohibir que s# msntado libro so publioase on forma diverse a la por <1 
querlda#
Gabs pregun tar si#en el terrene de les prinoipios y traténdose en es­
peoial de una obra literaria#oiemt(fiea o filoséfioa# seré posible pu- 
bliwrla oon permise del autor y sirviéndose a tal fin de una materia 
por él no prohiblda#mas ahadiendo a su intégré oontenido- que se respeta 
por supuesto- dibuj os#grabados o fotografias# ouando aquél al otorgar la 
perinente anuenoia#hubiese manifestado su voluntad eontraria a la adi- 
oién de estes aooesorios (o inoluso ouando nada hubiera dioho traténdose 
de obras filoséfioas#pues en las restantes aludidas son normales las 
ilustraoiones }*Kay que responder negativamente si se tiens en ouenta lo 
que aoabamos de deoir#por ouanto résulta indudable que el tamaMo#forma 
y color de los dibujos#eto##implioa al menos en parte una oierta inter- 
pretaoién apriorimtioa del oontenido de la obra#al paso que puede haber 
deseado el autor la méxima libertad imaginativa en el que la Isa#al ti 
po de repre son tarse lo en ella tratadoipor ejemplo#es notorio, que lo 
diteo podria muy bien haber aoonteeido oon las novelas fileséfieas de D* 
Miguel de Hnamuno#oarentes en gran medida#por no deoir enteremente#de 
de desoripoiones ambientaies e inoluso do aooién -en el sentido ordina# 
rio de obrar agitado de los protagonistas-#para atender oon exolusividad 
a los problemas psioolégioos en ellas planteados (baste oitar "Dos ma­
drés,"Abel SénteesP^ #"Rada memos que todo un hombre"###)#lo que haoe haya 
pocas obras en que resulten nenos adeouados los grabados -al tender a 
desviar haoia ellos la atenoién del lector- que en las menoionadas.Seme- 
jantes refloxiones son aplioables al extreme de si#en ausenoia de la 
luntad positiva del autor# oabria adaptor una mdsioa determinada a una 
obra en que tal elemento no se hubiese previsto por aquél*
Ks de notar asimismo que si la reproduooién de la obra empleando un
medlo aiatlnto tel utillsado al publioar la prlmerameato puodo Uq^lioar# 
elem^ re que el uae de tal medle euponga mérite espeoial y résulté muy di­
verse del pueste en juege al naeer la obra a la vlda#verdadera transfor- 
naelén de la misma#y si de otro lado los avanoes oientlfieos suministrsn 
por dlss formas nuevas de publioaoién y materialisaoién# algunas de amas 
originalidad (baste reoordar a este propésito el Atlas Universal edita- 
do en 1962 por la revis ta "Seleooiones del Reader* s Digest" ) ^pareee ola­
ro que no es posible haœr en nuestros dlas una enumeraoién ete&ustiva 
de las personas que# bajo las formas nés diver sas# oooporan a transfor­
mer las obras enouadradas en el dmbito del dereoho de autor (ilustrado- 
res# traduetores# snotadores# fotégrafos# refundidores# oompendiadores# 
grabadores# oopistas# aotores# mdsloos -éstos pueden ser también autores 
efeotivos oual es sabido-# eto#)*Por dioha causa# aparté de los autores 
(y exoepolén heoha del supuesto ospeoialfsimo de las personas jurldioas}# 
sus eausahabientes por oualquier medio y los edi tores do obras Inéditns 
sin dueno oonooido# debleran englobarse las restantes personns protegi- 
das por el d recho oxanlnado# bajo la rdbrl<m general de "transfonaado- 
res* (oono haeemos aqui}# sin aoudir oon equlvooados deslgnlos de agotar 
la aatorla# a proXljas enumeraolones que o serén clef loi eûtes ya desde 
su aaolmiento# o oorrerén grave rlesgo de quedarl^ en breve plaso# habi- 
da ouenta de los adelantos téonioos oontomporéneos* ?al os el notivo de 
que renunoienos nosotros a exoogitar dentro de las mismas una serie su­
perflus de categorfas que pueden y tkben ciuedar integradas bajo la ex- 
preslén genérioa de referenoia#
Pads la eubordinaoién que oual hemos vieto guards el dereoho de los 
tranaforra&dores oon relacién al autor# esté olaro que los prlmros no 
pueden reoabar proteooién penal -ni civil- alguna#si no se halla previa- 
mente garantido el del segundo#por las normes estableeidas sobre el dere­
oho de autor# A virtud de esta misma rasén de dependencia# si la publi- 
oaol&n de uns obra is^llca la eomislén de un delito por au autor# toa- 
bién implicaré conducts deliotiem#ooao régla general# la transfomaoién 
de la misma por oualquier medlo y en oualquier forma# Y decimoo en ge-
mwral porque oabe publioar una obra quoftoeiada en eu Integridad eea do- 
llotiva#mediante exolulr do ella#eiendo poeible# aquellae do eue partes 
<que rooen oon el orden juridieo vigente; on dioha hipéteeie# a menos 
<que el autor preetase su oonsentimiento para la refaooién en el sentido 
expueeto# de su trabajo - en ouyo oaso también él resultaria asqiarado -« 
mélo eetarla protegido el traneformador# oon la partioularidad de que 
#n este supuesto Rd neoesitarla el autor de la transteraneién
lioenoia previa del autor de la olwa# al proponerse el primero oon su 
labor un fin aeorde oon los perseguidos por el Derdeho# es deoir# que 
bendrfa a su favor w a  oausa de justifioaoién y nadie podria perseguir- 
le# per ouanto el autor efeotivo oareeeria de la proteooién ordinaria 
Ae la ley al no oonsentir sino en la publioaoién#respetando la integri- 
Aad primitiva# de la obra de su inteligencia# En un piano teérioo la si- 
buaoién aludida se pre son taré# tanto si la obra deliotiva en oon junto 
me publioé oon preoedenoia a su adaptaoién lioita oomo si al tiempo de 
ver éeta la lue adn permaneoia a uélla inédits ; lo dooisivo en ambos 
mupuestos es que el autor no admits sino la publioaoién total de la 
mbra que# asi oonœbida# ohoM oon las normas juridioas#
En ol oaso de que exista en ol pais de que se trate oentera previa 
mfioial antes de parmi tir la publioaoién de obras inoursas nornalaente 
bajo la tutela del dereoho de autor# el heoho de que éste aoepte las 
rootifioaoiones que los organismes estatsles oompetentes sefialen a su 
mbra# impide haœr las distinelonas a qœ se refiere el pérrafo ante­
rior; no esposible en primer término distinguir entre -siempre a efeo- 
bos juridioos olaro esté- original integro y adaptaoién ulterior# toda 
vos que el autor empiesa por admitir voluntariamente la segunda oomo 
Anloa forma existente de su obra# la que por tante vale a los efeotos 
mitados oual si efeotivanente fusse el solo original de la misas; y no 
esabe tampooo haoer separaoién entre autor y traneformador (tomendo oo­
no tal al oensor ofioial que tomé publioable la obra)# porque este él- 
tino on la hlpétesis examinada réalisa por imperative de su ocirgo una 
funcién juridioo-politioa extrafta por entero a las prop ias (de fndole
oientlfiofit artistioa o literaria) de los vsrdaderos transfomadores 
quienes# adeaés# no dessapeffan aisién esta tal alguna on ouanto tales y 
#1 do annera exoluaiva una aotividad meramente privada y estriotamente 
voluntaria (date este Altimo que puede faltar en parte on el oensor pd- 
blioo# on tanto no renuneie a su expresado oarisma ofioial)#
La eventualidad opuesta a la que aoabamos do estudiar# o sea# la de 
que el autor de la obra inteleotual se halle protegido en sus intsreses 
morales y oateriales relatives a dioha obra# per la ley# y en oambio no 
Lo esté el tmsmsformader do la misma# puede darss (y do heeho so da no 
Lnfreouentemente en la préotioa) a través de la aotuaeién de los ano- 
tadores# ouando éstos alladan a la original neutralidad de la obra oomen- 
bada# reoensiones y puntos de vista ofensivos para vn orden jurldioo de- 
berminado#
Pero si# oomo veaos# la proteooién que la ley otorga a los transforma 
dores (tomada la palabra en su aeepeién nés extensa que es la que con- 
oeptuamos a la ves nés idénea por lo raaonado) es suoesium por neoesi- 
dad légiea oon relaoién a la dispensada al autor "proprio sensu ' # pues 
no es posible hablar de transformtoi6n d una obra si ésta no existla 
oon anteriorldad# y si de otro lado aquella defensa jurldloa es subsi- 
diaria fronte a la oonoedida al autor#porque no puede tener efioacia si 
éste ne pre s ta su asenso a la funoién transformadora de la obra que 
ereé#8i#en fin#por todo ello#esa proteooién del que transforma es de in­
dole aooesoria ooi^arada oon la del que orea una obra nueva#hay que ad-
/quo/
vertir# no obstante# la tutela juridioa de que# a partir de aquel ins­
tante# gosa el reallsador de esa mutaoién de forma o fonde (o ambas oo- 
mas H la ves)#de la obra#tiens vida independiente oon respeoto a la tu­
be la oonoedida al autor pristinef en tal sentido el transformador dis- 
fruta trente a su trabajo de las mismas oategorias de dereehos que el 
autor de la obra transfonaada ol eual#una ves exterioriaada su volim- 
bad de permitir la transformacién de la misma#no puede impedir el efee- 
to legalmente oonemtado a osa manifestacién volitivaila proteooién ju­
ridioa del transformador# Dioho efeoto es#sin duda alguna#de nature-
lésa institueioiial para ai autor proplemiito hablando do la obra -no pa­
ra el autor de la tranefomaoién# que puede renunolar a dl- por ouanto 
entrafla un eatado de ooeae en relaoidn al oual la voluntad del autw pri 
mitivo odlo tiene la opoldn do adheriroe o no al miamo# mao #in que se 
halle en su mano la posibilidad de alterar en una u otra forma esa poal- 
eidn juridiea que se ffagua tan pronto aquél asiente a ella; el autor 
on sentido estrioto#por asi deoir lo (en lo suoesivo le llamsremos orea­
dor para mayor olaridad) dnioamsnte puede responder "si" o "no" al ho- 
oho do la transformaoién; si dise no# desapareœ toda oportunidad de
transfomaoién legalmente protegida; si dise sl#e%istirén las posibili-
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dados oontrarias amparadaa por la ley# sia que la existeneia y aloanoe 
de aludida tutela influya ahora para nada la vo mtad del oreador de la 
obra» Ahora bien# oomo las marneras de transformer ésta sabemos resultan 
ilimitadas de heoho# todo Xo expuesto al presents ha de entenderse liga^ 
do a la espeoie oonore ta de transformaoién que el oreador haya autorisa- 
dot es sélo dentro de los limites de ese asentiniento espeelfieo (v.gr## 
para refundir o traduoir o resumir o ilustrar# eto## la obra) oomo ad- 
quiere vigenoia lo antes dioho# toda vos que en la prdotioa un oonsenti­
miento genérieo para la transfomaoién de la obra inteleotual# sin ha­
oer distinoién ni preoisién alguna# no se da m  ningdn oaso (aunque su 
eventual realidad por improbable que sea no se opondria a la naturalesa 
de las oosas y por ends# de ooneurrir# tendria plena efioaoia# lo mis­
mo que si de lioenoia espeoifioa -u ordinaria- se tratase)#Kn suma# oam 
be afimar# teniendo presents la salvedad anterior# que el permise para 
la transfomaoién de una obra inoursa en el dereoho de autor ofreoo oa^ 
rdetor oentraotual (en ouanto depends sélo de la voluntad do los parti- 
ottlares que son oreadores de las mismas)# al paso que la proteooién ju­
ridioa a la transfomaoién debidamente autorisada es de fndole institu- 
oional# Por lo demAs# nos hallamos ante una situaoi&i anéloga a la que 
reviste el estado matrimonial asi oomo# en nuestros dias# oada ves oon 
mayor énfasis# la relaoién de trabajo#
Dentro del oampo de los transfomadores de obras oientlfioas# artis-
tlMs O literaria# hay que haoer una distinoién bAsioa segdn speren los 
mismos sohre obras que todavla se hallaa sujetas al dominio privado del 
que las oreé (o do sus eausahabientes)# o sobre aquella# otras que en- 
traron ya# por rasén del transourso del tieeqw» u otro motive# on el do­
minio pdblioo# Solammte l œ  abaroados por la primera do oitadas oato- 
gorfas son transfomadores m  el peouliar sentido del témimo# pues sé­
lo oon relaoién a elles so da la inioial d<!q^ emdsnoia para oen el orea­
dor de la obra# que es usa de las notas mds destaoablos de la funoién 
transfomadom # Los que verifiquen labores propias do ésta sobre obras 
ittgresadas en el dominio pdblioo se equiparan# a los efeotos todos do 
su tratamiento jurldioo# a los autores verdaderos# por ouanto realisan 
su trabajo oon plena independonoia - que es lo tipioo de los oroadoros- 
y sin neoeeidad de tener que solieitar pemiso ni autoriaaoién de na­
die#
Mas aparté lo eicpuesto# hay otra nota de singular relevanoia bajo el 
éngttlo punitive y es que# oomo el transformador de modo original oon re 
peoto a ima obra ingresada ya en el dminio pdblioo al tiempo do la 
transfomaoi&m#resulta en todo oaso y sin mds requisites protegido por 
las nomas jurldioas que defienden el dereoho de autor# debido a que 
su "status" ante los preeeptos de aquel oardotor se identifioa oon el 
de los efeotivos oreadores de obras (lo oual se funda en el heoho pal- 
mario de que el transformador de una obra no deja do ser autor verdads- 
ro de la tarea transformadora y por onde# de su resultado)# on oambio# 
el transformador# también oon notas de originalidad# de una obra inte­
leotual adn englobada en el dominio privado puede ser# on ves de suje- 
to protegido por la norma penal#mjeto sansionado por ella#porque para 
que tal proteooién surja sabemos ya se requiers# a virtud de la Indole 
aooesoria de la funoién transformadora# previo oonsentimiento dsl orea­
dor de la obra que va a ser o ha sido ya transfomada; ahora bion#esta 
anuenoia puede faltar en el oaso oonore to y al radioar en ella une do 
los elemontos para la jurioidad del resultado transformador ouando de 
obras privadas se trata# de ohl que en dioho si^uesto# segdn esté pré­
sents o ausente menoionado elemento# el transformador se hallard pro -
iogido o peraogttide por la ley penal (ae obeervard que taabidn aqul la 
aeraa oriminal va a la saga de la oivil# toda ve# quo ee a regia# do es­
ta naturalesa a las que se ha de aoudir en oada oaso y en primer lugar 
para saber si el oventwl transformadw gosa o no do la tutela puniti- 
va).
En ouanto al fundamento do la proteooidn dispensada por el dereoho 
de autor a los transformadores# os el misno que suele aduoirse para em- 
plioar la oonferida a l^s oreadores# o sea# quo al resultar aqudllos au­
tores genulnos del trabajo do transformaoién# se haom aoroodorss al dis- 
frute do la adeouada defensa eoonémioa en rasén al tiempo y esfuerso om- 
ploados en su labor# no menos que al do la oportuna tutela juridioa por 
lo que respeota a su posibilidad# asf de haoer efeotivos aquollos inters- 
ses peouniarios# oono do defender la patemidad moral dsi resultado 
transformador (extremes ambos en los que adem&s oonourre el in tarés so­
oial al que en modo alguno es indiferente pronover o no la oreaoién -ba­
jo todas las formas posibles- de obras literarias# oientlfioas o artis­
tioas# promooién que sélo puede tener éxito benefioiando a los autores 
do las mismas# mediante garantisarles la realidad de las omdioimes 
morales y eoonémioas indispensables para el oumplimiento fruotlfero de 
su mlalén).
Seocién teroera 
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protegidos por el dereoho do autor se sitéa m  im plane parole lo al de 
los transf ormadores de obras Inoursas en el dominio pdblioo# Cmio és­
tos# goson de idéntioa proteooién que la otergada a los oreadores sin 
preoisar para elle el oonsentimimto de ninguna persma# La rasén es 
que diohos benefioiarios no dejan de ser autores de las obras que edi- 
tan# bien que de un modo "oui generis"# no han suministrado ni direo- 
ta (oual los autores en sentido estmioto) ni indireotamente (oono los 
transfomadores# seen los que fueren) el esfuerso produotor d la obra 
que dan a la lus pdblioa; es més# la misma ya existla oon independenoia 
del oonooimiento que de ella pudiese tener el editor. Pero su existen- 
oia era un seoreto para la sooiedad al ser la bbra inédits# y préotioa-
decide « publieerla; per ooneiguimte aunqiie a efeetee fileeéfieee aada 
tmga que ver tal editor oon el oreador de la obra# a efeoto# eeoiale# 
y per tanto juridieo# puee el Dereoho eélo existe en y para una sooiedad 
hunanm organisada (de donde el silogiem "ubi home ibi sooietas# ubi so- 
oietas ibi ius# ergo ubi hono ibi ius")# no deja de ser m  parte autor 
de la uissm# por ouanto de no existir el editor# aquella obra infdita do 
autor desoonooido hubiera quedado peruanen tenon te ooulta para la uasa de 
las gentes# aparté un restringido olroulo de parientes o allogsdos a su 
posséder de heoho#
Un probleua surge a propésito de l^s editores de obras inédites que 
nos ooupanf A Y si el oreador desoonooido al tieupo de publioarse la 
obra apareoe ulteriomente mediante aoreditar en forma su personalidad y 
la patemidad de la obra que se divulgé sin figurar al frente de ella el 
nombre de su oreador por ser ignorado al tiempo de la publioaeiénz # Cree- 
mos debe resolverse a base de distinguir primordialmmnte los dos aspeotos 
fiaidamentaleo del dereoho dr autori el moral o poder de reivindioar la 
patemidad de la obra# y el patrimonial o disfrute de las ventajas de es­
te orden que la difusién o transformaoién de la misma suele rendir#
En el terrene moral no hay problemai aoreditado raoionalmente que una 
persona determinada es autom de una obm qœ vié la lus ba|o el rétulo 
del anonimato#al amparo de un nombre editorial#proœde sin més que esa 
situaeién esse y aparesoa a la oabesa de la aisma el del verdad ro orea­
dor. Hingdn menosoabo sufren oon elle el honor ni el estado eoonémioo 
del editor# y se rinde en oambio un homenaje -que siempre debe ser objets 
te de toda norma juridioa- a la verdad# estimulando ademés por este mod 
la moral del autor para oonsagrarse a nuevas produoeiones de su espfri- 
tu# oon el ocmsiguiente bénéficié sooial#
En el orden eoonémioo hay que haoer una primem subdistinoién segdn 
se trate de la mera difusién o multiplioaoién de ejemplares# o bien do 
su transformaoién (de la obra se entiende).
Si se mita a la difusién de ésta es precise# a su vos# separar las 
odioionos pasadas o présentas de la aisma al tiempo do justifioarso su
pmvvznxoRo espiriiuRAf ae aquoxj.a8 oiras quo pueaaa naooroo uzseriomon- 
to# Kn ouanto a laa odioimoo ya veadidaa o on von ta on el Instante alu­
dido# tai^ooo surge on buonos prinoipios ouestidn alguna# la ventaja pe- 
ouniaria do tales edioiones debe ser oen osolusividad# para el editor; 
as£ lo exige la justa eonpensaoidn del riesgo por él asumido al publioar 
la obra# y asf lo aoonseja el interés pdblioo m  la difusién# por oual- 
quior medio# do ousntos trabajos pusdan oontribufr a la oultura sooial# 
soon o no do autores ooaooidos# fines ambos quo resultarfan desvirtuados 
al situar al editor de obras anénimas ante la toxitura de#oaso do even­
tual desoubriaimto del oreador do las minas# tmor quo eoapartir on ma­
yor o mener medida los benefioios al oomienso hipotétioos do la odioién# 
oom el inopinado autor o sus eausahabientes#
Traténdose de edioiones futuras el problems ya no apareoe tan senoille 
de diotaminar# Desde luogo que# oual sie#u^ re oourre# el editor# sea 
quien fuero# habré do tmer una partioipaoi&s en las gananoias que por 
ellas sobrovengan; mas la difieultad reside en saber si el autor estaré 
faoultado para elegir el editor que desee oon vista a las suœsivas edi­
oiones de ma obra y si# oaso de que se admits debe oontinuar al frente 
de la multiplioaoién el editor pr imi t ivo # deo id iré éste sobre las nuevas 
edioiones o ha de oorrer tal extreme a oargo del autor o#en suma# deberâ 
sujetarse esa faeultad al oomdn aouordo do ambos# Con base en el interés 
sooial# para nosotros vordadero motor de la tutela dispensada a las ore- 
aoiones inteleotuales# entendemos que esta ouestién de las edioiones fu­
turas debe hallar soluoién idénea en el sentido de autoriser al primi- 
tivo editor para# o m  oaréoter exolusivo# reeditar la obra en su origen 
inédits y de autor ineégnioo# ouantas veees tente & bien# sin neoesitar 
para dioho fin autorisaoién previa del autor deseubierto "a posteriori" 
aunque# eso si# dividiendo equitativamente oim él los benefioios eoonémi- 
008 do esas edioiones ulteriores; todo ello porque# en efeoto: a) oons- 
tituye un inoentivo més para que el editor publique una obra que tal ves 
de no ver la lus en aquel momnto se perdorfa para siempre (en la momo- 
ria de todos se hallan obras desapareoidas# v#gr«# los estudios de Aris- 
tételes sobre las Gonstitueioaes griegas# que siendo en ndmere de 149#
M  imi peMi*» totaa «bXt » la tfa #1 4* 61##wm#
UtgUvé dM lsivoM iito  Ml la  «Mvmral<a al CrlatlaB ioae te S» A#aa%»h# 
a te *)i ») Bate o peao habite# O M late a l auter a lla a r m  maBbr# a l 
fteate  te la  #tem qae #r#é» y a l me le  hiao per a rlla ra e  alteabera# e %  
llc rw  (raeeérteae *E1 Crllleëm f te  ta lta a a r ereel& i» «m e lte te  e a e rl- 
te r teWlleC bage peamd&ilme ante la  p rarle léa  te  <pw la  otoa padlera m#» 
tte a r la  latew reetefa laq (B la lterle l)«  e BlaplMwaite» para e la d lr #1 be- 
teenw te  te * la  erflim a eapeee eebre  em tetea)e  ge* # am jm lele aeiim  
eatteate» p«r ajemple, I naela e e abamrte# y per emte atera ae emater# 
teba apllodraala la  raglm te ate&te# "te& a a n lll etematem aaa llra  tebal 
a l laeommeteif y a ae e#a,e l a ille r  te# aa te e llW  a laaaarla a la  Ima 
ala paâar o a m llte —a te  amtememe e l éx lte  te  la  apwmelfe»teba aalml 
ma llao lp lln d ree le  a tener te la  pr^le marmai e ) parte* e l a l amter me 
aalael au membre a eaaaa te  eallm arla aem lrarla ml erlem p ib lla * te l 
pals en que la  ebra ha^tn  te  dlamlamraa# y par a ile  Impttblleabla am 1 
minas te Dereteo y fuemte te  aamolemaa pamalea para 11# y teapula raaml 
tara par te a lte la r m allva te * me e x ls lfa  an e lla  la l e n tlje rle lte l#  te -  
bam Observarsa Igualnaate les a rllM rle a  eapuealea an baae a les fentei» 
mantee que preaeten (sabre te te  e l " te l emalmmemlem Ib l amea", Id la tte e  
a l aeflalado bajo la  letrm  b)«
Uaa ûlllma ameallfe a l reepootoi & y a l e l éditer aa aefla— m re a ll- 
aar una nuovn edlelte propueefca pw  e l enter? Preeate eqef *  nuestro 
juieio que preealeaoa e l pumte de v ista  te la te  (daate Imago aaumlamde 
i l  silo  laa aanaaeuamelaa patrlnemlmlaa de ta l edlalin)# mal perte* 
elente en fin  te euentaa *1 verdadMPe araadte te  la  obra me serfs juste 
11ml tarie mi médite tam grande eue darateos# aune perte* *om Xrsouamela 
awâ eoamêalaemente mis d ib ll que e l editor y este Htlmo mata arrlae- 
ga on eemejante adlelim*
Em ouamte a laa  tram aformaelaaaa que de la  abra em au orlgam am ialaa 
puedan haeerae#etra ves hay que eapmrar la a  ya raallam daa a l tiempo te  
oonoratarae au aut*r#de la s  que an e l fu tu re  aaan noaaalblaa* A la a  p :^  
seras debe «w llaaree e l mlaew p rte e lp le  apuntada a p re p ia lte  te  la a  ad l 
elenea te  la  obra em au te teg rld ad  o rig in a l U avatea a aabe haata o l i#
.  «UM rarw a bum b w  eerreepanter agio a l 
a«itar#teBto par laa rmmomm « w  T* emaoan«a amma par la  te <iBa«lwsto 
A te a tlfla a r a l aatar w r te te ra ,  m  hay te  hatea y te «w atea « Ira  «m  
a l a te te r, p#r m&a qaa le  aaa an am U te  ix^rep le . R e^eete a laa treaa  
fa m a ia a e a  «IRnrieras a l teeteate te  daaeabr t ra a a l eraater te  la  ahra« 
aattaaaaa# par a l eea tra r le# <gm iaâeawBte êtea atrlW Area a dieha ere­
ader a l padar te  deetdir» aa£ aaarea te  a i ta ira  altraaaiaaaa haa e ae 
te  taaar lacer» aaae eat r e a a ri a l é d ite r gaa laa petoliaM» aaa
p lraa pedar diepaeittve par tante aahra las vaatajaa aaaaiat aaa «aa te  
raterldaa trmaafereaaiaaae dariaaa, qm ae praeiaard aa sa v irta d  eea- 
p a rtir  aaa a l éd ite r te le ia l te  la  efera e l eual» a i as! le  #alar# e l 
aatar, <pMteri te l te te  a l amrpea te  ee#reaadaa aaavas t r aiiaferaaeie- 
awa* S I fandaaoate te  este pente de v is ta  eetriba aa que laa  t raamfer -  
■aelenaa te  «aa e tra  ee hallaa ads lipadaa a la  peraeaalidad de aa en­
te r  qae la  aera difeaida te  la  aiaaa» y te  e tre  lade, en que la  aeee -  
eeriedad te  eaaa alteraaienea perm it* reapsta r eitada base aera l a ie  
qaahrnataadaate te  les daretees edquiridea par e l éditer# que ya se tu - 
te ln  en aufieiente grade etergdadele autaaaafa relativeaeate a laa  
faaultadea de au ltip lieae id n  de la  ebra en au eontaaide a rig ia a l. Zana- 
oaaarie# pmr lo deads# es ad vratir que aW dite te lia itae id m  te  pederea 
ja rfd ieea  entre auter y é d ite r se eatieade «a te te  aaae ata p ra ju ie ie  
te  les iaeuteentea a les tremafaraaderea.
Al nqyueate esaaiaate te  editeree te ebraa iadditaa y emdafnea ae 
equipara e l te aquellea qae le  eean te «bras iadditaa euye auter fic u - 
reate «a las atanas ae ae halle ideatifiaade en la  realidad eea uaa 
praeena fii^ea  d*teraiaada#ya por hebar auerte ala te ja r aauaehabiem- 
tea pretegidea par e l d retee de aut«r»ya par aer «aa persona fie tia ia  
e Ineciaarla (ease del paeuddaine ouya fatela de ta l se deaoeneee)*di 
data ae aeneretare alterieraente#hBbrfs te aplioarse la  doetoiaa ea- 
pueata nfa arrlba#aal eeae les eeapleaeates que a aeguida a* iasertan»
Aaarea de la  trnasaiaida in ter vives e aartia oausa te les roapeeti- 
vea dereohaa de editor iaddite y oreader,ha te adaitirae la  aisaa aie 
difiraltadea reapeate del aeg«ade#habite ouenta te euaato lle venea d l-
Ww jr slm pre parttende# aimcxiie no œ neaeione por l6gloa# da on pn-» 
via eaM M al& if lada vas q%#a "ammo dat qsod nan habet**| mas m  wdsa a 
la  vasaftada fam ltad  dal ad lW r da pader dispoaar par af sin sm%#aaala 
dal m tar ra iq ^ la  a las m#avas adlaionea da la  abra# antaadmaaa as te l 
daraaha ia tm aattla lb la  •*<« toaa son lo  qaa dlrawm mâs adalaata a l aste- 
dlar la  aate#»rla da las aaamAablaateS" y^ qast^ ^^ i^par aada# fa lla a ld o  a l 
ad lter pass ra farld a  faaulted a l eraadar a anaaeoraa da date# la# qaa 
am adalamte padrém amwpdar las adlolanaa o am ltlpllaaalanaa qua a blam 
teateada vaaarvm la  aq a ite tiva  pavtiaipaalda aaaadaiaa qp#a las 
a«npaapa#W&a# a las aaaaaaraa dal ad lter#  tentea dal terratia traaaalaa-* 
fla#  w par la  qaa haoa a las faamltedas da ardam moral (dafamsa dal t l -  
tulo da la  obra# aalor# fusâtes# laoar j  %l#teo da gastealda da la  mis- 
ma *##)# amm amaoda ya sabraas qva partenaaan da mods axelaslvo a l era­
adar <p#a Igmalmaate padrd dlsponsr eon p lanltiid  da alias# bay q%#s safla- 
la r ma absteate qma ess padar d lspasltlva as alsmmsa a Iw  sspsetos mo- 
ralas qua ma sa hallsm flja d a s  da aanera texatlva y objatlva» Valvara- 
ma# sMnts sate paste a l tra ta r da I  s eaaaahableates#
£s sabida odaa tetegra tdmiaa universal am el tratemlanto dal daraAa 
da amlor al sslgaarle ana parsistensla limlteda en el tlmpo# Beta sm- 
puaste aparaaa alaro qua el adlter da abras Inédites te dueSo dasoomel- 
da (qaa vleme a aa%q»sr la paslaldn jurfdlaa dal eraadar af estiva)# me 
podrd @asar da las pederes qua la ley le atarga mfs tlempo qua el qua 
la mlmoa saSala a las fbsdltates tel autar# ahara bien# sonoretado date 
ouemda ya la atom llevaba s^bXlaada urn Itesa temporal mayor a moter#las 
tereebas te autar sabre eJUa qua ya bemas vista as euasleqalpMrtem m -  
tre al editor y el ereadar# 400 roelrén am ommta a sa dmraelte per la 
Vida del primera a par la tel segmnda on el ease freemen to da qme sea 
la emlstemela ffalea del aster la qua alrva da paste wdlmarla am la 
ley para fljar el tleape te tmtela tel dereebe estsdlade?# Cramas qua 
taste par jmstlela -pass te plmtearse tedas d be aonfarlrsa praemimaa- 
eia al eraadar- oeoe per con^ pruenela -parqua serfs llddlee dwpajar al 
autar dureate as vite da les tereebas qme le eerrespemdan sabre la obra 
qua praduja# sd a a eassa da baber prenuarte el editor da la mlsma esan-
«• panniMoia loncrndo -4«1m  ateatenM « la  vida dal aatar var-
dadmrot para *  y a l aval saoada gt*», vn  los Baiada# ttetdos da A afri-
aa« la dwaeléa dal daraaha da aa%ar eonalata am ma atapa f lja  a earn- 
tar da la  pdbllaaetfe da la  ohm» atm atmdar par taata a la  vida f la l-  
aa dal aatw  ? & dlaCratari <a«a -ëdampra am la  hipétasie prasaata da 
divalgaai&a da 4rtaras ia ld itoa da daaSaa daaaamaaldaa- dal latadpro parla- 
ia  %%ai a p artir dal iaataata da am idm tifiaaai#» , a adla da la  pae- 
ta da dieha partada tgrn raata par toaaaamrrir am aqmal aaaemto t *  En^aa- 
daaaa deha aptaraa par aata filtta a  solaaiAi aaaa afa aomforaa aam la  
rasin da intarda pA liaa qma ahaaa a l lim ita taaparal da ^retaaaidm da 
laa deraahaa da amtar#
E l fm daaaate da la  datamm ja rfd ia a  atarisate a laa aditoraa da qaa 
aaa mmiaaa aaapmdo aa am porta a l qm aaala adaairaa aaaa w liad h la  
a lea «raaderaa» BfMtivaaamta» teatdmdaaa da dataa aa atiaada# aai a 
la  pataxnidad aural da la  ohm aaaa a la  maaaaiêad da praeararlaa m  la -  
ara reaamerador dr aa tm haja y a l imtarda aac#al am la  difaai&x da la
aaltara; tmtdmdaaa da aditoraa da ehraa imdditaa y aim dmoMe, adla t
mom verdadara raade da aar lea  doe ax^pawmtoa poetraroa*
Baaaidm amrta
CAUüAHABI}%n%!* -  Otm oata#w la da paraomaa tmtaladaa par laa nar- 
aoa pMialea qma aaparam a l dare*dw da autor, aa la  imtagrada per loe 
aaaaahahiamtaa a harad raa par amalquiar tftu le  da lea amtaraa, traaa- 
foraadoraa a aditoraa amtaa oitadea.
Ia  peaieidm jm rldiea dal oomaahahiamta me afraaa, am priaoipia» aa- 
paaialidad algm a damtra da laa faamltadaa patoisoaialae dal dere«Aa da 
aator (aatario ar adiaioaas da la  ohm, am ojam rla, tram eforaarla am am 
aaae)*ama padama a l mapaate dapoadardm dal aamtamido dal tftm la  
miaiva am aoqm v irtad  a l daraohahdhiamte la  aaa da alipam da laa par- 
aamaa almdidaa (qaa paadaa mdmeiraa a avtorea y trm aforaaderaa pmea 
laa aditoraa emmimadea aa aqaipcirom aim d ifiem ltad , h im  qma earn a 
ta r "ami gamaria", a lea iHrtaaraa)| goaari par tamto da tedaa a algm- 
naa da laa refaridaa taaultmdas qaa aa hmllahm demtm dal doaimio p r i-  
vado da ama oamaamtaa, aegém qma ëatoa aa laa hayam a mo aadido y aagéa
Im  U n ites  ës is  teenssisiés# s ieste  te a te e rtir  que s i los osusehsbies 
tes d isfrutes a tmoor te  las msrmss s te ils s  es vigqgp es e l psfs te  que 
M  teste #te la  s o s iie ite  te  hmnûmtom feneses#es ë itea  hipétesis y es 
la  estes#iës osarsate poor la  laqr# Iss besefieiss d isw aries esasates te  
la. é ifse iés  e tessafersasién te  la  ebra les psrteneses neoeaarlaseste # 
aéb sis doelacssite expMsa te l *^#e esteo*^# ealvo sspsestm eseepsiesa- 
Iss  (teehsretesite# is&igoiteë# ete#)# Estesso in teapsswste  es e l te  es- 
esstvw  selssiA i a l parbblesa qse ss plostea ease te  que# tejasée e l ess- 
ssste varias bemteres volsateriss s ssss valsataries y ateos foysssaa# 
as habiese snsslmiteë w»tee a lla s  aseraa te  m alq sier eëiaién a altexs» 
s ite  de la  ebra heradada# m aste les teretees a te n  a lla  les bsbieres 
s ite  ate ib ttitea  a tadas eesjssteseste. Vas pareae date salvestarse a la  
Isa  te l doble fusdaasate repetida (respeato a la  p^MTsesalidad y seoasi- 
date# te l aster y respeeta a las axiqeseias es ltsra lea  te  la  seeiedad) 
aeeptado te  erd iaaria aene easaa de la  te te la  dispmsada a l ereader de 
ebra# In teleetsalas | m  as virtsd# sa preoederia reqserir es todo esse 
-  salve esasdo las titu la ires  tel derates es eûmes seas des teieanaste- 
Itt ssasiaidad de pareoerea m tre  las isteremdos# tada vas que eemejeste 
« rite rio  padria d itio s lta r en gras nedida la  d ifu s ite  de la  abra a de 
ssa iidaptaoieses oes e l subsiguieste sesaseabe del bien eesdn# pare tan - 
psoa teb iera aeoederse s ia  ods s ess eupansite del predtaita del esp frita  
essade adla eestaae a ss favor sen aayarla re la tive#  date que psede tre -  
tsrse m y bien de treasfernaaiosss o ssltip lieae iesee que es tose a aa- 
tivao  pertieslares# didtes sienpre de respeta al menas m  a le rta  erate 
a l ear e l llamada isterds gesw al sa mte que usa teerdinaoids de las 
siemes# se hteieros bHenida e l asestlaieata tel eameste de la  êtes 
a qsies# te  une s a tre  mode# sa te jes  te  reprewm tsr sms eaussbabiestas# 
estiaames par e lle  mi» edaptada a la  rm lite d  te l deretea de m tor la  
eslm ida eom isteste es requérir es las si^uestos aostmteladas# veto 
a firs a tiv e  te  la  mayor ia  tesalu ta te  les titu la ra s  de meneianado dare- 
elta«
Bs pemta a faaultades ubie&das m  meyer e mener medlda destro tel 
dmbita te la esfera moral tel amtar (emal es la estampaeifs del nombre
«m# #mt* a l Awate d# la  «toa, e l t it i l la  de la  wt—a, idtaaa en que fmé 
emarlta* lugar y feeto de ta l aeeoteototento y» en m  eaae, de aa epa» 
;rie tA i a la  laa pdbUoa, fuentea de aq^éUa, hopwrab lltdad  de tetem lée  
ea e l que la  ore6, e te *) eatmdaæe ee tra ta  de aam tea oaerea de laa  
eoalea no oahe eenferlp pedar doetaeeia a Ion aueaeecee (a a rtla  eaaaa 
e en oualqaler o tra tm m ) del e a te r, a a i parqae æ  ha de reyatar no 
eederia la ta  en aed* algaae, aalvo pniete en oeatm rlo , a ver yertarhe» 
daa e n a  faeetaa de reeenenela eap tritu o l ( y per e lle  fandamentalea) 
aa o tra , eene, adhre todo, porqæ @1 In to rla  ooolal en la  verdad, qale- 
re deetvao, en e l reeplendoolnlente de la  nlana ea e l aayer grodo poai- 
ble, prevaleee aqai deeieivaaente sObre laa optaiaeea de loe tadlvidaoa 
slagalorea waïqae aean lea herederea del maaente ta te le o ta a l, de ta l 
aodo qae eUe a 11 oahrfa a d n itlrle  reatlfloaotem ea oual laa amotadaa, 
y todavia sienpre y eænde se tra ta ra  do heohoa pereenalea aayoa aiqaio  
ra en o ierto  grade, eene per e jm p lo  nataoilm  del t ita lo  de la  o tra , 
tie  en la  eapreeiln de laa emtsas qae le  iintalsarea a e a o ritir la , la  
dioacila de que 11 me hahfa side e l verdadere aater qae la  predajo -e  
trsasfo m i- (qae no debwia peaaræ a eaaaa de la  falaedad preoedoate 
qae revolata,aanque a i e tuera en henraaje a l ia te rls  eoain en a l doa- 
eutriaieato  de la  verdad) e te *, perqæ s i les heehss eran extr&seeos 
a l sater -m  eentide la te  de eaassato-, v* gr», e l lag ar, aHo, pais e 
idiena de p atlio n e iln  de la  o tra , a i a l aator «s persona dehe p er- 
a itirs e  negnrloa, ao peaa de destru ir laa bases de la  eredibilidod y 
eentisnaa soeiales*
Ses hallanes en las h ip itea ia  iad ieaA a de ne poaitilidsd ,"de legs 
rente” ,  per parte de les eaaashshientea del aater e inelaao de este 
ne, de inteedaeir neditieaeienes «  e l aapeete neral de la  dtra de la  
te lig en e ia , y esse de qae me ehatwite les iapediaaatea aeflaladea 
tea lea aianae deseaseeides per a q a llle s , de satiations latraseienea 
tra  la  basma te  te l ts# tieo  ja rid is e  qae tebsriem hallaroe tip  
M  e l eatHege de d e litea  te  tedas las  legialaaienea, par eaamte en 
tad te  la  d ifa a iA i amiveraal de laa obras iatelectivas,m e nsmw qpM 
sua tranatem aeiemes en la  mis naplla tuotpoiéa te  la  p a la tra ,las  peai
is u s  eeBMWMB uMMuaiBMs Boaeeeae oe re ra n r , per araew r a paataa 
is iaM  dal ewamdmdeete personal y ei^aele-tenperal de las ebras en 
■■Mi»adqelerMi e sen m eeeptibles de ad q s irlr en tede ease* tmfmnÊki a e l- 
in in w  w tversa l* tante n ia  enenta qne per native del aseendente n iva l 
«de Vida benene, y een l l  de la  enltnm  y la  e ieneia , esan epertanidades 
dde pem ieieaa divnlgaeidn ee toerenentan «ni ignnl fw  mnmde la  niana 
ee# teaefie ieea- de dfa m  d ie*
P ijin ee  a l eenenser a eevgames de la  eategarfa de les  eansalnMeates 
qqn# * *  pesie ila  ja rid ie a  ne e fre e ia , ea p riae ip ie * eteseialidad algaaa 
ddentre del naree de las taenltades patrineniales k s i tas en e l dsr aej e de 
asater per depmder aaa pederes a l raspeete de les lim ites  del t ltn le  
tsrananisive « i enya v irtn d  les snjetes pretagides qw estndianes estenta- 
been ta l earleter*debida a le  w a l d itas se esté ne bay ineenvenienta a l-  
gmme en qae neritadee eanaababientas geeen de id ia tiees  dnreehes de een- 
teeaide eeeminiee qn# e l aator e tranmPemader qaa tm t an eanaante«fere «g 
tea dee trim a a i bien es aplieable en genwal a les aneeaeres de retereneia  
nos le  es de asde abselnte a tetos elles*Bn efeete,bay an sabgrape dentre 
«M les dereebehabientes de n é rite  qae,a nnestre jn ie ie ,n e  deben peder dig  
ggrnter de la  plenitad de gaealtadee patrineniales qae perteæ eieren en 
saa dfa a la  persona tntelada par e l dereehe de aater qae era an eanaantet 
:;eee re fe rimee a Ids sneesores in te r vives e n e rtis  eansa de les éditeras 
de# ebras in ld itas  sin antor in ie ia lnen te eoneeide pwe qne se eoneretl 
eat vida del ed itor nmieionade*Ta bones d itae n ia  a tris  sine entendlaaes 
debb(s,sienpre en e l terrene de les prineipies,haaerae la  d is tr ibneifa  de 
poederes een reperensién eeeadniea entre ame y etre,xeservande a l enter 
pHema faenltad de diaponer en erden a laa eventnales tmaafemneienea de 
la i ebra pere anjetdndese en osante a an siaple n n ltip lien s ilm  a las deei- 
aitenes del ed ito r, s in  p erjn ie ie  de p w e ib ir m  e lle s , ease de baeerse, 
la  I eq eitativa  parte qne le ineanbiem ,
ibera bien «eabe reeeaoemr a les eansababientes del ed ito r inédite  
(lllm n aes  asi a l alndide) la  niana faenltad de peder dispener,fren ta  a l 
natter eeneretade n peateriori,aeerea de las sneeaivas edieienes de la  
etarsT Qpinenes qne ne siende e l ed ito r in éd ite  sine an enter en eentide
In p rte le * qw ta enfie&ent em#### defendld# *m  reeeneeerle d# per vida  
#e# peder  M ltip lie a te r  de la  «tea qae»&#aereda de la  seeiedad y s la  sa­
ber T ls lb ls ,ae  a rrleaa# d l a pab ltesr  en sa dl a,aaagas ads tarde apareasa 
#1 erw der verdadarenta** qaa aareditade date y te lle e id e  e l ed ito r v i-  
vieade tedarfa e l aster " s tr ia ta  sesss", as date eterparse a lee aseeso' 
raa de reiterade ed ito r in éd ite  la  f sesl t ad de d ite — r  a sa an te je , 
te  a l aster e fe e tiv e , per la  qae r espeeta  a la  d ifas iéa  f atara de la  
atea,dM eriie qae data pasar a l «r eader de la  s i «ne s in  p arja ia ie  da qse 
an lee tan sfie iea  peaaa imries da esa d ifasién  pertieipen em jasta  nedida 
lee  eansohahiflntes del e d ita r *m i peanris ewnrtnade»ds fem a qae e l de­
reehe ea eaestién detiera estinsrse perseaalkine de repetida6d®ter»Iede 
e lle  perqas s i n ieatrss v iv fa  d l in ter eaa a la  senantded pretegwrle es 
eislneate,inelase despade de fijs d e  e l enter verdader e,nnw te ta l ed ito r 
y aapervivieate aqaél,se orienta e l bien e l sends en e l eentide d* tatet> 
la r  a l ereader apreeiablenente en v is ta  a sa fa tn re  trabaje in te le e tiv e , 
qne deta estlnarae de nés relevoneia see ia l qne e l sisple deretae heredi­
ta r ia  de led saeeseres del ed ito r in éd ite , tante n k  s i se eensidnm pe- 
drlan deea lentaree las fnoaltades erwderas del enter s i ans dereohes so­
bre la  ebra que preduje fttesen lepalnente pesterpsdea inelnse t reats a 
lee seres eaasahabientes del editw r qae nes eeapa (y  que per le  dmés no 
qnedarlan desnapsrudes a l p srtie ip er en&ee inpreses ebtenides per e aa l- 
qnier a n ltip lieae ién  de la  ebra quota ereader tav iera  a b im  lle v a r a 
oabe*
I  Quid eaeade la  eonearrw eia se reg is tre  entre e l ed ito r inédite ret#  
rid e  y les saeeseres del ereader a lteriem en te  aareditade? Creenos data 
iV liea rse  la  selaeién xwrepagnada pare e l sapaeste de que intervMtgsn a la  
vas e l ed ito r y autor e itades,tan te s i les saeesoeres del segende le  son 
n e rtis  oausa abintestate eene s i se tra ta  de sdqairentes in te r vives e 
n e rtis  eansa voluntaries iw* e l p riser ease,per la  nedida en qae les n is - 
nes representaa a l ereader desapareeido (que s i ne iap lio a  eene es sabide 
ideatidad een é l,s l «spene la  neoesaria eeineidsneia para que se respete 
debidanente su estatate ja rfd ie e ); en les ssgandes,psrqae dota reoeneeer- 
se enal an dereehe nés dsl oreador la  peaibilidad de tra n s n itir sia non-
«m  1#» qn# 1# empetea (selvo 1## te «striete **$&# persosal,/ «te éstam 
#te teM rvu  m qw M  vente a tetewnmw par m# astaftlnr en #1 ^ n m te  
bscta)* materia# aivUaa ata* an soMito trap u  # pwten nraifiaata rnpa 
•te ife  panai) par raalqnier tftn la *
8 i tenrarrianan eaarahabiratas te l ad ita r inéd ite  era lee que le  su a  
del aeter fija d e  a pesteriari,preeedsré ebsarver  e l p u te  de v is ta  rae- 
bade era refereneia a. la  hipétesin te  e x ia tir  n la  vas reiterade eren 
der y les saeeseres te l éd ite r ra  ensstién#enal Itfgiee efsete de le  sen- 
bade ra  les desarreUes qne utenedra*
Es de advert i r  qne les dereebshsbientes qne ne v ivra  tedavia a l tieee- 
ipe de fa lle e ra  e l t itu la r  del deretee de rater,nada pedrte re e ib ir ra  
be paste per saeesié n abintestate,aparte e l ease e^n—ie l te l "naseita- 
ans* a l qne ne bay ineravenirate en ap liear aqnl la  e lés ira  régla "pre 
ira aata habetnr” ra  le  qne le  benef ieie*Trattedeae de saeeseres veins 
rie s  babré qas ester a la  velratad te l eanssnte,sienpre que ses raeienal 
le  emisteneia de Ira  nisnes a l n e rir aqnél teb ieadeüntte tdn te,y  a ta l 
de d ispesieite ei^resa sobre e l p ra tien lsr,ad n in is trar les der eebes e 
nsdra la  peraona nés propinons par raalqnier eansa a l fu ture titu la r*
Seeeiéa quinta
SltfESOS C0KSCTX708*- Hasta e l présente hones erasiderade usa serie 
personas tnteladns per la  nerna penal que défiante e l dereehe te aator 
es las que eoneurrfa la  neta de sur m jetes ffe ie es  e individualee» Te 
nes para aeabsr la  n ateria  dea eategerlas te  rates pretagides igualnra 
per la  nerna alndida y que ne se eeneretsn ra  une peraona s in te ls r* 
a) le  es dadose que e l sujete pretogide par les preeeptes ponales 
traseres te l dwreehe de ra te r pnsde sur, sin d itie u lta d  algona, una pe 
sera in rld ie a , ya ra  aoratete de erassbshirate te l ra te r e t r u s t  
ya e u e  verdatera ra tera  e trrasfarnsders te  obras lnteleetnalra*Bas 
para e lle  que éates v a u  la  lus baje les auteieios del ra te  n a ra l,te  f  
ra  que la  psraera ju rld ira  de qne se tra te  se haya reservade n ebtobide 
previansnte a la  peAlieasiéh de la  ebra*del oreador d ire e te ,e l doninie 
y d ira te id iéà  eralnsivte  te  les te r eehes que a l ^O ste reeoneeo la  le y , 
apareeiende atenis e l nenbre te  la  ratidad nsral a l frm te  te la  ebra.
arao prepngMdora de e lle , y» elm meaeleniBP a l eater e feetive , ya eaml
eempl— ta  a l aeadae ta  data y ea lagar pretereata a l eeap»ta par e l
a im e, eieagre par eapaeete an la  hipéteals eitada ta  ebrea aaeldn# a l
aapere de ena peraara fle tte ta »  pana en laa tm nan taienes darlvativae
ne ne re q e l**** lea entennun nanelanadee*
£a e tre  aepeeta, taaqoee bay eeeetldm sabre qne la  paraene jn rld le a ,
eene ta l,n e  pnede e s tlnsr ne snjeta asbiee (ba)e snalqskra de las neda- 
lU taee de an tar, edspUta *  ensdbrider) ta  las ta llb es  qne estadt nnee 
( le  mdsne qse ne pneto ssrle  de les deafs)» K l fSnêsnenta estrlba en e l 
esiéetar estrtetasonta p eru n a l de la  respenssbllld a d  psnibivaiper tanta, 
en e l ease de persenas nerales eenlserss en iqnoloneia de las tafiroseite  
ne# en esenen,ls aenelén e rln ta a l deberl reeser exelastesneata sebre 
aqseUas personas lls le a s  qne dirig lenâe de algdn node (eene seeles e ad 
niststradores en espeeial) la  aareha del enta eeleetlve,baysn bonade e 
ejeestade (e  heshe anbas eesae) e l aenerde dolinenrataian sa v irtn d ,le s  
nieabrea tneeentes de la  peraona js rld lra  dsban qnedar lib res  de teda pe 
aaiy ne séle de ésta,slae de la  reepensahllidad e lv tl a a lla  eaeja ntan- 
tree me ee dsnaestre qne les efeetoa del d e llte  (ebras llegalnente pnbll 
emtaa y nateria lea n tllisades en dleha pSblieaeidn -ves a entender en 
eentide la te  eeraren«tve,per <mde,de la  representaelén de taras anslea- 
les y eneeaegréfleas- as I eene les tanetteles peennlarles de ta l a e tlv l-  
dad nanandos) les apreveebaron de algfla nede.
Otre ponte es qne,dadas la  entldad y extensléa ta l dtae eassade par 
e l aotnnr ilie â te  ta l enta neral,se rapnta eonoenlntae taeretnr la  dise» 
Ineién e gusponsidn ta l niensines ta l prseidseeia me rnvastird  fa ta le  ta  
ver ia dsrs pema,aime e l ta  nedida ta  segoridad eene nsehota» qne,eaal 
a f Iras ne s la  senêt B atta# lim i,ta les  naditan exigea tantoiAi ena valera» 
eién ta  la  per eena bnnona (entrane in eonpronoi ble tratêndese ta  personas 
fle tle la s },p e r le  qne parese nés prepie repntar aqnsl preeeder defensle- 
ta  eene simples dispestaienen peliefenns»Otaie ea,per e tre  lads, qne me 
panée hablarae ta  i #  orner efeettvas puas a las personne jn rld le a s ,a l ne» 
nos «  e l s ra tita  ta  la  deetriaa e lis te a  tpis,sta p srjn ie ie  ta  las ne des» 
preoiahles eorr ese iones a a lla  agertadas par les eatndies eeeleldgleee y
U M ffU te  ïw lS e e iw  em Im eegmmdm mi ta t te l a lg le  XIX y i#  «■» vm te l  
XX, me W # t W e mlte t ee em r eymter mtgemte» e e l em Eeyalla eeme em la  mm- 
yer yarte te  lee paleee. bene tie s  e l p rtaeaer flmeee "me ee yemte ha- 
h la r te  e^^ iaeik» te  eemelemee eeye eewten tte sea me yateeim lante, ywe 
lee  eeleetie t t stee me sen easeep t it le s  te  s n tr ir , y lee salsa gee se pro- 
tents tmpnisrlss seeanrAt seta e las  Sattvtieee qne laa eenpengne «setae 
la s  snlyst l ee y les t neeen tes» la  anal es neterteneiite i n)nete» Tenpeee 
enta la  eiertnris, la  reetneest&A
%) t la  meeeettst  te  te e tsesrle  eepeelstnents es tatntnM a e» ts te ,e te - 
mâ» te  tetee les seHelsdee tes ta  testa» etae sn)ete prstegtte per las 
a er se m penalae setae e l t arâte s te  rater#  la  secletst e iiennellet ssete- 
a a l e jn rk ie s »  y le  esté te  tes f ernaee te  ena enswra genfriea» en te ­
tee las sepnestee te  m lateae ia  e iv t l t e l tereete  alntits»perqne las ner- 
nas pénales me tntelem les tateresss privates sine en la  n e tlta  ea qne 
la  eenservaeféb ta  éetes es te  taraerahla neeeeltat general, y eapeefft- 
eranete# enrate esta é lttn a  se epene en e l esse eemerete a l reeeneetnien- 
te  te l tereete privste te  ra te r (snpnestes a ln tite s  te  etass intelaetesm  
las qae eemtragra staqses a l tenor ta  Iss persenas p itile s s  e privâtes» 
a le  henestitat general, a la  fîte s  p ta lie s , a la  ergraisseiéa p e lftia a  
impmraate, e te ), sanqw es te  noter qse en taies hipéteals nés qne ta  
nesnM preteeterss ta l taretee ta  ra te r, esteras en presemeia ta  reglas 
p ra itivas  ta  sitsseienss qne nem lnsnte ta r ira  Ingnr a l n in e , raslaysa- 
ta  per rate  la  p e s ib ilita ft ta  h te la r te l tereete neneirante, le  qne te -  
tinmlnn qne eaee preeeptes pemalas se teiqnon en la  p e rifta ia  e a le tsften 
ta  les qne a l presents qrarsnon ra tn tin r ,
ieeeiéh sexta
COKUBXm ,- iss  rsi^tas teér i ess qne easbraos ta  efroeer aeerea ta l 
anjete preteg ite per las nernsa praales atlnentes a l t  retes ta  ra te r 
p é trira ,# #  ss essi te ta lita t , h a lls r steerata onenstre tra tre  ta  ra  trm - 
ta ta  qne enxiaass les aspeetes ta  Dereehe privste ta  sqnella fs e n lts t.
T ra ta  ta  serprentrate tira s  tie te  eteervneiéa s i se reeverto ra s ,e ra l te  
nes expoeste née s tré e ,lm  nernns e rin in s lra  sSbre e l derates ta  ra te r 
son ra  nnestre pals (eene vsrenss) -y  ta te ita  ra  rashes ra trra je res—
M pM  penaxmi «n elaaee ra  grra ae&laa, u  o ra l • • Itg a  pars daienuaMr 
la  ra tija rie M a A  da la  eradaeta ra  oata eras, a oraatanr p ieeratra da 
a trra  daaialra J a rk ia ra  (da Haraahe e lv ll stfbre todo ra  la  ra ta ria  qw  
ara w apa)* k  aqai qao aa ses pra&bl* ra  rate  a ra tra  del Deretee praal 
bam r an esbrao, a t elqalera ^^rralaade, de laa nnrnaa emelenaderaa qae 
dntra ttttegrnarle (y naebe nrara s lare  e e ti de Ira  eendaetm a laertn ln ar) 
s in  eratar era ana previa y a fe r t ie r i wanaria (per ae peraegair este 
tra te je  eene ra  ebjete prepie la  e rae id ern eik  del Dereebe privade) tnaa 
e iv ilie ta  aeerea del deretee de rater# perm p e rfila r  la  ra e l nes bs s er- 
Tide de gais eene fk iln r a te  se adaertiré# e l erden de ideas eenasnrate 
secptades aeerea de la  ra n k  de aer de la  eais trae ia  se nanes qae de la  
l& m itse ik  ta r e r a i, de tan repetide dereebe*
la  neeraided de oratnr een la  base p riv n tie ta  refw rida#ra e l présente 
trS b s je ,rra a lta  i*eteneiada s i as piensa qaa -m a l rain iane tradrenes eea- 
a ik  de re ite rs r- la  le g is la e ik  rapabela sebre e l p ertio a ln r es del tede 
areaiea e in e u fio ira te , nés a k  ra  neritado aapeete o iv ilfs tie e , a d ife -  
rra e ia  de tantes etree pafsee qae enentra era nod rnas leyos re ls tiv s s  s 
les  dereteee de aator# y teda vos qae ra netorie paed n mer eonetidra 
les  de litea  ra  exanm per parte de Ira  nieras sa je tra  pretagides en pr 
o ip ie  par las nomma xmmitivaa qae Ira  eenfigarsn# eaeade esoe rajetos  
deaoraraora Ira  Ik it r a  de sas respeetivas faraltades a l respeeta (v»gr*, 
e l aator qne pre tonde segair baoiende edieienes d la  ebra qae enajeni, 
e l trsnsfranador qae epers sin  emaeneia del ereader o rig in a l, e l ed ito r 
inédite «eaye oeneepte ooneeenra-  qae ra to riaa  slterseionra de la  ebra 
deepak de eomoretado e l ra te r efeetive y s la  eontar era k t e ,  e l esasn- 
bnbiw te qae vrade dereebes qae séle ea parte le  eerreraandra -s in  per- 
ja ie ie  de la  estafa in fV rid s , drade laege, a l tereer edqairrate- e qae 
an to rira  trrasfernm eionra e ra ltip lira e io n ra  qae le  eataban eiyreeeran 
te  vedadra per e l arasante, e te *)l aflédara qae a la  pem iria de mes tra  
le g is la e ik  c iv il sObre la  llenada propiedmd in tv ls e tu a l, ra ame ra  Ks- 
pofla raa eareneia pranlela de s is te a é tim  y ademmda deetriaa e ie n t lf i-  
oa aeerea de diobe p rate , y resaltaré  nés la  ja s tif ie a e ik  ra  ratas 
pégimas de Ira  dosarrellra del présente e s t a is  y les qse le  preeedra.
ta M  Ifm u  gmmrmXBm d* tm tim  privatfst&eo debm ten ter para e l d l-  
aede -e  nejer t eda rfa , para la  raete eenpr—a ik  e te te rp re ta e lk - de 
lea praeeptea erla taalea  aebra la  ■aterto# per eaeate e l Dwreebe penal 
a l eneeramr la  dpfeana del ntwtenn étlea# e I ne lnae aegk algaaea, del 
niatnaa del ntalnan ét&ee aeetal# ne ha da prapenerae eenter detalladna 
jr eenplejan narnan oanetanndemn eaten e l partiaw lar an entaate -enaa 
teapeee metre n te g k  e tre -#  eke raaagar ana aarle  de aaanat aa tentee 
dende h a lle  prateeetk  eaa naral nfntna qaa# preelaanante per aerie , 
ee date ratender lin t to k  a ana earta  ra le e lk  de eenpertenientea him 
rientea de lee p ilarea hdaleam an qae ee epnte la  erdoaiaaeik ja rfd le a *
Cmgltml* tereer*
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Seeeik klee
COIXSIZDO T âXSZRHETXCA*» fetemk  nimwafHie *1 teneente treie>e #1 
■nr— n to ke senu pe— lee eepellwl—  aeke el dereehe to enter (qee 
me# ehfete to totentta eenetdereelk en el tltnle XX toi ntene,nk en- 
eWr lee prrtl—  tekines «es nqeHlen eenetten) ee elnre mmtm Ine- 
fertene truer m eete Ingnr iteqnieteienee etere lee ttieernee elenentee 
to lee delitee en enenen#ye tnje en pnnte to vietn filenktee (qee reqee- 
rtrle per ea enplitai teda ana nenecprnfla a il dedleada),ya taje el k#e- 
le del Dwntee eeegerad* (qae ekeeerfa *1 ad ana inaenventente y een rale 
elk al eaal totem taster aeni lea dates auninlatradee al eeegernee del 
pretlena del lklee,anen to la qaa ae dlri al tratar to la materalera ja- 
rldlea to laa Inftraaelenea qne mea eeapon)# aeten pmea aaaa trevea eensl- 
deraeleaas eetrelee aspeotea nentadee ea la ckrlea da la prêtante see- 
elk
Ea aeterle  qaa me tedaa lea d e litee  eenetldoa een reepeete a an dare-  
eh* a* auter preraleteat# tlm n a  la  nlena gravedad, ya ae atlcnda a an* 
rapereasloaaa aetre e l eater da la  etre# ya a aa tre eeemdenela aeo la l*
51 ae baa* aaa naave e d lo lk  (e  repreaaataelk} de la  torn aim a lte re r 
para made aa eeatemlda#ne* aim e l meeeaarl* pnmdae del t ltn U r  dal dere- 
ehe eTanlmmde, tendrenea la  ferma memoe grere de lealenar eea faenltad# 
pne* qae kianqente reenlten aleanaadea per la  tn fra s a lk  (e  ml none* a i­
le  tnadaBBBtalnente) lee to teroeae eeemkleee del enter jdnguma vlelem ela 
bhtri,de eooalgalante#*» eneaadnr e l b ake damtr* de lea d elitee  eemtra 
In  prepledad e e l patrlnenle y#ena res dentre to  este apertnde#entre las 
•etafas«fSa e l t ip *  que pndlkanen Uenar tislee#de lea de litea  eontra e l 
dereehe de antra# la  femw. n k  elaple de eenetrale*#perqe* lee resten t** 
eene verraoa a oentlnuaelk nfreeen tedaa aetoa to  nayra euallf l eae lk  
ra la lm al.fen te e * osl qne n ta g k  Ineenvenlente date batra an a d n ltlr qua 
e l tip * tia ie e  nenelenade sea peraegeltla a ile  nadlante denanela  del t it #  
la r  eftadlde (eras qee to  heebe em rre ya an la  p rk tle a )ieetr e este il% |
M  w tre w  velw rew e m  e l tftu lo  %% a l eaW ëler la# eeaë&ei#### ëe 
eeëiM liëaë  aplleablem a laa ë e lite a  au# eaaalaamaa»
CaW aalmlame qae la  i l le it a  eenëwta aa eaameta an traaafem ar la  
a%aa#reape%aaëe par anëe aaa aaraatarfaëlaaa eam atalaa (de aaaerëa een 
la  idea qae pa eeneeenaa ëe la  traaafevm eiënta efeaiea ëel dereehe de 
aaio r)tp w a igaalnenie a la  eentar para e lle  een la  previa e iaëinpm aa- 
hle anneaaia del aajete penalmenie tntelaëe«Vea hallenee ahara ante aaa 
neeiën de aayer inëenaiëaë a ria ia n l qae la  inëieaëa en e l përrafe ante- 
r ie rJ L llf e l agente æ  lim ita  a repreëaeir la  eton pretegida aim a lte ra - 
a ila  algaaa e een m eëifieaeienaa iatraaeeatea para mereeer e l a a lifie a ti 
va de tm nafem aoiëa (v*gr##la alaae de papel#de eneaademaeiëa#tipe de 
leira#e#)§aqui#apa&*te eau# peaihlea aataeienea#per aaf deeirle  meedaiea# 
e l aajete æ  ve eeaeelido a d eaarre llar una aetividad ereadera a ia ila r  a 
la  que ea au dia deaplegd e l auter#hiw  que de mener entidad que la  de 
date y eperande a ta l f in  aehre una dbm ya predueida.Bata aayer velua- 
tad d e lie tiv a  revelaëa en e l me^ueate que eetudiamoe debe #Idgieamente# 
tener un re fle je  m  la  pena a l niaao aaignada#q%#e deberë aainim e æ r au 
parier a la  previata para la  hipdteaie eonaideraihi en prir^er lugar#Bn or 
daa a au eneuadre eiatendtiee#eemo la  tranafomaoidn afeeta#mda que a 
laa oaraeteriatieaa noralea e eap iritualea de la  ebra -que een en tede 
eaeo reapetadaa- a l mode de pream tar au eontanido a l pëhliee#y par tan­
te#» Um intereaea peeuniariea del autor (e  t itu la r  del dereehe que en 
au origan a aqull perWmeeia)#ne vwea tanpeee dhiee ûm mayor euantla en 
que e l d é lita  que noa eeupn ae intégré entre lea atentatoriea a l p a tr i- 
menie y junte a l tip e  hëaiee primeremente reeeMMe#T del prmpi» node ne 
aduertimea maëa deelaivn para ne ap liear a esta eegunda fig u ra  e l re - 
quieite  de la  provia denuneia del efendide a f in  de peder pereeguirla ju  
dieialmemte#a tone eon le  que mëa adelente harmoa obeewar.
Finalmente#ea peaihlo pidilioar# repreaentar o transfcnuar una ebra 
alteraade de ta l forma eau elementoa noralea radioalea (autor en todo 
eaeo# tftu le #  nedalidatea de la  æ oiën e de la  ejeeueiën«nonhre de lea 
peraonajea# ete*)# que eea idënea para indueir a la  aeoieded a errer ae- 
bre la  idantidad y verdadere erigen de la  niana# ae tra ta  en d o fin itiva
ram mmrajmmt# m%whf#w ragmter ox praXira ternira## pram# mmra p*#pi# 
ra  tra te j#  am» ra  mmmmmim, fs l iraXim### pra#m#ra%rarate par stem p##- 
#mra. m# tag to## gme ra  ^rvradra to  esta Ib##X#» mraralto  ra  mramt r#  
i# tw #  te j#  #X Mtem# to  pXogi#» Xratm s #X mkim# Xra imtemrara ra ra i 
■tram toX ra te r # mra ramrate teratem,  gm ote aX mmpimmr ramXtaato ( •  # i-  
•tmmXmato m##Xamte teterX# mix# to w to  ra# i#rateX) #X raWte# ##X ra te r 
k w tiv #  to Xra M m # #mp— t — ra Xa «tes» mHmto ra  temtimmXm mi# # Xra 
fw  ra  # f XXmram Xra M km rairara rate# mrraXimi#mm,pmm# gra X# ###iim to  
X# jra tim te  ra  aammfraXX# g #ra #XX#$ pmra gra mbteagra wraitgam rmmmr# 
•ira te  #X v#rto#mr # ra te r # gmtra#" ## iX  temra mmram* to r#  # i grra#m ra  
•X mrararat m in cra ito  •  Xra X «g fttau  «■pratottvra pn trfratm l## to  is -  
tern (p#r X# ora X# flg ra#  ra  o#te#i# p##rla mim ri#X #ra i#  mXgmra teXXmr 
•miiX# rate# Xra ##Xite# g ra trra tmimm## to  X# prraX#to# prira#m##X igmmX 
am# Xra g# vtate#)» ra  X# ra  mrara  #X ia tX ig ito  •  X# pmrmmraXMm# raroX 
to i ra te r (to  rmXeraraim mmgmr ato gra Xra m iraira l a te r#—m ##raia i#ra) 
*  IraX###, pmr ra te  iX ftira  ra iiv # , a Xa arai##a# ra  g#m##aX##imgmXarmmm- 
te  imtraamato ra  pr#a##ar  par te#ra Xra aadira Xa # if# # iia  to Xa var#a# 
«##1 r# a# i# ite  "aim# qma araP toX t r k ir a  ja rM ira  g to  Xa H isteria» par 
X# gra Xa ia k a ra iia  rataaX, to  am## aisXato taaato» p##rfa a tiaa rra  te -  
#av(a rajm r gra rate# las ateraate# a Xa pvapt##a#» rate# Xra qm# #mtoa 
Xa f#  ptoXioa (faXra#a#ra)* S ia mmfcar go» 4 # tito  a qae Xra lagra paaalra 
ai# gra auaXeagairaa atram ra lir ig r a  a te#ra Xra aim torw  toX «raxp# 
eisX aim erakm ito  gm airira aXgmna» par### apartmm# agrmpar ra  ra  Xmgmr 
toteraim ato ag— Xlra toX itea Xmmiraraira  toX tor mali# to  aater» aX —##%# 
to to a iX ite r la  ii ia a iia  ###m#ra iil# a  to  Xra prragpte# gra mramirara Xra 
eratoaira gra raiaiim m rai g habita araate toX i a#a#abX# aaiim ##maiaiaa 
qm# araXe greaidtrXra g ear ra  raraa aim graaraXlraia» aa raara ib ira  
aisiva ra  ia teg rar aX p lagia Jrate ara Xra iip ra  rate# aamaiaa###» rate# 
lam to liir a  arate# a l p a iria ra ia » # i bira»para derater qra tedaa Xra hm- 
tema rm toridra ra  XraXraaa aiXa»ai aigtemra (aaaa arabaara da adm ariir) 
l^laatemXmrate» aX p a iria m ia  agara, aaaara)arimmra# aa ira X ra ik  #abaX, 
dm ira # i,to  Xra toX iia# am bra #X ai maa# ma# bbiradra ra  aapiiaXa 
to g ra  ix tia a  Xagmr, #a)a d ites  ik r im  aparara r laa emraXmamdra,  r a
M T  M ratra (par aer tanaaaaaria pant— Itaar q—  aa la aie gnra da tad 
daaka far— a) al plagia» a — tlianatk laa teamaf— ala— a tliait—  
da ateaa latalaataaX—  p# p— trarmaamta# la adtatAa a dtTalpmtin —  ta*
I—  ateaa aim p— ml—  —  —  laglte—  titmlar* Otra al— a— » galai prafa* 
ribla dead# al p— ta da vimta alastffl—  para —  daada al priait—  (dm* 
d—  la atepUaldad p adtea tada alarldad dal pra— damta)» — lata —
II— ar — da Imfi— alia —  aa— piida legal —  dallt—  a—  1—  g—  gaardm 
map—  — alagfa» — mg—  aalaamda Xa aaOdod da la — tarla madUmta X—  
ap— taaaa ra— ala— a amtra X—  fig— —  apamtad— # al aadal—  X—  ea— Xa 
aiam—  gm— taX—  — X praamt* troitaja a—  riata aX Daraaha aapadaX aam- 
a— tara— a X—  — kalam—  ahara — garld— •
Ctea p—  Xa demis — a figora — k  aX plagia pa—  da — a—  — a— tod, 
p—  —  afaat—  aa—  data aX amarpa to Xa atea, —  X—  — a—  —  g m  Xa 
Imit— Ida a falsifia— Idm ale— —  adla m—  aar— tarfatl—  stmgaXar to 
agadXXa, aa—  ml titaOa, partada, fa— a a lag—  to adtalim, rdtei—  to 
— a dl— ra—  — artad— , ata»; a—  to — XIa—  a aata hlpdtaala X—  aamal* 
dar— lam—  as— art—  a—  — 1— Ida aX tipa daXtotl—  pra— d— t# — X—  
g— , aaaX —  XdgI— , Xa as— Ida a Impamer tote a—  mis — darato q—  Xa 
sal— ahXa a l plagia —  a— tide aatvlata» to — *g—  prmtomta to a— ltrla 
j— lalal padrXa ra— Ir—  aX p— hXs—  — jar q—  mimga—  mar—  statr— ta, 
t— tamto m m  —  I— I—  sataw eX partl— lar am aX mis—  pr— apte I— rl- 
mlmadar del plagia, aim — a— Idad to Ir a Xa ara— Ida to —  tipe dlatlmm 
ta.
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XEORXAS»* »UmÊ» k  ptat w l k  pwaiX to Xm pratomt—  toX a— Artta aaa 
saaaaaaia aXtaviar to Xa tahaXa atatX to Xaa ataaaa, aa aatarXa Xa apar- 
•arttoê to teataa# Maa gaa tawUsXaaaeate, to Xa aataraXaaa JarfMaa 
aiviX to Xaa toaaahaa aaaatoatoa# atoaa to — araoa to aaa aXaaa aaaa 
tXAa aa aatoa a Xaa toUtaa parpateadaa aaatoa dtkaa toaaXtatoa# par 
aawata Xa aaatda bialaa to Daraaha p*Xaa#a aa to jar# to arrajar Xaa map 
asttaobXa aa artoa a Xaa larahXaaiMi peawlaa gar aaaaXtaa Xaa lafiaaala 
aaa aXaiXtoa*
Daatra toX Daraaha atrXX Xa dXaar— aaaXa to Xaa aataraa sMarv Xa aa* 
tamXraa jarklaa to Xaa toraahaa to aa%ar»a# paato aar a#a ahtorta,aaa1 
aa um«r* to Xa XX— a to — taXaaaa aX raapaata gar aXta GaahÊa» to Xa 
aamaXtora»#Xaa#aaaa m  mrtotora daraaha to prapXadnd (D#aahaa Baa#h)i 
aaaa — opXadad XaaarparaX (daeaaraad) ;aaaa aa daraaha aatoa hXaaaa jar#* 
diaaa Iwaatarlalaa 4— Xar«raaaaaraa»aX prapXa Ca— Aa}iaaaa aa prXrXXa- 
cXa a aoaspaXXa toX daraaha privato (Da#aXa,VaXrarto) * aaaa aa daraaha 
raaX a— ra aaaa# taaarparaXaa (Parrara#dadrl#aaa *rXaa)raaaa aa aaafi'aa 
XaiaoB* aa daraaha padrtaotoaX aapaataX (NaggXato);aaa# aa data— a Xa* 
tslMtaaX (Piaard)iaaa» aa daraaha to Xa paraaaaXtdwd (#Xarha)#afarXto 
aaaatra aapatoX aaNaXm gat taXaa aaoegpaXaaaa aXaaaa a radaatraa a daat 
Xa qaa aaaaldara aX dcraaha da aator aaaa aa daraaha prraaaaX p Xa qaa 
la aoaaaptto aaaX aa daraaha patrXaaaXaX# ariaatoat— a gat aa aaaaXh. 
XXaa aa qalaaia aaa aa Xa fhaaltad to aArlia aa dahXa daraaha aaa daa 
#Xaaaatat,paraoaaX aaa (aX XXaaada daraaha aaraX to aator gar aaapraato 
tad# Xa raXatoaa a Xa patoraXdad a Xata#rXdad to Xa ahra p haaa aaahra 
toX — tar gaa#par aato,Xatagra —  tardai art drraaha to Xa paraaaaXldad) 
p pat— aX aX atra (daraaha a dXoCP— ar aX — tar to X—  to— ftrX—  
aaniataia pradaaXd—  pm Xa dXaaXg— tk to —  — ra)«Ba aX tXtapa,#— t 
—  aatoto»#X — puada aXaa— ta praaato# aX prtaa—  —  Xa att— Xk XagXa* 
Xatiaa (gat a— X# pa—  dadaadar X—  Xmtaraa—  paa— tart—  to X—  — art*
v mmiwhiu — amii ##
jm **%— ,y am tata jmWaâa,pm* m  vignr ea aX alt tmdwiiiiiitaX da 
Xaa dm aapaataa kdXaadm de Xa XXaaada prapiedad lateXaateaX« 
daatadaa Xaa aadartaaaa ftdaaa aXvXXXataa hanaaa»ata per)— aXa da 
qaa aia adalaata vaXaaoaa da naava atftea Xa aaaotlda am refermai» aX 
Doririiu patri*»m r m m m  da Xaa taoriaa qm aaaoaa da Xa aataraXam 
da Im daXXtm amtaa Xaa dm aahm da oatav kpeaaa m  eX aaopa daX Pa* 
raatw pmXttm»af Btaada a taX fta Xa eapeaiaida qm am afriMa Mao* 
— at p RadaaXXX,qatmm emtmam dmtaaaoda qm Xm dm amarea m  qaa 
Pm vmlda iaaarrtm da Xm daatrlma aetoa Xa mtaria aatriPm prlmX* 
paXamta m  h— ar taatda aila m  mmta aX m pm ta patrtamtaX da Xm 
daraatoa aaaaXmadm, aXatdiaida m  aattma da dmaabaa da la paramaXX* 
dad»p ml Pater tetaotada radmXr a m  tXpa mXtarXa Xm daXttm amtoa 
Xm a— raaadm daraabm  vXaoda m  eXXm iaXammta daXitm de faXaXfX* 
amiJB#a da aaarpmtfa,# da harta»ete*Pera eapmgmm mta tada laa te* 
arias da raParaaeta»
A) taeria da Xa falaifiaaaAia»* Ea Xa qm tafXaXda per eX Paarete* 
lap frmaia da X9-@4 de jolie da X793 p eX Cidi#» aapaXeiaiee de XOXO 
flmmtaa faXaifiaaatiB ("emtrefaym" ) * tedaa e mai tedaa laa viola* 
aimm da Xm dareaPm da eotar*BX art.42* da mmtede Cidiga d— iaia 
la emtrefaam ama "maXqaim adiaiia de eaeritm,da mmaaiaiaam aa* 
simXea*da dia— m»da pioturaa a da toda atra predae— ia iaprma a gra* 
tada,m tede e m  parte,m vieXmiia de Xaa Xepm p regXaomtm raXati* 
vm a la prapietad da Xm aataraaP#Kdiatim amtea aigaii la lap it#* 
lima da dereaPm  da mter da X88S aX Xlamr "amtra— iemP a Xm da- 
Xitm mtadiadm,p daX propia mda ateaa XegiaXaaieam bm aaegida eX 
eritoria da Xa kXaifiaaaiia#Pim qm am aXganaa v— ilmtmm»Ae£»Xa 
lap dmam da 18S1 h— lata do faX— fXemiAi dmpofa do rapradamiia 
(ort*XX)iatrm Imgmm m  refwim mnjmtmmta a faXaifiamimm»rapaq| 
■matmaa iXkitas a iafraaeiaoea— ia haoar di— lagm (— atria,XMd, 
■armg»,X»Xd,domia»XTf,iW*ia»XB9T,Soim,XddÿJiXgim,Xdai3teaU, 
X^).Xa lap vaaeaaXma da X094 m  raderia a Xa faXaifiamiia p a Xa 
dekmdaaUa,pare Xa aoeva da W #  jaota aX aamapte da — Xaifiaaaiia
wmrn IM — # to -vipretoeetmee tUettto*Xtma—  1— Itoa* p 
"1#""" a k m  — m##,pr— # ate# tipa to atoqpM gm aa mXtttaaMa 
kaato a toleiftaaaifa P—  te— tk Xa lap iwla— tma to xaM— X Oki* 
ga pmaX teaaXXaha to X9k ha — to— to aate arXterXa caa— XaaktoXa par 
aX to •vXaXaatk to Xaa toraahaa to aater" (arteXk).Xa mmrtmtam lap fte# 
aaaa to XX to aaraa to 1957 aXgm aaate— aato aX atkXaa aoaaap#a,a aajgg 
dtaha — tea to "eaateatena— ,al hXaa aa arWTX tea# aX aapXIa taoiaa to 
"atoXatXaa toa toaXte to X*aataar" — a## jaWa to Boari eaaheâa,paaa»te 
aaagtr teto alagm a toraahaa aa pateXaoaXaXaa.
la — jmXk haaPa a Xa teark to rmfaraaaXa aa gm aa teto tk 
aX tore— a to — ter mpaw daXattXaaeXk to «Pra XateXeateaX— Xaa aiXa aa 
Xm — atm to pXagXa,# ma,aa agmXXaa aa gm m  taXta Xa atea aiitteU 
aa to far—  — a p— to XatoaXr a error aX aXatoto—  — dXo nonrun to Xa 
vartod toX trahaj# kXaitimdaip aXara eati gm —  Xm m a m  to — ra dX* 
vaXgrnik aXa pecoXae mapeteate,to Xa atea arXgXaaX,—  mrl pmihXa ha* 
Plar to faXeXfXmaXk m  motito prepXa,aka kXm— ate to atea fXgara 
pmtblo,tada res gm aXagu—  aXteraeXk to Xa obra rertoto—  m  rogXsgra 
m  eatm dXtlam appamtm*
dd In kfrmmkdXk.- *e «—  am— aam eXa to la toeteX—  eX* 
rXllste qm ra m  Xm dereaPm to — tar m  rerdadara daraaha to prapXa* 
dadAi an lagar raream gm kte ea Xa dmtrX—  teadXaXaaaXamte adapta 
to par Xm testae pa— Xm aapoftoXm —  amoa gm par Xa lap «q^mtaX to 
— aatra pak mtea Xa — tarXa*XaaUk adaptarm  mta arXmtmXk Xa Xap 
to BeXXvXa to X9G9 mtea "prgpkdad XateXmt— X* aX PahXar da "dafraada- 
aXmm da Xa prapXatod XateXmtoaX" (art*X4) p to "a— m  to dofroad— Xkr 
M  m a m  «m Xa Xigr argmtX—  to X99S p Xm da mXgmoa atrm pakm hXa- 
p— e a— rXe— ea (r. pp., C— a, gm ha amteaXto —  vXgor la Xap a—  
to 1.079). A aata maaapaXk m  ape—  gm aX tkaX—  "lairaadaexkr ra* 
salta do— aXada rage para daoXd— r tadm Xm daXXtm gm ontaitn— ajsaf 
ao—  el haaha to habar aXda atXXXmda m  Xm CkXgm aXm aX ddbida rX* 
gar eXeatifXaa.
c) îmlm m  m éA hTU t i r i t i  ca— txtog—  — rt-
ger a—  rarXente to Xa dmtet—  to Xa tof— wtoaXk tada rm gm,aX IgmX
•lk,m f— tm «B lA iim to gw Im tolito# MBtn #i to— • to — tor 
lapItWB atogm# ml dmrt«#« to prapiatod«tohtaada alto prtpagialaa par 
Ito ItaltoMO Za— OMratl p faaito rwapaatir— total jirl— ra rela —  ##- 
torn kf— lama aaa ferma to Porte pempUt^  la gm# aa abjeti gaa tal 
Panrto aapaaa traaatoraaata oatartal to aaa aaaa p gaa.aa oaahia«par m  
aataralaaa,al paaaaaX— te (ala— ate el a#a toat— ato — tra 1—  g—  lata* 
C— a al daraaha da — tar) —  aa a— aaptXhla to a— 1— Xra p — torXal — re* 
pdaaxto. A PaaXta - gaa a prapiaXte to Xa lap XtalXa—  to  9 da — pa to 
IMS ataXtia par —  parte a— aa to Porte laprapXa ea laa delitee eet*- 
dftadaa parg—  —  ellaa hap toX—  da abtaaar —  laare XlfeXte — Xde al 
hatoa to Xa aa—  aja—  pa—  — tXaf— erle- raplXei Aad— attX gm —  aXaa- 
d# el daraaha to eater —  rardada—  to— e to prepledad,taapeee eakia 
—  e— atea tdraXa—  haPlar to rial— ito to la pemaX&i,"aaadXtXe al—  
g—  mm" to teda efaatl—  XeaXia del do— aXe,p gm — ta tede la gm —  
prl— r tdraXae daParfa — Iter ala— to par el Parte —  loe delXtm 
gm aaa eato—  aa em eatato pemaerle,Xe gm ae eourre per me derm la 
agjoXrala— Xa — tra prepledad p tor— he to — tar*
S) toerto to la m ure— Ida—  Co—  —  moa&re XadXea —  la g m  ra aa 
1—  tolXt—  amtra el dor— he da — ter a m  lafr— eXia penal da fadale 
m«rpaterla,por eu— te alpmlflo—  "la aprapXaeXto fr— duleata to m  hXm 
Imaarporal" (Aadreettl) *lta amtra objet—  Memhet p RadmllX g m  la r m  
"morpmltor tmbXk pern da laprmX—  p gm aalre alpda a— e partXea- 
lar e— 1 el to marpmXk to la pateraXdad da la ebra,—  hap m  pmeral 
m  I m  delXtm emmX— d m  dmX#»Xa to smtltufr al — tar # to apmreaar 
aa—  tal,aXae alapla fXa to mtXlXaar m  bamfXaXe propXe la atra aja—  
a da pmjudXaar m  lmte#rXdad,le g m  a jaXaXa to dXtom — term —  pm* 
da elerarm al amaepte da mmrpmXto*
S) Teark del tollte "ami — r i m " A  ta— r to —  d— amX— aXk M  
la g m  pramlada to gmrar a— ajar I m  tolXtm g—  eatadX— m  m  alga—  
to laa fXparaa tolXetXr—  tradXeXmalea dd X m  testm p— XtXrm,par aa* 
taadar g m  I m  dmatom to — tar e latoleetmlea gmd—  fmra to I m  
eldaXam mteparim to da— m  raalea p to abXXpmXto,!# q m  XmeaXbX* 
IXta to reehasa dml— arlm ralXtodm a  para elle to a— IguXe—  to 1—
mm artmtoa # «ta— r ##—  tip—  «irlliattam to toraahaa a# 1» apSaito 
ém raitaratoa Maoahat p Katoalli p to tatoa agaaHa# lap—  gm al parfi* 
laa Im a—  arlat— 1—  —  mamm praftar—  ratortraa gmirla— nta a 
"ytol— lareaP toa#aaP a — traa— ala— aP tofra— 1 aaaa" ^a# da«to 1—  
tomtom to — tar «Tal —  al aa—  to la lap d— aa to 1897#to la fSala»* 
torn to 108O,to la hal— torn to im * to  im htopara to lSSt,to la aartaa 
a— laa—  to 1909,tol CAUpe paaal paragaapa to 1910,to la lap da la ma- 
pAll—  Damlaiaa—  to 1914«to la aai—  ta 19S2,tol toa— ta-lap totla—  
to 192S,to la Ite — atrfa—  to 1936»to 1—  a— #aap—  to 1912 p 1997»to 
1—  Italla— a to p 1941#tol GAdlpa p— al a— tarriaaa—  to 1940»tol 
Cédlga tr— Uato to 1940 p to la lap pala—  to 1992«Ea —  lapar ra— am  
g— aata artoat—lto ,a l a—  — porta,— la  gm prarala— tato lto  — 
al rlpmta Ctolpa amatol to 1963*
Par la fati—  — 1— ito g m  al prahla—  da la — tarala—  to 1—  toll* 
toa g m  o—  aaap—  #aarto,aaal m  raré,a—  la laglal— ito to — to pais, 
a—  ahataad— a al pr— — ta to m m p m m r  as— t—  p— ta de rista set—  la 
— tarla,pa—  b— arle emade t— te— a la amatito alodida a preptolte 
dal Oar— he ospaBal*
9 B K & C 8 0  B B P A j t O l  
S D B t X t Q l . 0  P R X N B K O
A I T B C K 9 K 1 I S K S  8 X S X 0 R X G 0 S  
G teiW la p rt—
BXAPA ABXERXOR At SXOIO XXX 
S—eiA i prime—
ORXtelES • *  Cemte—em tedee Xee —tere# me b— a tadieemloma h is* 
tdrieae — Im tirm  a l dereaha da m te r pamdereada a l aridea#paa%a aeaas 
qae aoateapardaaa,da aate daraaha y la  aareaaia»par aaoai#aieate,da la *  
Jeaaa praaadaatas teaparal ea del aiaaaiaa pr ateaaida peaal,aa eaaaa -  
aaoaaia,ha da aar "a fe r tia r i"  mda aedur aa a k *
Ea e fe a te ,la  qaa aa llam a da—aha da enter p qae anal aebamee aa as 
aa —a lidad siaa la  prate— i k  da la  at—  a r t la t i—  p lite rs r ia  —lid a  
da la  aa—  del he#— ,—  da t eaha r —te a te i—  aaatida propia —  ha am* 
teada —  a l a—anal da — ta—  lap—  baste e l a ig la  X IX.
Catela a r id ea ts—ate  eaeabrar— da a lia  a—ada — eeba qae a l A rte, 
sia aar tea aaiigae aa—  la  haaanidad,— reaoate aim adberge a 1—  m k 
p—Ik ite s  a ir i l ia —iaa—  da q— Imp — ite ia ia a —aaa— a te l f ia  am* 
ah— me—meatea la —ated— par 1— p—btea da Mae—a te a ia ,e l a a tif— 
Bgipte p Asia Mao—fla  dr— ia  emti—a a— ha daja— aba—  aa—te—  da 
la  eaaalte—  p la  lite — to —|d—p e k  da a lia  ha—  trehajd a — r —  —  
a l déniais a r tla tte a * lita ra r ie  s ia  q— a peaar da e lla ,q ae  aapaa—,a l 
daraaha par se— 1 del m te r aeb—  m  eh— hepa side ja n k  prat^plde la *  
gate—ta taabe— e par e l e—tra ria  q— a l Sere«Aw rnm—a —  a——i a Is  
q— algaa— 11am— hop *1 — da—ah— ia te l—t— 1— tea led q— — 
— la — e l daraaha da a— a r*
Pmra e lls  —  —  Abi— pa—  q— e l germ— da meritada fe ra ltad  — 
g iatra— ,«w—  mb padk per —a—, — —  p—ble da tea am —de aeatida 
jn rid tee  ae—  a l reme— *Aai,M* Caping— —Mala q— te ——te  ramdid *B1 
F— e a r p Bat—to m  "Agalde".t A—d— te  ha— — tear —e a i la  propi 
l ite r —ia  ae— is te  —  la  p ro h ib ie ik  de —p ra k e ir p— qai—  — a—
<M M te  par la  Uqnrante qua per etros aed lM ,p  per lo  feanto,lm  — tio -  
— • to «ata Isaola padterom mag biea aurgtr oaaato ao dituodlaa p prepa- 
getom dtaiiea eaorttaa per media da —plaa — Ataa,pamliadoae oof da 
re lie ra  em direraea textea to  QatattUame p Naretol aeredltaderea to  qae 
me paeet em deeapere lbldaa earn relaoiemea em a— imwe pareee aer qae at 
emtemeea ae eeueunrwlai p erttiea lm  e l p lagie era me temie per e l dato 
mtoieo que predaefi a laa oHfeerea eaeate per la  hemra qae ae lea — pe 
ba,eegdm ae la fie re  to  la  e ile tre  firaae "aie rea mam V irg U ie
(debieado atoerttrae  qae e lle  aigeifieoba em Reme em efimem deateqee 
del aopeeto morel del dereebe to aator baatemte eaeureeide iaelaae em 
laa legialeeiem ea del a ig le  XK mda imelimedaa a tofemder e l lade eeoml- 
aieo del miame- qae em mwatrea diaa eetara eeto res meper releremeim la  
eoaltper e tre  lade,im t— a em some grade a l X— he pemal eene heewa 
r ie te  p temdr eaee o eaa ik  do re r em le  aaeeaire).
Hmtoea aig lea hehiam to  t r emaearr i r  a k  elm qae e l leglslader ae eew 
poet del problème en eatadie a peaar de qqe d— te  e lle a  e l eeerre e a l* 
to rs i to la  humamldad ee r id  Imorememtadm eea Imeatiaables obrea aaaa* 
tree llte re n s a ,e e e a lt—alee p p ietdrieaa (per me e lto r las eiem tffieea) 
elngolam este em e l perlede oompr—dlde entre lea aiglea XXIS p XTIZ*
Lee priaeree slgnee de p ro teee ik  da lea dereehes de eater opareeea 
em p rlrlle g io e  eemoedldea per lea prlnelpes relnamtee a lee Impreserea p 
editoresitm lee las patentee laperla les p reiOes etorgedea ml edlebre edi 
to r Plemtim em A— a,eaa l e l permise qae le  fm i e— dido em 1994 perm 
Im prlalr en frtaieds e l "Reload fw riea ir .Deapak ee hioimrom entre éd ite ­
ras eontrmtes relm tlrea m eaSbies to  p rlrile g ie a  #imel—e em m ateria p 
t l —#pm em le  dpeem to  Telkqees,#Rarille,Vem  Ppeb,Rsbe m s . a l t i m e m  
eemtrmtee per plmtores p grabaderea eem la  mtrm to  preteger aaa p r ir ile *  
giee*
I le irw te pome do re lie ra  qae ea In i t i l  bueear preeedentes hiatérieea  
a lea d lf—antea ««eeiea  to  propiedmd lmteleetaml«Kl deaeSbriuiente to  
la  lmpreatm,el eomaate to  la  emltora genual -mRede-,el deaarrelle to  la  
m eekiea p de laa eiemeiaa notaralee qae hem determimade e u  toeem relri*
# MWi WVU Mi W V p A I H T
IM — iMiwwa — kt— te# hakM «w h—  teto teg—  » #### «te* 
tte tee  grope# te  — Im tene# j —fA ieM *
Bm tede eeee peede eft— ree gee bwta Mem emtrede In ednd medermm 
me estete rerdedere peeeedemte del dereehe te enter —  i* meepetk gee 
em mmeetree ttenpee reeike tal f— ,pm gee tea memea mtlmemtea a ehrea 
teteleetl— a,e ae hallahem teplklt—  em lea dteeWteemtaa del iemimie 
da itemea nmeblee (permtttemde ml mater diapemer da am ebra te made em#» 
lege a eene pedfa haeerle reepeete a emelgnter etre mmeble,rerhtgrmete, 
m  lee ladleadee ampmeatee da eaajemeaik de ehraa lltmriaa (per perte 
de eseriteree eatlgnea, e peraegefam fteea dir— a al de yreteeetk del 
enter («mal laa me—  eergldaa een met tee te lea dteerepemeiea religie* 
eea e eem ehjete fteeal, metre tede a partir del aigle XT, a prepkite 
de la pehlieaeik de litre#, taaaa a pegnr per dieha eemeepte,eta"W  te 
lea miemea, ete.),e item ae eriemtetem a preteger a aa eaeriter e ertis* 
te em pertiemler (a— neate da lea priritegiee em eemtide prepie}* Be e 
tante,aa priaeipie de tetela gemiriea ae rteietra em Xaglaterra em tiemp 
pee de Carle# 11, eegk Betertaem p, pa em el aigle XVIZI map remeide 
el mieme, em tajemia -1773* p BapaRa *1778* *
Cem eerkter gmeral ae afirma per primua res el drretee em esemee 
em Premeia,dmremte la Berelmeikt el 24 da jmlie da 1793 ee reeemeefa 
el derekh emelmeire de lee emterea da eaeritea,ee— eaiterea de mkiea, 
pteterra,ditajemtea,ete* ,m ama predmeeiemea,ai hiem earn el#emea Ikitea 
temperalee em eaeate a tea herederea a eeaiemeriee (heate dies eflee des* 
pale de la maerte del eater). Ulteriermamte tea gaerree mepetekieee al 
mmpmrmtr per Bmrtea lea idaee rerelmaienariea difsmdierni eem ellea te 
meieate preteeeik jsrldiea de tea dereehea de mater,
Seeeik  eegamde
BBdixmm smsox. sbsbb bb Bidio xf nabsa u  bpoca eauxncABCRA** dim
per jmieie de reeemeeer gae,emal aehemea,mea tmtela edSetira del dereehe 
de enter me epereee tente en maeatra Patrie eene ftera te elte hnete 
map erensede te dieimeeetarm eemtaria,reamlta intereaamte p epertaee 
desta— r gee te prinara %mg pklieeda em B— mk aeerea te predmetem
fM ta  25 to  aape to  1400* Xntw rew atistM i —  • •  d ik a  êiMpmimiâm
per «X p—graaira aartoter gaa Xa tafaaraa* Cawaldaraato aa a lia  Xaa Ra* 
pas "aatota «ra prarasheaa p haaraaa a estas aaa Rsiaes aa tea— aaa 11* 
bras to atraa partes, p«ra gae eea e lle a  ae hieieaeB lea lieebraa la  tra *  
dee p peargae to  pease dfaa a esta parte elgaaee aereaderea aaeatree aa* 
tare les p eatraajerea baa tra fto  p eeda dfa traaa lib re s  basaaa p aakesP 
lee  Itb eraraa to  teda gSbela dlteealeBde gae tedea lea gae ae ta tred a je * 
rea per aar p tie rra  ae a a tla fle le eea a l a la e ja riie s te , a l d l— ,  a l 
putasge, ee pena to  gae e l gae Is  eeatrarle  h le lu e  "eepere e iaearrlm e  
ea las pease ea gae eaea lea gae pldea p 11—  lopeaieleaea r ededee" « 
Ceae dies Deanrlla p Cellede, "seta la p , astable per e l eapArita gae rave* 
la , eeflala sa verdadere pre#reae ea la  dpeea ea qas fad data, paea ae 
sdle ee berraa laa ideaa k  —  to  la  lla a tru ld a  salvaraa l, a im  gae 
no ee edeptea laa preeaMeteaea gee ealgfa e l fk a tla a e  re llg led a  to  agae* 
lie s  tleapea, dejaade a laa ideas gee eirealaaew lib r — to f * Pare ta l 
apertara la te le e ta a l dsrd peeea afles, pa gae lea prepiea Rogea C atdlieea, 
ew  flaes  to defeaaa p tb liea  -espeeialmeate re lig ie a a  e lare  esté p a#b 
antes de asegir la  berejfa Pretestente gee ten bandas putasbaeienes 
p e lftieaa  habfa to  easaar ea e l e ig le  d iee iae ia * dietaren algenaa aemaa 
re s trie tiv a a  sebre la  m ateria, A af, a tamer to  la  Real Cddmla toda tan - 
bida ea TSlede a 8 to  ja lie  to  1902, me pedfa haeerse In  in p re a lk  e in *  
tredmeeidm mi aa vente "ain  eapeeial lieem eia del top e to  per aena debi* 
d— te  amterisada per d l a l sfeeteT* R1 lib —  gee ae pablieaba sin ta l 
reg s is ite  era qaenade em la  plaaa p k lie a  p e l daeile eemdemato a p u to r  
la  edieidb p e l imparte to  aa v a le r, gae ee d iv id fa  an tree  pertes# ana 
para e l demneiader, e tra  para e l dees p e tra  para e l Piaee Real tite r* 
Reeopilaeida, Xep lb , tfta le  Id , lib ra  8 *)*
Ea tienpee to Pelipe XX tales infraateres «ran eendemadea a anerte 
p a la eemfi— idb to tedea ana bienea (lev* Reeep# lap 9b, tft* 28, 
libre 8*)* Pelipe XT traa reenrder la ebeerveneia to lea preeeptes ente* 
rieres, pirkibid isprintr p#*elee ai Mplos ai didlegea mi etraa eeaaa, 
nkgme fSeraa argr nwxmdma, aim emansm p aprkaeidb to erne to lea del
ceiuwje {lap  te# t i t .  XVZ, U ta e  ## to  Im 1 e r. M k bwtoelm#
te lly *  T tosp— i  Im r it e  # gmi—  pmtorf— la  "tteeete  m ala  to paa* 
aar par m  aaaata*# a# toair#  l i b ri— to# s is  p u ja ia te  to  «caratar 
gaa laa gaa ix *ria i# ra a  Ubrea a papal*# aim lia a a e ia , aarfaa aaaiiga* 
toa eaa d iu  atoe to  pretedie p ■ a lia  to  gataiaatee toaadaa to  r e l lk  
(tap 11#, t i t .  2#, lib re  to to  la  le v k ia a  R e e a p ila e ik ), Pare eeae 
pa haaee aaftieipato, tedea eebee preeep tee eea ea r tg m  ajeaee a l 
**p t* p defeaaa d e l aedeeae tore k e to  e a te r.
Pad Carlea 111 galea la ie id  la  Idaea eeateegardaea a l e b e lir e l pa­
ge to taaaa a eaaaa to  la  p k lie a e ik  to  lib ra e  "pergae «teefa e l Me- 
aereei ■ eieato la  lib erted  m  tede eeaereie me tre to  la  ebmadgaeia, le  
aerd tanibi dd perm date to  lee lib ra e , p a * ear jmete gee me habieade 
team algama para lea lib rae  extreajeree bepea to  ear sdle lee eto#Me- 
l*s  les e#rmriades per sms prepims lepas* (la p  29, t i t ,  XTZ, lib re  to 
d# la  Rev, Reeep,), B1 fad -d ies Creia sr i  e l prtaara gaa aa B kete  
reeeeweid em e l eater aa dereebe pref sreate  a m tilie e r erne pre dmet em 
y la  faemlted ilia ita te  to eeflaler e l preeie a l parte to  em imgmeie, 
Srateea a l efeete la  Real tedea to 20 to  eetitere to 1784 ( Ite  29, t i t ,  
x n , lib re  to to  la  Rev, Reeep,) per la  gee se d ik —# gae lee p r ir i*  
legiee stoeedi dee a las emterea ae ae extiagmiesea per em amerte, siaa  
gee paeaaea a see bsrederes, p qme a dates se lee eeatiamase e l p r ir i*  
leg ie miemtras le  selieitasem , salve e l ease to  gee me tratase to  #e- 
meaidades e Naaes amertas, ddadese eeme fmataaemte  to la  médita " la  
atemeida gm* aereeea agaelles lite ra te s  gae dempmfc to  baber ilm etra* 
de a am Pataria, as daaaa ads patrim eaie a sms fs a ilia s  gee e l baarade 
eamdal to  sea prepiea k ra s  p e l eat (male to  im ite r mm beam eaeegleP* 
ASea a k  tarde se premaigt la  Real Ordea to  14 to  je tee  to  1778 (gee 
ferae la  I v  2 8 ,t it , X V I, K b , to to  la  Rev, Res,) par la  gee me eem* 
firmam lea p rtv ileg iea  et ergadea em etras dimpesi eieaes preeedea tes -  
eatre a lia s  la  pa mmsieaate to 1784* apart* to  aelarer las aiaaas, 
eiende to  meter las previsieaM  to  dieba aaraa a f ia  to  eaegurmr la  pa> 
bUeaeida to abras per parte to  emtidmdes e fie ia le s  (Real R ibKeteea,
AeeSeetas»»»») tm i 9mm pm  lam ÿartiavXarwtpaam #1 
smwwte Û9 mm #1 amMm # hereâeeee >— gjaU H — par «1 p rtrila d » »  
■MTMi «in  h A o rl#  p##M# •  qpmrW# «ttlA aor # Mqplmto #1 ploao d# v l 
fHM to te l mtete te joa troBw eerrlr #1 térmJmê te  m  a te  aim M lle ita r  
prénrmpk» a aterpmte te#a« ma maarom te  a lla  toapaae aa a l tloapa «w  
ÜJaaa a l Caaaa la te  C aatella*
OltaarlaaaMte a laa diapaaialaaaa eitotea» la aaWria «w aatadia» 
aaa aa aM#t* te ragalmaite par laa Cariaa te Cédia %aa aa iaaptraa 
al ateato aa laa palraaaa raaalaalamariaa teaaaaaaa* Ka prtanr iintaa 
aa tapaaa alter al fiaarale te 10 te jaala te lêW qaa eaaoadü  al ma­
ter al #aaa aaalateva tel aaraaba te ralaprlalr oua ateaa diaraate aa 
vite# teraohe #a paaate a laa harateroa teraate tea*lén tea* aflaa 
daapato te la aaarte te aga*l» tea Carparaaiaaaa paaaiaa aaa liteaa 
teraate aaarawte atea# teapala» al m r a  aala teja al teataia pteliaa* 
far al MoaiStaate te Talaaaia te 4 te aapa te 1814 Farauate Vil teela- 
tû  aalaa# aaaa aa aoMte* laa aaaartaa te  laa Cartea» p al S te  jaal* 
te 1817 raataUaati la toçialaaite reaapllate aaateada ateala m »  al 
Caaaal* raaaraaa la pakliaaalte te laa 1^** pmalaa «w ragfaa aaar- 
#a te laa telilaa te praaaa, aa aaaate a* rofarlsa a la i^ apiated te 
laa matera* atera aa* ateaa»
CapfMla 
KfocA IK u  eaMncACxoi mmki 
SeeeiAi prtatni
IB U22 K VH7 •- BI eXwelwlw te Cate—  te Sam faam tern# aamal- 
e* aX a&oar te Xm CamaSltealëa te M12 y te aaamlaa aatoa aramUaarom 
Xma Cartes «aiitemoai aa m  airteS y atgataate la artaatealte tel Sa- 
arate te X%) sa XX^pi ** aX aapaate yaaXHaa tel teraaha te aaSar,
«aa as aX aia raXavaate a Xaa ttaaa AaX #raaaa*a teteaja» aX Cteiya 
yaaal te 9 te jaXX* te IBM# aaapraaaXa# par pr&aara vas aa BapMm 
(paaa aa»— a «pa Xaa aaraaa rapcaaiaas aaSteteraa aa arimtataa »ëat- 
eaaaate a a»|«ttaaa te Sa#— a pteXtaa) te 4i— «taiaaes te tel fadaXa 
attaaatea a la taaalteê «aa aa# aaapa aam«aa aa allas aa fiyara ate# 
aaaa as IteXsa# Atata appraaite- •
la aagamte parte Aal erfelaale 782 te aaaSaAa Caarpa layal aaatlpa- 
»a aaa aalte "tel aaatra teste tel parjalala eaaaaAaP al "«aa te*»ara 
aa al aaa aaalaalas te la propiaAaA «aa aaaaato a a— dtara la lay 
al aat«r te aaarltea, aaapaaiefte te atelaa# Aitajaa, pistera# a eaal- 
«alara «ira praAaaalte iapraaa a yrakate"* Caoa aa va» al praaapte 
ara raatelmglte porqae se a»araa»a a les haredoros tel aster» al »las 
la aapllisd tel vur»a "ter»ar” perallfa teelsAr «m al praaapte varla- 
das medalldadaa tellallvas»
B1 art* 78) tel texte eltate» al dealr «aa "al las eiras te «sa «ra­
te al artlaala praaedente »a»lwas aide aemtesheakaa (vas iate «sa da- 
sasela la aaaemdamala fais) fawa del raise» aofirlrte la pma de par- 
«srbadaraa as al sae esalsalva da la prspladad laa «aa a atelamdaa las 
htelarm Imiradselte e axpesdlaraaf* » sa pratepa es rmlldad las etaraa 
axtramjaraa» omal mes visite ai#erflalal tel mlama psAtera dar a am- 
«andar» date «sa al swttlte te asBea aXsAltea prsaepla# $ te laa «aa 
la# algaam y amteeedas -rateramtaa sis saofererla a la prspladad Isdss- 
trlal-» aaavm ea te «sa sa «rate te aaparar aéla ateaa imtelaatealaa 
haakaa aa BtesMa»
sigstemda as prlaalpla la paste tel Ctelya frasate da 1810» aastl-
m  #1 sm stra de 1822 le  w rtarie» to tr adsaa ifa  y expendtette sa ardam 
» le  ae terle  del daretea de mater yara»aaa wâm ao iarta  aa este yoato 
«w  a l texte a ltra p lr eael aaepreaalade m«af de d a fta lr le  te rte e ite  e 
fe le lfia e a ld e  -  «os a l e iü p a  an^alateiaa reyotete aaaa "tada ed&teda 
de eaeritee,#eayaalalaa#e de aéaiaa,d&%a)aa,y*ataraa e aoalqalara atea 
yradaaaiia lopreae a yrateda# aa tada a sa p arte , aa eeatreveeelia da 
les r egleaeat ea ra la tlv a s  a la  pr^lednd de les  o s ta re f- poaate «se, 
eaai sa ha d lehe,laa deflalelaoes sa las leyas node aelsraa a les pra- 
dsaae a i aaaeNsm a les  deetee,al ear las aisass, sa frees de fa  she sa, 
replae de p rle tim  y sa litre #  de daatrlaa, par le  «se e l ilo s tre  
aeaterie ta  aflade «ne as a lla s  tada d afia le iée  as p e lifa a a  par le  ee- 
o ia i y es «se eieméa la  vida re a l ria a  en oatieee testa le  lo f la ite , 
apereoe tares posta aenes «se la p as ltle  «serer eneemurla sa les Im fle - 
s ltle s  aeldee de osa frase*
XeOtite es fe lls  laaavselda det prlaer Cëdlga eapsMel la  la tlte d  de 
les tdrmlmee "ts rta re  sa e l osa", «se enelerra s la  dlA esltades sa as
â s tlta  taata la  e d le lte  de etrsa «aaa as repraeeataelda assade de e lle
eeaa asaeeptltlea, le  «se paroi te  a aseatre leg laladar preseladlr del 
eastlye "semlaatlsP de la  repreeeataelda d a lle tlv a  de Stras a r tfa t l-  
ea -  llte ra rla a  ,  extreaa «se par as parte se v ld  Stllgada a d le a lp ll- 
aar e l Cfdlga fraaeds sa as a r t. 428, tada vas «se aameetlda la  la fra a -
elés p an ltle  de oardeter fsadaoeatal sa la  a a te rla  eaoe "ed ie lte  de ea-
e r lte e ..." , aa ara p e s ltle  la teg rar aa dleha leese lla  e l heeha de la  re 
preeeataalda l l f e lt a ,  s la  haeer para e lle  ose de la  saalagfa «a eaatrs 
del ree*
Otra pem liarldad del G4dl#a de 1822 reepeete del f raaeda, e s trlta  
«a e l fas te r de as prevsr (septe hase Bats « i as a r t . 429) la  e sa fla - 
saslte  de las stras fxasdsleatas y as m treps a l p rsp letarls  p e rjsd l- 
eads «a esoste** 4e ladosalsaalés. 8s deja de asevposder aaa so la lte  
par osaats s trw  Cddlpse de la  #pssa, ssos e l i^ la ltlv s  dsl te a a ll de 
1890 y s i aap elltm s de 1819, alpsleraa a sate p r^ A alts  a l asdels aa- 
psledalssAslsd la flsyd  ea la  psetors de aaestrsa leglaladarea la  14e-
» ««• 2a sM M ite a2aftlda«p«r no ear vardadaaa paaa y a l «mpaaialAti 
da tedala e l« U  -  #2 «rtaatovaa aata tada #2 raaara&a&aata da daJlaa da 
aata o laaa-, taafa  aa lapar aawtfptia an laa mnaaa da daraaha privada 
■•tea la  paropiadad U ta a w ia  (an la  d ia a lte  da la  fpaaa).
41 Cddtpa a# aoeatSAa s l4pOd la  Iq r pteltaada aa Ctfdis a l 22 da ja ­
il#  da 1829 y aoMtaaatei a l 9 da apaata a lpalaait# ,  «w  m  Uapd a te -  
wmt afaatlvldad par aa t a tara a laaartwda aa Im Caloaalte la p ts la tiv a , 
a paaar da ta ta r aide dlaaatlda y apretadm aa la  aaa Ida da 12 da ja -  
11a dal prepla 1829, aapfa aata «aa aa aaaaatrdta am a l avablaa dal 
Caapraaa te  laa Plpatadaa ml te e lr  te  Soatela y Collada. to farld a  Impt 
aaaa aataa CiMMrra y r  aaa da,  atalpard la  prapladad la ta la a ta a l a l da- 
reaba te  ^M^ladad prlaada y aaaalmatw aa aa a r t , 18 a «alaa aaarpaaa 
la  prapladad da aaa a tra , aaa la  paaa da daaalver a aa daafta a l «a la r 
da a ll  «alalaataa ajaaplaraa par aada adlalda fa rtla a  a l praala da «aa­
ta , 8a 1# da aatadra dal ate re fa rite  Paraamte V Il aaala da oaeva ta -  
daa laa aataa dal te t taraa aaaatltaa laaa l, y taata  daapala dal fa lla -  
etalanta da d ltea  Maaar aa aa aa oaaaaatra raapaata da la  prapladad la ­
ta laataa l ate «aa a l Saerata da la  Raima patamadwra. da 4 da aaara da 
1894 iMpratatarla dal Raplaaaata da lapraataa, «aa aa aa tfta la  XT tra -  
ta  auavmaaata te  la  pn^ladad y p rla lla p laa  da 1<« mataraa y trodaata- 
rasi m ltarlaram ta aa aatalapam laa Raalas Ordaoas da 9 te  amya da 1897 
(dlaalpllm adara te  laa ateaa droadtlaaa), 8 da m te ll da 1899 («aa re - 
aardd la  a taarn aala  da la  aa ta rio r) y 4 da aaya da 1844 («aa proh ib it 
rapraaaatar ateaa draaCtlaoa aim pem laa da laa aatarea).
le t  KaPRdAL m  1847,- faaae stem daapa#a,  aaapaa aaa laa lapartea- 
alaaaa da aaa aatarla  «aa taalaaa aa mamtraa diaa a# ta lla  la ja a  da 
aa plaaa a ld tarae lte  (y  daataaa esta taalaada praaaa ta la  tte a la , la -  
eaaaaatla "da lapa faraadaP, del dareeba aoral da a a te r), la  1 ^  da 10 
da ja a la  da 1847 a r t lm lf  aaa eardatar paaw al laa daraabas da laa aa- 
toaaa da tada alaoa da a te »  y aaaatmd p a » a a la# la te w ta r»  da 1 »
Caopraadia anrltada lay tv w  tfto la s , aaaaaprate a l primera a laa
— —  ## tm  aeseewe a t eagaaea a xaa aaraa aaaaatmaaa y ax taraa  
ra  a las paaaa, aaa aa ta ta l da 28 artfaa las  da laa eaalaa a l 13#, alm - 
alva a l depdslia da — as, fad  daaanrallada par varias dlapaalaiaaaa 
paaimrlaraa («aa aa am aiuaaama,  a a l par aa p ra lijid a d , aam ta par aa 
lataraaar vardadaraaaata a l a tja ta  da esta taataj a y  par«aa paadaa oar 
halladaa am a l "Naaaal l agi s la tlv a* da C as ttlte  y Soriaaa, «aa traa aa 
r — rta r ia  da aaraaa praaalpadaa aa Eapada sabre atraa tatalaadaalaa 
daada 1480 haata 1900),
81 a r t, 1# da la  lay am «mama a l daatv «aa para laa af aat aa da la  
alama "aa entieade per prapladad H ta ra ria  a l der aabt «n tea ivo  «aa aem- 
pata a laa aataraa da aaarltaa artp iaa lea , para r apradaatrla a  a am tari- 
aar att repredaaolte par media da aopiaa maamaaritaa, ioproaaa, llta g ra - 
fladaa a par eaal«teara adae aamajaata^, aoastltapa a l oataaadeata 
ta  del a r t, 428 dal Cddlpa a iv l l ,  sisada per la  deads d itea ley ea as 
aeajaata " la  a a tr i*  refaranda y alatetiaada da la  vipaata Jmf da Prapla­
dad iD teleataal da 1879", aaaa dlaa d lalaas Aarni ja ,
Ba #1 aapeata peaal, «aa ea e l «aa ahara naa iap erta , raaalta  a l a r t , 
19 —primera de las eeateal daa as e l t ita la  I I I -  a aoya tamer, "tada a l 
«sa repradsBoa osa a tra  ojeoa s in  a l aemeeatlmleata del eater a dal «aa 
la  haya eutrapoda aa e l dareeha da p te lla a rla , pmdsrd aojata a laa pa­
ssa slpalentesi 1# A perder tadea laa s le te lteo a  «sa aa asesaa tras da 
la  a trs  lapifiiaii fraatelontaaasta, lea eaalaa aa eatraporte a l aster da 
la  otra a a aaa darateehableataa* 2# 41 raaarelalm ata da lea dadaa y 
parjoloiaa «ea Imtlaaan aofrlda a l aster a dsaBe da la  e tas , 2a ladaaal- 
oaalds me padrd ta ja r  dal ta le r  da dee t e l  ejeapleraa, 81 aa pr ateaa 
«aa la  ad lelA i fromdalemta ta  U epade a aata m&mra, a l raaerelm laata 
no ta je rd  dal valor da traa  t e l  ajaaplaraa, y aa l asaaaltomaata# emtem- 
dlAidaae slaapra per ta la r  da ajemplar a l praala a «sa a l aster a as da- 
reetahatlM ita vasda la  e d le lis  lég itim a. 9# A lea eaetaa del preease,
Ba aaaa da ralmeldaoela ae oBadlrl a aataa pease soa molts «sa me p a ir i 
ta ja r da dee te l raalaa ml «wader de esatre m U, Be eeaa da ralmaldem- 
a la  u lte rle r -  2# ralmeldemala dlrfamsa toy -  aa sR adlrl a laa pemaa 
aedaladaa m  laa pArrafoe em tarlerea, la  da oma a dee ePsa da p rls lé#  ea-
m m U m m l" -bay p rla tA i — r  .  8##h  mX « rt»  20 «m a*»»  
tw te i»  # d ite »  peoMi X* la# «w reprBÉm#— 1m  ote—  a# prmpimémX 
pm tUm Xm  teprem# « * •wpeKéX m  pal### •s ta a a ja n a , 2* laa aataraa 
«a aataa otraa «aa laa  totrudaaaaa aa laa daatertaa aapaBalaa a ia  p a ra i- 
a# dal tablm ni* a aa aapar aéaar* da ajaaplaraa da laa «aa tapaa aida 
fijad aa  aa a l para la a a t aaa, 9# s i ##raaar «aa C alaifi«oa a l t f ta la  a 
part ada da aaa te r#  a «aa ateaapa aa a lla  hataraa t aa ta la  a d is lfa  aa 
Bteada, t at i âtei aa vorlCtaada aa pals a a traa ja ra . 4# S I p rap tataria  da 
aa pwriédlaa «aa aaar pa a l t f ta la  da a tra  pariddtaa aatat aa ta  ( apart # 
da fa t#  «aa aa rlp a r aata»# pa la aar aa aa la  la tra  p s a p irlta  d al a# 9* 
Xfaalaoata da iadala aanatiaïadara. ara a l a r t, 29, «aa laartataab# a l 
aapraaaria da aa taatra  «aa htaiaaa r apraaaa ta r aaa aaapaalaifa draaf 
tdaa a aaataal a ia  pravia aamaamtiatamt# dal aatar a dal daada, aaa 
m a a a lta  par v fa  da l ad— l i aaaifa «a* aa padfa ta ja r  da a i l  raalaa a i 
aaaadar da trm  a i l .  S i adaafa aaS tiata a l t f ta la  para aaal tar  a l f raa 
da, aa la  iapaadrfa d atla  a a lta ,
Oa atraa praaaptoa da ia ta rfa  paaal aa la  1 ^  da 1847 aaa aaapara - 
aaa aa divaraaa laparaa dal praaaata tfta la ; a fle  agraparaaaa «aa aaa 
praaaripeioaaa paaitiraa  tev ia rm  aorta rid #  paaa a l ado aigaiaata fa a - 
rm  auatttafdm  par Im  dal Cfdipa da 1848 «eml aaaaa aa la  p art* 
dar# da paaaa- ,
Ka aaaat* a I m  praviaionaa da lea daa priaoras ^ «rtad m  (t f ta lm )  
da 1# lap ra f#rid a ,p  aalve e l a r t , 1# pa eit#da,me trataaaa te  a llM  
per«aa eetra aar aaaajaataa a Im  dal v i#m ta taata  da 1879, r eaa ltaa  
axtradM  a l le reata  paaal; am aria  aaaaifa ra«aiwra fa t aaaaa ta a l a r t , 
29,aapfa a l aaal a l derates da prepiedad daslorada aa a l a rtfe a la  aa- 
ta ris r aarraapaadfa a laa  aataraa daraate aa rid s  p m  tra a a a itf#  a am  
t araderaa It^ t lm a  a t aat iamatar im  par a l tte a ia a  da eiaam at# aflm  
(ateaa pr eaaptm  da la  a t ma lap aeata taa Ita tta e ie o M  a l plaaa a la d i- 
da aa tarn  a aativaeiaaea d ivaraaa),
Saaa ifa  taraar#
COUMS PKSAISS mt M ## ,18818 1 1870,- 8a a l Cfdige da 19 da m rae  
da 1848 apareem p# aaa aaa a ia t aaf t tea m ai id fa tim  a la  da am#
«rw  M m lt»  taaorm a «■ la  aaaaifa "aatafaa y ateaa ng-i-
8aa* (aagaata ta l aayfta la  X T »tlta la  X X V ,litea XX ia  fite a  C ftftga), 
aaa»aada ,j» ta  M a laa a teatateriaa  a la  prapladad la ta a te ia l,a l a r t*  
444 p tlp lfla fa d aa a  aa aaa frm o  «aa ta  pardarada a t r aafa  da afa da 
aam dfaadaa «ta  aatete apaaaa a ltaraat aaaaf la a  «aa aaaattaran a l ira 
aa datraadaatfa  da la  prapladad ltta ra r ta * ila  paaaltted aaaatata»da 
aada mafia## a l Cfdt#» da 1822,aa a a lta  dal taata a l tr ip la  dal 
ta  dal p M ja la la  trrapada (a fa  l#va,par taata,paaa aataa taaaa tes ta  
«aa aa 1822 la  a a lta  padf a U a#ar t aata  a l aaf#rap la,aajar d ta ta # lla - 
«ata aaaaaar laaaata#tada aaa aa m  pravafa mm gradoaaifa par a l T r l-  
ta a ml -a te  tada ad amaatra ta  Im# Idaaa Itb aralaa  «ma la  laaptraraa» 
raeelasaa para aaa e l m rtttr la  j adla lmd- ad aapraaar» "ggUUÂm  ^  
a a lta  dal aaatra tmata **" )*
la  aata «araetarfs tiaa  d a l Caarpa la # a l praaadaata , ma aamata a l 
ataoa ae «atoblaafa la  aaastta a lte l ta  amatta a l aa lpa tl a p aatraga 
a l perjadlaatatda Isa e tja tM  f r aata la a tM ,ta aapmraM  aa 1848,par ma# 
ta  iM  daa fltio a a  pAtrafas dal a rt* 444 dlapaafaai laa ejaaplarma a  
etjeto a  amatrte aata a , lateadaaldaa a «^aadttaa fraatalm ataaaata, se 
ap llaarta  a l perjadiaadeip ta ta ffa  laa  Ifa la a a  a « ta a a lllM  mpimmimm 
para la  e ja m e ifa  dal fraada aaaada a fle  padterea m araa para aaaatar- 
la  (p . 2 * ) , -  81 ae padlara taner efeete aata d lap ea le lfa , aa tapm drf  
a l aalpatla la  a a lta  dal d ^ ta  dal aa la r da la  deteaadaalfà «aa aa 
opllaarâ a l parj«d i«ad^(p* 5#)*
8a adtearte par m aslgaiaate «aa para e l aapaaata de aa padar  aa#a* 
p ltT M  la  pma de aateaa dal pferafe 2#—  am ferma erdlnm rla,pravf 
a l Cfdigo - la  «m me daja da aar m riaaa demtra da m a lap peoad- la  
Im pm iaifa m a tita te rta  da m a m ita  «m m  aammla  a la  malta paaal 
"a tria ta  amas» ta l pf r r a# » 1# dal a rtfa a la  m  axammi m  altada aaaa, 
eama dm fa Paataee, "a mfa de la  pma erdimarda, p a afa t aat i f a  da 
la  iadam laaatfa «aa praeadlara,tap a tra  tatem taaa tla  paaal par m i 
daa& rla,* e tra  pemalidad lndem im terla,dM tU M da a f are reaar  a Im  
qaa faarm  parjmdimdea* ;m  aam te a la  Imdamdamlfa a rd laa ria ,e m - 
a la t ir f  ra  a l taperta dal "Im arm  aaaaama" (" la  «m t ir a  a l lagfttm e
## *» o w n  Mi w w n n  ■wwrutmmum p w r  xxwmmm- , w i  * m  a m
%# *1  a m rita r mUMém)» Sm an lta  am atilM tarla dal p« 5* ram lM H i,p «r 
«tea l a ia , aspar f lm , dmd# «sa as a t a—  ttssUdad da Istm siilaar a l p ar- 
jadi aada aa l agra ta m s laa saasaa gasaralaa dal Cddlga aaia # laa aas- 
atasaa r aparad— a (aada* 119 y adda*)M»l sa aar dsdaaa «sa la  la p aa l- 
tdUdod da aaaaatar laa  ajaaplaraa frasdalaadaa Inarasaa ta ta  aa la  sa - 
d lto  dal valor da laa sdaaaa a l p arjs ta ta  aasiiataa asCrtda par a l pro- 
piadarla p , as aa vdrtad, la  raapaaaoMlddad a iv ll esig tk la  ml d a lls - 
aaaatai a la rta  «sa ta las  aar aaa # af r l aaa aa isM aras astarlaada am 
Blapda aaaa a l atasa a la  v fa tla a  dal dspla dal valo r da laa ajaaplarm  
«■a aastata a l rapatlda p«9*i para »  la  aa aaaaa «sa afTaalaad# la  
aaaaifa da ta l apartada -a  taaar da aaa tA fta a a  aa aarfa tar raparadar 
la  jsata  aa «ma la  amlta a l l f  aoaaagrada aa Ita ltm a  a l va lar da la  da- 
fra adaalfa a ia  aotaadaraa a l dapla da a lia , aaaa «ma psada taaar f f a l l  
js a tlfla a a lfa  ta ja  a l fmpmla praplaaaata paa a l,  aaa aa aa a l plaaa da 
aa amatlpa da p a rfll a lv tlla tla a  aaaa a l eatsdlado, aa asaata a l# i l f l -  
aatm paootror aa a l tarraaa dal aarlquaalaleata la js a ta  aa fSvar ta l 
parjmdleada*
la  aaraa paatrarm dal Cfdlpa «sa aaa aampa -a l a r t*  494-,an asaata 
praaarltfm i "«aadaa daragadaa tadaa las l^paa paaolaa aatorlaraa a la  
proaslpaalfm da aata Cfdlpa, aalva las aasaaralaataa a laa ta llta a  aa 
amjatoa m laa dlapaalaiaaaa dal alaaa aaa arrate# •  la  praaarlpto aa 
a l a rt* 7#*, t a jf  aim afaata laa a rts * 19 p algalamtaa da la  lap da 
UH7, "aaa«sa a fla  aa la  parts paaal p aa aa la  raataata", asal aplaam 
taa aaa aaaatltad Castro p crasaa p O rtfa  da SfHlga*
la  rateras da 90 ta  ja a la  da 1%0 aa ofoatd a laa d a lltaa  «ma aea- 
aldaraaaa,«pa paraaaaalaraa ea a lia  lavm rldtlaa aaaaarvaada &to#rm  
hastm la  pam lldadi tea a fla  aaafctf a l sfaara ta  erdaa dal praaapte 
rapraalva da las adaaoai ea Idd# era a l a rt*  444, aa 1490 a l 457*
Em a l Cfdlpa da 1870,al Igaal «ma aa a l dal 90,parslata la  tfra a la  
ta l 44 «ma aa aamtmadrf la taa ta  ea laa a lte rie re s  ta  1928 p 1992t*Xaa 
««a eeaatlaraa al#am  dat ra mdaolfd  to  la  prapladad U ta ra rle f,  aalva 
«ma am a l "Cfdlga da varaaa* r eap tea a l a rt.5 M ; ea dleha testa  aa
pmm m  tsp*wf« «m  de «srAster te x t*  (arrête# meyer ea aae pmde* te -  
teaa p aeê&a,p a a lta  daX taata a l tr ip le  dal Importe del p a rja la la  
I r r egade ) ; deeapar eae»p aaa r am fa  aegfm aa ta  te » ta ,la  peaalHad laâea 
ataat er l *  da #w  ta k lata  Paataaatdtara  »lea#per Id f a tla # aetlve  da ta - 
perfeeta t f ea laa la g ls la tlv a  (pa «ma a fla  a aaa aaaaa paada a trita fa a a  
ta l eafaala dtaPtetalAe) adealrfa a la#elar tapertraela ea la *  d a lltaa  
eratemadea -aaaa ea t adaa laa rapriatdaa aaa a a lta - la  ragla gmaeral 
del a rt* 132 aéaera 1# dal Caarpa lag te empteahrlme#eatatileaedwa d#
«ae la  reapeaaatelldad peaal ae aatlagafa elappre par aaer t a del raa 
aa aamata a laa peaaa per*eaalas«pmra ama reepeete  a laa pmaaalarlma 
a fle  eamade a l fa lle e ite e a ta  da a«p fl se tablera raaafda amatmaela 
flra e  (ta  aada «ae e l eete ta ata ae tab la  predaelde pa a l tleapa del 
f t l t e ,  la  pesa ta  a a lta  -«me a l Igeml «ae eaal«alera a tra  aaleaaate da­
te ateatar ta  amaerm. peremaml a l aalpmbla- ea traam tetls a les tarada- 
ree del alaaa}*
Seeeita aaerta
C0DI0061 PteAMA SB 1928,1992 X 1944 • -  Mar tallm re# rlgmate ea la  
eetaalldad a * tra tar eaea stars ta  la  lap ta  10 ta  eamre ta  1879, pmk- 
meade deeta laege s eetadlar e l priaere de laa teteee aeasleateee ma 
e l eplprate*
la  maaerfalea  d lepaelalfa ta l w t*  152 ta l 70 «aada aeprtalda a 
p a rtir del Cfdlge ta  8 ta  eaptlmtere ta  1928 «ae,per ea parte,pr mmela -  
4e ea p rlae lp le  ta  la  a a lta  s i eaaelmaar laa ta llte e  aeatra e l dera- 
eta ta  aater,para aarnaaearlea « n la a lra a e a t* ama peaaa p rlra tlra e  ta  
lltm rtad eeelleatae maire traa  aeeee p re la te  afiae de realaelfd ,ee#fa  
e l ralm r ta  le  defmadade,aleada preaeptlva la  Imtpealalta ta l aActaa 
aladlde eamade la  deft-aadaelfa  eaeedia  de aa a iU fa  ta  peeetae* Apar­
té la  agrarmate emafa a tedee laa ta llta a  ta  eetaCa, p rerla ta  ea e l 
art* 724 pmrs e l ealpable m aterleraaate amadmamde par deUtee ta  ra ta , 
ta rte  e eetafa e daa raaee par fs lta e  ta  la a t*  a e e ta ta ,* l 72# tra la  
laa elgmleatee a#rmrmaleaae para las emtmtme ta l m rtiaale preaedeata 
a l alam* -e l 729- eatre la# «me ae lategrabma lee te mgmem ta lls tlv e e
m  ■— I 1# dm  9—  ra O im r •  i a t—f r *1  m #N # M ru ta r ie tie e  
to i to li$ # ,# i m lp ah l* hte lw # « t i l in i *  de i— i ra taima# # tta g tiw , 
era eperlaw tB de i — rateu r eel ee,eta o* t * — # «me pmreeeem amrle 
per mlgi—  mdtelaa # Cmatee del Kmdede ,l*  nreeteate # #1 M ratetpie, 
eemede eete# hmmhme me eemm peeedem eepeeedeeemte» 2# Orne #1 imlpmble 
hte te re heehe mm era prep ie ite  de lrar# ,p ere  te  terae,pere e tre , # pe 
re  elgrae ra ttd ed s le  «me pertenmera e e le  eeel preste emreleiee de 
rael«mder *la w ,d e  era tld mdra ,«eleera e mbjetra ra  eepm eeetmdle e 
emldede te v ie n  imtereeuelâe* 3* Orne #1 mmlpmble pmrtra eel ere a raa 
meee leelêew NM peelfe e e tra  «eeeâw etA i de eealqeler elaee,«ra t# -  
eiere par f ia  la  re a lira e ifa  de d e lttra  radlagaa *1  «ea ara e tje te  de 
la  eradraa#
Pa eetae agnaesiam e «ae padifraaea lla a e r espeeffteae, la  primera 
rraaltaba ra  tente i r r eal»dada la  d ltie a lta d  de iangteer raa e itrae iéa  
de hetee «ra#amrajrade ra  la  adraa,*# fraee d e lie tira  da par mi (apar­
té de «ae ra  Ira  rares raera de «ra e lle  ra  aaeadieee,eieapre#y mfe ra  
délitas eaal Ira  ra te ria  de raeetre  e e te tt*,a e rfa  raeeeerte para la  
eetmdta deararatnl e enilegK •awraearie par teste para im tafm r e l t l -  
pe$ra pa agrarade,eira te e ie e - la  raalidad de ra  eearite  fa im  ra  a l-  
gim araaete) ,era«ea ra  par e lle  dejare de te ra r ara eafara prepia de 
m plieaelfa par la  ta te la  «ae dirarasata a Ira  dmmraaatra maanadma de 
Ira  ergaalemra m fie ia lee. Ira  toe agrraraimrae reatamtee to i a rt*  72® 
ara ra em  tadireete de la  immrtoimraifa del mhamtaje a «ra,a mra es 
eaU de,preraia ram am&ieltmd e l Campe lapai de re fa rara ia*
Sa ha d itee a l p rim ip ie  «ma e l Cfdipe d# 1920 te le  eaetipaha Ira  
iBfraeeiamee da la  prepiedad litra a r ia  cm  para p riv a tira  de lih ertad * 
kmi e ea rrla ,ra  e f»ete ,"p riaa  fra ie "  -dadra Ira  tdrm irae del a r t*  724-* 
Sia eabaree#al a rt*  755 eetahleefa ara eardetar aomda a las d é litas  
iraareee ra  la  eeraifa dedieada a Ira  de "eettem,raarntaje y a trra  ea- 
pmdra",«em "eirapre «me raa aprraiahle e l laere éhteaide e «ra ee pre- 
paapa ehtraer e l ealpable,ee iepradrf$adamto de las praae pereraalra 
eraaladae aa ara raepee tiv ra  raara#la amlta del tmmte a l tr ip le  del 
mimma lrarm»emm apliaraiA a de le  diapraete mm e l a rt*  )dy*m e de ad-
—r
F«dM è» Mahe pr aeap#  -#1  9 i^  pmmateW* Xm Êmp##â»
tefm an Xaa ê a lita a  ta  ta i mataê .ta  «nm anXta an atanaâta nX Inam  re -  
partota # pata ta  rapartnr par e l enlptelm ,#anaretenta «ae toXea 
ai  aaaa laarfaii "aaM tgaias earn Im nn lta ta l tanta e l tripXm ta l Imnr# 
r apartnta a ped lta  r apar t ar  earn a11aa,m#anfa ta  Im penm paramal 
la ta  m aata ama 21 enta a n lta  taarm nayar «ae ta  nftrtne ta  Im 
ta ml t a l it*#taja r#  ta  luamnraa enta SltânawteS ta aaa namar#aa 1# 
pantof Im aaWmlata  ml ta llt a m-ta ntaobi ease ee tapantata lam ta #  «8 
pane per ante e l a rt*  StB (jr per Im rmta ranelm m f l# tm talta  *1  T59 an 
enaatlâm) «aa ta  t a l i  te  ta  «ae ne tm ta  enté eanntaata earn para ta  
anltm p rerlmnan ta^nae «aa ta  me enr ite f ta ltm  Im tiiaaip i"atte i praml 
«ne ee oandietta intaapaneablm par* Im apUanetéh ta  Imm raplaa ta  re  
p a tita  a rt*  5 ta *a l enta mm ran tte  ta  735 praateanaat* para e v tta r «aa 
la  anltm man «ne amnaam 1mm emtatam#alaaitmjam y taata  anjiltaa pmata  
maanalmraa,a rtrtm t ta  an Im tale pmnériam*m le  f i  je ta  man aartatar 
peoffiee m eaaa haaham, ean ta trin an te  ta  lam aanae aarnaa ta  ptaftiem  
erin tam liy eara an e l a ra* ta  Ira  imfrmmtaenam «pe nee eeapan reenltm  
«a» a fle  ae inpaném ta  ra ta  p rin a rie  ara para priam titm  ta  lita r tn t , 
elmre ra té  «ma «aotatra faarm ta  lam eanéieiraankentam to i a rt*  309* 
ta  ta  rra ta tar me anln#ane,«*a a i Man aana ra ta  aapaamte e l Cééi 
ce to i 20 preea in iié  ta l amemr aniane «ra ia p limata Im ean ra ita  narra 
ta l a rt*  132 ta  X07O*ne ata tan te ,8ametm m«ral Crarpe le ca l ara  
eiéa panitivm ata  ne n en e in fta ,*! ta b le r en Ira  ton é ltin ra  
a.laéitaa*to para "parearay ,m p #t*te  ta t*  aaperflmm an bmara M anias 
arin ira lep ar amant n ra  an e n ta ra  ateraraatnanta a ta ittta  an aaaa 
tree  terne pars Im para$ml «aa Im aia ra  méîm pmata raaaar tatae Im 
eara to i ta lin eran ta ,e ian é* par e lle  tieraiaailra t atae Ira  panas (ira* 
etaee Ira  é ira rari ra)#y ne pnterata an an v irtm l ta ta r  njnçmra «ra 
ra  rmtam teata n*tm$m éiferaneim  ta  Im «ra aearrfm an e l Paraata  pa­
r a i ta l ateig ra rég tirai*
Qmirae ra#par e t»  p arte , flaatraer Im pmlaarim apnmraetâa «ra ta -  
je  e l émgmle ta  Im para p rivn tian  ta  litn rta é  antrra  entra ée li t ra .
M ite tM a i te p fl TCoteatls aa laa gndaa nadla y aW m a dal arraade 
aayaar (ta a ta  aaatra aaaaa aaaa afalaa$par ta a ta ),aa  a l dal 9B la  p r l-  
aaeifn da Itta rta d  padfa llagwp taa ta  laa aetata aftaa da raala a lf a,pe-  
ta  da rtg a r daaaaada#aaf  par la  fwdala da la  alaaa (a# aaatlg teo i afa  
aruraaw ta aataa d a lltaa  «aa a l ta a W d ta  atapliNpaaa a laa lraa a fa ta  
aa eaaatarita a fla  paaa da prlteA w a a g a fllaa aa ap ltabta la  da ra a la - 
a lfa ,# ta a d a  aaa paaaadaaala a  ta  p rta lfa  am ta waaata g n a ra l dal 
a rt* 47) aatata parga», ta  ramlldmd,«a aa aaugmiaata la  ta lta o a lA i da 
la  pr iv e t  én da lita rta d  aaa ta  astatm tea da ta  a a lta  eA a aa aaaa da 
laara aaM arabla,ya «aa tratfadaee aa aaa atra M pftaata da ta fra n ia -  
aaa da aaraade aarta paaatearlo par la  aaafa ,ta  gaemml ae «ae e l p re - 
veata ta l dellaeaaata,taelaee talaaaaeta e l prepaaata y ne ra a ltaeda,  
aaa v ta te le aa aae a tfra  flj**e o a  la  «ee ae daaataaaata ea aa eatada 
tad deal a fle  an ferae — t a l  d tftr fe  del prevtata ea lee Cfdlgee aa- 
teriaree (damde eoel ae he expueeta  la  paaa eeamAilae ae apltaeta ae 
ted* aaaa par eapreaa d lapaalaita  X i#e l)*
d tra aata egraaatarta aam re le e tta  a laa preeedaatee taoctae p a a lti- 
eee area lea aataftaaaiaaee pveaarttaa aa e l a rt*  7&d,antee taextataa- 
tee y eepee ffieea  da le  la y  «ae aatateaaeeJta f ta ,ta  a e ja r praeta del 
exaeetve rig a r earn «ee ea 19241 ee eemalaaaraa lee d llte e  aaatra la  
lleaade prepiedad llte m rte *a a trfta  aa «me ntagaae ta  laa Cfdigee pe- 
eelee a lta rta ree  he raeaglta a l lea ap iarealanee etaeeffleaa ta l e ta - 
did* a rt*  72d«te ta  aaegarede pr l tealfe  ta  lita rta d  ra fle  je ta  «s a l 
729 (haata e l po ite  ta  ee «augur ée al«tearn ta  «eraraete deaârlae del 
e* 1# del a rt*  73$ «tadwr eide eamdameda aaterlaraeate e l anlpaMe 
par ta llte e  de ra ta ,h a rt* e ra te ta  e daa taaae par ta lta d  de ta rte  e 
eettea- );dtedaata met eree «ee aata txùaiXixmmXtm panel hnlta m  heae 
ea e l haahe ta  «ee#aa noatadoe taa tra  a lte r taree a l t a l 2d#ee a e a tle - 
am  pare lee ta llte e  en «maan laa elreuateamelae ganerelee ta  a ta *- 
eeeifn ta l l i t r e  X dte C fdige,y eaaa ente alaae eaaadfe an e l Caarpa 
tagel ta  ta  M atadaia,«pareafe aaf ata ata «tare ta  in ja e tifia e d a  ee- 
veridad aa e l teaa* ta  taa peaaa eaaaimadna e taa iatanaeianae «ee
SaU ta w  aAas a l advater la  aagaada Rapibliaa #1 Paar ata  da 19 da 
a lte l da 1951 a aa lf e l «aa l l aaata "C fitga # b e ra a tlv #  da 1970, «aadaa 
da naavaaaa te aa te ia r  laa  peaeaptea paaalea del 70#
01 27 d* aoMhre da 1952 ee preaiilaa e l Cfdlge peaal rapublleaae 
«ae d*teae,eael ee he deetaaade ya ,lee  d a lltaa  ea aa larta  do der artiea 
de «Htar,ha|a td ta tle a  f fn a la  «ae lee aa tarl eeraa del 70 y dal 20flae  
peaaa aaanaaadaa eelaeldam ea tad aae eaa lee  d* 1070,«aa taeh lla
Ba #1 Cfdige eabelgaleata  da 25 do d lel ateru da 1944 aaheiete la  
v ia ja  «aprealAi («ea eaal pedr f eaee Uanar trad letaaa l aa aaeetra de­
votee p aaltlve ) aeada an lea tree Cwapaa legalae «ee 1* preeedieraa, 
a l d e fla lr  lee d a litee  aa e e e e tlta ,*!»  etara varian t* «ee la  d* e e e tl- 
ta fr  la  vee "H ta ra ria " par * ttea lae tea l",ap ll*ad a  a l daraehe de pra­
pladad «a» ea tleaa per tfe lo a  an e l ardem a rtfe tla e -H ta ra rle ; haaae 
haehe noter ea lee pralla laaree del praaeate trte a je  a l ae le rte  -par 
su aayer eapllted da eantlde- da la  naneiaeetda e e e tite e lta  teratn e ld - 
eiaa*7 an ee v lrtad ,n e  rae dataneaee aqel afe sate* ta l aetraae# la  
peaalldad ea aantlaaa an lee ataaee térataee «ne an lee Cfdlgae del 
70 y dal 52,ean o tra  a ova dad «ea aenataer,adaade da la  a e lta  dal ten­
ta a l tr ip le  del p a rja ie ie ,a rrse to  aayer an tods eu aatanaidn (de 
aouardo on eeto eaa ana do lae lin o »  d irao trio ra  do la  re fe r» ) y »  
pa e llo  an Urn #m dw  alntoe y madia m w  eantahw lae textes praoa-  
dm tM i dloha ianevm iln  haeada an e l dm ioaio de aay lie r prudaM ial- 
eant* e l a rM ttee  jn d io ia l,e # l* yllotena p » d * nareear .
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C i^ lta ta  priaera 
UBKA& «Bnm .l£â 
s— i fa  prtMxm
coiaoo m  t9C3 » - tn »  ta# apmlmm h tatfte### «w  anta#ad#m,lta # e - 
mm m ta# wwrm  parai»# vigrafera ra ta # ta  ra ta rta  ra  araatra Patata 
«aa pradra eraeldaeaera ta ta ta ta#  par ta  tay d# 29 de d ite  aataa d# 
19dl,raaprra#iva da taa brara "para ta  ra te te ta  y r afara a dal Cddiga 
paaal y atra» tayaa paaaiaa*,y «aa aam titaya a l praw drata afa  d i­
ra» io  a iraadtata de ta  lagnlid ed hay etoarvabla m  ta  ra tra ta  ra ita -  
rade da Ira  dalàtae era tra  ta# daraehee da ra te r*
dra«ae,eara ver arae ,ra  prada daeirra «aa e l régtaan ae tra l da lae  
d é lita»  eitadee d ifia ra  eaetmateetaente del aratraptada aa a l Cédige 
da 19##ee b n  tatradraida ata adter ge para d ite ra  tafraaetarae d i 
raa Mvadadae «aa aa datera» ra  e a lif ir a r  de aaertadaa y «aa aa *x - 
pradrde ra  ta  «aa eigaa*
taa raaarae de tatae a ltaraaiarae abedrara,» tra a r da ta  Bxpeai- 
a ifa  «aa eirva da ta ie ia  » re fa rid »  daa f r daraa da ra tivae t a)
ta  az^ariaraie y eralrai& a da ta  vide ja rfd ira  aepe*ata,aratreetadae 
ara ta ra lira a ife  p rfa tira  de ta  refera» te  1944, y %) raeraea de ta - 
data t f raiaa  «eie ta a ftira *
Be e l ^ ir a r  e ratid e ,tae  ra tivae  slndidee hw  daterairade «aa,aael 
p ra tra lira  te l Bapaeieiém,"el a rtfe a ta  «aia iratae  tre ie te  y tree ea 
daeplraa de ta  r i t r im  da "B etefra y atrae eagaBra" Ita vAadaea a eaa- 
e ile  iadapradim te y d&idarata aaave r adratefe ,de erafaraidad ara la  
aetaBtaaida ra  Ira  eadarrae emardae ia term eiraetae  (eepaaie ta rat a 
Ira  raaardae eatre a l "deraehe de ra ta r" ),e ra  ta  «aa ee radertera 
y e ta  par aa ram  ra  tip a  epaveda par ta  heU tralidad" •
Be a l arpeeta td ra ie e -e ie tra â tia e , ta» iafreeairaae qaa ara ea%*ra 
a# ira la y ra  m a l m ate da deairea ra  e rae ife  mMt&iera,faere de ta»
e s t i i f a s  con que han v e n ic lo  e s ta n d  o ainalgamaclas »
BtataM lim— t—  ptaancm ra Im t a w  12* dm Im lay dal flim pm- 
mat dm «■» ml art* 3* dm Im mdram prmralm ra plana de main ramra pram 
«ta la Cralatfn draraml dm Cadlflaralfm arttralaaa la rmfrara,lm nati- 
ottlaalAi ma m  Ural a aaba taata al 24 dm ramra dm 1969 ra «ra ra 
raramta al Pmarata aarannpaudtratmirataa,#! Srarata-li^ da 19 da jn- 
11» del 62 tabla prarragmdm ml plaaa alndlda mtrra raia ramra,adraira ■
da aram rrala 'fraiiraintaT «ra al mlaraam y axtmnaMn da la rmfnmra 
dml Cldtga paratata ra la dal 61#aranrajebw ra rraliaaaa la ta- 
vaa ate agiblaa da tlanpa*
Ba nraraaranala,la rataria rrawlada ra ml art* 959 dml cldlga dal 
44 paaa a wtarlm ra ml 954 gmdratadm (ra auratm a las dalltaa «ra 
aaa tatararan) eaaa aigara*Bl «ra lafrbagtmra Intraaiaaadaranta laa 
daraahra da antar rard aaatlgadm aon lam praam dm arrratm nayar y ni- 
ta dm dira nil a mira mil pmnmtam#indmpradiratraratm dm las ranaianma 
dmtmrminadra ra lam Inyra mmpmaialra" (pdvrafm 1*)| "la rminaidraaia* 
ra rabma «asra*sm matigarl era la praa dm priai&i ranac” (pdvrafm 5*} 
hi pdrratm Btblmda a Ira d litra aratra la prmpimdad induatrial prra- 
mribiradm «ra "la alaaa praa ee aplimerl a Ira « w  dm igaal naaara ia- 
Srlngimrm lee dereataa da prmpimdad ladaetrial" •
far lltime y ra muqpliairatm osialano dm Iw prevmido ra la ley dm 
1961*se llmga al neve texte revtsado dal Cldlge penal f^robndm par 
Ssfaretm de 28 dm nane da lM3,dradm lea dmlltra awuaiaadoa afraera 
idlatima femtraa «ra la rtelmjada ra ml Paraetm dm 24 dm eamre tel pal 
pirn «8» (aayra tirainra amatamae dm trammertair),arapand# la aaraiA t 
9* tel mnpltalm XT (dmdraudaaianan) dm lam teHtra aratra la prepim- 
dad* Bitea aaaeila#nraa mane em ta diata ra ml Cftega y daegleeada 
igtal «ta ra ra dia la fsl la aprapimeila iadteida dal iiniigtanarnde 
da lam metaftai,parts tay la algeirata rterimas "Be lam inframeianaa 
tel derate# dm rater y dm la prepiedad indnetrial"#
Sraeifc eegrada
AOXOnOMU «- Be la prlnara araeded «am aalta a la vista arapermndm 
ml riginra ratral dm lae telitra mratra las terra artlatime-litmrarita
y #1 «w  testa  1969 y te r a te  « ira  sera ls r# ra ,te  vraide yrasidim ds 
ta ise  ieA eeeiraee«I#e e ritie e e  eeeeitaise em tre le  meeele taed ie ie - 
r a l hw  wnride e ia  dede e l leg ieladar s eepe—  le  «ee e ira tffie ra ra  
ta  eereee de je e tifis e s ié e  ye— ee ra id e* A ta l r#epeete,etee des» 
taser lae eraeidereeiraee de Chraerre y Pevedas"Craviwe haeer metar 
-d ie ra - ara«e# e lle  era ieeidrataherata,«ee tneerr e e l legielader ra  
ra  enrer de e ie ta e ltie a  (a la d lra  a la  reg e lae ila  ra ta rie r a la  hey 
ta ltaah le)*A ra  adeitide erae e ra lra ive  e l rapeeta  petrim raia l del de- 
reehe de rater,heb iera eide afe eenreeta ded ieer  ra  eapftale e raa 
seeeiAi a ra  defraea*A eitelar lae eradratra «ee le  leeim an a l d é lita  
de «etafa ee taeraprra e ih le *!»  "defPradaeiAe de la  prepiedad ia ta le e - 
tra l"  ee «tige para ra e ra ie ile  la  exietaeoia de ra  rad ie  rageheee,ea- 
raet«p |etiee  de la  eetata*Be peeihl» «ee ra ta  la  eraeidereeile de «ee 
per e l te je ta  ae pedfe. hehleree de herta,ee epM par ia e la frle  ra  e l 
e a jia  del Cldlge «ee era lae  dedrradaairaee*latareea,per %rata,$raer 
pream ta «ee la  prepiedad ia ta le e ta a l ra pretage ra  eraata a ra  erate- 
aide eeralaiee,pa% riaraial *Sa ia e le e ila  rate» lae figerae de eetafa  
ae laprtae earle tra  a lae eradaetae «ae ra eaetig e#*
Ara reeraeeirate ara lee eeeriU ree raatadee lae d ifiealtadea «ae 
eeeperta la  ia tag ree ila  de lee d lita e  ra  exaraa dratre del "arara ia* 
r ie *  del h erte ,a  le  raaee ra  Deretee # ta»8*l deade esta llfe iaa  iafrae* 
e ila  vieae a tip ifte a rra  eeme e l heehe de te ra r raa eeea raeh le,ee ae< 
te r ia  la  eeaeraitraeia e parrateeee eatre matra  ratagerfae d e lie tivae  
aaa«ee e lle  ee» per e l fe a te r de «ee niagaaa de lae aeeiraee r a t ija r f  
dieae aeaeiraadae r»«eiere la  preexietraeia de raa re la e ila  eraereta 
eaal«eimma -e l valger "eeaeeer ee"-  eatre lee ra jetee aetivee y paeiva 
de las aieaae*fere aeerea de esta prate aee rra itia e e  a le  d itee ra  
etree legeree ra erdra a la  gealriea e ie tra ltie a  y eataraleea de lee  
ataqeee praihlee e ra tra  e l dereeho de ra te r* Peste afiadir «ee#ara 
eraade ae pertaete,trapeee ee dadeee e l aeraee «ae ara re lae i& t a l ee 
eaje trad ie ieaa l repreeeata e l ta tretaeide ea 1969*
Seeoila tereera
TER-
wniOMBlA • -  K l tra t#  iwriaaAe adapta ta  axpraslAi "dereteea da mi- 
ie i*  para daalgmar #1 a b ja t* pretaglde m  lea d e lttea  «ae ae oooaide- 
raa* B fae tl— ita td ttea  le eaelAi ea la  «ae bey ee Ig»—*  ea e l A d ii- 
ta  tataraaeieaal y r epreeeata  eabataae badadable pregreee atere la  
tra ita ie a a l ea aaeetra  P te rla  y va#e free# de "prepiedad ta ta tae taa l” . 
Nfe a tr ia  aee beaaa eeayede m b  d e ta il#  de aata eaeet t i e y eaeata a l l f  
ee t t je  ta  daaee a«af per repredaeSSe*
tataemeate taaea da aflad lr  «ee la  referaa ea e l preeeato eepeeta 
aae peraee pare» ea eaeeae y «ae,ea ebedleaeia a reaeaee de aeagraea 
eia  y etaridad ta g ie la tita ,paeete  «ae eabee tipee de dereebee ee ta te - 
taa ea e l aiaae preeepta eea id fa tieea  eaaeiemea, habie ra  reaaltade  
«aia i p refarib ta  hnblar#a la  eea,de " der eebee de iaveatee" a e tre  r6 - 
ta le  aaitago eea rtfe re a e ia  a la  lle aade pnyiedad ia d a a tria l date 
«B»,eeae ee eeb id e ,id ia tiaa  ea tia tti Ai»en daC iaitiea»ta aetaralesa ja -  
rld iea  de eebae "prepiedadee eepeeiatae" ««er eerrirmee de la  dioeida 
eapleeda em e l Cldige e iv iW ta  «ae habrfa adeaie eeaPeri de iadadable 
p e rfil de aedwaidad a l a rt*  9H *per eaeate ra d ia rla  del a ieae,a  lee  
efeetea «ae ahera eetadiaaee,el reetriag id e  y aaaerdaiee tfra ia e  de 
"prepiedad"*
kQQim 
8eo#Wà p riM m
SOJETO ACTIYO •- Cwaipto Xa aeelAi m  iafringlr blieaeidiisdawnte 
Im  d W M h M  te  ea eeatiie legal vale taato eeme qae*"
liraatar (Dleoleaarlo te la Real Aeaéemla#eéleite te I939«aeepeite )#) 
e me eteervar ama awaa e preewlpellm «pMitiva e m#te%lM ~  te  eemdw 
%a#fMe amnqpMi eeea pareeea a primera vie%a#me tetee lae imfrae- 
elemee te Im dereehM de amier (emteadiemde per talM eaaleegalera ae* 
taaeieaee iadeMdae de eltedae taealtadM jaridleae) ee tellea CMprea* 
didae m  eete preMpte#dfle lo eetda lae lafraeolome de Im miemM eo* 
metldae m  geaMal per tereerM»ee dMir#per peremae a qaleaee la ley 
me reeweeM eaal M)etM te Im dereehM qae bm eeapaa*
le ee dadeee#ea efeete# qae el aator de aaa etra literaria e art (at 1* 
ea qae g o M  de la preteeeiéa l^gÊl paete ejereltar llieitameate aa de* 
reeheibaata para elle eea ^  la pahIiqM#ejeeate e repreaeate aim 
gaardar laa mermae vlgemtM eetre page de lmpaeetea#pelie(a de eapee* 
tdealM#te iapremta y premaa (per me eajetaree a le determimade per la 
eemaara eflolal del pafa ) #ete #lhera blem#tampMe ofreM dada qae en el 
aapaeato de prodMlrae el aater (y em tote le qae alga atlliaarMM ea* 
ta VOS en aa mayor Iatltad#alhergadera de eaaa taa peraenaa ae hallaa 
tateladaa legalmeate em la materla#a mo aer qae otra aelaraelte ae ha* 
ga) tel mode expreaade#podrdm exlatir iafraeolonea dlveraaa#ya pemale% 
ya fiaealM o de tlpo gutemativo (admimlatratlvaa al ae qalere)#pero 
jamte el delite del art. 534 tel c4dlgo pemal.
laa j^rMlaiemea qae aatoMdem i^dem eatimarae meqperflaaa,maa me le 
aea.8a M w a  eatriha em la gemrralidad eem qme m  deflmem em el texte 
pemal Im delltM qae examimMMi m  hahla a4le de imfrimgir Im dere* 
e h M  de aater#y ai blem de erdlmario qalem imfrimge am dereeho ea per* 
qua me le peaee y trata de m^eveeharae illeitamemte te Ba faoaltad 
ajema#ea le eierto qae tateldm el tltalar paede imfMmgirle al ejeroeg^ 
le aim aajeeite a Im temperamemtM qae le ia#Me la vida aMial (em 
oayo aeno me hay mte dereeho ahaolute qae el eriemtado a adquirir y
é ls fra ta r ta# é«r##h## lim ita*##  y vatativ## «## ta  mira# téta#»)* ma 
#a#bi#,tr#tia*### ê# taa <#mf# ë e lit# #  aaatra ta  yraptotw* #a#ta «#»- 
ia r  atar# atfaa taa aiamam Atiaaaaate aeba aaaa parpatra taa par anjata  
tivaraa a l t ita ta r  ta l taratea p rateg it»  aa aata aaaa, a taaar ta  taa  
alnaiaaaa «a» aa a lla »  aa baaaa a l aoaaapta ta  a ja a ita t a a ta  aaia taa- 
a ia  ta  aa taraara , iaataaa té a it»  par» alareaaata ia taa ih to , «aa aa aa- 
ja ta  p a a iv  ta  ta  iafammaMa, t ia t ia ta  a l agmata ia fra a ta r* Aaf aaaa ta , 
— M g ra a ia te . taa rabaa , hartaa,  tafraataaiaara -aa lva ta» iaprapiaa 
ta  tiaha aatagorfa «aa aaa aaapaa-,aa«aiaa»iaaa# ta l a r t , 999»vaara y 
ta lita a  aaaatitaa eea aaaaifa ta  ta  ia ta a tria  te  prfataaoa eatre praa- 
ta a , im aratiea y aatrafaa am aaaaa pêbliaaa ^Roa ae parteaaean a a ia - 
gAi sojato ia tiv ita a l-  y tafleai ma ata taata , aa evitemta qaa algaaaa ta -  
lite a  ta l tf ta la  X lll ta l l i t r a  I I  paataa  aar aaaatitaa par e l t ita ta r  
ta l teraeha reeayaata entra e l aaar pa t a l ie t iv  a e t je ta  mater i al  te  ta  
aaeifm paaitta*% ai eaarre « i taa aaqpiaMinaaa para a lta ra r a l preaia 
ta  taa aoaaa, tip itia e ta a  aa taa a rta * 940 y 541 (a l aar aatarie  -e  la -  
alaae ta  afa  eo rriea ta - «aa lea aoligatoa e aapareitorea de ruaarea fa i-  
aea aaaa peaeetaraa a prepiatariaa ta  laa afaetee, ta  suttda aanraal ta  
eeqre preaia peraigaaa aaa lea ilfa ite e  a r tifie ie a  «ae teapliegaa), ea 
e l iaaantie y atraa eatregaa aa gaaaral (perqae aata aa — me a «ea a l 
tia a  a tja ta  ta  esta# ta lita a  partaaaaaa a l ia a m tia rie  a a l te rrn rta ta ) 
y mqr ai— etataaata aa taa taRea ta l 942, afraeiemtaa ta  ta  a ia g a ta ri- 
ta t te  ma patar aar parpatrataa aime par a l t itu la r  te l teraeha y preei 
aaaaate eama prapiatarie (par euaata aata e r ita r ie  aa a l fa iee  viable  
te  ta  vaa "prgptaP, iinm rta en ta  tio e ifa  le g a l),
te  ha ta  raanmaaar «aa aa ta  regataeifa am teriar a ta  vigrate ma aa 
ptamtatea, e apaaaa a i habfa tagmr a e lle , e l preblema «aa eatutiamaa, 
ta ta  — , ta  ua ta ta , ta  aacifa  ooaaietfa,ae aa ia tr ia g ir  lue teraahaa 
eaya tu te ta  pm al ea abjate te  aueatra atam eifa, aime an onmata r algnaa 
ta tra a ta e ifa  ta  laa alamae (aiamta patrata «ea a l erataè ta l tAm in» 
"ta fra u ta a ifa * ra  a l tip a  parm itfa aaetrara aaa ia ta rp re tae ifa  ta  fa te  
«ee a te ija ra  ta  ite a  te  que ra f 1 aa aaatigaba ae mfa «ua ea leare aae* 
afmiee ilf a it e  ra  p arju ie ie  ta  e tre  } , y te  e tra  parta , la» ia fra a e io -
MB «NB MB M — a M  lategH»* «a la m m IAi t# la «stnfa (par la 
«a# aaaaaptaalamta aaala aataaiaraa la t«aa ta aa parjalai» patrlaa- 
niai aaaaata Mttaata aagag#)# ahora biaaal praaalmtlr tel — ha "te- 
trm a ta r aara aêelaa ta l tailla -«aa m  ra a ltfa  aa a l "aaaalav",alapla 
téralM eaaplaaaetarâe «m  ala vtalaMla ataita ra ta i aan aar agragata 
al ta " ta c n a g l# - y  aatetfeafrla par aata <ltlaa,«aaha afa aaglia 16- 
glaaMata paaa aharaa iMlaaa laa tafraaalBMa ta aatla aa aaaafalaa, 
y al,a aayar abaataalamta,a#ar ta r  a l a rt*  9H  -aaaaaar tal rlaja 939- 
ta la aaaaifa ta laa eatafBa»ya m  paata taatrM raapimataaea aa f l  
la final liât aaaaêalaa ta la iafraaaifa y ateaigaiaat» Matrwta aatra 
tltalar tal taratea y astraRa al alaa»*«aa a tal taal#pla tallmmanta 
awle ir «altaisia «aa*aa fla,aaa argaaaata baataata aa aaatra tal 
paata ta vlata «w tafaatamaa,al aigaifâaata paaaaiarla «aa aaa fra- 
aaaaala raflaj» la palabra "tafraataatf# «aa praalta el ateitala (XT 
tal titala X III )  albargatar ta laa talltaa «a eaaaaa,par aaaata al va- 
eable ea meatlfa paata Im IMt a Iw la y e  an sa fabtta aaapalaMa ti- 
varaaa ta la ttaararta*
A prepfalta ta alla aaa plaaa altar aa esta lagar las aaartatM 
eoMitaraet«MB ta Ratrlgaaa iMlasi "Pafraataalfa,tlaa,a# la aaalfa y 
afaete ta tafrautar «aa,aagfa el Biaelawarla ta la AaBtaMa,aaaalata 
ra amarpar a raa la «va la taea ta tar#aha*Ba al faata ta la tafraata- 
eifa aatf aleapra al fraata,al aaal graratlaalMata e«aivala a raga- 
fla o aaeifa aratrarla a la — tat a raetltat*£sta aaalfa raaatra la 
•xtraartlaaria BBpXitat «aa ra al v m  tal Iragaaja ttera la palabra 
tafraatMifa*Bl Cftlga "'aRata' ' la utlllaa ra sa afa m^Hm aaattta aa 
la rftrtea tal aapft«la,amsratfBt»la taq^ afs a trarfa ta Ira tifarea- 
tas tlpra**«|aa laa taafa aaaalsMB -alvta a laa tlatlataa a la ta la 
•Btafa- tel ef^ ltala m  ea al ragBRe,atM #1 abrar aratrarla a la raa- 
tltntfla «va aaraatarlaa al fravta* *%a a— aiaifa praaataata «aa m  
petfa aftrrarae fvraa tal tata vflita para araatra arltrala aarate 
Ira  «alitas aratra al taraaha ta aatar ra arafaatlra aaa la aatata, 
a l lo aa hey oaaate lea ai aaaa farraa raa aaaaifa latapaatirata* Par 
trate,hay ateafa ta la a— eete,tareabe a araalair taata ahara «ne aa
la  aataalM at *1  art#  99$ aaattga tanta la  aaar ja al Ai -TTnfm t-r an aa»> 
t it a  yrapia aaaa la  an tha ila aan trar ta a la  ra a tâ tn i aara l par aaaalan- 
a ia  (litaA*—ta ta l p la g ie ),ia a la a a  oan—  aa a l aaaa aaaarata aa baya 
p a rja ita ia la a  afaataa paaawiartaa pava a l aatar,aaxhigvaata— r  aa ha- 
bar llagata  a p te li aaraa laa ajaaplaraa ftraatalantaa aaaata aa t aaaa 
b r il a l ta lita«narga a«af aa iatavaaonta p rtb lana ta  amaaanaaifa ta  laa  
ta lita a  ra ta rita a  «aa an aa aaaaata taatranaa an aaaa ta . Y aata aa a p #  
t r ia  aa a l t  ar r ant  ta  laa parineipiaa # — ,a i# i# a , la  rag la  ta l a r t , 
994 taa rap ettta  paraitiaaa aanprwntar laa laangpliniantaa fiaaalaa  
eaa a a t iv  ta  laa ta r a abat  a a ta tia ta a ,—  a ia  ta ta  algana aiai.aapaaata 
a l fa a ta r latanaiaaal,aateB  ftfaatalantwa aanajantaa a laa ta l a r t . 919 
(o au ltaa ifa  fra a ta laa ta  ta  biaami e in ta a tr ia ),a l a a a l,ia ta # ra ta r e ne 
ta  aaa gfnaro ta  iaCvaaatanaa fia a a la a ,g #  bian pot leva habaraa H ava- 
ta  a l aapltala ta  laa tetraataaionaa,paaa pa tivaraaa aataraa in f in i-  
taa qaiat par O raiaart «ne taat a»aba aana aaanaia ta l n ian t la  ta fra n - 
taa iéa  tetanalanalnaata prepagaata— neitaram qaa a l ta lite  ta  tiaha  
praaapto ma tab la  aatar amtra laa fa laatataa,par a a a a tita ir an ataqaa 
a la  oeononla aaaiaaal a a la  AW im iatraaiéa ta l B atata.
Ba 8$a»a,baje laa Cftigaa am tariarra a l vigaata aa oeapahaa laa aa- 
teras ta  praaiaar a l aanaapte ta  tafrnataai&a «pliaabla a laa ta lita a  
qaa tratonoa p aa l,p ar ajanple,pare îÀpm  Qairaga anaaiatia tite o  fra n - 
ta  aa " a l aata par a l qaa aa naaapa a aa ajaavta illeitananta#e«n a a ia  
TliiTannln.alflana ta  laa taaa ltn taa a taraabaa qaa la  lap raaanaaa a fa ­
vor ta l aotnr aabra aa abroTip a l a ita ta  Ratrlgaaa MaHen antantia par 
ta l# "a w lta r a rap ra taa ir an ta te  a an porta naa abra ajana ain  paanM- 
te  ta  au antar e ta  aqaalla paraana a qaiaa par t anaae#  .Cane la  tavla  
b ilit a t  ta l taratea naval ta  aatar w baiata aanqa» la  teara hapa iag ra- 
oata aa a l tontmie p fb liae  p pneta aualqaiara an aa v ir tu t tiv u lg a rla , 
ata naaaaita t  para « lia  ta  pam iae ta l antar a i te  mtmgamm e tra  parae- 
aa,prafariaaa la  naeitn ta  Ifpea (#irega#parqua la  an p litu t ta l ajaan- 
ta r iU e ite  qaa an a lla  fig a ra  etTana t& ninaa h tb ilaa  para ataptor 
a ia  aefuara» a la tita  tafim ieiA a a l aatnal a r t . 994 ta l C<tiga»aupar a 
t« r  ta l e a tria te  n atia  aanoAaiae qpw laa i mfraaaianaa aa a a ta tie  ravaa-
Am ewBAe en #1 plme tm&rloo y a taaar ta la tlaha»laa eonolaoa 
tAndaea tal art* 954 me ea apmgm a qaa m  al Mama qaapa albmrgar 
lafraeeimaa ta lee taraehea Aa aatar,e la —  m  a«alvalaata,ta laa 
aaatialflaea lagUaa qaa rigm la titalaridat p ajareiale ta aqaflloa, 
aa lut Aa eonrmtr qaa al aaatite p la "retie lagia* to la aaraa aa aa­
tatie ae aaapraatoa,ea#e aajetea peaiblea ta lea telitaa aa alia ra- 
priaitea,a laa aataraa e perm aaaa titaloraa ta laa tarmebaa am aaea- 
tlAtfP al Atiaamamta a lea taraar aa a aatraWaa a talea faealtotm* #a 
llaga a aata raaaltate teaiaate aa aaaata qaa la vigaata ragalaeiAt 
-texte te 1969- ta lae telitaa qaa aaa iataraaaa#afa qaa iatraAwir 
altaraaimaa aaataaaialea aa el rfgtaan aatariar ha prerelte a "aatar' 
aiaaa* al eeaaapta p tiaeipllaa ta titeaa imfraaaiamea*Ahara biaataa*» 
bite ea qua aataa tal 69 laa telitaa aeatra la prapiatat iatalaetaal 
ae latagraboa ea la aaeeiAi ta laa eatafaa a aapa aaaiAi perteneee al 
aaaaar a etre m  parjaieie valiAteaaa te algaaa ferma te eagaMe,p qaa, 
a aapar atmtaataata, laa aiaaaa ae tipifiaabaa baje la fraaa#"lea qaa 
aaowtierra algaaa tafraataeiAi***" (qaa eqaivalfa aim tata a "laa qaa 
eeaatlaraa algmw mmrpaeiAt***" ),aataa aahaa avitaaeiateraa ta qm le 
qm ae pretentla Imarimimar am al aatariar art* 559 aram laa uaampaei 
aaa eaaatitaa -ta ertimaria matiante angafla am a eea parjaieie te 
paraeaaa qua aporeelaa eaaa titalaraa ta la prapiatat iatalaetaal 
tita,le qua aa raferaaba tmiaate praaemta qaa em al artCaale refai­
te ae atiliaaba al raataative "prapiete# ##aratem#a#eabijaba tal pra- 
eepte aa uaiA* ta laa aatafba antra lea telitaa mntra aqual tarache 
patrimnial,p ea praaia— nte la pr^iatat al Man ateeate par la aa- 
tafa pa qm# ea alia al aujete paaive tranafiara,neeite par el amgate, 
la prapiatat te la eeaa«Cana hv taa tafraoeianaa pmlbtaa am aatetia 
aiguam an nwatra Paratea mauatrataa an w  tetalitot baje el tftala 
XIXX tel litre XX p tantre aaimiana tel anpfteta te taa tefrnutaaie- 
nea,p aeno la aaatitneiAi te la fraaa "prapiatat intetaetaal* par la 
ta "tareteaa te aatar" tbataea a ana eueatlAi eaataoiba te tamlael 
gfa lBtemaeienal,e ai aa quiere,te tiaantibta matmmlaaa Jurftiea
tee paaal (par la  mamaa a^p lfa ltaa  a tfeSlBeate ia taa ib laa),liap  qaa aaa- 
a la lr  me abatonta la  palaarta  la t ita t  dal — be " ia tria g i*" *q te  a fla  paa- 
tm  aar aajatea aativoe Aa laa d elitoa  aonaidaraAaa aqaallaa paraeaaa 
qae aa refaaa la  eaa tia ifb  Aa tita la ra a  ta l taratee da ra te r taaaanaaite 
aa a l aapaeato aaaerate— a a la a ifa  qaa h a lla  abraa taab ifa  ra  a l a ra ti-  
te  a rtia a ria  -qaa aa a im traa  atea aaaa aa aa t — atra aaaa tabaa ta -  
rarea laa palteraa a te laatra aa a l C ftige paaal ta ta  raa qa»,aaal a tra - 
ra  raa ra ta risa ta  ap iaifa,"aaa praaaptaa aa ttr ig M  a tataa par rim  ta  
a tra rta a a i# - ta  laa tëraimaa "taraaba ta  ra ta r" , aeaptataa ra  a l w e  
eeafm ra  la  raepaifa da fam ltodaa a raatajaa ta  laa aataraa, a ia  ra a - 
a la r aa e llea  alga qaa haga re fa rm eia  a teligaaiaaaa a tabar am te  laa  
aiaaaa aapa a raa tra l ia tra a a ifa  padiaaa a rig ira r a lg te t e l l  te  (aalve e l 
aw e aw epeiraal te l a» 2* te l a r t , 47 " ia  Ciaa" te  la  top aapeeial p 
lea to orararreaaia te  tita la ra a  qaa ra raaaa ate a ta la a ta ).
Par etre la te , laa te lita a  a ra tra  laa taraebaa te  ra ta r a fle  paetaa 
aar aoratitea ea Bapalla (a l ig ra l qaa lea tra te  te lite e  aim em eapaift), 
per paraeaaa ia d iv itra la a  p ae per rataa eeleatiraa  a peraenaa jn r l t i -  
era .
Cm re la e lte  a l C ftige te l 70 tae te  S ilra la  qra me e x ia tla  an f l  p ra- 
eapta al#m e teraimaata qaa p atie ra  arav ir para raaalver la  ta ta , pare 
qua pareefra aaaritaa te tra  p aata m e te  eus artleu laa  p ertiaa te  te  la  
baaa p ta l p rtaeip ie  te  qua teieam rate e l ia tiv itu e  ea a l aujete p eai- 
ble to i erimam (p aa l le  a n ta a tif a l Tribunal Sqpr ame aa ra ria a  ta lla a ), 
B1 C ftige to 1928 Hraaba " ra tita e  da aag u rita#  a la  tia e lu a ite , ra - 
preaifa  a auapamaifa te  laa ra tita ta e  e praaaaaa ju rltia a a ; a l C ftige  
te l 52 a i# * if  a l te l 70 p e l to 1944 aim aaatar taagaea aaraaa graara - 
la a , tra ja  rariaa  atimaatea a te lita a  atmgalaraa qua prebabaa la  rig m  
a ia  te l p rinaip ie  te l aarfatar la t iv itm l te  la  raapeaaabilitn t a r la i-  
1 (a rte . 172 p 179,174 a 176,298 p 269 } •  Xaa a iaaaa raglaa ballaaaa 
aa a l a a tra l taste te  1969,
Ba au v ir ta t , la  tia e lra ifa  a wapamaifa te  raa paraeaa ju r ltia a  a 
era aerartaa par afeate te  te lite e  aera titee  aratra  a l t ara aha te
Mat## te  la Mvlalaa la g  te AaaaiwalaMa te  24 te  tiatootea te  1964 
(—  te awtitafte a la aatariar te 50 te jaaia te 1687), aa partira- 
lar te I m  artfaalM 6* y 10# te la aiaaa aa ralaaite m b  al art* 1* 
p, 5* te alatite teapraiaite, qm aaaaiêara fiam ilfaitm *lm amtra- 
riaa a taa Primlpim Paataaaatataa tel Mariateata y teafa 1— a fmte- 
Matatas, taa aaaaiamtaa par taa tayaa paaaiaa, taa qm temtaa amtra 
la aaral, al artaa pibllaa y amlaa«atara atrw qm âuplâqam m  pali- 
gra para la aaiteâ palftiaa y ooaial te Eapater, aim qm mm tetaaga- 
ma an al asamm te taa praaaptm attatea parqm aa gmaralitei taa hM 
aa rataaar aapliammta al aamarata Ohjativa tel praaamte trateja*
Sa te  natar qm m  la  tay te  1679 te llra m  te  mate aayraae a l raoa- 
aaaimioate te  qm taa paraamw ja rftia m  pmrtm m r raapaambtaa te  taa 
te litw  qm aatadiBMB, par am ata a l a r t , 24 te  la  miam aailnla qm 
"laa Smpraaw, tm ia te te a  o p artim larea  qm a l prm adar a la  a jaa m ite  
an p fb liM  te  m a abra d raaftiaa  a m m iaal la  anaM im  am biante aa 
tfta la , aapTlalatea, altaram te a a iia ia a m te  algam  te  am  paaajm  
aia pravie parmtaa te l an tar, aarte aemaiteradw m m  te tro a te term  
te  ta  prapiated im tataatual* i y m  w  prm taa advortam ia ta m l « q p lf- 
o ita  para im farir da é itea  a rtfa a la  qm tmpb ifa  marte raapm tehtaa 
tas aapraaw y am iadatea (baja anym laraaiam m  m  aaapraadm a ia  
date tataa taa paraaam marataa) am ate m  paagm a l m atra  te l varda- 
tero antar te  ta  o tra  atoa a l te  a tra  d iatim ta (a i a l haaha adta aam- 
s is tia ra  m  am itir a l tftm ta te  ta  atra  a a l aaatra te l aatar ata am- 
p lirta a  am  a trm  di f araataa , m  b atrte  te lita , a im  mrm ta taraaliteA  
sujet» a ta  aam ite  gabamativa p ra ria ta  an a l a r t , 9# te l ta a l Bmara 
te te 11 te  ja a ie  te  1666) a qm patliq am  a rapraam tm  ta  a tra  ta - 
te ta e ta a l, aaa a m  aaateiaa, ram  ta l —  m  b a lle  dm tre te l Aribite 
te l a r t, 1* te  la  ta y - a ta  parmim te l t ita ta r  l eg ftta a ,  Bare a ra ta  
raspm aabilited te  taa aatm  am iataa p raria ta  aa la  tay am aatal (y  
eomfirmada par taa a rta , 106 y 107 te l Saglamante  te  1660, qm alarm - 
am te habtaa te  tefranteeiA# a a m tite  par smg rsama te  té te ra ), ba te  
entemdarm enbardtaate a taa M m idarm iom a qm aatm  baaaa heehe
p— blitte d  e rtte a a l «a e l Senebe e— te l,  par le  <pw eerla  lea #»- 
raabaa, dtraefuraa a aaataa vatoaftaa te l oaaarte te ltc t ir a , laa t e l-
eaa raapanaable» te  la  ta tra e a lia  paaal aaaatite  baje aa la fla ja  par 
la  paraaaa aara l a  «aa partaaaaaaa, la  aaa l, a aa vaa, — dard aajaba 
a laa aadtdwa te  aagarldai —  para eU a p rv v i, aaa—  ata dar laa ta l 
d— tnaatda, la  vlgamte la y  te  Aaaataaiaaaa, y —  eaaatataa aa la  
dtaelaalda e aapraa lte  te  la  aatldad ja rid ie a  e aa la  aaapaa a lte  te  la  
ajaeaalAa te  aaa aaaardaa.
daaa ifa  magaada
SWETO BASZVO Y OWBYO l£  BROXECCXOI Betarataade a l aajate  a e tl-  
V# te  laa d a lltaa  aaatra a l deraebe te  aatar, vaaaaa «a lte  paada aa- 
taator e l p— i l  te  aajate  poatve te  lea aiaaaa «te aaterde aaa le  aa- 
paaate,aa am atre pais le  aorte aqaallaa peraaaaa tita la ra a  te  eaalea- 
qa iara  daraahaa te  la  Iadala eat adia te» 8e tapaaa ,aa aa virtad,paatam - 
Ito ar «ad y eadlea aaaa ta ira  dareabra (ab jate  te l d e lite ), y a q a lf- 
aaa earreapaadra (aa ja te  prêtagide) aegte la  le g ia la e ite  rapaflela, 
anastiaaas fattaaaaate aalaaadaa paaa la  tedele y extaaaite te l eb je- 
t# ataeade par la  aeaite  teltaaaaata teterm taard da nete aaaaaorie a l 
afraale te  paaiblea aajetea paaivea te  a lla *
dates da aegair adelanta bagaara btaaapif aa ardra a —  aqai a fle -  
ra  ya la  aaadiaite te  lay paaal aa blaaaa p e ra lia r a l a rt* 934 te l 
Cidiga peaal, par aam te a fle  an v ia ta  te  laa "leyra  a— M ia lM " alm- 
ditea an an prtaar p terafe adba raaelvar lea des prablamra plm teadea 
y eaaa leyaa eepeaialea son -«parte laa tra tadea tataraaaianalea te  
—  aaa aeuparanra an a l marante apartnma ' fandammtalrante ta  te  ftro - 
piadad In te le a tn a l te  10 de anare  te  1879 y an Raglamante  te  3 te  aap- 
tiaabre de 1860, a ta  —  taa nadifieeeianra paatariarra afeetam a ta  
panalidad (a rta . 49 a 49 te  ta  tay y 92 y 93 te l Reglam nte, aabra tê ­
te )*
De aanmrn gandriaa sa antiante par dareabra te  enter e l eenjante 
da faaaltadra Xegttam te raeanaeidaa a taa ar eaderaa te  abraa a r t ia t i-  
aaalttererlas,aebre taa aianaa,y an eam eia,taa te  pablieartaa y pe­
te r dispanar te  e lta a *ta  tay te  1679 nas te  e l aenerata te  draeataes
<• « M  la aiaaa "wmpwmée, yum la# efeaiaa é# e#W &#y, la# «ior## 
el«#kiti###t litarart## # #»%(#$!### « w  p##aa# tan# a la laa par 
aaalgalar «atiar (art* !•)• CiMrt# «aa al taalr al t#xta lagal «aa la 
prapiatat lmtal##taal ee#preatto##t#*» ## anaiaoa *#99li#itac” a la# 
aatan# ta la# ttra# a# «lia lat##rata# ai a la# tar#^*# ta talaa aa- 
taraai para al aqafva## aa taaaanaaa taa pnat# ## piaaaa «aa aa #aa> 
tlta #oaat#iea-)ar(tiea,taiae gaa aa# tataraaa aa esta lagmr, la vos 
"prapiatat* "aigaifiaa la ralaatta ta ÉapaMÉMHla aa «aa aa aaeaaatraa 
raapaata tal haatn la# aa#aa «aa a tata airvaa pan aatintaoar sas 
aaaasitatas" (CaatAi)* p «as aa tWia aaapaiéa "prapiatat aqataala a 
"taalnif* « M  a# al ai* aaplia ta la# taraeha# «as al hasftn ^Mte 
astaatar satn la# aaaa# p aa al «aa# par aaaaigaiaata, aaa iaelasaa 
sia rialaaaia algma -par al eoatraria aaaa afeeta# Idgiaaa p asaaaa» 
riaa ta a«atl& laa faealtata# aaritatoa ta pa&liaaeitm p litn tiapa- 
siaita ta las atoas prataeta tal a^frita*
B1 Raplaasata aalara a l aaaa^ta lap ai aapraaanta «at sa aatismta 
par atras para laa afaataa ta  la  lap ta  Prapiatat X atalaataali "Tetas 
las «aa sa prataaaa p paataa psAliearea par laa proaatia iaata# ta  la  
asaritara#al tita ja » la  ia p raa ta ,la  p im tara,al g raaate ,la  litag ra ffa#  
la  asta#paaita,la  aatO|praffa#la Patagraffa a aaa l«a ian  a tra  te  Isa  
s is tn a a  tapraswraa a raprataataraa aaaaaitas a «aa aa inaeatan aa la  
saaaaiaS" «Sa a l inaiaa flm al,«aa hase sq^artlaa la  aaaaaraa ita  preaa- 
tn ta # s e  taa ta aaapraatsr aaa aaria ta  iavm taa a tam itaa  sa la# pas- 
tria s rfa s  ta l a ig la  XXX p la  «aa aa te l XXtesaaaeaMeia ta  la# scaaa- 
eas aiaatfPiaos p t^ a ia a #  ta  aaaatn  tp#aa*a#M ltpM tS#al fsatg w fa* 
la  n t ia t if t a it a ,a l a ia n a tt# a fa  p la  ta lea is léa  eaal a is  taataoatas* 
Sa saaa,satta iaearsa# aa a l A ta ita  latal#asaa tia a  PiaAwa Aaaaja,
"aa salMwata litre s  p P a lla taa , siaa laa eaapmiaiaaaa aaaiaalas, a l 
argaasata p plan ta  aaa atoa»aa ii$ a le ,la ,p a r# a ta  ta  aa lit# # ,la s  s ii^  
plss ea%Alagas#lM neap ilaeisaas ta  atra# aa taeasa# la# tra v ia ria a  
s restasses, la# trataeolsaaa ta  atra# aalta# aa a l tsa in ie  p tb li-  
ee# las a rtisa le #  ta  tia r ia s , las p r^ ia a  atra# pWbliamtaa # ia  as#-
h m  ( M  mtcv o otUtnlnii«,lim p a M Â m â m Ê  tejo 
portloQlarai o d# blbliotaou pdbligm#..##$».8e llega # p w m g w  qm# 
la pmmai4b penal oetea Imritoae etoCM no werl###talM eoao die- 
eareea,tnftomee o aleaa%ea,la#elmee araSaa te tm ppeteaop.###mlve# 
nat»mlmmte#1 ne paMmmmterloa m etroa ooerpoe daUbenatea o mate 
lea laUmanla^ .Agate altate ante# al aer te  teateio pteliaa y  
eater eaaaeâalmmte al aasrtleio pteliaa»aa hallaw ftero te la pretea 
<^dh le#l eteaa etema telaa ecno laa layaa y ra^ammtea#een laa am* 
eapetenaa acpraaaa an aa eatetete la#a#lAa teelatemi ateteterlalaa# 
todoa lea aotea aaeaadea te an fteolimartefX'olndLcBM y elrcmlaraa 
tel teMaaaattecdaloaoa ^ tteoialaa»les teapaehea tel^pAfleea#etea 
maorapeooa te  eate aelaeite#al manea per lo qaa teea al Bereehe mn» 
patel inateerate an Iteliean enteAerited a eate feebn no babfa ▼arte* 
tepo ebateoale an aegair la opteldb del eaoriter alWlte#havlte oaan** 
te tel nete matla eoontelee a lea telitoe an aatean eacion atei^ 
bajando ain intenmpolte mmatroa Otei^aa panaleai hey# teagejadea 
lea Btf anea te  la aeeelte te laa eatefte y alterate tel prepie mete 
la reteeolte tel partlnante preoapte legal ## lo qtxa anpone * a een- 
tearlo nanae* on aaroade daatequa tel tereebe merel te aater- oree 
nom tebe baater la Inveeate^ te te tel daormhe para podar paraegnir laa 
tevnlgnolonaa te eaea aetea te dominie ptellee an qne ao altera aa 
rfotlme eontanlte# ejarteLtendo a tel fin la aoK^dn panel baante an 
la eltetlea fdraola dal art# 934 tel teâige alampre# dare eate# qee 
eononmn lea demie reqelmltew# aodlgldea per dioba nmaaf laa raaanee 
te eate ponte te rlate m  aacpandrte eon aayer tetelle zada adelante# 
ahera adle baaea te  dedr qjm ewe adn date no podrte ear pretegldea 
lee aotea pdblioea te referamiSt m  deate el tegolo peeoniorle# paea 
aiande tetea ellea te dominie pteliee nadie# nl ate m m  propioa ere# 
dOTMtPmdan alegar eon reladte a dlea Inteream e dar^&ea pateim 
monlalea te aingte gtewe Arante a I m  dam^a cdeadirw tel eamrpe ae» 
oial#
iiftm tembite Jimteea Aama^ qua la m a m  exiataneia material te 
la  o b m  no baate para qae eatd pretegite#perqoe ee reqdare adamda 
qua tenga on prepieterle#eaea#ei«rte y determimate*ya q œ  la aaarpa»
0Lte ocMdala #n el ejmeeleie i legitime del aereeho de edteidp de erne 
ebee lâterarie o del dereebe de mepmedeeelte te one team ertietiem# 
netidlelte tee le eeneete eon la Ineerlpelte «a el mglatre ■egrege t 
peee e m  prtedWeterlee "eege mmeeeT qmienee epnmeen eei deelmmtem m  
el PTl.meetheJo el yrlmmni del mler aaml del tereteo 
tft hemne te aeaifemtev mmeetea ilieetepnneln e m  el mrlterie apmttee# 
ym te# mtentemne# m  mteltoe te lo qme ee mmmmrd# me ear preoAe# 
qae m a  teea tange teafto detaemlmate o amti Ineerlte m  el xUigletre 
de la gm#edad imteleetmel# gma m # la  tetegc^ Uted eadgteel te  ella 
aa aMoantee detendite per al art# S34| le alamo qme m  dl ampmeate 
taa mmtede#m eetede#ad qua m  la hipdteala al pwemte oomtamplate 
jempeeo oterd laveoar fUeultdd eeondmlea algesa tutelate per laa le-> 
yaa (aeen pamalee o olvilea)» m  alrtdd te le eetteleolte m  el art»3d 
da la Lay aapeelal ,te# aalaiamo eatmdlarmoa deepude#
Para que lea tltularea te lea derateoa te eater pmedm iaater la 
preteoelte legal no ae raquleare la prevla pteHoeelte te la team pare» 
daeto te la la<e1dgmm#a,pue# a tmor del art#@R te la lay# *toedie 
time dereteo a publloar ate pemleo del enter una prodeeoelte oimtf- 
fioa#lltezurla o artfettea qua ae heya eetmogmflade#@metete o oopla- 
te term te eu leetura#ejeeuteda o expealeite ptelloa o prlmda#aef od- 
ae tempeoe laa espUeetemee e r a l W *
Mvereemmte eatableee la ley m  requlalto pe^tleet el del regia 
ye qua au ert.36 ateala que para gemar te loa bm^lteea te la adama 
ae moeeario tateer imaerite el dmeteo m  el teglatro de la Propledad 
In taleotualt teUgeolte te reglatro qua ocgprmte teteteo la mtrege 
te teea ejetelarm te la etm m  tepteite#aegdn el petite tmto te 
107$ y el Dereebe te 2 3 te diolemtae te 1997«tea e m  auleoeldn al art# 
37 te repeMda ley **lee eueteee#laa e#tatma#lee altea y bajra relie-* 
vea#lea medelea te erquiteetmm e tepegrafla#y m  gmerel tedaa laa 
term del arte pietdriee#eaeulturel o pldattee#qmedm exelaldaa te la 
teligeeite del tegiatro y del teptelte*#ain qua per elle û m $ m  te ge- 
sar te mote pleme ana grepietarioa te tedoa I m  bem^eiea qua emoe- 
ten ditea ley y el Dereteo mate a la prepiedad inteleetaal (idem)#
A preptelS# te l te je te  te  s e t *  teU to a m  plant## e l in ter# nm te  
protiUen# te  n t e l tereehe te  enter  ee tn te l#  penelimnte per e l einple 
beehe te  le  e n te rle ria M lte  e eem reeite ff eiee te 1# ete# e e i per 
e l oontrexlo nquill#  defeeee exige e l reqeie lte  te  le  ineerlptete en 
e l Hegleteo te  le  Pre#eted iateleetnel#
la ley pereee eoeferir e 1# ineerlpeite en nelor eenmtitntire el 
teelr eone eebeene que pere goaer de lea benefleiea te le ai aaa ea ne- 
eeeerlo Inter inaerlte el dereebe en el teglatre oltade (art#*)# te 
ahf que el art# 38 niante que "tete tere no imerlte en el aegintre 
te la Preceded inteleetaal poâré aer pahlieede de nanretndtereae per 
el tetadOfper laa Oorperaoionea olentffloea o par les partieolerea du­
rante diee eaoa#e oontar deate el die en que temind el dereeho te 
inaoribir!le**ten el oaao te eete preoepto no ae plante# el prebleae 
eit#te.Sfeetlvamante,el pertlooler eatd eatoriaedo pare regnndneir 
m  todo o en perte le ohm no Inaerlte en el pleso te en «te e eenter 
deate el die te au (telloeolte (p**#3^#ert.36) a eenae de que el dere 
otu> te enter#no ea que no faay# nnoido oono elgulen aoetltee -date que 
al en vlrtod del art#36 loa benefloioa legelea loa dlafiraterd el pro*-* 
pletarlo deate el die en que consnad la publloaolte,y adio loa perde- 
rd el no oumple loa requlaltoa te inaorlpolte y tepdalto te ejenplaree 
te le obre dentro del ano oonoedldo a tal objeto#ea notorlo que el 
dweteo de aator ha naoldo y ooal Idgioe eeouela«goaa te la proteooldn 
civil y penal al oieno otcrgada$por lo menoa en loa 365 diaa que al-» 
guen a la publloaoidn- edno que al ado te naeer y no oœapllrae el re­
qulalto en exaaen#oaduoa el dweteo relterado oon totea eue oomeouen- 
oiaaipero eaa oaduoldad ea temporal par ouanto dentro de loa dlea eHoa 
en oueatldn la ohra puete inwrlblrae y renaoer al deredho te autor# 
mde al trmaourrieeo otro aao deaptea de loe dlea ain que el auter 
nl eue oauasteblentea ineorlben la obra en el teglatro» entrard 
data dofinitiva y abaolntoaente en el dowinlo pdblieo (art#39)#CteI 
m  el aupoeato preoedente#en eate dltiao -alenpre oono hanta ahora ba- 
jo el éogulo te "loge data"#.tampooo hay dutefla inaerlpeidn ea,aten- 
dldoa loa textoa te 1879#requlalte ineaeuaable para goaar te la gre-
tewite tel ortePMlente jurldiM#
te œ n t m  m  ha seatealâo qua la teaearip^te raglatral ao ea a#»
aeaarla en Hiq^ afla para que loa teraahoa te m t e r  aatte en miMtre
paia tutalatea par laa leyai^ffteteRteaa aoae dioea temteaa teya y
Hateignea Aria»# en qua el « U b o  aa atetrid em 1910 a la revledte dal
Owvemia te Berna hache en BwIJjei en 19#0#i ••laite qjam Uherd a laa
anterea te le# requlaltoa Amaelaa te teaerlpcdlda para la valitea te
eu deereteoieiiora hlem#oo»o la ley poatarlor dérogé la enterier#ae la-
fiera te elle no rige ya entre noaotroa la obligetorladad reglatral
y#en oenaaeuemia,ae hallan tmablte en teaueo laa re^Lu de oaduoldad
te loe aria# 38 y alguientea de nueotra lay.Tmta te reforaarae dicbe
argOnento oon loa ejeteloa del Joneejo te fanUla a qtai alaften el pA#
rmfo 2« del art#44 te la Ley y loa arta# 46 a 51 tel aeglaaettte,y te
loe arta#lé a 10 te la Ley y 12 del Haglm#enta#referentea todoa elloa
a ploltoe y oauaaa#dlolendo que todoa ban qoédado darogadoe deate la
t/rooal(#olte poeterior tel Cddlgo olvil#en ouanto al uriner ejenplo#
y te la Ley te Ënjulolaislento OrledzffllfZaapeoto del eogunte^ya que a
tenor de la n m % m  del art# 5* te oitado oddlgo oivU **laa leyea adlo
ee derogEm p w  otrae poateriorea^ «SAea aparté te que ee%>e doa dltiana
ejonploe no eon de reoibo ijorqua nlnguœ oontradlooldn hey entre laa
reglaa del Oddlgo referldo o te lae leyea prooeaolea -tonto wimlnal
oono olvilm y la obllgaoldn te x^egletro aentote en la ley ©apeoial
que oatudlœme (obligaoldn en ei au^n<%m oon relaoidn a l^ ia exige»#
Oise que teberz reunir lae poraonae y ooaaa aujeto y te^oto reepeotlva-
te
aente#te la inaorlpoite#que e a m #  dnioo que^en au oaao«tratoa ol 
Cddlgo y leyea proooaalaa nenoionadaa)$ea lo oierto que oono eeflnlim 
loa oomontarietaa oitadooy **la arguaentaoldh aladlte eerî vdUte para 
loe extranjoroe en no para loa eepaaolea#dado el divwao
teMto te lae diapoaloionee que ao lee apUoeniy aald lo oonfte#a el 
teal Leoroto te 31 de enero te 1896 ol dleponer que no podrte Imaeri- 
blrae en el ie^giatro Jmoral te la Propiedad inteleotual en i apaba, 
otraa obraa que laa ee[j«Ëialaa# privante puee te eate benefloio a laa 
Obraa mctrenjeraa pero no n lao naoiomalee# roi terando oeto coriterio la
mntenoln tel Sr&humal aupr— o te 4 te oototoe te 1930 al dMlr que 
"el telle reou%Tlte#ml eteaperureo pure la reeolaoldn te eeta U t l e  a
lôo preeoirlpeiaoes eatBblMdtea por la legr te 10 te enero te 1879 en 
lae oonoortenolae que xaenWLene oon loe e#tn#348*428 y 489 tel Oddlge 
o lT ilfno  oenete lae infraoedoeee te  Snteenreeneis Indebite tel n* 3* 
tel Pretoeole final tel fratate te  Bmsa«&i tel art«13 tel Tratate te  
Berlin te  1908$tote vee que###per trataree te  una preteooite.*#te em# 
teree eepetelm$naolte y regulate por la legteteoite tel Reine#a lae 
leyee eepOtelae tlene foreoaeamente qne aooaoteme la deoii^te te la 
oueatldn planteate en el litlglo«»#ein que a ello ae opocga para nate 
la âootrlxm een'bite on la eentenola de eete Trilmmal aupreno te 16 te 
zaano te 1917##.relativa a dletteta de la que æ  dleoate en
m t a  controverela dudiolal$por perteneoer a dlTereas noolcnalidadee 
les lltlgantee que oontendleron en el pleito a que la oiana puee tér- 
mine".
Aoobaoos te ver que en el piano leglalatlvo pareoe no baber date 
de la impreooinâlblXiteâ de la Ineozipoldn para la «letenola de la 
tutela pénal te Iob dereteoe de autor en la hlpdtoede de loe arte#38 
y 39 te la Loy (y lo mlemo podrfa deolree$oual vwenoe en au momento* 
en el del art. te ella),por lo que haoe a lae obrae oepoflblas en 
l^spallaipero el bien ee oierto que eaa oonclnalte os la quo paladinamem- 
te ae teaprende de Im legEû.idad vl^^te,no lo os i^ ienoe que de "legs 
f©rente" y atendl^do al aiqmoto o oml del dereobo de autor o pater- 
ridad eepirltual te la obra,ouya infraooldn auele tradtteixve en el de- 
11 to de plagle,l© tefen#m tosial del mlmno deblera ear poelblo Inelaee 
tes pute del Ingreeo de aquélla en el dosdLnlo pdblioo,por ouanto al 
eor la int^ylted de eaa patemldad csyLritual de lnterte#no adlo pa­
ra el autor o aue oauaahablentes,alno para la oolootlvldad aooial,ba- 
jo el tegulo te la <mltura y te la H1 sterla$lnterda soolaè el eltate 
que no se extingae en modo al^g^mo por el transoureo del tiempo#te don- 
do a la perpeWLdad te eaa "neoesltaa" ooloetlva debo corresponder la 
perpetuited tel Inetrunento punltivo enoargado de aatlaftewla,dado 
que teloanente haoiando uso de olara snalogla *ln molam partea",vedm»
te por onA^ote# reomnAr -temtro oteogre te « m  rigmrooa teeormmote 
tel litoml tnto teoteom&te#* # 2mm wemmm que Ittorteteen te# tete 
omted## o eX hurt# (tente## te  e rte te  cl ## q#l#r#)#p#%c roprteir o# 
ooMcpto te aontteCt *te orten pdWicuf por acf tete#te#ol ptegte te 
una ohra comnate al ttocpo te telterc# oactlngalte# te# terooh## te 
autor cotre te utenm. Voteoreco# cotre acte pmpttecter#
Gom nate ce te hcoho noter qce #1 orltorio tegml e# doweclede 
c d g n t #  para el raeoeooteionte te  te  prepdLeted Inteteotoal y q## en# 
borilner te proteoeite al owrapllciente te w a  loraalited q#e mate ete# 
te a te oroneite te te tera»#dlo pmete te#tltloar#e para impedir âl#-* 
oaclomcceSl gncc# te aonorâo oom te Loy te raproteetete te ana otra mm 
ineorlta d n  te eatoriaeolte tel antor no esté pomate#teW#ra# y acte 
lo oreemoe y tefomtemoc nocetre#$e#ta%lo al mono# te eomteota tel qm# 
realtea un ataque a ropetlda prepleteâtcoa ralltetea» te  un ceClo on>- 
goiioco o fraoteteptOfCea (tete que on el vigmte CddULge no ce ra 
qulore un oonoreto ongoCo oodo cabenec) tfnleaaonte c&n poralce tel 
oreaâor te te obra -te tutete te ooyoc doraoboe al eféeto ec te *»ra- 
tlo logic" te Xoc telltec que nte eeapan-.3e ha dleho #ce tai^oeo hay 
b a œ  leg al para can toner acta opinlte#hueetra punto de vlctE&#que ence- 
gulte rqconeraaec### âiverca#Xo oierto  ea que e l TAbumal anprooae an 
eontanoia te  Ô te  ju llo  te  1919 ha oaig lte que e l Inculpate pratee 
que te  obra no eetaba ineorlta  o no lo  fhé on d  aoawnto tew t#ne$le  
oual equlvate a In v w tlr  te  oarga te  te  pratea. hoc antorac# por e l 
oontrarlo$caelen euctontar un o rltw lo  ate ra p lite d  te  que te  proteo-  
oldn pend te l tereteo te autor no predca d  raq a ld to  te la  in cerip - 
oida (J latera  aayo$Jiateec Acaage)#A prlaora v icta  ecta orlentaclte  
no pacte ftedarae on te lay y a d  lo  ontletean Qhaoocro y Porete 
quloncc agragon "que otra ooca ec te  racte te  juat&ola que te  informa 
y au oondteraclén te "Icge forante" icoMtecLAoi que no dote te toner 
eu apoyo tncilaco on d  objet# podtlvc#on nnectroc <Uac,te proteoeite 
que ec cegte d  534 loc teraoboc te autor## oono expreonm l#c dltlaec 
esoritorec dadidoc»d teraeho que a te raproteeoite oardcclra te 
una tera llteraria# artlctira o olantffioa reeonooe la lay a favor te
m m  p w M B a  totmdxmte (me premeimde por tonte de te dedm&va repor» 
oueldD eeoinl de te# prodaeoionee teteteetode# para oergor el aeonto 
de te tatate edlo on loe totereeoo eooa te oualquler oteee# del em# 
tor)fpor lo que ee hallan OEBo2ddan»on preeonoia repetlaoe una w m  mâm 
te te eetrlota tetra legal#te te tefemm punltlva#tee obrae pertone- 
oiantea al doalnlo pdblloo y aqudXtee que edn odeorlbireo a tal doodL- 
nie oaraoen te loe requieitae que te  tey requiera para conf^riitee 
eu esmnre*
te  e l probtena a que nos ranteoe refleÊende ontontemoo tebe eonon# 
aaree par toner on ouonta te#al zænoe lnooD^PUGnoiae#qte te  nom tee 
ra dote ta  entre loe mrte#8& y 36 te  te  ley te  1879*H1 larinero te  e lle #  
aflrna tajantonentet "Ko ee neoeearla te pteliw oidn do tes bbrae para 
que te  loy wgpare te  prapieted Inteleotual" #A eu vicrte. una oonoëneite 
ee teponei Si no 00 noeeaario pvâxlioar tee obrae lite ra ria e# a rtfe tiq a e  
o olontfâLoae para que te  tey tee pmte$»$mmho xaccoe eord ladieponea# 
blo a dicho tù x  que tee nimne 00 rogietron on oualquior Indice o fi#  
oial#par ouanto paru rogletraree una obra oa "oonditio aine qua non" 
previa publionclte -en æ ntido te  to - te  te  islanaidofonter lo  contrarie 
ee abeordo puee oquiv  ^te r la  a oraar un rogletro para anotar on 61 te  
nada* Ahora bien, e l a r t. 36 te l toxto en debate no 00 mamoo oateg^  
rico: ".ara goeor de loa benoAoloe de esta ley ea neooeario baber In  
c ri to e l doraoho en o l egiatro te  te  Propleted intateotual".S ln am# 
blgtetedce que dojon oanpo lib re  a la tarea intoryratatlra$no ya te  a 
ontondw# aino que oon tote oteriûad dice e l preoepto eoeso ee e l regie# 
tro odgenoie bdeloa para nue te  loy on eetudio tn te le  loe tereoboe 
de autor (aln que orlglam dutee e l que e l art#6 bable te  "obraeP y a l 
36 te  "âerecako"$paea aaabae rogtee ae raflw on a totea lueea a l dare- 
cdio eoWPo o ecmnado te  lae obrae)»Ln e l oaeo te que lae  doa norme 
pretonten Uevaroe a eue dltlooe oansecueociae$lo que boy entre e ltee  
oe#no gimp3c inoocgnmncia oual arriba dijinoe,eino franca oontradic- 
oidn# parque s i te  ley tu tete tee obrao inteleotu&los ain oaeigir ei#  
quiora que 00 publiquon, aobro o l Regiatro y e l autor [>oted$iu> teetonte 
tegeoar loe prooeptoe c iv ile s  y ponales i?roBul^ #doe pora omparaxdLae#
a lo adOf el extmno regletral no eerla #  oMifldolAi eino en
peter o feoultBd te loe aataroe que pernegolrle In no teepreeltele 
olte prdetloa te evitor om ftelfmtemee#@lQeier% en orten n In fljeette 
o m  oarteter catdntloo te la époon eu que la otea eld la lan«lo que re# 
vieterla Inâudtible interte eu el oaeo del dellto te plegio (tente le 
prinaro qjsm istentnria el faleerlo aarfa teomtrer quo la vfdtlma era 
dl por maouto nu oten delate te teneree por antwtor a la que en epteidr 
del oentpadiotor inltd en fteaa Ufolta)*Kl Hegietro de la Prepleted 
Intelaolnal vendrla aef a eer m a m  lo es en el Hegletro te la
?ra#eted OQCdinariotuna inetltuolte do tmroeroe o frente a tereerte# 
ate valor oonstitutlvo on ntegte o s m  te loe deroebos te auter# SI# per 
el oantrano#se atlecte edLo a la Uterelidad del pdrmte 19 tel art# 
)6#eoWa oX art#8@,ya qua adlo 1& tesoripe&du#y no lAslmpln pteXteaol* 
pesnaltlrd al autor defender eus teterearaiœ eae oaeo la iwerlpelte 
toudrâ valor oonati tutlvo te loo teroohoe te agudl.In wtteonte pareee 
résulta por ol pdrrafo 3- del propio art.36 en onento f l #  el tdmteo 
te tan oao a oon tor te la inblloaol&i ^ira teaedtdr la ohra#pantaali- 
aando quo durontc oae ploao tetwteo Olafrutard el presdetnrlo de lee 
benefloiM te la Ley y quo edlo loo pordord ed&o oumple el teber te 
glstro (quo ongldba ol do tepdalto do ojemplaree)tentro tel aSo oita­
do#
SroiMujri poear te todo quo ol aportado dllteo del art#36 no alean- 
sa a asi^paar limites ttanporales rlguromm a la total efleaola del art# 
3^«l'ara ello obimrvesioa ante todo -tentro aiesapro te loe oteonoe te 
una intorpretaoldn progrosivo quo aoomde el viejo texte deolmontelee 
al espintu qua proslte lae orientaoionos doctrinales y logaloe te 
nuoatro tleapo on mitorla tel doreoho do autor- que el oitado eupt#8t 
Imbla te"la ley" a seoastpetebma quo#a falta te oooereolonee no 
oxletente# on el prooepto aludite#dteen eetlmaree equivalents a orten 
u ordenoialroto jurflloo adn rostrlcoionos araitrartee#oonprendi ndo#en 
eu vlrtud#no edlo la Loy te 1879#elno tadbien el Cddigo penal y las le­
y s  oivil^o pmrtl$wutes#ateime oi^mdo aquella loouoidb oe utlllsa#euel 
an el mxgammto quo a8tudlomoe#on singular;en oaabio#el art#J6 habla 
oon reiteraolda -en su pdrrafos is y 3^ ya raendonadoe» no, te "In
ley"#en general y «la ltett1«fttqns#«lan te "este legr#fra«e qm» en mlg 
gte ouOftei^ ttraâm eon la  anterior# pnete tw ra e  seen «jwflnr A ellm#
ol intograr ea ea m n tlte  edlo el tente te l 79 que em tente ee oonHe- 
ne e l preoept e#01erte que oon un o rlte rlo  rig o rle ta  y o lte lee  que v» 
linloaaente en loe te llto e  en enranen la  tn tele  te l eepeoto  eecntelee te  
loa tereoÊwe te  enter#la Alve^gee^Le n erite te  eerln en Meentlnleme 
sln releram ia al#am  fte ra  te  le  pravlete en e l pâerafb 3# te l art#
36; pero oierto ta te ite  qjm h a ^  e l pente te  v ie in  te  l u  neeeelte d u  
eocialee te  eate aonento h lettelee#a ooyo enelnefto eervielo ee enem» 
e&tcen l u  noraae jnrfdleae#te(be apreeeehnr* e u  ta e u  teà#por aef %  
o irlo$teja  aWLerto e l aroaim  tent e qe# noe rlge,para H e u r  m  le  pm» 
alble a m  travte e l o rlte rlo  te  l u  t iu p u  preeutee#
La razastro ante te ver$le eoorOiaulâa entre l u  normm enulmtee 
pocMCa oetableeezu tel aigelente zsotetBeete ol inetmte en qee la 
obra u  publloa Itouate la v u  "pohlloaelte" en aa geeniao aentlte te 
enterlOQüteaoldn fîaloa o aallte del aroano del peneesdento oon peelbl- 
lldad do aer peralblte por l u  desKfa perecame - p e u  tel oe eln date e^ 
guoa el donigalo legal- y u  en el te la legr te Xapronta te 26 te jnlte 
te 1883 que roquiere para ontender publloado tm inprew que me hayan 
ontraido nte te aola ojeagteru del oetabloelmlento en que m  hlao la 
tlrate)haata que treneourre %m a&o de proteoiru aquel zuasnto jurfdte# 
no ùB dudoeo qoe#ain neoULted de Inaoripoidn algnna,el aator dlefrata 
de plena roteoolte -civil y penaX-en el Dereebo upaâoliteaneetrtele 
aef ol art#3s y el p#3t del art#36 te la Ley que n u  ooapa#A partir del 
aho en oueatidn ai (tarante dl la obra me ineeribid an el rogietro ore- 
ado al ofooto,tampooo hay difloultadu te ningte orden#porwe el aator 
oontimia gossondo de la plena defOnu legal q u  "ope legie" le ecnflrld 
el adlo bodzo te poblioar la ohra;aaf lo eaneiona Igoalunte el p#l« te 
tan rapotido art*36#Si traneoorrido o u  aho el aator no ineerlhe#el 
criterio qi&e pareoe duprendecue te l u  literalm tdnainu te la ley 
te 1879 y que o u i  se ha vleto la jurieprodenoia$u ocneiderar
quo el croador te la obra no diefrata de tutela Ig^pl te ningnsa olauf 
edlo en la hipdteele de que el exxtor ineoriba eu trahajo dentro de l u
mom a&oe mlgolente# & la «xtlmlte tel Inlolal ten almtete#peted %#- 
cKsbansr l u  tereohu q u  pméXé por no bahw r#gl«tmte en ttempe o 
tzmoftodo ello an o%edlenoln a 1cm arte# ^  y 39 te la ley*
sin U h ergc#tane ves mctlngnlte ol ploeo preoluaivo tel art# 3# ate 
W z m m w  pmetLoada la ineerlpeite prerlsta en el ml#ee#ereemoa#en haee 
ante tote a la dlverganda toirhml te oltate norm eon reueete a la 
del art# 89#qee debo dietlngitlrwiSl ee tea ta te la preteeeite o I t H  
de loe duodhoe te  auter#tete la perter d tefliiitW aaem ia (ealve el ea- 
90 ereepelcnal te  loa arte*# y ^)fal ee trata te la preteeelte pa- 
nltlva tel aepeeto mwal te loe tereoboe referldo#,ee ii^^ane mattener^ 
la al maigBTO te loe térsdnu ^ran^rleo# del art*89,qme engloben aln da­
te tote olaee te leyee,y do la reetrlooidn tel art#36 -quo m n o l e u  
lo a la te l8 7 9»flo que persil te Inferlr que la tutela diepanaate a 
obrae no Ineeritae por loyee divoreae a la deoiaoadniea en examen yen- 
yae nozoae no e m m  ?iora reduplionoidn o oonooouenola te la te Preple- 
dad Inteleotual (oaeo,verblgmolm,te loe arte*428 y 429 del Oddlgo ci­
vil,y adn te loe arte#352 tel Oddlgo menai del 70 y 533 del te 1944, 
i>or ouanto en elloe ee hablabn te modo oxproeo te "tefraudaolte", al 
Igiial on l u  45 y 46 tel texto do la Reetauraoldn), poraaneoe vlg(m- 
te}te Qhl que no aea ^oelblo Ijaorisdnar al que publloa par eu ouonta 
do isemora 11 ea y Hana,oe deolr eln ulteraoloneofuna 6 1 m  que In^^reed 
en el dorjlnlo piîbllôo (puee no oabo (xmtradl3a ol BarWbo pénal lo qua 
antorlaan l u  prooeptoa jurfdloo-prlvadu)} 2?oro el aord aleapre pul- 
blo sanelcnar pmmlKwnte a qolen oomota un tell to do pQlaglo o atanta 
te otro modo a la poreonallted moroX dal %%tor te ##6bra$ porqte aguf 
no 90 trata ya te  la alxpla tefbnea te  loe intaraeaa eoondnsâaM tel 
referldo mitar,alno en tomn prevalente de la tel superior interéa ewM 
d a l  qm  « i g 9,oomo elmænto raenolml de au hl#torla#la exaata flja- 
cldb tel arlgen te  mn proâm toa oulturala# (ootovoe tealxlvoa m  la 
evoluolte y ppograao de la ooamldad)#aunque adlo fuore pora gomm o ver 
en lae r&mmm generaoiones In «mulmelte te loa gmndme ejem^Loa tel pu- 
eado#
' epotlmoe m  este lut^ a^r que la poatura propugnate no ee baUa eoor-
ûm son la tamâlotogoal iiitwpratacite te la» aozna» eepelielB» q«» -#te 
xuÊmr dioba frew- ban regulate »1 terateo te mmt»r*P#r» tashlAi qo» la 
■ri «a tiaae m m  tWaastiHento an varia» raam»»#al#ma» apostate» en lo 
$wwte#3r qu» vianen a sort 1}^ diatint# éXismme a tote» looo» te la» 
loooeâUM» "la loy" y "#»ta l»y",#MP99P»oient#» en lo» art»#6% y 3# Aol 
texte Aol 79#%te parmi to a tenor te lo oentate ate axrlte aantesmr la 
vigenoia te lo» prooopto» penal»» tatolaâero» te lo» Ampoebo» te autor 
en tant» en ouanto omparen adlo ol lado moral te lo» mieno», inoluao 
teltee^ la oorrolativa protoenite dvil y criminal te la» fôœta» 
ndhdoa» te talc» potero» (por niiaanola te rogiotro en timmpo hteil)#
2) ol art«534 tel o&ügo pénal vigento#Qte al enoontrarce iatependl»»- 
te te la ooooidn rolativa a lo» telito» te ootete y al to user ol sa#- 
toativo "Aofrauteoidh" ni su» dorivado»#ha tebilltado cl pcteorio 
t lz  pooujüiarlo quo las infradoeio» ootuùiadas proscntaten cmtw te  
1963#con lo que al ligarso ella» oon las rcstontos <wrauteolORO» del 
oagdtulo 2f sdlo a tznvé» te la gemSrioa nlbrioa tel nisuc#so ha pod- 
bHitado enteWcr que en la» tefraudacicnes implioltwaento incuroas en 
ol ort#534 no se oastiga sdlo la œntira o tedoaltaA ocn ostrlom ro- 
perousldb ooondnloa,»ina aaâniaQu lue aoooe oontxwioa a la rectltad 
que losAenon lo» ter(*<du>s mm^aloe tel autor te la ohra y te la tooIo- 
teâ en @8m»ral#a tono oon el md» lato oon tide te la vo» "Aeftondacidn" 
y a dlfm%DOia tel antiguo art# 533 qu»#oual sua andl%;os te 1870$1928$ 
y 1932 equlvalla a m o m  rdtoraoKSn te Xr^ o norsas pénales te la Isy 
tel 79l 3) ol n^ 2 a tel art#47 "in fins" te dtate lay te l#879#quo 
rd objoto te examen md» ateXantof 4) divcrso» preooptoe tel eglam^t» 
te 1880 en las que apareoo rocouocido ol teroteo moral te autor# tolo» 
QOBm loa ara»#64 y 65 -quo veocmx)» en su Im&ar oondigw-#el 66#se^in 
el oual "todo autor oonaerwa d  Oorooho de oozregir y roftedir sas 
oteB»#aanqao las î^ aya enajsnate"#»! ###que cadge psrsiso"dsl autor y 
el propietario" (lo que temueatra la nsooslted tel primoro este en d  
oaso te una obra enajonate ya)para (xxaar d  argumento te una novda 
o te otra obra litoraria no toatoed y adaptarlo a una obra droa'tloa# 
d  ^ # o 0tablocedor de que " d  autor que onajena une obra urasdtioc c %
mevm el terecbo do voleur por aa roproAnoolAtt o roproomtoolte 
ola porjuielo do quo ol groplotoxlo haga uoo tombite do ooto dorooW"# 
ol 7O#oi0ftn ol oual "on ningte odtlo pdbJLtoo doodo loo oenoarronto# 
pogwrn oatipeodio o oolotan ^ rotoitemmto podxA ojooatoroo on todo nl 
OR porto obm Algmo Htemrio o mmimSh m  otro fomo qoo la poblloa- 
do por oa oator o proplotarlo^#y ol 93#w o  pemlte el wtor do «do o» 
too lltemria rogroomtoda ya en Mblloo# proiilblr por oomploto p m  éfi 
oolBto OR oltorlor oJooaoldR por oreor quo oo ofecde aa ooncdonola mo­
rel o polftloo#olR roqoorir ol gr&rXo rmgLataeo do la etea pore la of 
tivldod do dloha faoultadeal o#%lmr Hsalte temporel olgono a la pood* 
Mo eotuBolda de li^  olmaai o)la oriontaolda#eR fiit#nndnfoe do la doo 
BO oi«ttt£fioa#no saenoo quo el aentldo do la mcdotsm loglalaoldR in 
oiaaaltfUrorabloo al reooROoAiaiepto poaltlvo del dorooto morel do eo- 
tor#eR ocetoooanola oon ol ftindaoeeito fllomdfioo-jaridioo do ooe
Setndlado eon alguaa amplitud -porquo eroomoa a todao laooo quo ol 
tome lo aereoiamol problaoa del aloRMOo cm auoatro Doreoho del requis 
alto do la laoorlpoite do dtaaa ea ol xogiatro do la ?rupiodad in 
tualydlgnmoo unae palatoasi atlnoRtea al odoputo del plaoo logalmomto 
flj&do a tal ohjoto*
Xdi^^ORO la ley quo ello ha do #aoorao "a ooatar doodo el die do la  
ptelloaolda do la otoa".ain gcæSaitAo do lo ordenado an la aladlda ley 
do I^iroRta do 1883 quo tmWrd indudahlc valor indioiorio pare dotor- 
rünor ol aaaonto do la gu,blloaddn»la imgroria do loo tratndiatao ootda 
aoordoo Or ooBoiderar oomo m o ao la iiAmm e l quo apar^m ol a£rmtm  
la otoa#p@r preoumlz'eo IdgtoMarmte quo iaproolte y yuhlloaoidb oon a#- 
t w  ooatlnaatee*Mao puodo dsnme ol oaoo do quo una ohra haya empooado 
a iaprtolroe im detenalmdo eao y ccnoto amf on la partadB#pore ou to­
tal izaw'oolda no so roalioo toota ôxm o xado ados doopuoo tel wimaoi 
ouando eoto suoeda dohm -eegte Gladoes 3uyo y HocirAgaomW^ricmHpcporoo 
a la otoa "oolafte" #para moredltar la fecha on quo ao temina do 
mlr#quo eervird te punto do partite a fin do oomputar ol plaao legal 
do UR aho* :s freouento -notan dloWa oaerltoreeHqmo una otoa oonoto 
do oarioa tomm y quo so gRbAjquen on ahos aaooaivooioate oaoo fud 
provloto per la teal Ordon do 27 do Atoll do 1893 a ouyo tauor "la  %
blimo&As te l A ltiao  tOM te  w a  obxm Im termtwaotte te  la
aa 7 qua teate aata aoaeata oaalmiaa a l stew  te  aa ate f lja te  par a l 
ar%#3$ foaa WL raglatea te  laa  tem nf J te i pw te aaaM&p#y te  aaaad lte # 
qaa w  awteaa a p te llo ar aaa étaa anamteate qw  aaamtari te  teteaWL* 
mate nteara te tow»y daapiéa te p i M t m û m  variaa te a lla #  m  
la te fte iteM B ta  la  pnblioaalteiaate aw w ate aaaarata ao w  baya Ai#» 
aâp liw te  par a l lag la la terip era  aatw tew a aw  laa  aataaaa d t atea  
qaa laa  tlte la ra a  te  laa  W raa poaten pravar la  w a tte gw ala  aaania 
te l teraate qaa laa  aaaaate la  M a l QMaa te 19 te aavAatera te 29HL 
para pater praam tar a im aarlpaite m  a l M g iatra  laa  taw a aamplataa 
te  ma teaaa qw  vaya# puMlawte#amqaa ao oa aaa aaalta q## la  fteog^ 
ta# te aate M a l Qrtea m a M m  date r la  w r  obUwMte para laa  #a 
y# q#a m  atra oaw la  pr aaarl ta  m la  mtaa waMamate te  1A93 patete 
oaaaMtaùr m  mâio te tarlaa laa d lapaaiMmaa aoaalmateraa te  laa 
arta*38 y 39 te la  lagr» qua an a l plmo te loa awaotaa poArtamlolaa 
te l teraaÊ&o te autor ttanm plma juati fiaaaite»#al amswa te la  lapra 
olalte (a par major tealr#allanala) qaa am ragla te l 93 gaarto para 
laa Mpdtaala te ohraa te tmoa mdltlpl## no aoabatea te  paMlaar#
Da modo mma^mta a lo ooawida a m  otro# ttealnoa Joridlooa (as# m#» 
paeial laa fijadoa para al paga te daQdB##rmtaa#trltetaa y para la 
praaarlpoite)»#! Pater PdhljLaa,atamdlanda a Mromotamoiaa te aaaaal» 
dad variadaa#ha otorgado m  aooMma# moratoriaa tel plaaa te iamrip» 
oite aWalado m  al art#3# te 1879.M1 ha aaoadldo a m  laa layaa te 2 
da agaata te 1099 y 1» te Mara te 1911 y a m  mrloa Eaalaa Morataa 
aaaa I m  te 8 te atoll te 1#910#12 te atoH te 1#17#8 te maro te 1924# 
ata*Gm matiw te la O a m m  te Xdharaalte 19JM»J9#laa Ordanoa Malata» 
rialm te 29 te Jallo te 1939 y 19 te teptiwhra y 30 te aavimfcra te 
1940#aaaaadiarm traa prdrragaa aoaraitaa d M  plaaa te ismwipalte ha#- 
ta al 31 te dlalaatoa te 1941#apraalamda aridmtaa omaaa te aqMdaA# 
pma mteoa oataraa ao podlarm laaarlMr termta la amtâwdsuOtw (to# 
d m  te 29 te Jallo dal 39 amvalldd laa iaaoripaloma praatlaadaa m  al 
iiaglatra O m t n l  te HadrlA haata al 29 te Jalla te 193T#mlva aaaate m  
raflrlaam a a t o m  aoys dlftodte hahlaw prahlMte la ammra#asmlmte 
I m  variflaataa m tra al 30 te  Julio te  dlteo «te y al 1« te  atoll te
«IV ck
a IM  ***■ ■  jr pMitetarlM a# la# «fen# #f##Wk# f#gm «##
R i*— ikwrt## a# ma##» «n #1 w#«gtfcrtn#ii a Im ■aamlnrlm 4# 2a
aiaaa Awkm*
Pa#m y f l ln r  #1 «fej#k# a# 2a pmamka ####14# ae dik# «üvtaan#
«as mm s#ea2iaria#i da 2o# daraatiB# d# nulwr  ##«vtta «a #mt 2a d « a * 
«Ida d# la #  mdma#,#1 marna# «a #daaâ#aakaa#aa#2 y ao ikaraa (#a#2 
#ad# par aakamlaaa #oa 2a# laraahB# aa»l##)*A2 addata #2 ark.d# d# 
la  2agr amdaia «a# "2a prapdadad im teleekaal aa#r## aad# a lo# aakar a# 
danaka «a «Ida y #a taamaaàk# a #aa baaodara# ka#kaaaa#ar2a# o la g f 
ao# par a l kératoo d# aahaaka aW##iTd#>il*i ## kimiiaiit#1Ma par aoko# 
•a tra  «tva# y omraapaadard a lo# adealwata# A aamk# la  « ü a  dal aa 
y aohaaka ado# deapaa# dal daUoadaloBt» do data a l ao daja ta radara# 
faraaama.dma ad la #  M bdara,#! daraaha d# lo# adgatr apka# tarai w ri. 
«oiaklolaoo ado# deapaa# do la  aaarta dal aatar y pmaord la  prapl adad 
a lo# ra ta rlta #  haradaro# f ara aaa# par tdaapo do adaaaamta y  odaoo 
Dado a l eardotar do td  lay  panai aa Wanao «aa oteaao a l ark«53d dal 
digo pardkd«a,a#kd ^Laro «aa la  ta ta la  «ma a l mdaaa r apraoaata  aaaa #1 
oaaar paralolamamta la  takA # ad all par taamaanro» d# loa pla#a# 
m  a l art«da|alMva Wom,aaa«ao ta l aaa la  eanolamlda «ao sa Imfdara 
da la  leotaaa do la  loy aapaolal «ma no# oo#pa,por le  «ao r aapaata  a l 
daraobo moral do amtar y par la #  ramona# «oo ya oomoomaa#,a«ilmamn# no 
daba antaadnroa ralonranta dantro dal anmpa panol a l rapakide « r i. d# 
do la  loy dal Ttfdo made «oo la  prakaoo lda wlartmal ,am ard# ddl l akaré# 
do la iinomiildadtpai'ol # ttrd  Indéfinitammata dotamdiomdo la  pakamldad 
a *p lrita a l do la  Ohra do la  1mka11g#ae1#,Da la#  raporamadomaa da oota 
ponko ta  «tata an la  panalldad apll«ahl#,#ahra ta ta  por lo  «ma haoa a l 
ark.4d ta  lgfl,l#il>l«fmmBa an tiL oapfkalo aerraapaadlanka »
OatoTBlmade a la  la#  ta  kodo lo  «ao praoata  lüL oanoopka poadkiam da
loa daraobo# ta  antar^a# madadamo la  2ay ta  la  ta akawraodta la  «aa pma-
koal dma «addno# podr ta  aar ktkalara# ta  la #  ml mao# lo# omale#,# tama
iaw lm in ta /
oon lo  dtahOÿpadrda o#tamknr a an «o#7al oartama da aajaka# p##aaa 
ta  la# dallka# «ma ormminamo#, 2a# arkloml## ta , ja  y  4* da #«##- 
l ia  onaanron omamtakdammomta lo# klknlara# an omaaklda (da nemaria «ma
"vmr
da la  la H a ltB  «arlada* da la  «Ida ra a l aa tan da geedCeelr fdnaalas 
« V  y fa1«1Maa,aaalfci a l a rltac lo  gamahilaa,pmi «iia par aattao «aa 
aa prakaada dakallar aaaha la  raaXtdad daaharda atata—  a l Ada aaqaaaa 
la#al)*A  loBMP da loa praoapkoa aladtdoa la  paapdodad iakolaakadKo he- 
nafdadaa da la  adaaa) oocrraapoBdat A la a  aakaraa r aw ooko da aaa pra- 
plaa okaaapa laa  kiiaikiabaima raavaoko da aa k*atao«Ub#ad la  aka* ta i^ - 
glaal aa «■cknnjaca y ao la  l««ddam Iw  amwadoa dakama ad«*al oa,o  a l
MBOftOilSmbflk SBflSdO # 1 dfcfilEÊMO oghll## O ## h» AM»BEL&0 W W
ooBkaardo a l paaajaa dal aakorpa loa «oa raAaidam,oop1am,«aki%iakaa,oaam 
pmdlaa e ropredaoam Otoaa oedglaeloe raapaoko do aaa krakajoa,om ka l 
«aa alndo  agadUaa oapadOlaa aa hayan hootao dakw oon paanlao do loa  
pxopiokardoata loa «dlkeaa» do oteaa Inddikaa «ao ao langai daaBo en» 
noolda,o do au8loa«adara okaaa kaahlda Inddikaa do aakoraa oonooldea 
«ao hayan 11.#mdo a aar da doadnio pdhlioopa lo» daroeliniaW mkaa da 
loa onkoadanaanka aacpraaadaatya aaa par boraataa,ya par aaal«aiar okra 
tlta lo  kraalakl«o da daadnlo.ain dada parqua la  llak a  praoodanka para» 
ola a la d ir adlo a laa  aakar aa do ohraa llka ra riaa ,aa  «rayd la  lay  (ar>  
k io . 3#) an la  noooaldad d» nanolonar (oon poea fa llo id ad  poar aapcnar 
a lla  radmdanodntdndn la  nooidki ganwal del ark#l* dondo "anpHtakdF" 
ahada a laa  Ohraa llkam rtna>lBa olanklfioaa y laa  arkiaklooa) oaao 
hanoüolataa korihldn par aaa nonoaaaloa ankera# da ma poa, piano» o d l-  
aaOaa elankfflooatloa oonpoalkoroa do mdaiaaploa ankaro# da ohraa do 
arko rotaooko a la  raproduaoldb ta  la#  mlmna per oaolqmlar modloploa 
daroahohtaiankoo ta  loa «ao ao aaohan ta  oaproaor.Par dlkiao a l o rk f- 
oole 4» oika oono paalhla a honaflotartoa ta  la  io y iS l Bakoto y  aaa 
OorparooloBoa y la a  prortooialoa y nonlolpaloaplo» Inak lknkea oianM - 
floodU tororloa o orkfakloaa,» ta  okra olaao, logalnanko eetohleel- 
doa«So a lata  a l prooapko a laa porocoia» jurldfoo-prl«adaa o ooolodo- 
doa «ao no poraigon Anoa «rktaklooa*ltkaroxloa o otonkifiooa,aaa hay 
«ao onkoadar «oo ao poodon aar okroa «ao loa "iaaklkataa ta  ddan olmaO" 
«n d l alkadaa,oano aodnd#ota«ao aaaa paraamoa noroloa ta  tadola pci» 
«odn,no aonoa «aa la a  Coypemelonoa pdhlioaa, podm#& rooalkor inonraoa 
«n onoXyolarB ta  loa aparkodoa ta  loa oarta* 2s y a kono oon laa
eâ*ewetBB6is» «aa an oada oaao «BCtaian, y m y parai «oaw — ta aa «3L 
pdttala da laa m n aahakl mkaa.3dkra aak» panka y a l Sngm da la #  para#- 
aaa Jnrfdtm a an laa dallka# «m  m  aakatton^M# m alklana a  la  ttaba  
m  akraa lajpiraa da aaka kaabaja ,d am la  am m ala 4» am m # paal ktm #  
mpaafittaaa «no ya gméptana m  Tiaradha aoyasal*
S I natfa#mka,piw m  pmrka#mm da a l aanamk# da natkar (m  am aida- 
ra  kal pana laa  af aakm  da la  la y  da Pnapdadad takalaakanl a l «m  aaa> 
oiba y neallm  algma khan adankfftaa a H kam rla ,#  anm y aj aaaka. a l»  
gaaa arklakdan,alanpna% «m  aonpla la a  pnamrtpaftmn» la#ala#),da km - 
daaka>^>aifl# d iiaa',a ta ia *» t«akM# kndm a amymdladap (kfrna dXaba aaa- 
aldanaalda,aalm pwaaka an amkmm1a, a l «m  aaf la  «m ai##  m  laa  
mnaa dankifiana e U kam riaa «aa pm u «m ,na aniartdanda an la a  aaaaa- 
Blaa Inkam adanalaa eaklpalsalm ea «m la  am km dl#m )«y da adlkor da 
abnaa inddikaa (Idaa «aa ahaam a koda a l «m pahUgm laa  «m aakda 
sanmaikaa y  no hayan «lake la  laa  pdhUea^ya «#*an aaanpadama da 
dlaam aea pml1n1mar#a,oakaa,apdnd1 om ,«om halariBa,tf em rtaa y akraa 
ilmakraalonaa,ym aa pahllqma ddlo a l kmke m anm rlka «ad «m hay «m  
a a la tla r an maakroa diaa a l «oaUloado om adgaina do aanrtMr,doaaa» 
nooida m  19T^}*
"Balea am loa eaoaokoa pnaoopkm -no Obakmka aa panoddjlm p ro lljl— 
dad m elgdn ooao oaal benoa hoabo nnkar mo*m makonole y pmmoin 
dlondo da okraa do fndolo nwanmka aoaoaor la  da lo» ankw4eraa,dadlm 
nnoakra logtOtootdp a l fin  d» dekemdaor laa paranana aajokm dal ttar a 
Oh» do aakoay laneooaarlo aa daoir «oo loa gnpom  hdalom mwMradm m  
a l ark«2a de la  Lay paodm ro raatir anmneana nodal1dmda#,al#moa do 
alla# do fd o il oonorotadm prdo11ea,a ohna kodo m  él anm» do loa kna- 
dmkmaa#owdakna,oko,«uo noaeknoa prafarldoa Uonan "kwai idWmdnamf, 
om o l Idgloo Dooialmko do ma am ie do preblmna m  ondm a m  rdgl» 
mo ol«11fak1ao «ua,por a l oardekar de lay panai m Mwaoa «m aakmka 
a l ark*SK dOl Oddlgo aonolamdon,no pnodm par mmoa do raparonkir (o 
do expmarm e rapw oatir) an o l deMko pon1k1«a.0o#o de loa prOUanaa 
marlkadoa non benoa oougodo ya,en lo  «oo aom fan parooldo parkiamk», 
drnkro dal kfkolo % de le  proomte raomalta ,m  emnko amteiakn» oon-
taBld» a pamthloa epHoBetmee tal am.934 tal rtitign ###&,# 1# Ataka 
•111 am fwlllaoe,*da perjalolo ta »— r «• m«aka,mtata #wmta,mak- 
gnu nemu atagaluM «a» la lay tal 79 talaa a la# êtmmgmm 
lui'tii'IUi naauBMm ##,pïalta# y aa##u,aWa# taawitiaa# y — iaalu, 
ahau aa*il#a#,atau ptataaa#,anla#atana» la^ j(t#kltaia,p»rtidlau y 
aalaaataaa# ta ateu #a#M#a#,«aa par M laa u  parta, raapaata a 
prataata# tal aa«lrlta,lm daraabm  aaya tatala puai tataaaaa*
aorawatoa m  ooporasaiozA m  t x m M O k -  sa i# adapaa lamtaaa ta 
aau ta  a# aaata ta  raaoaar aa tn fla ra  «a# taa ta  #aa # r  «aaaPUaa# ta  
i#partanta#tOflB afaeklta rolXalo aa #1 aea#* paa#lt#aaata a pRtaM .ta 
ta  a u  atan culgnlara am auam  an im  ta raabm ta  aatar acbra la  
m  ta r lu  par aemn# ataarlta# a u tagarta#  d laarau  ta  anta# l u  #ata- 
Intaa aa a l a r W  ta  la  lay o auanhalil n taa  ta  a l lu  # kltalaraa "n 
prtaal* par aaf taoixOo y ilaraahmhnMamtaa .ltaata taatarata « u  ra ta rtta  
lay ta u  a ly n u  nerau  etogalaru  tata# d lataaaita ta  taraalM# u  an- 
puata# ta  p ilau lltaA ,v*g* ,  tatataul rniaa, mira# ta n a ftla u  y a u ta n - 
la # ...* ,y  elare u td  «m a a l lu  ta taë  « u  atantar m  p a lu r ktaata# 
oaaata an la  raalldad «Klatan l u  hiptaaata « u  la#  iwkiwanp#!'# A u ­
ra ta  l u  Bdanu m  ra g la tm  an dlaha lay y an rn tfa u n ta  « ta u  r# - 
l^ lu  ta mayor in ta rta  hajo el tagal# panal#ya par m  awattta ,  ya p u  
ta n u  o petar ta n u  aadianta a u  raatoaal au1ngln,tai tabâta nta yaa#» 
ra l «ma l u  (Mpmtataa ta  fa ta le  alnm^ar.VataoË: aa a aontaaaaaâta.
El arta 9* ta  la lay diaa «m " la  anajuaalta ta u n  atan ta  arta, 
aalre paota an oontaarl#,ne IXnan omm&ja la aujau#lta tal taraaha 
ta raprataaeita ni tal ta enpaadnlta ptaliu ta la ntau «ta*,lu amn- 
l u  panawiwaaw raaorvadm al aatar o a a u  tawnhtaaiW mntaaP.T# aap#- 
oial utawilau ta l u  tau# ta arta,oouMtaitau p u  a u  aaraatarfn- 
tlua ta tm eenjanta oazrata « u  h u a  iwpwai.Ml# prdokiaaauta # m  
tata ea u  peandta adlo dantao ta lüoita# ay lulrlnglta#, u  anlkl» 
pliouldh naotaioB a tnelua la ma u  rmprataaalAi p u  #1 ntau aatar 
«ne l u  arad,«pUoa el praoepta lagpùUOoaaiatan agaf la# taraahu 
tal amtar («ne pueta orau nuama obraa mndiogaa#ymda tatanajlflânkli
mm -tA  poslbla Au ##» a l « ju p la r «oa «m dW ),#m  3m  dal prta&akuia 
da la  «baaikmWadoaa da oteaa nlankfflaaa a li,k a u rta a ,p a r d l au te a 
xfta,aa ALAuâda —bAhIu a p o rttr Aa la  iiw audta Aa la  iapam ta ad 
adEdau difleditadaa da nukaipar a lla  a l drtaS* aa paada aatmdHva a 
M tW  # # t0# 8 K É a #  t e  C M É B M M llM M  t e  JM te tM ljM g É te W M l g O A te ttH lte  
aw ua para a l amtar «a» laa  «md la  pArd lda da ta#» patar AUdaer Aa
I t e  — ta »  w  l u  aÊJÈÊnmê a rta a t A »  t e  f f iS t»  W S ^ u u  t e m a l t e A  C W t t É M M  M X  # &
ampaadar y aaaa* prdpdakarid,ul la MpAtaala amaudltadl, aa paata 
a teste #mmteÊ»teimteÊ. teük tegtesteteste te# testete  steteMMSU
Par u  parta, al Raglaaaako da 1##D aaakima taabdta aartaa praaap-
taa «m prar i tt la  paaUrtlIrtail da «a» loa Aaraaboa da amtar m  h a llu  
dlataltafdoa para aaa aala aoaa entra dtf ar antaa paraannaiaal o l a rt*
14 dloo a prtadalta do Im  pariddloaa « u  «a propdotano da loa alnua 
«ae prataade augarar la  (repdoAaA dobard aantAaatar a l ha ear la  daela- 
raelAa an a l Haglatro,dl oonoapta an «ma la  adllo1ta,adn parlaiolo da 
laa daraohea «m eonraudodu a les antaraa m obaaa iuaertaa an oataa 
pahliaaadonea,#! no hnbleran anajanade mda « *• a l darataci do inaareiâa. 
Si 01 autor de orna Obra ya anajanada la  w flaalo iniradaeiando an a lla  
u r la e lcno* aaanoialaa,taaoo doracbo a paraib ir la  ta roara parta de 
loa daraehoe «no la  rapraaantaoidn do an arra^k* daaangno (a rt* iA )| 
anagoa aato artfodl#,daAo aa anotmAra (an ^  aapftalo l*,«ao oaraa ao- 
bra laa Otene drandtteaa y «natnalaoidal t ita lo  oonug^ndo a Im  taa» 
trm ) heu  r afbranoda adlo a lae obraa eaoàaiaoHual ta l aa, dada antan» 
darae alaaivo nalwlran a laa  Aaata U ta ra rta a  y oiantrffloaa,atr ata  
«oa auatitm ir e l tdralno "r apraeantaeiAa" por Im  da "adiodda" o *Ai» 
«*lgaoita"#al ao tiro  da oata BapHaoidn anAldjglaa aa pal — daidando oa 
idA&t i u  la  m ata,1d tati*o  dOho aar a l Aaraebo apUeabla-Sa adare Ao- 
he pradioara* do la  ragla dal art*A 9t "S I aatar «aa aanjana one Obra 
draadtiaa ooneemn e l daratao da ve lar par aa ToproAmuita o rapraana- 
tao ita  eeBortae,ala perjaiolo de «oo a l propdotarlo haga mao taaW ta 
de eeta daraOhaP -roA la «ma ya oonoeiaooa ornai patroednadora del dar a 
Qho moral da omtota paa ha do antandar an oanMLo a oota r ampoota «ma 
a l proptatario no amtar oaraoe do taoOltaA para vm riar o l tanta da la
•WB par otro o m m .a u " ' * *  «m m  «b « i « b o b  jo o» ##»# bbiib jbi # 
tgBelBBBta ta  2b ta l « rk . MOBkoNMi ta  «bb ta u  tantattaB o aa-
m itai «ta taBlataB ta  la  poaabwftalta mamta m tas ta  tatadamAa # m b b f - 
Ata no ptaaitaeâs e rta — "kuA# Ab u b Ab ta  lBirMlnBta,Bdlw paAmta A i#- 
ptata ta  la  iBPkm «m  oata a ta  ta  «Uaa tapa talaktaa ie  ta  la  Blana 
ta ra , ta laa pask» ta  otabm tata
Oantetcop ntÊOÊÊX te b #  a M te s ra i #3  (w M s te #  20  ûêSL ItoteM M B t» te  W te te  
miaptap «ta #1 autkar  (a  aaa tauA taaa) «m  tapa w ajm nta la  paap ietaA 
ta  ata Btaaa para m  «tpaaauaak» a l Aaratae ta  aakaaaitaaataa «a# la  
«tafiara  e l erb*3t ta  la  Xar«ao piBW,,a#a tabuU tVtaA ar aaparaA—taka 
laa ckaaa ta  la  oeleea lta  ta  laa  analaa aaa aAlknraa paapiakariaa kaa- 
u n  ejeaplarea a la  «taka*Xoa arka* 73 y aPktai ta ataknta Alapealalta 
ta ootata Ael dpM Iata takta laa  Aar etaaa Ael w kor y la a  ta  la  tapra - 
ta  ktaktal ta ta ta  ta  otaoa diamdliea aaa* talaa ae kukaH n ktetaaae ma­
ya laffeom iAi ta  algtaOB o u m  aa es Aeta ta  ta r t lager a la  eorre apaa» 
ditake BBial&i p taal,a  œrge aokra kota ta  la  eBpreta,dnta a l keoer ta  
lae nom e ta  «ne la  nAmm apereae aoeo iretalanl iiiUBap  ^lAata,B*u»## 
erka. 87 -prcblto  a laa  eapreama taaar tarla a loaea,mdi ai«Bea n i akntaa 
ta  a l koBka ta lae  okaaa eln panda* ta laa  aekarea y 93 -eamnta la  
ompreea prapiekatia ta  e lla  ejeaoke la  «fera otakaa la  eapreae prafeiki» 
a ita  dal aakeiF>|ta lae Amie «pneekoe Aal aepfkolo on aneakita la  re e - 
ptatafeilidad es awaatake edatnlakmkiea a a l v i l  a i ae «niera, anal 
eeidtatae o l art» 119 a l deedr «ta lae  gobeanatarea e iv ila a ,y  donta 4a- 
kOB no r eaid iar ta loe nltaldaa,Aee1 diikb eofere koAaa la a  aaaakitaaa 
«ta ee anaeikta a l apUoer «A liagtarm k* ankra laa  eapreaea ta  eapaa- 
ktaolaa pdbl i eea y laa  miki*aa,makmPta,arMa#aa y Aepandiankaa Aa laa  
nlBiiea,eayaa aanerdae aarta ajeaakadaa atn parjaiata ta  taa reatana» 
oitaee n lterio rea*
ta vigor kaMhidh poeta hriblnrae ta etaoumnala ta ktkulnraa en lae 
delikoa «ta ae pradtaon eon aoklve ta ta aaarlakriwln e «ntpe
loa dereofeoe ta enker perkenanienkee a adbdikaa ta Aioaraoa pal aaa, eer 
kroBO «ta ta tager a algwwa ta taa dkapoaleionea del ark*47 ta maea- 
kra Lepul Wlon eaa eonourmein ea *ani gneerW par no eareer de or-
dlMTlo soteA ##&m tew# m  lamta d# nm cqbmxssmI# tensl s m  
warn ûm fm âm  m oomtjc# m  1mm mmmom mmûmm inûûmêmmt ûm
tel we w e  ecpwrw  tetenetewte #e wisile p w  Ic e w * M * t r e  del 
Oereteo pumltto### I w  enpwtoe gmewle# mn w e  #&Le iatervienw el 
tltcOer Ael Aewtfbe de eater y Wtoi no wtwte tel enelifleA rewoote 
a la term en emtrwereia,eapawtee w e  hen aervlAe de haee a la see- 
eite IS del prwente #apfttea# 
aegerllw w#per la WeÊa#hwer wtar w e  el interie penal da laa M m  
pdteele Ae plural 1 dad de tltelarea w e  eetudleneegreelAe en area par­
te en la peeieida aahivalente qea*oen relaelte a lea AAlitee en eeeneeek# 
paeAen datmter loe tltalaree veferlAowel eatiee eatrlva en eer patem- 
te que Ae reglstmpee InAoeelenw penlMw en ^alw MpAtwia ■aeao na- 
Aa ee opone a qoe aef aoontnioa gnuy Men el eajete aetlte de lae Ma» 
aaa paede eer an oalifloedo a "lnteeneeef#e eea^  ana pereona w e  
onal titular de dereoMe de enter eotoe la tera latoaredera del eaer» 
po del dell to pereegalAo. Oehrfa por tente entender w e  eete ee hella 
an oaatradioMda oon lo afirwdo en la prlenra de lae eeeeelenee Ae ea­
te oapftolot donde ee eonelaia w e  a loe ojoe del art# 534 del Oddige 
penal edlo loa extra&oe al dereteo de aator pedfan wtentar el oariena 
de eojetoa aotlvoa de loe delitoe ooaatldoe eontra Afahora Men#allf 
ee planted el proMena bajo el a^oeate nonal del MnoMe o relaelde 
anMr o titular de on lado o teroero y eacteage de otre#efn tsner en 
onenta loe owoe de plaralldad de tlWlarw etere la Mena tera -ewe 
ya ee advirtid on aquel lowr- que en eete innewnto tratemea#lo w e ee 
expHoa porqae eeoe ootltalaree tento pnedan ear anjetee aetlvoe eoan 
paeivoa del telito# de aeeerdo oon lae partlealarlAatea de oada eapoee- 
toyjaetifloando por onde que ee I w  atlonda en apartado dlreree a loe 
ee ooapan te loe eojetoe aotivea o paMvoa poroe o etmplWfpor aef da- 
olrlOt que eon loe qua no poeden oetentar eon refermnMa a m a  otoa da- 
terminate mda quo ono te loa oarteterw aefialadea#
So pnate  doeoonooeree otee qme una pereona t lta la r  de Aereteoe de 
autor reeulte eer eajeto aetlvo te  un d e li te  te  lee enndnntea# ein  
eerlo ftente a otre titu la r  y oon xelaeidn a la  tera qme la  o terw  Al­
oha ocpdiol dai tM  eaoederd ouacdo ee ateque e l Aereeho moral de erne
tteWEui aaa oMllillldaA#DQ9f la  aazaeM#aa dasSI an la  paAatiaa an la  
hipAkMtm a# kltBüovw d—lu ilvB m  (k rm u fk iim tau # ,# #*# # # **#  A# ##- 
aaaWaalaa#aanaaateâantaamanHn)mana aaaMaaaanta laoHaan an aaaara- 
aaa aaaaiaaaa la  n a lld ad  da aaaaaata da awmw*"— da td ta lw
laa  aaal laa  Mtadaa*.apdaMAaaaaa la  iMaaaaâte a l AaÊÊHtaaaa aaa 
BtalgnlAT' «M B  ta# vtamuta# «EMifew# rmm  #m  #1 ommAmp A# ta  A bu. 
Taaaaaa pocupia ooannjr aaaa aaapn- ■Baaa an aaa aaaaaaa aiaaaaa aaanr
A «UAdAUA,AA A l AMA A# # U  AbU bAAb# «B AOtabAU Ot t a l lU A ta  M U -  
u  Ae ABHAjAnta AwnbwllAeA u  baaaaIIb A«#taAmu#,pu ta «■* ptu l kA
amtaMap laa  4bmb#i#Mm#mbwbm laaoadMitaa#
TBrtMAn «B ta# blpAtsAA# Ae o6B#*e*#Ba4* m u u lB #  # u ta  A tlta# m  
#A# Ae OB (M b ta u  ta# maaerAnelB# «ecpuetne en AX k fts ta  1* Ae ##ke 
kUbaJo*al Abtake A# oaXbbt Xm niiu u u # XmgBme# qpe U Bpeeke e ta  glB- 
veXlAeA A* klketau# o fM u  ta  ugnXaetab p e e lk iu .
neneita onark#.
OCRUOCTA m o a xm S A m .- Se ta  in fU a o tta  da ta #  doTOobo# A# anker.
B#Ab Ata# aX OAdlgo aosraa Ae en «né ban de e < n # # tlr  2a# la fU e e le B W , 
BABkMBdo a#C OB A rlk s B lo  B B p lio  ArtOnon a l a# ta  2egr wukiAnun #eb u  
Aereebo# A# anker de 293A.«ae atastanaake habta Ae in fU eeAm e#,eA» 
#ileado em  oaacapelAi o lenkfftaB  aoy tafenAlAa en o n u tro #  A ta#, fe r  
M g ta  gaunCL upenAzta agnAUn# e l u ero A e e lr en kodo o eb parke m a  
obm prerktstAa 2agB2aaoke,eAn ankorleBaf ta  <wl k lk n lo r A el iiu c b o  Ae 
A lu eeta lA e eobu ta  eA #u#peu  kniibAAn peArta u k e r ta lta e ru  en ta  
ta  MAliaaedAn de ta le s  re pr oAeeelem u uplenkenAe ta  twuam llABA A el 
m ker As ta  e b u  en oegror o nenor aeAl Aa (e a u  Ael # # # # # ),u p u e k e  u  
A l «oStAe oenfeeU AnA eon lo  Ae#mrreMmA#,Aebe aer pee&bta p e u e e d r  
eriata#2aenke e l agente faetaao enende ngedlta baya liitiuando an s i 
Aentata pdUtae y  sAlo Ael loAo a o u l u kr ta ke de ta #  Aereebe# de eu» 
kor «nwB aagnlr heblsoAe.
ta  lay Ae 2079 hnhlar de AeAtenAaetcow oon un anber reakvtnglde 
«ne Aenoka ta  lA u  peu ta  oual le#  Aerueboa de u k e r i—r m r  vorAeAs 
vos dereebo# Ae pr^dedeA en e l senklAo elA#lu|BlBA1Ae ley eepeetal 
no MOde bBbcr #ldo AfBbpbto por 6  CAdlgo de 1 .9C ^ au  #ebm Ita lk s r -
m  m  rig a r a «kgmder #1 AAük» 4*1 v ta j*  a rk » }!),*»  maêa iu M —  
la  AealanB aAkaÉbkmka)eoBktnann4o apHanhlaa par kank# la *  arka*45 
y alkaa. Os la  a l— ipwrw amaake da idfekkaa parggmdat «aa «1 <1dtlgk 
kappoM la  Xagr de nMpdadad Sakeleekml aaa d im  la  «ae sa aaktm de 
par ftafraadaeKh a adeekoa peaela#,# M ae Maba meeâA* ae âaflare del 
aanjmke da aa arktealaAF*Jba dadbeadaaddk aaaalake,aapmiaa Mdr&gaaa 
Mabea,#! la tk a r o aapredaadr aa kade e aa parka ana abra e ja u  ata paaa- 
alae da aa aokar a de agaalta pMaaaaa a «ataai parkaaaaaaP.
ta  oapdpeka pu lW a pmde raebaklr la a  atgilawkaa aaktaas «aa A  j am 
(a— B—e y Peaedea
la  -  ta  rapeedaeaâta kekü da la  abra alkartadata a M a baaaeSa*la 
a l aapoaako dal at> 1» dal ark.47 da la  tay («aa aaaklgk eaa» laa  «aaaale- 
na* dal aa"k.4d da la  aiaaa y  55Z «tay 934- dal Oddiga panel, a "les «ae 
raproduaoan aa Sapeda laa  cbaaa de prepiaded parkiaeliir iayraaea an aan 
paüal par vas prtaaaa en paia arkaaa»jaraP)pML «aa daadr klana «aaan 
aaka aperkata aa aanpraaidan kaaddda -y  paaaiaanmka takegeando la  aaa- 
yor parka da aa aenkanide- loa «ea rapradeaan an lapann abrea parktan- 
laraa iapraaaa an a l aackvanjare en itaonaa tavaraos a l aapmdal,aaf ee- 
ao loa «ma r aprednaan an iinaakae pafa abrea da daataie privede adlka- 
daa an Bapaft* an idioan aapaWel m okra anel«Mare#aan«ma me ara neaeam 
r la  an aapÜM ta laanaita an wlndida n* 1» dal ark* 47 per«aa a lla  sa im - 
fia ra  ocn olaridaâ dal aark.2* da la  tay-Oiked* ma 1* no as nevdded del 
kanko viganka pana ya aa rw eta ta  la  aandnaka an d l daaarike an e l m*
Is  dal ark«20 da ta  lay de IWpamee diean ntmbiaa Baya y aadrigaam- 
Arlaa, n o l omtanido dal ark» 47A * hay «ae diaktagmir da* adrammakaaa» 
etaaata da baber add* ta  obra impraaa par prtaare ven an aapadal ta * -  
va da tapata,y «a* ta  obne aaa da prepiadai parkiantar*tar ta «a# ram» 
paoke a ta  nagande (paaa ta  prtaarm ne otaaa* diAaalkedaa)amklandam 
loa «xkarM rataadtaa basa wTnMikri a la#  obna «aa ma bapan aadde am 
e l doBtato pdhliae,kamka en tapéta oaao an an paia da m igni iTaka sm- 
poMke -mtadanp bctad «aa diaktafpeLr a l ta  abra aa paedmadde par mn 
aapefial o par an aackwaajawgeP a l prianr aaaa sari pamoiaa para *1 dim- 
fVttka de ta prekaeoidn lagpl «ma o l anker baye taaarlke ta  obra an
tlsaw y fdnm (wta afisimi*» hoy quo otitoDterXa toy o m  laa aalvo- 
tedaa atUmtaa al tepoato meal te autw qua ya ooRooaam)iaa ol ma­
te -amoteyaa»#qm ol mtxao^ro ^ooo te  la  propioted te au otoa m
(o lo w a  oo UfusX -potefim labor diaba- quo ol Dertebo oopatel 
lo mooBoooa oaa gropioted por rmllarae la aaolte te qua oaa atedita 
oltBdo aarteapJorOfOdberlte a la unite te Beena o al temuMo aMvoraol 
te g&nteaa o toner teera te olloa Twtado te praglodad l&talaatnol 
o m  Sapote o por apliooMte dal primlplo te raalproolted al m  tal 
oaolte aa protaga a au tas laa otoaa do autorao aapeddlea)*
29#- la OtoMteaMte para&al te la <tea#teta mdallted t eHoHta  
paodo reaaattr laa nlooma rtotell tetea apmtatea m  ol apartado praoodoa- 
ta#8o ooop pmde a w f  ol aapumrto dal art#66 tel vo^üazaœto aa^te ol 
oosl# "todo autor ooDoerva ol teraoto do mrraglr y raftmdir aua obraa 
asjoqua laa baya majmadOePuora te eate oaoo,la raftedlaldn te una 
obra draadtlca quo no baya poaodo ol dooinlo pdbllao ocnatltqye dateaa- 
daoite#sl la otoa tobiaaa gemâo ol daminio gdblloo^ol raftindUtor o au 
roproamtaDta pmroiMxd los termtoo o<um«pondiontmf'#teomioe noooaa- 
ria la Interprrtoolte Gxtoaslta del praooptofpuoa al blaa oo Marta 
quo la ubteaolte y omtldo litoral del M a m  adlo aludm a loo otoaa 
oaoteloaa#no bay z oMi te nlnwou Maao pora^con orltorlo iw^proaltOg 
aplioor la OlmoMoite moolccada a toda mtgooie te otoua Intolootua- 
loa entro loa ooaloa oo #ullm laa olmtffloaa#te ton oapltal Izipoav 
toncla on ol a m o  do la aooioted te nuaotroa dfooftanto ado ouanto 
qua pritnr al autor Mmtffloo d M  dmooho a ooeroglr o rofbadir ana 
obraa#adlo porquo laa toqra m m j m a t e  y no ouenta m n  al parMao dal nua- 
vo proplataria#pedrfa raporoutir m y  daafbtoeoblommta en al otoma te 
la Clomla#tm ll#k3a al deaarvollo indastrlal#oJa da la tidn oomtedw* 
rteaa*
3 9 #» la utillgRoldn te loa o l m m t m  te la miam gdam otre etaa# 
Intdgronaa aquf loa uaupuaato dal art.64 tel la^lamemto (wo ooatiga 
"com dafmoteelte ol homo te toœr m  todo o on parte te una obra 
literal o maldtel»aazmeorltQ o iam?aaa#@l tftulo,al e r ^ m m t o  o al 
ttoto para aplicorloa a otra obra dramdtioa,en baao a qpa#aa@ti al pd-
rmSo tel lamtoto artfcMa#"#! gim y œ w m m t o  te una tew tewdte- 
te o laMrttelftetf te#s #3L M te1a#oa*atltuym  pwpiated paw #21 qw l#e 
ha cteteMte o pew al qua #0# toy# a&%te#lte la teea2)»Sptelte #a wmg^ 
tete te aate natete aeaërite al paaoapte tel art#tet"te laa paaateaa aa 
patete lateateateaa aa tetote «a payte#aÊn oowmtlaUttte tel prapte- 
teria#nlaate teaaa literal ai walaafa al#ma te la t e w  parateateP 
(ptewa al Mte ao d i m  "tepHtetea^ ma d  matitfBte oooo dateatendar 
al w #  otetemmogB lo m  il miaai##te#tey w #  mtepterto aad Mate al 
artfoBlo aateater)*CteBte haaoa oaPtnlado aa al aporteda peaoadaate a 
paapdMte te la naaaaited te artmtea a tedaa I m  eteaa iatalaatealaa 
la noma tel aaWte dal iteglamate#temoalo aqM par mpratealte aa la 
atiamte al art#64 tel M a m *
49#0uBlqaler f a m a  te ioit%aite o altemoite te aaa <tea»Sjamploa 
ooa laa hipdteala te loa nteaaoa 2@ (idtetloo date al nfi y  dal art#20 
te la lay te 1047) y 3» dal art#47 te la lay tiamta## aaa# "fblatfiaav 
al Mtelo o portete te al#ma otea o aatempar m% alia hdbaam haaho la 
adioida aa Beqiate ai aa ha varifloate date aa pafa mtmajaref #a "iate 
ter diohoa tfteloa te mote qua paate ocafUadiraa al auavo oca el anti- 
@m# m @ t e  prateate te loa %dteaalmP*#m relaoite ooa al a^ 2@
prooate dmteoar qua ai bien la fttlslfioBolte dal tftelo o portete te 
una tern aimpre iaqlioard quahawtexdoato da I m  daraoboo te auter#aa- 
da ao opono on otebio a qjm tel ooaa no aoonteaoa a pmor te haoar m  
oonoter on ella qua la aâlâlâfc'w mrlfiod on 2apo6a#%%o dbatente hater 
tenido realited on al oxtranjaro (pctepm el oditor hoya aite autorlmte 
a tel fin par el autor o pr^daterlo)# potefa a f i m o r m  qua oon tel 
inoiao ae ha pratendido mlvaguerter Xoa intaraeaa del % a a o  ada q m  
otra ooaa#te aote enilege a lo praaorite on el no 4& dal artimla an 
earoensSEia la verted aa quo la Ley nate d i m  aobro tal pante#por lo qua 
nate tea#ooo ae mpaarn a vor al Ob je to proteste an rofarido tente#on al 
in tarde aeoial ante tete,oonorotedo ahera on la ornate fljaaite a e y m  
aimteitemal dal origen da loa proteatoa dal aewfrite#an oonmpta da 
ftetor rolanazte de la eultura ooEMnitaria^imlaso heoha bbateaooidn da 
la laaidn on al aapuocrto de#atido da loa daroohea tel titular prlvado 
da In obra (que af preetd eu araopoia para el Inoocaoto eatgeyate tel lo^
0 Kt 4m IwpwMrtAiinn W y ileasoele aXgaw #m pmâmgûbÊ e#M m r o m « r d# 
la  êseûmttâBalib omeMém#la w #  tiç M w riB  mmwadm w m ^oiA i te l 
# o  lalH ttte m  Im  te llte e  w # ##MWimw##te qgm# ydlo pcoten m t amrn 
tlte #  Mgmiw IM  M M 0 m W tee te  temmmwMte te  tlte lW M i ma la  ai»»  
X9B tea»» par *»rtB»Mâ**)|aa ha te  aa»anaaar,a#a ateanpayte» 3a am# 
s ite  te l inata# m  eatadW am  a l raate ML steavo m  qte a» tiX la  
a@tel sBdioaâa^aaC ama om  2mm raatawiaa pésnmtom te l y  a» a#-»
aaaal oc» la# tente gnomgitim  te  la  lay  te l 79»Uam  a la  acaialaalte 
te  qw la  teat# gao tw ata no a# v ite l#  par mante é l tente teatmantei» 
#o maetaem aân dOLteXtete# te  valiaa# wm te t marnante la  teteonteaite 
te laatls peotintarla y noaiva para a l aater o teate te la  tem# aa la  
qa# ha ten lte  graam te (aalao eaporââiaaa alnalam a a la#  tntcaaaaa 
te l tearlo  ptelio# qo# no partostan la  taoiforaited te l aiateea lag al 
te  ante apraotahla)|p€ro nalnlani êtearia roocnooara# qaa una haraante 
tloa te  ten rapatldo inoiao m arte ran a l aan tir unim raal te  aaaatroa 
tlanpos (p raa ia#  a la  te ta la  te l tereaha moral te  autor m al pateiaa» 
nio inollaonbla^no odlo te  é l oino te  la  aoo&ated ontma) y ocm la# n#» 
taa a#@B#a# y irQW##lva# nram# qo# mte ateé# no# ooaparon »#rt#66 te  
la  lay#te#é5#66 y 93 te l te^tamente y #1 propdLo art#53é te l Oéâl##» 
pcsm ltlria #o#ten#r#no aln Am tem nte#el punto te  vio in  quo tefartdarao#» 
Por otro lado y oon raforanola a l art#47#23#o# te  adwwtâr quo eX mi#» 
no no ha pmoâo #tn oritloao dootrinmlo#. te te a ré  no onocntcmte ola» 
ro n i prooatento la  noma on araum^raraiabB au poateru mcprmante#
**thaa te te##o la odiolte te quo #o trata a# ha hooho laottoonte oX te- 
raoho te proptoted quo au aator tmo0 à rmmoolûm^o n é # m  #X primsr oa» 
#0 Q#tâ teote la teolarBolte#p»mto que la dafmuteoite ealeta aonqua 
no haya fUleadad provlato y aurtirà par #f toteo ou# raaaooqonoina 
lo^alM ol moro bateo te la lla^tlna raproteoolte te la dtamUBa al 
eagünte,o#to o # ^  no laatlma vn termbo te propleted aéqutrite#poéré 
hatwr tell to te fialaedod qua oagtifflrtposro n o ooaouxrirén en al bote# 
todoa loe fteteraa oarBoterfotloo# para que oai&a tentro tel artfwla 
tel Otei^P pmol que oanwitFino# «eûadfa al 552 te 1870»#a antor te 
una ofara -<xmitetem pu#te#por ecnvenlmaia propia# ImpiÉinirto m u  al m »
tranjaraffli lo b m a  a#f#para aanda ponor on la portada qua ha aido Im» 
pram m  Sapafia laateupd oosiprendide œ  la ragla qua aataaoa aaoUaandaf ^ 
Si, 90 a t l m m  atflo loo Sviboaalaa aX tenor litoral da la loy##*Pep* 
ol 00 ationon a ou aopiritu,m#porquo ou aopiritu#aora al do todao lao 
diopooielonao da dloha laytuo puado oor otro oftcto qua no oa a p H quop 
ouo praonripoienao punitoriao a nadia qua no oa# dotiemdador do la pra» 
plodad litararia#!» miomo daeiaoo da m  editor lagf^UM qua par raaAi 
da aaouomia o par otro aotloo iaqriaa una otoa an al oKtranjare y lute 
go la ramda ooao impraoa on Emo8aP*Pora draloord al tal aditor oonota- 
ria fUloodadpparo no la dafrauda^dn prariota on la ley dal 79|£o 
IndafendiblOfOan todoo loo raopotoo,dioho punto da viota+pueo al heoba 
raferido no podrla alno,a lo ndo,raoultar inouroo on al tipo da fUloa- 
dad en dooumento prlvado#y porn qua aota dalito axiota oon baata ocn al 
baabo objatiyo da la fuleifiooaida, oino qua adowrfo oa raqulara qua la 
xaiomo oottoe par juioio a tarooro o baya dniao da tal,oatramoo aaboo xmgr 
dlfioileo da aoraditar on al oaoo dal @rt#47#2o qua ocnoidaranooelnoia» 
ta adn el aaoritor eitado;"Aplioabla ao ouonto aoabanoo da eaeponer a 
loo qua isdten loo tituloo da lao obrao da zaanara,ato*81 lo baoon oon 
intenoidn da traada y oauoen oon alio per juioio a algoao quo tenga 00» 
bra al libro daradbo da propiadad,bien aplioada aotard la pens da la 
pdrdidB da loo ajamplarao;en otro oaoo no#la lay ba ocmptrandido la dl- 
fioultad da dotinguir on dote oomo an otroo baobos al dolo civil dal 
dole penal**,y onooaienda oual oabenoo la divaroiAoaoidn oonoreta al 
arbitrio judicial on al Ultimo inoioo dal praoapto#Por ou parte Ldpeo 
QulrogafOindnao Boyo y iiodrigoao-Ariao tampooo b###on muy juotifioada 
la oaganda parte del n^ 2s qua 63eanlaamoo,puao «paon qua al badbo da 
poner on la portada babar aide impraoa la obra on Bopefla ouando on roa- 
lidad lo fùé m  el aactranJaro,no porooa sea oauoa baotonta da dalito
oi no agiota par juioio pora nadia **aunqua aiorapra,agragan loo dltimoo,
\
oa babrd octaetido una falta da oimulaoidn** #Hemoo da dor par raproduoi- 
dao,oon relaeite a lao opinionao dootrlnalao apuntadaOflaa oonoidam» 
oionao bocbao ontariormente raopaoto a tan reitarado @rt.47#ns 2a.
ordon al n@ 3& dal art.47 ocnotituya,en 2?ealidad,un oupuasto par-
tioulsr te la alteraoldn peralal te tera#ya viotn /fomo #llm#antrante 
te Ueno on al oampo dal ÿSagtefqua ttena mal al ameuta Watea la paai^ 
billted te oonfUaldn para al oonte te la# ganta# antra la Ote# varteda» 
ra y la initate (o au# rMpaotlvoa tftalaa aalamant#)#!# va# **t£tttla^ na 
ao ha te tomar an aantite tan amplio qua omnprante la# rteriaa# toda# 
de la ohm (aa tputarfa entenoa# te iadtaoldn dal plan te la mi an# y na 
adlo te au tftulo)#nl en tan aatdteta aaapolte qua acalay# al aubtftula 
te  alla (pop ouanto tftulo y aubtftula llarmn aiirtlar fta e ite  itentlü» 
oadora te la obra a que aa raflaran)*
Bo noterio aainiamo que no puate oanaÉÉÉüP la indtaoite dal tftula 
an al hodho te oarviraa te palabra# qua#intagrind01a,#aan te uao gana- 
ral oome,v»gr.ftratado,T]w»ial,almmmta#,analolopadla,d#raaba^gramdtiaa, 
zaedlcina,paertatnurfoo8a,punta*««t8ino,oano ponan te raliava ##Baya y 
a# Arlaa,0n al te utiliaar **eqpiéUae te natnralMe aapaolfloa qua 
tariran al tftulo te qua oa trata ddndola orlginalidad y vite", a aajar 
toâavls ( puaato que aooobloo qua no oaan o no puadan aar te u#o oaadn 
cpenao exlstQn)an al uao inteblte dal modo paoullar te hallaraa eaabl» 
n&das las vocaa aludldao,blen antandido que ai inoluao ans oomblnaoite 
fUeoo oGnerBloanta uooda por la oolaotividad (oaaofppr ajamplo,te la# 
fraaaa," tratodo da ffaioa,**alem8ntoo te daradho aivll** ,**mamual te ai» 
rugis**),no hQbrâ poslbiliâaâ te hablar tempooo da imitaoidn ilagal te 
tituloeflnnooesarlo aa daataoar qua equl oual en otro# aupuaato# la#a» 
les,al graôo ontidad te la limitacite a# daoiaivo para que puate ba» 
blarse o no te tell ta# aa preoiso que la ixsitaoidn aoa te raliava palpa» 
ble,o omao dice la Sentraoia tel Tribunal üupramo te 6 te oottere da 
1915,no ao Ifcito buaoar la imitaoidn o eemeÿuissa te la# prodnooionaa 
Qiantffloaa,litararloo o 8rtfotioa##oon fieranoiaa no aaenoialaa,aina 
en las que tiendan viaiblamenta a apropiaraa al trabajo ajano dafraor- 
dando los interasea dal propiatario; te abl al aoiarto tel inoiao dltimo 
dal présenta n@ 30 al dajar al prudente juioio te los Tribunal## al 
apiroolar ostos eaaos de imitaoite.Iia aouerdo oon nuoatro punto te viat# 
aabazxoG que aunqua la obra beya ingraeado an al domlnlo ptelioa#no por 
elle la initaoidn palmaria dal tftulo te la laiaaa tejard te oonatltuir
dell to m  ouonto atontado aX dareoho moral do autOTfno sujetOfpor an 
indolo a diiraoldn tmaporal fija da ningana olaaa#
3e itentoa la oueatldn da aa aardb taaflilén puniblaa laa oltaa da ana 
obrn heoba %m otpa,ya m  todo aaao,ya an algunoa,o por al oantrario an 
ninguna hipdteala#Ooarra aqol oono oan oiartoo fandnenoa qoa oambian da 
naturalaaa adlo a virtud te an antWad n#mdrioa#aaf$un viantenta aial#» 
do no Integra partioaleridad algana da reliaaa para al trdfiao nl para 
el Dereoho,al paao qua ana maaa ingente da elloa Implioa ana manifaata» 
oidn quo pertoAa el norml uao de laa visa pdblioaa y pnate Inolnao al» 
terar el ordan moial«3h el oampo del dareabo da aator ae regiatra eaa 
/%nSmo#%3ha oita sola oareoe de relavanoia jarfdloa#no adla penal, 
aino tacAien olvll (alenpre, dare eatd, qua laa dimenalonaa da la 
referonola no aean deaoibitQtea -ümefva praoenoia dal ntenre»)#lo proplo 
ha te aflznarae ouando aa ndmero date tenarae roclonalnente par eaoaao 
(eKtrono qua adlo podrdn diluodter loe Trihunalaa) habite oosnta da laa 
diiasnaionea do la ohra.Bl motivo te la impunidad eatriba an qua oon dim 
cha aoteraoldn no adlo no ae perjudioa al mitor da la obra objeto da ei- 
ta,sino quo a la inversa,ae le bmafioia,al oonferir indireotamente ma­
yor poder difUaor al prodootn cie aa eapfrlta,ain per ello aloanaar a ve­
lar g1 oafuerao original del autor que ee airvid da la oita (factor qua 
logitim las venta jGM9 eocndmioas y morales do este iHtimo)#
Ouando las citas,on oazablo,reaultan muy num roaaa,bay qua distlnguir 
on ol oon junto do obras protegitea,las oientifioas da Ira eatriotamenta 
litorarias o ai^ tfstiora.4?atte(loso do las primerra,ol heobo da qua la 
Oienoia oonsista por su natomlaaa un prooeao oi*donado tendante al 
progrosivo doaorroUo del oonooijiento raolcnal de las ooara an qua, 
p w  tantOfla £hoe o etapa ulterior sdla ae explioa en fUnoionaa da Ira 
procédantes ate las qua aqudlXa no hhbrfa eacietido,la neoaaidad da ci­
tas en las nuevus obras de tal Indole ea relativamente freouante y aa 
aoentda oon el progreeo de la huiaanidadien su virtdd,hsy qua inoltear» 
ae por un cxitezio y resolver qua la freouenoia de oitaa ae obras oien- 
tfficos ajoncs en otm del lalamo oardoter,no oonatituye dalito# Ira 
obras litorarids y artfstioas,a diforencia de le# oientfflora,respondan
a manifeataolmea del aima hmaana (cntidad miaioiiolalamte idtetioa ea 
todoe loe hootoee de todos loe tiempe#)qu# ao eiguen Hate de désarmé» 
H e  Blgano al, por @nde,preoleQn oooo aota eeeaoial de eu xaodo do eer,de 
la realidad previa de otrao obrae aadlogaa#a#f,aieatrae deed# haw tree 
mil saw esdUaton ohraa literorlae no euperadaa ateflos eoawÊmWntw 
oiontlfioos de loe dltimoe algloe ban deebezdado por entero loe eelme» 
ohfoliaoa limitoe al reapeoto, de la anrigBedadipor ello la neoaaidad da 
oitaa on obras literariaa no es en rnmora alguna tan aonoiante oual an 
las oientffloaa,y do aquf que la freouenoia do las uiamaa,abhro todo 
ouando ao ban tmado de una sola o %auy pooaa obras o autorea,dsiba tenor» 
ae per penaloanto iHoita (eoumsado ea notar quo el oonoepto do freouen» 
oia ea de puro hooho y adlo podrd detorminado por el juagador).
Ek ftefouondo el ndmoro de oitaa sen ton oxtraardinarlo quo obnubila 
la pcraonalidad (u origLnalidad si so quiore) del autor quo las haoe, 
exiotird auttetioa reTunftLoidn o itegio do la Obrq oi tada, sanoionable a 
todas luoea on ol piano oriminal^ nos hallemoa ante obras oientffioaa#ar- 
tfsticas o literoriaa#2^  todo case para ouo las exoepoiones a la JLHoi- 
tad antes soilaladas tengan apliwoidn,es requisite prcvio -on gonorol, 
OOQO veramos»quo ol qua haoo la oita indique la prooedenoia do dota, o 
al inenos quo dd a on tender oon olaridad no sor él quicn créé la fraao e 
oonoepto iiue oita (oual suoede on los oaaos do uao do las locucionoe 
**86 ha dioho", "hoy quien afizmo",olguien dijo**,"auele dooirso", "eo di- 
oe'*fWto#);y a su ves para quo baya lujor a la iacrininaoién do requie­
rs que las ideas o formas reproduoidaa won produoto original del autor 
oitado o aludido,puoa ei perteneoen al fondo oultural do la aooiedad on 
que vea la lus la obra de quo ae trate,no puede hablarae do plagio o 
imitaoidn ilfoita.
Am to la imitaoidn de titoloa oomc el prbblema de las oitaa son en 
rigor,y aai résulta de lo e%puosto,aapootos aingulares -bien que los 
ols froouentes en la prdotioa» de la cuestidn general del plagie o apre» 
piacidn osenciol y por ello moraloontc inteotifioada,do una obra ajena* 
Pcro on la aprooiacidn juridloa del miamo loo autoros no maostren plane 
aouerdo por rjâa quo roeonoaoan quo los supucstos mdo gravas de tal irre- 
gularidad own sin duda dentro del doibito punitivo.El Diooionario de la
7 p *r p lagier "aapiar en lo  anataMlaX e&rna ajenas «adolas oone pro- 
piaa"iahora biom,tenar Ao ana obra ajena ana Aton aialaAa -no e l arga- 
aeato o p lm  qao e# ana eadeaa Ae eUa»> e an aAnare te l qae ne afeete  
a l iUh>leo Ae la  ebra#ae peArA Aeeiree per tente qa* Integra verAaAere 
plagie en e l aae eenfn Ael lengaaje#eine a le  nAa ana e ite  e oepia p ar- 
o ia l e inAebiAa an $&miaee noralea (o i no ae iaAieé e l arigen Ae lo  te -  
naAe) Ael ajene preAaete Ael eap6Mte.CaanAe raalaante « in to  plagie 
aea inolinanea per ereer #aigaienAe e l orAan Ae iAeaa antea AaaavreHaAo* 
qae eonaiiteya an A e lite  Ael a rt*  534 Ael CAAige eapa apreeiaaiAn aerA 
extrm o rignreaaaante fA e tiee ,a in  qae qaepa Aar re g lu  generalea aetoe 
e l p artiea la r* Kn toAe emae ne eatA Aenia tra e r a eelaeiAn e l aen tir Ae 
alganea trataA iataa*
Hablate a l efeate fian rila  7  CellaAe Ae la  A ifiealtaA  Ae A iatingair 
la  fa la ifieae iA n  Ae oteaa lite ra r ia a  Ael plagie»*perqae Aate eiei^re ha 
nereeiAo inAalgeneia Ae lea eaeriteree 7  Ae lea teihanalea", agregaa- 
Ae qae aaAie paeAe aeRalar lea earaeterea qae aeparan la  aoa Ael e tre  
7 qae ea i^ e e ih le  f i ja r  na U n ite  preeiee para aaber aAAnAe aleanaa la  
fa la ifio ae iA a  paaible 7  haate AenAe lleg a  e l plagie teleraAe* Este ea 
aoa eaesti& i -reeeneoe- Ae iq>reeiaeiAn qae varia  eene e l eap iritu  <pie 
la  haee,porqae le  qae paeAa ear para ano e l plagie aerA para etre  la  
talaitioaeiA o*En te l ease -eenelape- aerremgpeoAe a lea tribanales exa*> 
nioar lee betees»oeiQarar laa ebras*apreeiar las Aivergeiwiaa»t mnaaAe 
per base qae la  e ^ ia # la  la itae iA n  realiaaAa eon ao ebjete Ae AiaeaaiAn 
e Ae pelAniea# tenaoAe e l trabaje ajene para ne re a lia a r e l prepie$eatA 
prehibide* Re obstante haserae earge Ae laa A ifiealtaA ee alaAiAaa# e l 
elAaioe eenantariate qae oea eeapa ae reid.ate a Aejar Ae apertar A iv w - 
aaa iAeas»aAs e aanes vtablea«eon relaaiAh a A iatin tee aapeetea e eate- 
gerlaa Ae eteaa in te le ^ m te a  (eene periAAieea,Aiaeienariee 7 ee^ ilo ** 
eienea, eitea#eepiaa nanmiieritaa Ae ebraa,traAneeiaaea#arreglaa Ae p ie - 
aaa teatralee,eenfiAeoeiaa,pareA iaa*ete. ) a l ebjete Ae preeaer a  e la r l-  
fie a r  la  dietinelAn re fe r ite . Vm auna,benea raitnm Ae pa qae e l prAb 
aa ne paeAe ear re m e lte  *a  p rio ri"  p o i An iaanante ease per ease# p 
ereenes aebra -hep aetre teAe AaAea tea tAm inea la tea  Ael tente Ae
le  ###me sAle povque para meeetr*a#eaal w  ha Ai«ha«toAe plagie Aehe 
#r ea e l oaape peaal,#ioe parque la  legialaeiAo eepaflela ea la  a e ta a li- 
ted -p  «aeMAa pa en la  Apeea ea qae D earila pahlieaha aa etoa (1882)- 
ae haUa ea les A elitos qae estaAieaes«Ae fa la ifia a e iA a  (salve e l a rt*  
3* Ael Regisaewte qae en fe n a  eaperâAisa asaeiena "ih ls ifisas iA a  e 
assrpaei&A,sioe Ae Aetrnate e ila  e iafraseiAa p$ea fim,perqse ea v is ta  
Ael vigente art*53A p sgplitaA qae sens saheass le  earaeterisa  (a ls  sAe 
AeeAe e l Angale preteeter Ael Awetee aoral Ae oater qæ AefenAenes)#se 
hase ijhpesihle iamgiaar saa galeifieasiA a paaihle Ae ehras ia te le e ta a - 
les qae ae entre en la  eaPera Ael a rtie a le  sitaAe#el seal eetenta s ia  
Aada algana an sarAeter Ae lep e iv e e ia l re m e ts  Ae les arts * 906 p 907 
Ael aisne cAdige penal#enelspanAe per ends la  aplisaeiAn de Aetee*Psra 
seher pass s i esiste e ne e l traade pénal qæ se persigæ , hahrA q æ  
ateader a l grade de origiaaliA ad Ae la  etea e ie n tftie a *lite ra ria  e ar­
tis t iea ovfo  æo iaAehlAe se æ m trevierta*e le  qæ es igæ l*Ae la  in - 
flæ n eia  qæ æ  e l eenjæ te de ta l etoa estenten laa ideas tonadae a 
teroere s ia  su pernise p sia oeaoiAm Ae erigea (toAavia a veees ine 
een d itea nenoiAn,si son de re lieve  tea ahrunader qæ prAetieoaeate 
renaa e l tode de la  ebra)»es A eeir*las ideas plagiadas*
hn tAraiaes ae asp diverses a f in  Ae meatas a les de Bsnvila p Ce- 
llede æ  predæe AinAnes Asenje eænde Aiæ * "PretegiAadeæ a l dereohe 
de anter æ  fæ eiAa Ael interAe privado qæ le  eniæ  p da viAa»sAle 
teresa eastigar las  æeieasa qæ le  ataquæ*pæs faltoado ta l eendiei 
las ^Ëblieaeienes sen henefieiesaa a l iaterAs soeial* Par le  tante es 
preeise qæ e l p lagie eonetido pensa natnralesa oapaa Ae eannar p erjn i 
eie a la  vanta Ae la  etoa plegiaAa*Per tante$eænde e l plagie ne legra  
ta ies prepersienea qæda selaseate reaervade a l eontrol Ae la  e ritie a  
lite raria"*%  CertAs p OirA sianta qæ "e l p lagie ae eae haje la  repre- 
siAa de la  lep de ne ser ton grave qæ hnfhiera A ser oonsiAeraAe oene 
defraeAaeiAo*p sAle :^ n*Ae deelororæ  Aeta s i e l in itador osæA p e rja i- 
oie peeuniarie a l ester*! ienpre qæ la  ropredæoiAn hecha par un tares 
ro sea Ae la  idea p sAtede seguiAe per eaerite  original*RO HAT PlACXO
re# # Im q#e #e ere# plamiate** (esta é ltta s  e ta e m e ié ii me pseSe ser mâs 
é ta ls ) prepteito  de las trsaseritas eplmlemes setae e l plagie y even- 
te a l Msesidad de perjm lele eeemëmlee a l % ltalsr#aes rem lttaes a le  d l-  
ehe pose saiestsaf eeme a l sjM üasr e l re^qgtaslta dsl reg istre  y a le  
qae espemdrwes en e l e#^fte#e atlaente a la  eenssneeléa de les d é lités  
que mes ee#psn#Biguos ahera sdle qae a tener del a rt* del Reglsmente 
" la  fira a  y presentaeién de ema etan eene aster (en e l Registre de la  
Prepledad Im teleetaal) deja a salas la  praota en eentrarie#y  teda ease- 
tid e  de fa ls ifie a e id n  e aserpaeidn detarÊ reselveras raslasieeanete per 
le# Tritanales"#
Se setaeentirade qae la  paaib ilidad te  las eonteotas #a&sta e l présen­
te emminada# me paede w istir,easn d e te  isfraeeienes em  reperm sida 
p atrin o n ia l se trate#a ao ser en aaseneia te  pernise te l t ita la r  del de- 
reehe de aater,para la  repredaoeida e a tilis a e id n  de la  etaa# aasraeia 
de permise qae es per onde «m ta ies  s*qmestes#elensnte te  sa tija rie id ad  
en la  semdaeta#ta eaaato a la  inteneidn de enriqaecerse por parte del 
agente,que bajo les Cddlgos aaterlores eabfa d is e a tlr s i era o no e le - 
mente sabjetivo de ptm ibilidad (por lo  que de sa preseneia o aasmeia 
hataia dependido en o l oew oonereto la  i^ lie a e ita  del eastigo),mes pa- 
reee debe resolverse hoy en seatido negative# asl por la  debilitao idn  
te l laso son las defraodaeiones que en e l nuevo Cddigo bsa esq^eriaeata- 
do les d é lités  on ostudio,para dar paso a sma eotmpsldn nés esp lrltu a - 
lis ta  do los nismes#euanto per lo  que diremes a oontisuaeldn,a peser de 
que o l deetaqte a s tra l te  la  oulpabilidad te l in fra o tw  prade en este 
punto efreeor d lfira lta d o s , sono verenes ra au lugar#
ta  probloma qra se suseita en mtomtro Beretee ra#dada la  ms^litud te  
la  fdrmula te l art«954 del Cddigo#si efeetivanente s m lw ie r ta fraw ién  
te  les  doroehoo de autor ongmdrarft saneidn praal#Be aeuerde oon o l tes» 
te  lito r a l te  nentado preeepte#y en tante les doreotes roforidos se ba­
llo n  en Tigor,hay que inolinarso -mqpueste o l fas te r intoneional desde 
lttoge,que en su aenento srad ebjete te p artisu ls r estudie- per la  sglu 
oidn afirnstiva«Abona ta l w ite r io  e l bstee te  la  fe e ilid a d  y n n ltip li-  
eidad de fermas baje las que puedem ser perpetrates (basta e l prate
&a teM V m  anpm rtM  A* teanetonewlAi vwAuawaMBt» A lffttU
#1 BWoUwr ml «mlmtm e ao onmAmetn pmMM# «n o l mgmmtm)#!*# Am&ltmm 
on ostotftefQom on niimon i—  cmaoo («3L ad# aiaplo ## A  Ao la  phM l 
Ae otamo ajaaam ata aatmrloamlAo Mapmtamto) a l «mmil— i egpeelnl te -  
bUlABA orlfitanmH oa e l enlgnihile (anal mmole eewwl» oa la a  fmiaoAaAoa)’ 
mi otafliflaaeKto Ael rrtn>  (eoao oa lam Aelltoe Ao lam fte oAfmorlme oa 
o l ojoma&aAo Ae aoa omrgDm)«al pall#m  ffmtae pama A  (mmgte ae ea ia -  
fro aa iita  oa loe AoUtoa ooatea lam poumomaaemoatei la  litemAem y te a - 
toator da laa ia euaoea oa A  t& t* SBZ tetea,hm"tiia,laoomAla,oe»mogom 
jr Anfleo Hii»pw’ Attee*amoloa I r  aaowpnifctdna Ae oepeelel teate Ae Ao»* 
hoaor ao o l ocnoopto pdblloe (<joe ea lo  @me eemima aoa la  aegroriu do 
lafitaoodUattoa eltemgoAea oa o l OAAlge panai )*Atema Moa,eae fte lllA aA  
ra  ooaatoa loe atmqmea ooatee A  dacoete Aa autor omige do moAo eoor o" 
laA ve la  neeoAded Ae peoteaarCU> eflanoninntemper la  qma me eplieerd la  
poee ea twAcia laa  peAblea lafteooAcaaa gee lo  moaoaoabA,oa teato ae 
hallo vigoate Aloha SecUlteA oea epreglo e laa  nomme da la  lay Ae 1879 
%uo ponaAton ooao eabonoe nua latar preteeidh pro%p eA va-te e tea 
eadoe ea A  domlnlo pdblio o  lao dereohoe Ae aator»ootaBABaoa oa ofeate 
quo hay h—e m  A  Derateo mpeOA pare aoataaer la  poalAlldnA Ae la -  
o rlta la a r^  Ouatante el l o»loa ataqnea a la  peteanrddad aom l jr nhien- 
olAm tAaporo-oapeolA Ae la atea*oa tenta on omenta Aereotee AA enter 
Ae a lia  que par mu Indolo sxanltUgada <ta oatreeto lamere a la  pereone 
llAaA Ae aqoAl y a la  oAtosa oooda (aepeetoa Ae orAon gdhlieo)»ao Aa- 
bcn reputeree oorfelasuiAea oa a lg ta  moemata^ oAao ante ia teatem elote*e#
Jo la  tn te la  etere do la  aooiednd*Boa roA tlaoe oa oata pm to a lea  ma- 
ssexaaleetaa cnpuostaa A  haMnr AA objeta pretag* Aa.
/. peoer do lo  dleho^lae laftaoolAh AA Aoovwtao Ae eater Aorta la -  
gur e, aooAta pooA oAo oa loe oaaoa on quo A  la fte e to r op ee halle  
godo oon A  tltm le r per am vfnoAo eeatr eotuA  o cwando omtmtteaAo ta l 
vinculo la iufieaoolta A ere poAeree o IbaAtaAea <tae one raAemA  
pretoAAoL haym de regnter Atom per ooagleta ite m  AA Aeteta Aa la  
poelQde.81 la  la ite o A ta  ae v e rlilo a  Aoatro o on leu Aedemoa Ae la  ea- 
ie ra  AA ocntrm ta,A pex^tAioade adlo toadrA Aeroote a la  eveatuA rea
oimLén ûàX laUno y a la Indsarrigaaita fÿm f l je  e l ùscgfmLam o flo ifti 
q.ye oormwttüia eegdn los cm os (AlealâBetOoboaenadaroe a iv ilm ,ttin ia tre
de itaoaalégi Baoiacal,Tribmmle# oivlloo de Juetioiû}#Aunqu6 esta 
ao ee eetableoo "rapHoitW m  la ley tel 79 nL csa m  reglESNmta#Wy 
que iafertrle a#i,ao e&Lo te laa aoanaoa te altetee re^Uocioaee owmêe 
ftitakp a perai #w,vrater#erajeBW#reepen enh 111 tetee par iTwmgllmiemte 
te ooBteatospetOtado oual postula el Jasgo >te reglas te Jereoho prlvaâi 
o por lo oflbos SQctyapauales para resolver las inoitenoias oSBlamotaalee 
que pueten su%^ ir),slz&o tel oeatanite tel art*H9 tel lieggLmamts,»! 
atritafr fteeite wOladom eatra auterss#ao tores y saprMma#a los H o 4  
tes y tebsnmteres oivilas#o waos que tel art«429 tel dtelgo olvU#q§ 
telater te  que sa los oosos ao provlstoo al reausltss por la Isy  esps 
dal assudiames#so apllœrte las gaoeralds ostablosites en
dloho cte^go sobre la proplstee#y tel 428 dal propio üuerpo legsl#tes 
ooao^te al autor te una obra litesarla,ol@aMfloa o artist&oa ol dere 
oho de ascplotaxte y dlspoaer te alla a su voXuEitad (lo quo a su vos ssj^  
go la oboorvonoia te proos ptos dlvorste te orOiriario al art#534 tel 06» 
digo penal a a 41 aXiailurost para iweoor a las dlsaropomlaa aottgate» 
par el ojordolo te  loe deeoohoa te oater).
d é fin itiv a ,la  ocaoloaléri lUo ou tei^ronte te  lo proostento os q»s 
e l bien la  ^^oteooldn penal del deroûho te autor en e l oaao ocnoroto 
Ueva noruoloente ia p lfo ltu  la  tutolo  d v ll  te eso uI ado tereoho (per 
ounato o l d a lltô  en geœ m l y md# les  que se oog:ialtexra»oa>iaep tnaM te 
un teSe d v il) ,s in  oteorg»#no tote protegLte "in  aotu" par o l Deroteo 
private, puate can relaoldn o la  laiam hipdm ais te  la  v ite  rea l sslisÊm 
ta r frm te  a l oponsnte la  apliaaoite te l orv«534 dsl trato  punitivs y 
mw oaooordantra te  la  loglolftoidn e^psdal oobrs terocho do outor*
tacw m *
aOVAJSXXQM». 
asooiSB prunsnm*
OQOQGCOOS AirORIOBBB AXi VXO»n#»aa|s #1 immmAu d# la  leg uaaelta  
pratiL ra ta ria r a X9i3 la  êralatoa §ÊÊÊÊk m  ballmba erarte  m  qm  la #  
M ite #  qm  omemtemo# eü a  podlaa Tewll—ree ddleeweateiy m  te l eae» 
tide  ee pem aele e l t«8#ra eeatm ela de 15 de Votaeve de H d K reeaida 
a pM^pdelte de en Htdgemfe de lifadeae que rw rodaje per eeoexge ajeme 
y qae laege eradid para reearelree de ea tambaje y geetoe#qee e l daeBe 
de lae  e l l e  no le  qaleo eatiefeeer) *"perqae#dlee e l fb ll% n e deUaqae 
e l qae ÿ w tlflo a  qae eln eopoiraeia y vnlentariedad ha eeeetido aa heehf 
de etre mete peeedûeS T ara ld # e e  qae aef oearrim e dade e l ttaalae^de 
fpaadaelda* de qae e l Cddigo ee eervia para tip ifle e r  le#  deli t oe m  
eeemea (paeeto qæ la  deAmadaeida mmnAmm eirapre e l fmade qae#eaal 
ee eBMde,implloa ragaAo eoatrario a la  verdad o re e tltd d ,lo  qae lapeetr 
b ill  ta  hablar de agadlla ed e l eater l# e ra  qae eonete an aete eagnfleee) 
y la  olreametmMa de integzaree dlaboe d e lltee  en la  eeeeida de lae  
taïae («era fodole deleea ee nonlfleeta^baeta e l prato de reeo ltar en- 
olaidae por la  baena fe  del agente)#
ta  la  legielaoldn preeedente aladlda#el deio del eajete#pera oeaeer 
e l d^ULto, débia abarear no edlo la  oonolenoia de qo# la  ébra repredaei» 
da 0 ia itada en oualqoler fexaa era de ajena perteeenoia#eino taabien le  
de que oon eu preoeder origSnaba an perjalelo  de ordinarlo eoondnloe a l 
prei^etarie de la  alena (porja lo le  oerrelatlTo a l llfo ite  bonefiole bb- 
tettLde por e l deliaoaente) #y la  de qae fe te  oareoia de todo peraleo e 
oeaeenttttiento en orden a ea oondaota, et ergedo pw  e l deefto de la  obra# 
De Iw  elonentoe deleew  <Atadoe#la ooaeieneia del p e rja i^ o  generalaea- 
fe  eeondaioe oaneado a l prapietarlo y e l paral e le oonooimiento fe  la  
i lfe lta  rantaja lograda por ta l aotlte#on ea#a#el deaigalo de emrdqeeedL» 
nionte iafesto  en e l eeipeble,era an efeeto fe  la  inolwddn fe  loe d e li­
toe oontra e l dereobo fe  aator fentro  de lae  eetafbe# paeeto qae eee de- 
eignie (dnlmo fe  Imero eegta algumae eentenolae del A lto T rib u a l aeatro 
fe#v##r.,entra otrae lae  fe  S fe  « te ll fe  1943 y 8 de aarao fe  1945)ee
m  XMrMV wæ# am
M  IdoB tlflaarlaB  oon 1m  M üm  AA omsdCtA» S |« M  A  iwgJAml»
M  A# air nnaAamta iwMâsrle «m «A#* mm aMma— «An A# la 
ainm t» eew A eA * A# la  M taft> M tra  1m  taataAiata#
9»  gaAiaa» r aanltanr «n al # aiM  oaaM  Mta&atamamta
••«A A  géfliiM i Aa ta l A A lta  «a A  Tiwataw A tA a  qaa ma atatata#,a«ma 
•ammaa aeA rlg w  M M laa,iai# la  laa lItaR  AA p M jA A a  ••wAAa»«m m l 
«B la  htpAtaAa Aa mma Aa aoAaa tiagU m  AA n t I t  AA a r $ ,* $ ,A  « ••  
• la  AlflamltaMt algana aah la y oAba hallaar agAaalm taa amtaa 1 m  a  
A A lo tlvM  A  Aaoraaha da M ta r« a *e a  tado m  1m  vamtadM aa#aaataa 
plagia (p M A A ,aa  ta ta l)m i 1m  aaalM  m  paAMa «M#a A a  Aa Mamtaa, 
A  patalaoBio Alaarnolo AA aatar (oajer AA tita la r)a a  apar aata A la- 
AnalAa ta  aoAa m §anaiM » par la  aaarpaalAi ftaigpMiitai’la  ta  la  otaa -  
Aada qpa 1 m  fkagam tM  aw traptlalM M ta aawrpadM«aAi ta— (laa m  aa 
oMjoata«<ZBlA ra a A ta rlM  latA taaM  para paaaarar laara aataAalaa a aa 
oraaAar- para m  todo m m  m  ha laatIaaAa A  daraafca aaaaê ta  data a 
qaa aa notara flgara  A  la ta  ta  IM  paaAaat M  ta  m  to ta l Igw iA ataia  
«Btargo«oaa poAAa M lldad aatrlataaaata ja rlA lM  (y  ao aaaatatoajAA  
per^ilolo m  qao ta  forma aapoA A  toalattA  liaA lag  aaaraa ta  la  aata- 
to y qae*o<aa> nMtaiaoa ta  var.ara ato vtolomato apU oA la oa A  oatada 
lo fp l anterior a 1963*a 1 m  A a lltM  ooataa toa ataaa totalM tam lea,aa 
tod adnitldB por la  Jnriænidoneto qæ oa aontonola ta  5 ta  jaaio  Aa 
l89CaotBsndo ato doAa ta je  A  A # f araata  AA daraabo paAttoa aapa- 
fiA  qae oaatifpAa (y  oaatlga) laa  aatatoa «aa pana ta  a A ta  graèaaAa 
on faaAAn ta  la  oatlAad AA porjatoto lrra# A a  (y  tnatofa par a ile  Im  
A a lltM  «M  aM  aaapm aA A lad M  larg ta  A m  a agaallaa toflaaAoaea)» 
oalglA VM A  parjotola m  aataa A a lltM  OMtoa la  praplaAaA to to la#* 
taal,aatoa la tam  ta  <pM m  Alaaa par aoataAn m  ro a llA A  «mal aaaa 
Ato m  A  oaao MAvaAor ta  dltao fa ll# -  AoMEa aar alaapra fl|a d o  aaa»- 
A taA taaoata aa aaa a lfra  Atoararto«a om aaoaAAaa^ ta  aa aar patA» 
ble aa oaMta ooaor aAAa , "alga&aaa on la  oanAdaA a t o l l  Ma#ada 
a la  onldad aoaatarta r#g*ta,aai#ar m  awaaitaa aM  A  prtaApAa Aa 
qaa m  la  AaAa Aaha aataraa par la  mâm tororaAa A  raaP-
Z aA lto  ta jo  la  ragalaA to la # l  M to rio r a la  hoy vlgm ta m  A ir-
eeÜB A  A  dnSaw ta  oartiaiitaor—  aa A  ■■ftwatadw # m  o no mi ma it# 
mAtotta# ta pmltallltaAia n— t m  j A A #  (mtaapr##tomiattoam«taatve 
M L  meamo ta I m  matlgmm mtm*533 6 59Bt -oa A  A A  70- A A  04Alg#}A 
talao sAHlta ma«A«na Aomato muhjot&m ta pmalMIItaA (« ta mattf- 
JnrtrtAiA A  m  qA —  inmim mon parmam p m t a A A o  A  taalaAv* ##- 
tmftar)«pam *aA gm m rU ttW  pifwl— A* iAa,aa Aaamta ta laa laAioa» 
Ata "am sm tttim f’ y ao gmtalaa-tmaM pm qai-ta twitatn ta ma rtammta 
amÈJat&ma ta  faaAAAlitaA mapaaff l  aa«parw A  taltate ao a m  pm A A m 
mai A  aar la aaAamte A A  agamtm oom» mtmta < A  ta q æ  am pamtmwAla 
qam A  mrt*933 y lam AmaAa ta aa mmmmiAa tmataaat apaSeaeâta vmA)f 
atama ftmwita n o m A  ta laa alaamtma ma wwmtAta omtaAta ma
m r  omnAl A m t a  o amqmlAtoa Inrti mpmmamhlma pmaa qp» ama maAta Aatmm» 
Aamta ama pmalAa«ta aota qmm A  AAtma agoAllaa ae kay tAwrtnwa htata 
laa para laymor A  omatlgm pmnA Amtata a qaa ta «adtamAa amanltm ma- 
alatta la maAjmalAAaA ta la amaAuatapma A  aapaaata ta laa latamemAa- 
aaa otatm  la prapAaAmd âatalaetaA *maa p m A A a  Amataa A A  AAAta ##- 
Attra aapmBA tajar aln pmaa laa ataqgmaa a la Aaaa ma mata ta qam 
A  mnlpnMIa ao pwralaiilaam la mhtmnAta ta ma maAqaaoAaAmata patAaa» 
TilAt Omamacm qaa la geapuaata tabla m r  aap#Ama porqoa maaa mmaomm 
boa A A  patAaonla ajmaa aotrm toto A « m a A  mol^m A  X.S««hBAtaa ta 
tmamr mm tota orna tu» AiaatAta oomAAaa atmaAita ma rmaAtmta- maaa 
mai ml (miiiMoa mla aoooAtad ta talao ta lamrm ta ntngwin oapmAm,em 
atto haamr ta» ta laa nommaa qaa AloAplinaa A  Amllto ta AmPlta,amaaa- 
bita ma A  art.997 A A  oAUgo ponA ama» mttmqgna a "la praptaAmA mijmamP 
(y ato Amta algmoa ataqnaa a la proyAaAaA ajmaa « A  manna aoa mrmpga 
a la oonamyaLta y tmaaAa A a gto Imapilma ma lo qaa prammtaa A  mrt*93) 
A A  pnayâa Oumrpe lo#A y 45 y AgalAtma ta  la lay ta  lt99)ta Amata
M jifc-ffjàtta mmmta elPdsÊSM# CEO»
paca aatAamur laa hmmhoa amao toaomnaaa ma A  mrt-999»a aoa» paca to -  
ortotoaAoa amma oatato»aBa ao paca maaAmaAma o AaJaxOoa ta  maarnAppA 
ma tmta oamapta ahf la  aota ta  alaamato onhJaAma ta  pm ilM liA A  mmpa 
A fto a  o *oA  goa orto " qo# haaoa aAgnata A  "matomof ta  catormaato* 
t wcata aota A A  mmrtata logml y Jnrlta— AmaAA m atoriar ma la  ata»
«m a M tanla qm nom oomhoubI rnnllBM prmmmAMt# para Iim««m« #«*## 
ta  La reealaeiâa on vigor mtibM A%a»pMMOa a « rto d lar mata A tla a .
amaolta aogm ta.
ZBCSO RSTZSloo m  1963«- S I a pr ap ta lta ta  la a  oMlgaa M tM taraa  
A  Tignata no taabo A lfiaaTtataa on la  taaMma A  on la  # rla # M ta M la  
pan «ntoatar qjm los ta llto a  ao atn  A  taraaho ta  aator aA a paAaa 
aor ooaatltaa ao f waa dola aa (mon aooTaal (te por oiAo AA awoitoal Jaa- 
go AA ort«5A)»on A  aataA  no kay aiqplara pmafWHtaA ta  «ao A  pM - 
Aoaa aar#a»por ornants A  a rt*9 H  ta  hoy ma oalga paaa A  mmatlgm «oa A  
«ailpAlm tofM a#a laa  ta roOhoa ta  aator "ImIamA maataooatoP ,Ta prlaoca 
tata  qaa plantas A  ataoavlo n fo r lta  ma la  ta l mon A ta ,m maj«r,aa«llm  
toA qaa ta ta  otomgoraa A  adanofno am tra ta  aval ta  A  la  vma «otamAta 
ta  ta  tooaama «n an aoM Ata alaaaa» («rltocfto ra lrla g tta  «ma vm on tA  
vmoaAo adlo la  vAuntad « r lg lta  a ran llan r an taabo oaya rapraaontm- 
A ta  tatondna la  oontaeta ta l agents) o la tla a  («am,mmao as ta  dloho 
oon aalartm ,aln haosr tantvo 4 A  dmlo por lo  oonta tratem Slattogaa A l- 
ffsllsm  ta  praAaar on A  oaao n A ,ta jo A  notaM ta  la to n A ta  ta  mon- 
pronAlta tota A  AAo -a  Aiforonola ta  la  oonompAta ganatadon on la  
qaa Aota palataa adlo oakvo cna aooa AA nlaam,oaA aa amata ta  var» 
s latonAcnallABd sqAvalo a vmlnntmrlmAmA AA rMAtmta,amqum la  rm- 
prsaon tiw lta  ta  data ao kaya atdo A  ad v ll ta  la  monta e ta),a lno  «na,ata 
A tlto  A  a ta llo  panto ta  v la ta  la tin o  A  raMmetm,moM> prapAo AA 
go penA aapabA,y pw tanto taASdh AA tdnalmo "latonA ta" «n A  a rt*  
534 ta  Atado Onarpe lagA  (o la  «ntrar on A  manaon AA porqad ta  mam 
o rlto rlo  la ta , por aar onaattta ta  la  parta  gonsvA ta  aamatra Oormtam 
ponA quo Aanaa on mats la g »  par n m n a ta ),lo  «aa «n vmrtaA Imtoraaa 
AllaAAar a ta n  sa A  "IntanAenaAnarata” mqAralm a "mnwwAontoaanta",  
A n aâm agrogadom pA oA4gloon,m A  por vmutntm ta  ta  oAgaarao a la  
psrtComla satnAlada an aatla  soootatmm,An parjn lA o olaro saA  AA gm- 
ta lao  ta  oonolonAe y volnmtmA,«am manqua no raaAtonts ta  nota raprara 
AA tdnAao alndlta,ootoia aln oabmrga la fs r ir  ta  Isa  praooAomtoa Imgm» 
Isa y JnrlapM taaeialsa AA proospto lo g tl «as ao annalAom*T no ma ko» 
laAX la  oosatlAn aoaAtaAa t» ia  vma Amponta ta  a lla  la  mayor o
w ra n  OMi ouo «n m*. OMpo MpcBtw cw sam w u v s * eeeire juam 
ImtAwrtHriUw y»M oimmmammAA,tal  & *& te ta  apilAanatta  prtattaa ta  
Alnbee ta llta # ,p e r oaaiito A  bOben» teatnaadp ta  ommm « s e w * «  
tofnMMtanw ta  Ddrite»pa« a mar un re q A A te  ■■■uAA ta  la#  A — # 
An p eA M lld A  ta  eooAr on «  imeeneia -wta oon ata  xaata « *  an Iw  
taStgw « ta A o ra a - a la  olatanla gaam A ta  Inpeataaaia AA A t*  ZX7 
AA U tee  %%»ta fb n a  qua A  A  la ta  a InteaAaoaliAaA no otaoua*  «  
A  oetnar  awntanla ra ta  AAlotlw» y  attaaata a la  « ta r ta  ta  la  le y  Aa 
SO to eneeo ta  lBV9»tay « a  repater lapeaa la  oeaAaeta$ata paelAllAaA  
le # l  ta  qae paeta « te a r  «  jo% e A  art*5SA AA oAAlga A  ataa aena  
a lg a * ta l Aaae*
be lo  entleipata m  pAgtowi peaoaA« t «  w  AaAara A n A ifla A tA  
naoetro panto ta  A n te  tavorebla  A  eeglla -paeo no eap ifA aa -ea taA l- 
atanto ta  la  palataa «ao aatediemoa$« «  A rtnA ,por "lataeAoaataaeate 
ba T — A  laglAaAor to  19i3 Aeelr "een a A « teeaate" y aata #A# 
MfOaA m  natam l«A  Aemmto v A lA # e ,A  qeerer ema jo  a teda ia te a - 
otflwAiaaA y ooya peaeenelw on la  Aeaa no otxmoB flbet doalaa eapwlele# 
ha eAgaiftaata A  lagLAador qæ A  agmte dehe daree ouanta y a la  æ a 
A « * r  o «  «  preuaAar la  InA aoA ta ta  lo# dereohoe ta  a a te r.A  eeta 
iafbeoAta ee aaoaeerlo qae tmnga lagor an A  plena ta  la  reallded pa­
re  qe# A  d A lto  ee parteoAom o b a a * ocn A  oaapUAento ta  aotta  
«penoatM ta  la  vAuntad da in fr ln g lr  æ  A  oApaUe para « tra d e r ve- 
A fto eto  A  perfeoAonaatante alad lda,w  aam to «æ no# ooæexA A  ha­
b la r de la  ooaaaamAta*
A  ta la  ta l « Ip e A #  ha ta  abarear por tante la  vAaated de in fr la -  
gfar Im dereohoe ta  « to r» e a * a lh la # |e «  vAæ taA ta  la fM a g tr «edge 
-Aada la  a##pA ta  etiaolAgtaa do d iA o  #«#»# A  ooBOofaei«te ta  « «  
lea  dero A os ta  qae «  tra te  a «  ajamoa,A ae tlene «  a o « *  la  qae 
«  m  amwatn d ivans a pre pdA te  AA aajeto a a tlta  ta  e # t«  d e litta , 
BO aeaoa m# la  a « A « o la  ta  la  fA ta  da aateedaeAta dA  A te la r «  
ertan a la  aoAdh dAteeoewte (A « « ra » deata laege»o« laa  reaerma 
qæ prtaodæ «  loe oaaoa da ooBoarronota te  A ta la rw )|A  fA ta  eeal 
qAare to loe el«entoa oagioaAAtoa apantedoa*perqæ A  eajato « t m
tiiiidaHilBwto «M  dlehB tooAtad M tfa  otra taana,qaa gamha êm la  aa- 
twriawidn da dat a, daaapacaea la  aatdjartaddad da la  madaata*
laje A  di^ rta dA daraaha aaaatdtayaata laa alaamtma laaAadna da- 
biaaaa aatlaaraa taataataa pma aaap&atm A  dala aa laa ddlltaa aaataa 
A  dacaoto ta aeteeiade la alateadtlaa dA zaaaaha paAAva aapailA la»- 
pita admptnr da haaba tA paata da Aata#A aa «aa la adlaaaAfc da laa 
isflMsoifMNi ## aSL sBtOfejB ûm 3mi 4bHCbwfe#fewMi mm b# ##
taaar par algp A aaraa a aa aaaao la#alaAaa#da aqptf «aa dmtra dA 
aatoA art«S34 daba aaldtoaa am A  agmta A  aannAalmta da «aa am aa 
praaadar pma dm aamaar m  pmrjAAa a Inalaaw parjaddaa (pmaa tA aartra- 
ma aa dtatlata dA baaba da «ma A  pairJAAa dA prwdataAa aa baya 
pradaelta raalaamta) A  A  talar dA daraaba,tada aaa «aa da ao ragaa 
Aaaa A  aoBOolaUmta rnrnmAmada fAtarla la Idaa to parJalAa ftilta- 
ala la Idaa da perjalelo albargida m  A  aaarpar oarAmA#a«am paaa-
Ife #  CIB# ## a aadtab%Aam4db«a fefbrabÉUdLÉStVtt IflMÛÜMiAj# b#
da «uarar ajaraar m  dar aabe ta  aatar ajama a aablamdaa ta  «ma aar aaa 
da lagiAma paamdaa para a lla  y^aa  A  baaaAa parjadlaa a aa ampama 
a parjmAaar A  A ta la r  da aqaal daraAa.Tal daba aar m  aaaatr a aam- 
aapta A  aaapm d A  dala am radaramAa a laa ta lltm  m  ammm, Ra 
daba amlglrm m  oabbdo «aa A  p arjA A o  owCMda a a a A M r par A  t i ­
ta la r dataamdada am aamidai aa,paaato «aa ya aabmmm «aa A  Aqadarm 
aa raqmlara m  anaatm Oddlga m a Apa ta  parjA ata aaA  alamamta "A  
aê «m mm* ta  la  aatA b aiai«aa m  ravala naranl m  a11a-,par doada 
aavaearla da amAda paatmlaA# m  A  art-il4*anaba m am  aaamta data 
m  ta  ladapamdiaada ta  Im  aatafba y  par aada da Im  oaraatarfatlam  
ada daatmaadaa,1 n «aa ta  raabaaa llavm «ammlgaM*aA ya aabamm,la pa- 
A A lid A  ta  appmwar aendmatm m  Im  «aa A  dada aapartaamAda par A  
ar aadar (a  A ta la r) ta  la  abra Im tAaataal aa m  vmlmabla m  dlaora y  
«aa ao par mm maramoa aar amm mgaAmadm (ampaadalmmta m  A  aam- 
po dA  daaatao aorA  ta  m tar)$ y tamyom m  aaaaaarlo «aa A  dAo dA  
agmta mpmmga m tra  a tom  faetmoam la  1dm da parjndlemr m  A  p a tA - 
aoBla aamiiaiaa A  la # !  bemefSAaAa ta  Im  daraabm da mtar#adamda 
ta par la  dim a,par«m  m  A  tamta r avi, aada «m am  Aga ao m  aida
A M M rts  d A  porjalalo  In flla id o  a a te f l lA r  A  p rtadafriio  (qm  A id  
lo  A # am# am dAm a tm ar on oaapt a par A  Srlhunal am la harm da Im - 
UÊUÊÊÊ d  ummÊâÆU afesrafelmSl smmi nmi ralMMMi sfeo m a  feoMfeBfiiA #&» 
# a  A  dofia oamaade jr la  a A ta  aagaamdaam tai aim dada aaa da la a  came 
aoa ada daadaftaaa «ma XIwwwbb a inwmitM pAAtdtm  jaaiapamdamada a ami- 
g lr  la  paathlHdad da radaair a  tdradana aaamdtiioaa am tad# aaoa, A  paaw
4dd4dd#A MtÉMfe BOK* A# 2# *MÉSÉBâ JJBÉHm Ih RaB M  StM
2#A# M M  #A tHCM VÉJlMtft Ifi#  î*#bM ûâM M  As2 fempMb# fe  mmetM  M  
bM M M M M fefe  fe  fern MÊSfe# IWMM MÉMMÜÜM «—»v M M ife  StdBdM# 
t H M M  M  ifiBMMÉ&Élbfe bSBT O M  #3. feSjbMMMfe jHMffcfflfl @b feSÉMiO ## 
A t aaar  aa ■aigaanlmlanOn a oa Imara m iPlpi*aa*,por aaamta oamaaaaaa 
qaa ama almaaaW aadjatlaa d A  Jajmata oAo arm paaolma am la  rodala- 
•Id a  aottgaa a A r tA  da feoUarmo eoaprwmdlda» am a lia  lo# dAltam  aa 
nmaatt ta  damtra  dA  æartado do laa  amtaflaa, da damdo am Iwpaala la  ao- 
aaa* dad do «aogi> amtao aaaalnnnr loo ataqmao A  dar aado da autor oama 
tardndaraa ootmdao a dojarlao Ixpaaao A ,au A  oaaoda hay rmmqæ am d lo - 
tlm ta aadlda,ao pratamdia oolpiar a la  oAaoaAda adatandtdoa do laa  do- 
fiwmdaulauao do adr ao dA  o M firltu  A  Aprilflaado ttp ioo qaa A  loglm» 
ladar  pamal lao tabda atrdhaldo,
Otaa praAaam qua aaoAta la  eaXpArtlidad am oatao doll tarn ao A  daaC 
taadcd ooapo l lt r a  damtra da a llao  la  pr atarl mtamolamalldmd.iariiamda 
moo hay qaa raapaariar n ay  Ataman A  parqao para la  aoalAt do oma fmaaa 
dA  alaaaata ahhjaABa oa raqatooo##» oaf AaAAa,qma la  Ada d A  d A l-  
A  aaa am tamA "amttamp" o *  ralaaddb a la  ralamtad dA  artpoWofoamo 
A  d lj ara,qaa A  pcmoaao oaaamlloA d A  oriaam aaa ram pmaaA  am maraha 
Mg #3, MMtfe MM fe %M& MMOifeb A# feMBMdJbS MMfe&mMgfebÊ# BBWBfe
los aaaam, y an Aada am Apaaa aoA da a lao prar lA au ao do mpAUommaio 
A lo  maaataam pmado aaay tdam aamodar qw  A  a A  aoapato par A  lafim o 
to r oam do anyor paaaodM quo A  qaa totam # prodaadr»faro lo  dtoho ao 
haoA paom quo faAlo apllaoAda A  prlaolpde pratartw tamAamA am loo 
dalltao  aaa A m A  daroaha do omAr^paoo do mode main ago m oaoo am lorn 
l oA  nBao,r A A ,A r  AOjluuaadi AjOO Aaaao,o A * ,r  A ll A d a Im  ooodâa a r l-  
•A ml  m  othotao pAdm mtandoi A  amoto ado do lo  protamdtdo par A
MtaMi» y  m y ptortloulnm m A m  Isa  «m m am  om loo oopmtoo m m loo  
to i owmbo to  OBtMr,nBa r w  dltondito lo  ptihlim eldo l lf o iA  mo of éo» 
tM  «m#m m  rig o r fim m  to i olomeo to i ogmto y  noto oo oymo o «m  
1a IvlMBflÉéhi te  te## ostatem  2£nl##0 a fe  M#####a*B# m m m k I#
■dmdo,pwr omelpilmtoepoeo qno la  pmtoHatoootOBOlltoâ tm #  t o l l#  
w A n  Bototâoo#o adlo dmootoip A  " A tm  poopoAtmf 4 A  toool#to»  
•too #0  A  "ptoo to  otootoP r topmto a lo  par A  qomAto tm #  alN m - 
m>iHldod,pammitdnd to  mm «otooito a tdndaoo m  otorto aoto m to A - 
t&ottito### #31 y #3L «## a# mraAi## a atAÉta a##fiM te la
olmAm h— o tA  par m  aatHM lom  A  m l «m m to oo to#oU âo o om #- 
oo to to titto  para m r ■A lto  («m  # • la  «m  mooto om loo tofim  to  
to lo  m mA)#mquo pooto om A o rte  A  "A m of m  la  to tm A to  dolAotb- 
m  dA  agmto oopmote qm to to  nltorgno tA  totm oito-m od ImpoAMo 
aorodltar A  aeyor o am er #ode de la atoea^ya «m oOtro ae om to o tl— 
A e  pmetwii’ m  A  erem e te  la  omAaneda d A  «m ebrd emt rn roreeto 
pma A je r  la  m tid a i do m  l l a # l  d o A #lo ,am m  todarto oOto om ote- 
toA a par A a  todtotoAa aedleato m lito o r A  perjotodo m m l predaol— 
dotpor com t e dote ao dm m to m  fto m  drrtea d A  iitoere  do Obj et m  oa- 
tm ia lm  o de repreemteAoaoo realloedeo,Bl d A  m to  m  «m  lo  heym 
edde,olao dA  ntoore do peremoo qoe toad mode do A lo o  o pato teooAa 
y de la  oalitod o em dlA to  de emo poreemoo,o#p«ete eote A tdae vo ria - 
A e de oa hoahre a otm  y qae pmto to p rla lr a lao  Itoao fM adA oatm m - 
te  A vo l# to e  loo duvetareo ato toproAotm  o topeoLAoo de peww#lo  
eoA to lorolme^r ê # . ,A  dAo aoral de 90 ojm plm ao p la g ia *»  do m a 
«toa pooto om m yer m  A  m m  om m ato, y  doodo to o #  m  A pdtoA o,
#0 A  do 90*000 do igoA  A am  pore do etee otoa A toom  (# # rto  etoa# 
mobae etoeonotnaotoe «m uMi(||umi a d iflm ite r  la  proAolto d A  dodo 
ooia,onae A  id lom  m  qm la  obea m  pA lto d  e ropreom td,A  poto m  
qm lo  tod*la fm ae do la  od lA to ,o te .);m  a to , do boobo -«-ga» Trtbom I 
pototo ftflam r em  vertod que los perJA A m  m rA oo dA  prim e oopme- 
to eeObeto de oA nler aran m  datto lA va totoA orea a lo# d A  oogaAO 
Atodo (bflU to enm te dA  to # o A A A o  oarm  de lao ideee a twmto de 
la  emmAoeAde to terpm am A )|m  eam,meado m  tcate do - » q rT - do-
OMbWBMb* W M» MB» toWI II l' WP Wt#* ,  «HP WMM
4# dsl #Pt#9* dsl Gddlgo pmsl#y si ss trata te tetesoteslms# te iss 
dsraohos sotednioM tel «tor -o  era raprsoosldb soradpdoft-,tnsposo 
hear bass pan apèlar al tssparanrato slsdite»per cnrato la aaraitad 
fSMBiasls û A  arao ss ra Iss sopisstM ohsra eras&terates ssssptibis 
te nsdtras (s torn era I m  dsairaâes dal sajsts) era ts te  pratesldb s 
ra téwwfiwis say apradüaadosttedo qes las fterass Inserassl rates te  Is 
aatsralesa^ras sra las qes ingmraitra ra esaalrasa ra  fossa Irawvladm 
bias I m  raraltadm te la melte dslinouratssse nettes ra las isfraeeis» 
sea oratra las daraebm to rater (al sraos ra feraa dlstlsta y apraeis» 
ble)#
te  oarate a la otra vartlrate te  la prstagtotSRolraalidad ra sam» 
tro Daraebe positive (pterafe )# dsl m r # H  y art«90 ô A  Oddlga ps» 
nsDas pastes baya tmamooo loger iddmo para aplieerla ra I m  deHtm 
que isvsstigmostsi se parte te la base de que I m  miraos bra te sar 
neemsriaarate ddesm (y  te no aarlo ne pasdra rafstlr)#raf erae te  
la ùAAm  te  deHtm wraaeiales que les oaraoterlsa,le eoal arlgima 
que era niras aingalarldad de ra natonlma ara ralaelte a Ira tipm 
que podidranos llarar olteiom ra las laym pasalss ( robe,beaioldls, 
falaedad#paeulate#.#)#<Aessoa esoarae pealbilldadm te erafbslte,rsls» 
vante ra la pptetiea,ora I m  alraos,airante baje el aspeete te la in- 
traoldn opiainora y rapnesta la itea te por^ilelo que te te ester pré­
sente ra el dnlmo tel ralpable#sagte le diobe#
Para aeabar las erasiteraeiram aoarea de la ealptetltdad ra I m  de» 
Utos eratra les tersteas te autar#se te te tsssr ra osants que ara 
esrado te ardimarle el pra#ielo qae el agmta eaara e pratrate eaa aar 
traga per vietira raa persraa prirate {timUm y jsrfdira),erao raoete ■ 
rd ra la graanlidad te les eases y nimtras la lay elvll o administra» 
tira dselara tellmra tigrata taies dsreteas par afdete te m  inssriy» 
eite ra el Registre te la prepieted lntelsetual,lo qse sortira tentre 
te la intrapntaolte tm&ioiraal que no poste bablarsa te teHte alga» 
ne outande el terete# sa balle sactingtiite per A  traosamss dsl timpe 
era «rrs^s a aratates Isyssfno obstrats^ny que trasr prasrats le ra» 
samte ad# atrds ra ordra al dersteo moral te aator y sa totsla panai
##M MF» tBtotoDOia A hmoc que on DotmI» #a#AA,eM gPM iv=m *t#  
la torprctBdc^ao tobe «xigMam  A  r# « A A t* to  lo  inaorlpolto asvitato , 
to  toto» A  S n flA * «M  A  m  vXto AA « te r  to  la  otaa ao «  toAa«  
podfA tort» Aatotoer pop la  A a  ortadaA «  A tern ltoa A # P lta A ,a  «  
m orte twetote to tato  ta lla ra »  lo g lA m to  la  aoA otoA papa mnAoamr 
«  aTafllto A a  eeoe gfottoa o perjaAâoatooAoto# laa  palm cim  poperm 
A a a  qoo «  la  oaltera oeato (A m  ptoUoo lw A m A M a)A aA ,»»A  
tamo» «apatite m  A raram  lagema to  »#t» teAiajo,oam to ortato A  
A t»  ao A l am ato»* A  er aater  to  la  Otaa io t*lm tA l# p e r « to  la  ia -  
faaoAto latoaAomA tod toeaobo nopal to « to r  raepaete a « »  otaa la -  
gpoaate A  A  doolalo Bdb A A ,to t»mlna«i la  Obiwirvwnaln to  lo  pram rit»  
A  A  a rtlo a l»  534 to i Otoig»,An « «  » tA  A a  aata o A farlP A  rA o raa- 
A a  Aganm a la  aetm A to  po loalAgloa to i tollnoum ta «  ortoa A  aaa- 
pllaioota a mo,» m  jA A o , to loe plaam oaroadM a A  a rt* 6* to la  
logr »A oalA ,A  atonAto aoa warn aCa a lo  raaonate o a  wnqflltto A  
otPM ooaAAoa*
— —
Capitule eaarte 
OOHSaMAOZdl 
Seeelte dalea
Per la teerla general del delite eabenoe que la eoneumaelda ae ea 
aiao la veriiioaelte en el eamo de la realidad de todoe lee elemeatee 
previvtee per el legialader al définir aqudl# Sretdadeee de delltee o 
tra el dereeb# de eater habxd en naeetre erden jarfdlee que entenderl 
eoneeaadoe euando en la vida real ee predaeea el per jaieio en eentide 
emplie, ye eoendmioo -que eerd lo nde eerriente-,ya moral,ya eabaa ee- 
eee a la vee,que oonetitaye la eeenoia da talee iafveeeienee# Pudiera 
eoetendree que,a eete efeete,debia repatarae baeteate la iatenoida del 
culpable de aotlvar un perjuioio aaaque, prebada eaa iatenoida,el da&e 
ao Hegare a tener efeotividad realfen apoyo de eate punto de vlata ae 
podrd, deede luege,treerae a oelaoidn el eatigao oonoepto do lea deli- 
toa en emdmen, puea que oonoébidoa loe aianoe en loe Oddigee aateriore 
al vigente oooo una do laa nodalidadea do la eatafe,a ouya aooidn 
teneoe la exiatenoia real do ua per juioio aermalaente patrimonial, ea 
dare ao apareoia auAoiente en la legialaoidn anterior el adlo dnime 
do perjudioer para apreoiar ooneumedae laa defVaudaoionee do la propi 
dad iateleotualfebora blen,deeooneotadae lae figeraa on eatudio,de la 
eatafa y defimldaa oono el edmple "inifiagir loo dereohoa do autor^,a 
ea dudoao qua la iadiaoutible latitdd del verbo oitado pexnite def 
al mmom haata oierto puato,dada ademda la autonoaia siatemâtioa de 
que en la aotualidad dieffuten talea delitoa,el orlterio de que baata 
la eacietenoia de iatenoida deliotlva para que ae ooneumen;iaoluao la 
patente vagaedad -que ao emolnye por eee eu palmaria realidad-de loe 
limitée del dereoho moral de autor,viene en abono de eata poatura,por 
ouanto deade el inetaate en que el iaffaotor oonieaaa a proyeotar en 
el anado oiroundaate a eu peraona la idea orimimal,v.gr# ,aotiflodade- 
la a teroeroe,baoiendo geationea para la igpreeida de laa edioionea a 
autoriaadaa,eto., ao puede aegaree que de algda modo ae ha oauaado ya 
una pertniteoidn eooial y ua ataque ilfoito de estimable entidad-dado 
que la amenaaa oonoreta de ua perjuioie (en el eentido de omeoida de
lo# elammto# quo nan do produoirio,%wamdo por tanto la t m  "aoenasa", 
no on M  oontldo tdonloo,edno on ol do rioogo on poropootira aunquo 
ra #u OKletonoia la poolblo vfotlra dol mdono) fbtura no doja do Mponor 
oiquiom un prinoipio do ranoooabo do bionoo Jurfdiooo-al oomplojo do 
ottltadM oorarondldae on ol dabito del deraobo do autor.Bl nontado orl% 
rie de la ooneamaoldn antloipada do loe dteitoe examlnado# on el Cddige 
ngontOfbialla tambion baeo on el heteo do quo -oual voranoi^ aef oono 
on loe tontoe eriminalee rateriorae la ponalidad funoionaba on raete al 
porjuloio preteolde (por lo quo mal podia bablareo do eanoite apHoable 
el tal perjuioio no ee aoreditaba oondigaamonte -v#gr., art.531 on rela» 
oldn oon el 533 del Oddige û A  44-),on el actual ea Indepondlonte del da 
tlo,oonalatlondo on una pona privatlva do libertad j otra do malta,flja- 
dae aabaa "a priori" por la loy, abatraooidn beeba del porjoieio quo on 
oada oaeo raaulte#
Sin oobargo,aunque la opinidn preoddonto no do jo do toner algana fbn- 
damontaoidn legal a toner do lo diobo, ontondoaoe quo on el Cddigo do 
1963 el igual que on lea quo le anteoedieron, lea deli toa oontra el d 
dbo do autor no lo eon do intoneite,aino do raaultadetde forma quo oomo 
al onpeaar eeto apartado dijiaoe,no debon reputarae oonaunadoa a no ear 
ouando on la roaUdad jurfdioa ee ba oauaado el por juioie ihaito on el 
tdKto legal.
Hoa fbndamoa para ello on primer tdzmino on el beobo do que, ai bien 
laa infraooionea eatudiadaa ban dejade de eatar oonfündidaa oon la eata­
fa para adquirlr vida propia a travda de una aeooidn autdnona que antea 
no exiatia (antea,por aupueato,tel 63),mm puede eobarae on aaoo rote quo 
oontindan anoladaa on el oapftulo do laa defreudaoicnea, quo por mda quo 
vonga a ear oual ae ba beobo notar "el oajdn de aaatre del Oddige" -lo 
quo,diobo aea do paao,no nos pareoe exaoto por ontero dada la gran ox- 
toneidn gramatioal do la voa " defraudaoidn" quo sabemos no oobija adlo 
perj%mioioa do indole oondmioa aunque datoa integran sue mda tipiooa ox- 
ponontee-,tionon un aig&ifioado eapeoifioe do uaurpaoionea ilfoitaa do 
dereoboa ajonoa,que impide on el modo norgal do interpretarlaa raputar- 
laa oonaumadaa on tanto eaa uaurpaoidn o disfrute ilegal do dereoboa no 
ya tonido probada y tangible efeotividad; do no darae eatoa requiaitoa
podrft hablarae de tratetlra,fraetraelte,ete. ,de d#fwmter$pere ao do 
vertedraa j reallaada d#fraudaoida#aolmlemo ee baea el panto de vleta 
qae prepagaamo#,en la diooite aotual del Oddlge,oaando habla de manera 
tawati# del qae "iafrlagleve intenolanalmmte" ,y eee lnfringtr,aanqae 
no do je de preeentar algtam ealbigSedad oaal ya eoneeaao#,ee lo olerte 
qae tas^ooo paede eetiaeree raolcnalaente oonetlde elao oaacde on el 
tesvino de loo beehoo bey eleemtoe oafioienteo para ooneeptaar qae 
los dereteos morale# o patrtmonialeo del aator ban aafrüe ra qaebram- 
tamlrato Hfolte,qae ea tanto oomo ra perjaioio aotaal para el titular 
del dereoho. Tampooo noa hallamoa aqaf rate ra biaratiniame (fradmeno 
qae ra paridad no debiera emiatir ra la oaf era del Dereohe paea ra dl 
laa teoriaa oareora do ohjeto ai no tirara apHoaoidn prdotioa)#&aa 
oaneeoaraoiaa do adopter ano a otra de laa orimtaoiraea refraidaa era 
ray diveraaai ai tomamoa la prijaera,de beobo deaapareoerd la poaibili- 
dad do adsdtir fomaa iraerfeotaa (laa oraooidaa oraapiraoite,propeai» 
oite, proveoaoite, tratativa y fruatraoite) ra lea deli toa oratra lea do- 
reteoa de rater, al qaedar laa miamaa abaoKtddaa ra la oraeumaoite, me- 
reoiendo per oraaigairate iddntioaa penaa quo data -paeato qae todaa 
ellaa Implioan una exterioriaaoite (no ae trata ra ningdn oaao de eaa- 
tigar aimplea penaamiratoa, do oonframidad al prinoipio "oogitatiraia 
poenam nemo patitar" ) do la intenoidn delioMtm o do perjudioar, quo 
do ra modo a otro no deja de exiatir ra todoa eaoa grades de vida del 
delitoimi,por el oratrarie,adoptamoa la pea tara del perjaioio real y 
no mereamnte intraoional (qua oraaideramoa mda aoorde ora el deaignio 
del legialador eapa&ol),no babrd inoravenirate tedrioo algrao ra aoep- 
tar pora loa delitoa qae deaoribiaoa la poaibilidad de que ae prodaa- 
oan laa fonaaa impexfeotaa aeüaladaa a laa qae,de aoaerdo ocn ra natm- 
raleea,deberd aer impaeata ana pena diatlnta y ada love qae la amena» 
aada al deli to oonaumado.
Prooede advertir qua no ae opone al oriterio del perjaioio real oo­
mo neoemario para la oonaamaoidn la oiroanatanoia de que,oaal ee ba 
viato,ra el Cddigo ra vigor la penalidad de los delitoa eatadiadoa 
aea -a diferenoia do lo quo eoasvla ra loa preeedente#» indepradirate 
de la ratldad de diobo per jaioie, paea ami ae dedooe de la "ratio le-
gimr del aewal ar%.534#qa# no ee o m  eegra la ley de 83 de dieieeere 
de 1961 que la de aodemlaer el tipo de ooneocanoia oen loe aenerdoe 
intemaoicpftlee de aaeatra 6peoa,modifioaoite que no puede entende#» 
ae ai ee preeoinde del emplee de la loouoite "dereohoa de autogf en 
otro eentido que en el de der entrain en el dmhito del preoepte a la 
tutela del dereoho moral de enteap#deeeonooido en lae legieleelenée ddl 
aiglo Z3Z y reealtado oada dia ada por la dootrina oientifiea#ahera 
bienfno hay feraa viable de aanoinnnr loe ataqnaa a la pereenalidad 
moral del aator ai la pena aplioable ha de madiree oon ralatete al per­
jaioio produeido por la aooida delinoaonte,per la eenoiUa raate (enm 
tre otrae que apuntamoa en el oapftalo anterior) de que loa dafioa mo» 
ralea no admiten ponderhbilidad matemdtioa y ademda varian de aajeto 
a aajetOfal depender en grade no deapreoiable de la eaaoeptibilidad 
peraonal de la vfotima# opter par el impuniamo de talea perjuioioa en 
el oaao del prenante trabajo, taapeoo ara aoluoidn adeouada,puea que 
el dereoho moral de autor podrd eatar afinoado en un piano auperior e 
igual al de laa faoultadea oen reperouaidn eoondaioa a que el miemo 
anele ir unide,ada en ningdn aupueato en nivel inferior reweoto a 
eataa dltimaa,por ouanto aabenoa integra aqudl un verdadero dereteo 
de la peraonalidad,ligado en au virtud a lo de mayor intimiiad y tra#» 
oendenoia en el individuo; adlo oabia una aalida iddnea en tal eatado 
de ooaaai Aaigmr ain diatinoicnea a loa delitoa en eatudie una pena» 
lidad indopendiente en todo oaao del perjuioio irrogado,ai ae queria, 
oÊmo ae ha Hevado a oabo,mentener la unidad de tipo ain diveraifioar 
en el temto legal atendiendo a la indole del dereoho oonereto de en­
ter ataoatefpor dltimo,el beoho de que el legialader no ae baya vali­
de al deaoribir eatoa delitoa de fraaee que ain duda indioen oonauma- 
oidn antioipada ooalea,por ejenplo,"0l que atentare" (apereoiente en 
la Ley de 29 de Marao de ISA a prepdaito de delitoa oontra la vida 
del Jafe del aatade),"el qjam ejeoutare aotoa direotemente eneamlnadoa 
a" (art. 163 del Oddige oon motivo de loe delitoa o o n m  la fenna de 
Oobieano),"loo que ejeoutaren oualquier olaae de acte# enoaminadoa 
a" (art. 209 en loa delitoa oontra la Bellgidh Ostdlioa),"el....que
m  perjuioie#..deamArler#" (art#499,0n el eap# TXX del tftule XXX),ee 
otre prueta mde de que lae infreooioaee oontra el dereoho# de autor re­
quiem, para poder tenerlae por ooneunadae, la goneraoldn de un per j 
oie eoondàioo o moral#
Que en Dereoho eepafiol loe delitoe oontra el dereoho de autor no 
lo mean de ocneumaeidn antioipada, eegdn lo rasonade ^ quiere deoir ein 
embargo que dehionm eerlot Sh favor de la œtioipaoite oehe eegrimir 
la ftoilidad,oono eahemoe,que para el delinouente repreeenta la oonl- 
eidh de eetoe delitoe, tanto euhjetiva (aueeheia prdotloa de rieego ff- 
eieo -que ee el mde relevante- para él) oomo ohjetivamente (piéneeee 
en la eenolllee de reprmmmtar ain permiao légitimé una obra eaoénioa 
o muaioal o, para un impreaor,de puhlioar una obra literaria en laa ai 
maa oondioionea) ,lo que exige ouidadoaa defenaa de loa bionea ataoadoa, 
tanto méa ai ae reouerda aaimiwBO la auaenoia de enérgloa reprObaoidn 
aooial -que Heva pare ja la faita de aouaada nota deahûnrante- en mu- 
ohaa de laa inftaooionea en eatudio,que de reohaao ea un indioio de au 
fdoil parpetraoidn; agravando la pena mediante antioipar el Inatante de 
au aplioaoidn integral,ea olaro que loa malea indioadoa hallariao re- 
medio, por lo menoa en parte. A peaar de ello eae punto de viata no noa 
pareoe defendible ni adn "de lege ferenda" y ai,diveraamente, que loa 
delitoa oontra laa faoultadea emmnadaa de laa obraa del eapiritu deben 
aeguir aiendo verdaderoa delitoa de leaite;a tal objeto noa fundamoa 
en el apoyo filoaéfioo de la tutela diapenaada al dereoho de aator,que 
tiene un oardoter paroial o fragmentario por ael deoirlo, en méritoa de 
que ain exoepoidn alguna, parte de loa materialea utiliaadoa por el aa­
tor para eue oreaoionea exiatian ya en el fonde oultural de la aooie­
dad donde las miernaa vioron la luafy eaa falta de originalidad abaolu» 
ta en laa obraa inteleotoalea ea lo que impone no extromar el rigor 
al inoriminar loa delitoa realiaadoa oontra loa dereohoa que aaeguran 
el paoifioo uao y diaffute de aquéUaa, aobre todo ai ae oonaidera que 
on naeatro Deredho laa formas imperfeotaa del delito -junto oon au pe- 
ouliar y ada love panai 1 dad-tienen perfeota Obaervunoia, ain violenoia 
alguna, en loa que al proaente eatudiamoa#
P e w  BO aoabon ocb Xo quo ontooodo XO0 proUooBo do la oOBsunaeldB 
#B i M  iBAmooXmo# ooBtm oX terodio do aator* Bfootloeaontofbojo loo 
tortoo pmoXoo OBtoriwoo bX doX 63#odB porjBlolo do qoo oX mmoooObo 
do bioMO jorXdlooo quo aquéXlao impXiooB bo bablooa do w r  par booo- 
oUtadf OBOX 0 0  ha oaqmwoto#do tadOXo oooBdmloa$Xo oiorto 0 0  qjam la 
zalidod do Xoo ottOorao y la jorlwadOBOia oBtendlOB <xoo ob prootBOia 
doX OBtidao wt«533 la oonoumaeXdB orfgia la yoalldad do on parjalolo 
poowiiaglOf do dondo 0 0  iBfOria Xa oOBoooaonola do qao bo ora poolhXo 
haoor oolnoXdir ol mamnto do Xa ocBoaoooXdB oob eX do la pedilXoeoXdà 
do la Ohara quo oapooXa la ofootXvXdad doX eoto doAoadatorXo#mojogr dX~ 
ohOfOU parooagXo dXrooto e imaodXato»
A Boootvo XuXoiOpdadoo Xoo OdmXBOo doX aoluaX ert«S34 0 0  XmpoBO 
dXotLsgaXr ooteo oX partioaXartaX oX oulpable 00 XiaXta a roproduoXr 
la oboa doX wpfrXOa oIb iBtrcdaoXr ob oUa aXOomoXda do ninguna oXa^ 
0 0  roopooto a 0000 la mXmma Aid ooooObXda y dada a Xna por ou orador# 
do foima quo ol iaouXpado bo hag& olno al dooarrolar tal oODduota quo 
pzoool&dir dol ooBooBtlmXe&to doX titular hahXlitado para olio, hay quo 
inollBoroe per ol aladldo oritorXo do loo oaorltaros onterioros al Od» 
digo vigontofOB ou vXrtdd,BO baotard la oola publXoaoida do la obra 
para quo el doll to oe ooBOu%ao,oiBO quo adooda 00 roquorlrd la venta a 
terooroo do Xoo ejomplaroo fraudulontoo,uno o auàhoo «voXvoromoo oobro 
ooto pun to al tratar la poslbllidad do la exlotenoia do oontravenolo- 
Boo ponaXoo al dorooho do autw- do la mimaa,o ou oooldn gratuitaila 
rasdn 00 olaraton el supuooto axaninado -al quo dobo entendoroe equi- 
parada la reporooontaoldn do una obro eoo6iioa o imirtioél oXn altorar 
tGBopooo para nada loo ténolnoo orlgl&aloo do la rnXonemBo puedo hablar- 
0 0  do daflo a la patomidad zaordX del autor,quo en todo oaoo quoda a 
oalvo al reojpotaroe la foztm on quo oe ored la obratpero of habrd per- 
julolo o dafio ooondciioo oX loo ejomplaroo publioadoo oln aatorloaoidn 
00 vendOB (ya quo indirootamente XmpXden al titular logftimo la venta 
de Xoo ouyoo) y tambien oi eX dXvulgedor fbrtivo rogala taloo ojenpXa- 
roo (par rogiotraroo,"a oontrarXo**, iddntioo nenooocAo patrlmoniaX pa­
ra el autor o ouo oauoahabXentoo) #81, prooodiendo de otro modo,ol do- 
linouente ,adoodo do publioar la obra sin autorloaoidn del logitimado
para ellOfla altera to algma zaanera reepee to al tcscto o patenidad 
quo preeidlero& mx naolmiento,erMmos tote baa tar la aola publioaolto 
(o repreeentmito en on oaeo) to la btm cn oeao ocndlblonee para to­
ner per Moeumto el dellto,eln noeeedldad to quo ningdn ojemplar to la 
nlam remit# oedito a tftulo onoroM o gratuite per #1 llgel divuX- 
gadert #1 motive to ooto tmto divorao al proeonlaato para la hlpdteel# 
aaterler -quo pudiéremoa llamr to gimpl# publioacddn ilfolta per epe- 
tfloito a la aotual o publioaoito ilfolta ooopleja-oetriba oual a# ad- 
viert# ato dlfloultad,en qua m  el oaoo ahorq ooatemplado no tolo 
eaclot# poalbllldad to looionar loo intoroooo ooondcdooo toi titular 
protegldo per #1 orton jurfdlootoino quo hay loalto aotual del torocho 
morel to outer «4ma to euyao fbeultatoo mio aeooadao #o el poder de­
fender la intogridad to la obra dol intoleoto contra oualeoqulera per- 
tuxbaolcnoe-fto realidad iudodable dooto el laotonto on quo la obra 
/VO la lus hirlendo eon ou prooenoia la Inoolumidad, haota entonoeo# 
toi adbiont# moral quo rotoaba a la obra objeto do deiteudaolto ibooo 
oual fueoe ol ulterior dootiae quo la aoigmo# el perturbador, to#- 
tino quo, a tono oca las oirouaotonoiao quo en 61 oonourran, peradtX- 
rd ol %Wbunal ^ raduar la pena tontro to loo Ifiaiteo IcgsQnente oeto- 
ladoo.
CcGsc s*eoultado to lo ^puooto,la publioaoito ilfolta impeno en lo 
penal,to obras ooogidas a la ley do 10 to ]^&ero to 1879# quedard roduej^  
da a la hipdteoio to quo ol divula:Mlor,@in altorar on nato el original 
por 61 mltiplioedo intobiclmonte topoeito en mi dOEdoilio# o oojer 
adUfOn lu#reo oomotidoe a m  poder jurfdioo de dlopWLeidn#loo oje#- 
Storoo laapreeeo (o roproduoidoo en. otra f m m  quo eo lo nioBO>#oin 
trammltlrloo to heoho a ninguna otra poraenafa eat# propdeito henoe 
teblodo ente# to dcnaoldn o venta# pore ## porquo eon lao oottnrenoia# 
mto froouonte# on la vida realien toorfa no hay b a m  a primera vista 
para oquiporar a alias el ease to eesida to use gratufta (oooodato)# 
porquo aqpif os el ilioito ispreser quien signe siendo dssfio to les 
ejenplsres integrants# del ouorpo del toXitefsds an la prtotiea no da­
te haber Xogar a seme jante dlstinoldn,dado lo ardao to aoredltar qua 
so trata prooisaments to oonodato y no to denaoida; bastard pass qua
un solo ej#m#Iar de la obra publioada oin auteriaaoldo -y «to altéra- 
eide- M B  onoontredo an peder de pmeona dietinta al divulgader ilegf- 
t l m  para que la pubUoaeldn reeult#,eln ada# punible y m  antlanda 
aumade al delite ecntra les dmateos de enter# oualquiera que ses dl 
tiâbS en ouyn vlrtdd el tarasro tamga en su peder fdotleo -sufisiente 
a efdetM panais»- la ebra dlvulgeda oontra la lay#y oualesqulera 
ma que ses el vtoenle antre diebe taraere y el onlpablet Asf lo eacige 
la nesaslêad de pretegaar en feran el derstoo de auter que m  toraorla 
desempmradn ante las difieultadm de prueta an el ease eenorate# de 
sarsarM an dis tinges antre tf taies de prepiedad e de n a m  peeesidn 
(per lo que h a m  al peder sobre les ejenplares i2ioites)#o antre 
des y v.gr##pe#aonas en petestad (son relaoidn al eventual vineule 
ra de eontrato antre el Inoolpade y el tereere)# «daine si ne se pi 
de vista que les sapuestos de uimglm pahlieaeidb ilioita -que son les 
aoatados de eonsiderar y an les que m  plantean o poedan ausolterra 
las euestLones aludidas# par ouanto en les de publüaoidn ocnpleja sa- 
beoos baste el solo heebe de la miama para de terminer la inoriminaoidn 
M B  raal fuere el destine de les ejamplares fraadalantes -no anelmlr 
aoeppeflades an la eonoianoia social de reprbbaeidn enérgioa,sin dada 
parque en elles el deraoho moral de auter (que es un âereoho de la 
sonalidad ligado a la digoidad del rar humane) no apareee ataoado de 
nlngifci mode y#adrads#oontribuyan a la difusidb antre la eosunidad#del 
nombre y prestiglo del ereador de la prepiedad inteleotual lesicnande 
sdlo el mere interds dinerario que a veees ni acKiste# pues eabe que el 
autor no parsiga ocn su obra banefioio material algune#y si dnioaaonte 
la dlfulgaeidn de sus ideas o su fiam prasonal (en les oomUnsos de es­
te trahajo henos viste sobre el partieular el eélebre ease de 2»Ai 
Tolstoi fTOlverenos sobre elle al oeupemos de las oondieiones de pre- 
oedibilidad en estes délités).
%  suaa# que la simple publioaoidb ilioita quede impune mientras nig 
gân tereere ha poseido o oontemplade lo divulgado toroidameate#se ra- 
pliea parque en era supueate la publiraoidn#al no tmspasar les lixaites 
aatoriales del Infraotar#vale oooo si ftiese de un ejeoplar o para un
(al la obra ea rapreamtabla) d&iooa#faotor datomlBBiite âa que el da­
te eoondoloo aaf infligldo al autor aea de heebo deepreeitele#dada la 
pequefies de au entidad (al suaioa en el noraal aoaeeer de la vlto#que 
ea ealve digwoeleldn eapreaa en oontrarle#para el que ae dan laa le- 
jee)fle que abona el impunime#en eapeoial ai no olvidemoa lo adveraie 
en el pdrrafo anterior. Y que en telee oondioionea résulté no obstante 
digoa #e ssneito la publioaeito oeaÿleja ilioita# se jastLfloa porque 
para aenosoabar la vertiente moral dsl deraeho de autor es sufioiente 
ocn que oualquier persona oomtemple en la feras que ses la obra al 
da#lo que liera oonslgo la Irreprimible posibilidad de dii^^sidn de 
eaa Inagen toroida de la obra del intdleoto# oon ol oonslgaiente per 
cio moral para el eujeto protegido por la ley# tanto mds ouanto quOfde 
beoho#serd imposible prabar que osa diralgaoldn mental o verbal -ya que 
no material ob je tira- no ha tenido luger#a virtdd de la inooeroibili 
prdotloa de la interoosunioaoidb de ideas en la primera de diohas 
lidades.
Por otro ladOfla distinoito que hemos heoho en orden al oardotor 
pune o deliotivo de la simple pablioaoidn de Obras#segdn afeote sdlo a 
los intereses eocndmiooe del autor o aloenoe tambien (o esolnsivamente) 
al dereoho moral del mismo# no quiere deoir estemos efaora ante una ora- 
traposioidn entre delitos de lesidh (pues en ol primer oaoo se requiers 
para el oastigo el desplasamiunto de e jemplares a xanos de teroeras per^ 
sonas diversas a las del oulpable) y delitos de peligro (porque en el 
gundo basta la xaera pablioaoidn para que se impongB,sia mds eaigenoias# 
la pona amonaaada#aunque no baya date eoondmioo) ieetomos en todo oaso 
ante vmpdaderos delitos de lesidEuOue elle es asi ouando se quebranten 
sdlo los dereohos peouniarios del titular no ofreee duda#por ouanto sa- 
bemos que sin la transmisidn de e jemplares ilioitomente divulgados, no 
hay sanoidn penalfpero tazabien oeuvre lo propio ouando al publioar la 
obra se la altéra de algdn modo rospeoto a su oonoepoidn criginal,por- 
que esa Obra alterada pwturba a virtud de su sola existonoiafoual ya 
hemos reaaltado, la Integrldad del estado de oosas sotee el que ootuaha 
preoedentemente el dereoho moral de autor; podria aduoiree (y algo asi-
ffiisao oe ha heoho notar on este pun to) que on rigor e m  integrldad ré­
sulta ya pertuzbada por los aotoe pseparatorloe del agente# oual on 
efeoto suoede. Pero las miama# raaones quo aoonoejen no adelantar el 
memento ocnaumltivo on esto# deli toe -eehaladse ads arriba-# ee too- 
nen parejamente al oaetlgo oemo delito perfeoto de aotuaoienee en que 
todavia no paéde ni siquiera hableree de la realidad on la vida Jur£- 
dioa (que eapone tanto oomo extesua)#de una obra*’publioada** (o "repre- 
eentada" eegdn los oasos# ya que ee obvio que la repreemtaoiAi de 
teatrales o ansi cales sin autorisaoidn oompe tonte debon xaereoer Ignal 
trato que la isqNresidh de libres en amHogas oirouzurtanoias).
2^ todo oaso# aunque el dado aperesoa oomo de indole moral prinoi 
monte# no habrd gran difioultad en hallarle un equivalents eoordmioo##dL 
quiera sea#ouando el heoho lo penalta#de xaodesta ontidad#dado que oual 
ha reoonooido la jurispmd«noia#los perjuioios morales oonllev&n siesH 
pre otros de oardoter material# por mds que otozgada hoy autonomia a 
los delitos contra el dereoho de entor# lo importante para su perfeo- 
oida es asegurar la real escistencia de un per juioio aunque no sea peou- 
niario on sentido estrloto#pueo oomo dioe la 3entenoia de 9 de JUlio de 
1941#no hay delito si no oo ha oausado perjuioio a persona deterninada 
(esta sKigenola de determinaoidn del sujets pesivo deberd reviaaree on 
la aotualidad a tone oon el especial destaque del dereoho moral de am- 
tor#que es tacd>ien patdmanio de la sooiedad en general) #ni ee ha de- 
xaostrado que ese xaiisao perjuicio haya oonstituido el mdvil del delito# 
segdn tlene estableoido oon reiteraoidn la dootrina del T.S.
Advertimos por dltixao quo a tenor de Is eentenoia is dioho Alto Tri­
bunal feoha 30 do junio do 1998 no impide el delito (os deoir# su ocn- 
sumaoidn) la defeotuosa insoripoidu en el Registro de la Propiedad in- 
teleotual*
Oapilnlo quinte 
PmAXIDAD 
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SAKOICRBa m  0ÂRA02SB PmAX.- m  antigiio art.933 del Oddigo puniti­
ve detenalnate la eaneidn aplioable a loe delite# que ocMntaaee reedL- 
titodeme a tal fin al art.931 que ecnxainata (y eenadna) la# estafa# en 
él pxevietae eun a m s t o  aayor y aolta del temto al triple del per joi- 
eie oetteadOsBl Tribunal aupreno en eentenoia de 5 de junio de 1896 de- 
olard quefMpueeta la indudable realidad del perjuieio izvegadOf el 
Tribunal de inetanoia debia fljar la ouantia del niene -oual bemee te­
nido ya ooaeidn de deetaoer- "eiquiera en la eanttdad isifnlaa que oen 
arreglo a la unidad mornetaria vigente#mejor ee araoniaa oon el pzinoi- 
pio de que en la duda debe eetaree por lo mde favorable al reo"#y eea 
neoeaitod de defraudaoidb «on el eentido de d ^ o  eoondmioo eanitable- 
del devetoo de propiedad inteleotual ajeno para la punibilidad de la 
oonduota, apareoe reiterada por el propio Alto Tribunal en m  fallo de 
4 de Abril de 1946.
Conooemoa la aguda difioultad que eee modo de eefialer la pena en 
el tente legal euponla para poder oaetiger la# defraudaolonee del de- 
reobo de autor ouando edlo reeulteba aloeneado el aepeoto moral del 
miamo por la aooidn delinouente#a oauea de la inpoeibilidad de rodu- 
oir a tdminoa peouniarioa los perjuioios moralee.ai su virtdd#el art. 
334 del Oddigo del 63 aaenasa los delitos en examen oon idéntioa pena 
privativa de libertad (arresto mayor) que en el de 1944#y oemo dste# 
aSade a la anterior la pena de multafpero tal nul ta ya no se détermi­
na o(»ao entes en virtud del perjuicio produoido#eacpresado en térninos 
dinorariosf sino que es una oantidad fija en pesetas que presoinde# 
al menos en forma explfoita# del valor de lo defroudadot De dies 
mil a oien mil ^Quiere deoirse por ende que ahora la entidad del 
fraude ea del todo irrelvante a efeotos de oonoretar la pena en el 
oaso real? De ninguna manera,puos si esa faubiera sido la intenoidn 
del legialador babria definido la multa en una oifra de pesetas inva­
riable y no en otra oomprendida entre un mdximo y un minime# dentro
da los ouGUM los TrlboBOlss prooxsarn la apuooDis m  oi oaso osoa 
do hablda oaenta do las olroonstanoias quo on 41 oooour%on#ontro las 
quo dsstaoerd oomo puodo por msnos#ol per juioio ososado y sa volu- 
xaonfousndo sea eoondisdoaasnte estlmable#asf oomo la ropareusldh sooial 
del heoho (on ouanto faotoros ads notables para formar al dnloo juloio 
relative posible aooroa do su enMtod)#osa reperoosi4n#a su vos#inta- 
grard el elemento do mayor relevaaoia ouando el perjuioio s#a moral# 
olvidarme#oomo ea 14gioo#ds pondsrar oon eqoidad asbM dates ouando la 
defmutooidn refis jo oaraoteres ml%tos#v.gr. # publioaoldn sin permiso 
del titalar#de una obra alterada respeoto a su oontemido original.
Tandiién es de alabor el oritario segaido por el Oddigo vigmte al 
ostableoer la eanoi&i peouniaria del modo que lo haoe,porque ya la 
simple oboervanoia del art. 46 do la ley de 1879 (ordenador do la en­
trera a la vfotima de los ejemplares ilegalmente publioados#ouya nor­
ma Qxpondremos mds adelante oon mayor details) parmi te llsgar a una 
Indudable proporoionalidad entre perjuioio y sanoidn (qua era el fin 
GQcpreao de la preoedente diaoiplina del Oddigo)#toda vos qua as paten­
te odmo el aloanoe do la defroudaoidn so halla ooneotado de manera dim- 
recta -y ello tanto para el menoaoabo eoondmioo ouanto para el moral- 
oon ol ndnero de ejemplarae ilegalmsnte publioados que#al ser entrega- 
doe al propietario en iddntioa oifra (o on la %ade aproodmada posible)# 
no oabe deaocnooer supono dioha medlda desde ol dngolo del defTaudor# 
un oastigo proporolonal al maniante de ou ao1nBr ilfoito#y bajo el del 
titular#ima reparaoidn asiniamo oorrelatlva al perjuioio expSrimentade# 
lo que débe bastar para eatisfasar laa exigencias retributivas sin de- 
emabooar para lograrlo en lae difloiles sitaaoiones de los Cddigos qo- 
teriores#que todo lo subordinaban a tal neoesidad#«tondida ademds do 
mode errdneo (ya q m  iobuldos por las aroaioas direotrioes do las Is- 
yes do 1847 y 1879#desoonooian las faoetas morales del dereoho de a*- 
tor).
/I estudiar la penalidad en los delitos que nos ooupen no podeoos 
paear por alto el pdrrafo 3# del art.534 del 04dlgo#que os una novedad 
del texte revisado imperante y que dice asii^la reinoidenola#en ambos
M S M f M  oaotlgBvé oon la pena to prialto mwnor"#el inoiae "on amboa 
oaao#*#alato a la ItomdLtod y alanltanaidad to trataalonto quo tanto 
para loa dolitoo oontra lo# toroohoo to aatw oomo para loa oontra- 
rioa a la proplotod iptoatrAal (por oierto quo no o# toi todo olaro 
ol motlw to oonaorvar a #rto^9o dol torooho to inventor la anawd- 
nioa looaoito *’propiodad**} alenta ol artfoolo examinato#ltontidad 
to rdgiofln quo no no# parooe oorraota -aunquo mt lo mm vn aiatora to  
aemejanaa taaado on la idtotloa nataralora #pfdloa to eribaa oatego- 
riaa to faoultato»-#habito ooanta to laa palmaria# diferenoia# quo 
on ol tarrano twtotioo oAraoen laa **propiodBdo#^  og^ooialea menoioma- 
dam y qua no tobian i^orarao por ol Daroobo ptoal# atento eatriota- 
wente a aervir laa neoeaidadoa dol heoho #ooial#oamiblanto# on lo pdbli^  
oo (oual ee lo criminal) oon xwoha mayor rapide# que el panorama oon- 
templado por el **ine privatum^  taparte do ajeno on gran medida a la pa­
ra eepeoulaoidn tedrioa.
U. problena quo plantea el referldo pdrrafo 3»#no ea tanto el to la 
juatioia do la agravaoidh en él prevenida (por ouanto ea opinidn in- 
dieoutible que el reinoidente en oualquier delito debe xaweoer mayor 
oaatigo que el delinouente primario,al revelar una voluntad deUotlva 
mda intense- oomo el do la posibilidad to oohonestar el preoepto to 
referenoia oon las réglas générales del Cddigo mbre la reinoidsnoia 
y en partioular#oon el ns 15 del art. 10 y oon la re^la 6e del art. 
61#dada la norma del art. 59 quOfOual es sabido#dispone ^ no prodnoen 
el efeoto do aumentar la pena las oirounstanoias agravantes quo la 
Ley baya eocpresado al tosoribir y sanoionar un delito^ #en ouyo supues- 
to se halla# a no dndar#la reinoidsnoia qua ahom se estudia. Por oon- 
aigaiente#auando el infraotor sea reinoidente en delitos oontra el de- 
redho to autor#debido a integrar agravaoidn espeoffioa la que nos 
orapa#no tendré vigraoia (aun ouando oonourra el supuesto to heoho 
preoiso para ello) la disposioidh to la re^to 2# del art. 61 -epU- 
oQOidn to la pena sehalada al delito en su grade mdxim»«#y por tanto 
no ae impondrd al oulpehls el rndciao del arresto aayor#que son sois 
meses#sino la privaoidn de libertad expr#samente asigiada a tal hipd-
tests m  el p,3o del 534#o sœ#prisl6n ne&ortpeoe que#a faite de oon^ 
era^da legal#ee notorio podrÉa apUosr los Trlinmoles en el grade que 
estimen oonveniente. Lo q œ  no apareoe ton Uano es si en el oaso pre­
sents tendrd efeotlvldad la rogla 6# del ax*t» dl#prevtsQra de que a 
partir de la seganda relaoidenola se inpondrd la pena snperlor en une 
o dos grades -en la eoctmsiâi quo el jusgador ratine oportuno- a la 
seflalada por la ley al delito bdsioo# 31 daaos un aloanoe absolute a la 
meritada presoripoidn dsl art# 99 no poârd hseerse use de la régla ot- 
tada en los delitos que oomentamos#por ser aqpf la reiaoiâanoiB#ouBl 
se ha ditoe# agravante espeoffioa y por el indudable oardotor genérioo 
de todo el art# 61#No obstrate#orsemos que la noxna del art# 99 ha de 
tomarse aoorde oon el deaigalo que la inspird#que no es otro que el 
de ovitar agravaoiones injustifloadas#e injustifleada estaria en el 
oaso actual aplioar la pena de prisldn %a@nor#sin exoepoién alguna y 
en su grade iadxiao, tratdndose de primera reinoidenoiaiahora bien# esa 
no agravaoidn artificiel de la pena que se halla ajustada a dereoho 
en la reinoidencia primera (para la que es sufioiente oonminar al af- 
nixao de la prisidn mener en vos del zadxiiao del arrosto zaayor oomo sé­
ria lo ordinario} Adobe mantenerse igoalsaonto en el supuesto de segun- 
da rsinoidenoia? La respuosta ha de bosoarae en la *ratio Xogis*' del 
p# 3^ del art. 934 y en la ocnoordanoia u oposioiàa de ose fundamento 
ocn la rogpa 6# del art# 61 tcniendo presents que# al xocsios de manera 
explfoita#el pdrrafo en eatudio no alude a la 2e o ultcriores reinoi- 
denoias y por tanto#deade ol ostrioto punto de vista literal# no pue- 
de deoirse que osas reinoidenoias auoesivas onoajcn en la prchibioiâoi 
dsl rat. 99#la intenoidn leglslativa del pdrrafo que nos ooopa os de 
palsoario rigor agravatorio por ouanto aoabaxaos de ver que# a no ser 
por tal preoepto -nuevo oual sabomos en el Cddigo-# oaso de primera 
rsinoidenoia sdlo podxla aoudirse al mdximo del arresto mayor#mien- 
tras que por Obra de referido apertado es obligatozio para el Tribu­
nal aplioar la pena superior en gmdo#es deoir#la prisldu manor# scn- 
tado esto#ese évidents propdsito rdgorista -oabe pregonteov ocn- 
aerva o desapareoe ai a conter de las ultcriores reinoidenoias a pli-
omaom o tojaaos de aplloer la regia 6# del art. 61# pee# eabemoe qua 
bre el partieular no hay opoaioida teminanl» m  el art. 99? Xa ree- 
pueata no ofreee diitoi 21 deaeo de agravar la pena manlfeetado por el 
leglalader al orear el pdrrafo tan reitraade# ae aantiene ei aplioaaoa 
la regia 6# del art. 61 -puee entonoee a partir de la 2# reinoldeneia 
pedrfa iaponerae privaoidn de libertad haeta la prialdn mayor (o in- 
olneo haeta la reolneito mmn@r#al ae parte oomo base de la prlelda me- 
ner#ameque eata dltiaa eanoidn puedo tlldarne do un tanto emoeeiva#por 
lo quo quiad eea preferlble detaneree on la prlaidn mayor#a lo que da 
preteKto el ailenoio del 934 aobre lae eegwidaa y poaterloroe reineX- 
denolae)#que ea pena eaperlor en doe grade# a la do arreato mayor#y en 
une a la prlaidn mener- y deeapareoe la efioaoia do oitado le­
gal el ee deolara inoompatible tan repetlda regia 6e oon el pdrrafo 3> 
en debate -porque on tal eupueeto nunoa podria paearee del grade mAci- 
mo en la prlaidn memor#a virtud del juego oen junto del art. 99 y del 
934-3^-«0 aea#que en lo# oaaoa mda grave# (lo# del hatetual o multi- 
rreinoidente) qua son los quo preoisan mayor entidad de sanoidn##! pd­
rrafo que estudiamos vendria a premiar la agodeaa orlminal del reo# 
por ouanto do no existlr aquél ontrarian on actividad laa réglas géné­
rales (2# y 6a del art. 61) on ouya virtud el segundo o ulterior rein­
oidente podria ser oastigado#a tenor do lo ya diOho#ccn privaoidn de 
libertad hasta dooe ados (prisidn mayor) o adn haeta vein to (reolusidn 
mener )#sden1ma8 que oon arreglo a la nuova norma la saooidh priva tiva 
no podrd exoeder nunoa de seia ates (mdximo de la prlsidh menor)|ade- 
mds#no hey que olvidar quo sate prlvilegio del orlminal mds endureol- 
do s# logra a travds de repttair oon mayor intensidad que la normal al 
reinoidente primarlo (quo do no exlotir el pdrrafo tan menoionado y 
que es el que hipotétioamente impodird aplioar al habituai pena supe­
rior al mdxiffio de la prisidn mener# sorfa aaaoionado sdlo oon el grade 
ffldximo de arresto mayor) .Este reaaltado absurdo y oaronte de base en 
juatioia# pues si oon alguien debe moetrarse severa la ley ha de sér­
ié oon el moltirreinoldente# permito adopter la postara que defendeoos 
favorable a la oompatibilidad de la régla 6# dsl art. 61 oon el pdrra-
fe 3# toi 934flo que ae juirtifloa taablto per la iXM&etermimaoldn to e 
te dlttmo quo edlo babla to **3a reinoitonola** ein ode aolraoionee.Nd- 
teee per otra parte que el panto to vleta propugutto no eubvierte el 
prlnolpio "in dubio pro zW* porque tal prinolpio#oomo tostaoa una 
ta opinito#no eignifloa que al interpretar la ley penal tote prooeder* 
ee aieteadtloaaepte on flavor toi reo# lo quo eopentofa abendonar la 
veetigBoito to la voluntad legal para euetitufrla por inolinaolonee 
8ontimnntale##etoo dnloamente ouanto ee fraoaee on la empreea to 
averigoar la voluntad to la ley ea el oaeo oonoreto y la xalena perea 
neeoa oeoura traa to raolooalee eefbermoe eeolareoedoree# debe prof 
ee la beziaanedtloa nto favorable al reo para no enponeree a oaetigar 
en oontra to la voluntad legaltein etoevgo#ei oual on la bipdteele ao­
tual apareoe olaro el deaigiio leglalativo deefbvorable al infraotor# 
debe prixaar tal deeignlo#puee la mimito to 1m  jueoes m  Obedeoer ante 
toto la ley# benefioiaado al oulpable edlo on ouanto alia lo peraita. 
Oierto que a lo dioho pueto oponeree que el aforieme "ubi 1er non die- 
tinguit neo noe dietinguere tobenue" veto aoeptar la orientaoidh que 
ee aoaba de soetener9 pero no xaenos vevdadero a eu vea que eee prinoi- 
pio -oomo el "in dubio pro reo" y demde brooardoe jurldiooe- tiene ed­
lo un valor oompleaentario to la ley#hallando eu terrene adeoimdo to 
modo oKoluaivo allf donto#por apazooer oeoura o oontradiotorle la vo­
luntad to deta#preoisa reouxrir a oriterioe filoedfioM para Rlumbrar- 
la#eetando demda allf on qua eea voluntad -oomo al preaente oourre- 
ae revela patente en ouanto a mx eentito.
iloy quo deotaoar agimlamo odmo el pdrrafo en eaamen no habla# para 
ol oaeo de %e#todtotoim#to iaymiolto to multa to ningma olaee. toe 
oilonoio plantea por to pronto dos prtoleaae# el eegumdo eubordinado a 
la eoluoidn que al primero de elloe ee aaigie#
La primer raeetidn ea ei en loe tdzminoa del apartado 3^  del $34 
pueto sobreentenderae oontenida la amenaaa to una multa al oulpable 
reincidentofla duda ha to eer reaualta to modo toioo on base a lae pa­
labras utlliaadae on tan repotido pdrrafo# puee ol reeultare quo lae 
miflDaa#o eea su sentido#no autorishba la#por aaf deoirlo#tdoita into-
graeidb on su ooutexto do lo pona peounlraio aludida#no serfa posible 
aplioarla so pretoscto do adoptar# sin rasto para ello#una interpréta- 
oito "ooatra reo". Del serene exdaon de la noma que estudiamos se 
prdnde#a nuostro juioio#la imposibilidad da izaponer al relnoi lente 
ta de ninguna olase no puâidndose#en su virtud#entrar a dismitlr si e 
laulta séria dnioamente la prevista on el pdrrafo 19 para el reo prima- 
rio (10.000 a 100.000 pts.)#a otra rapericr a alla on une o mds grades# 
que era el problema mibordinado de que se aoaba de haoer mdrito.
to efeoto#el apartado 3^ dioe en términos tajantes que la roinoid 
cia (en los delitos oontra los deroohoa de autor) se oastigard oon la 
pena que diobo apartado smiala*refieja una fonaa imperativa que no ad- 
mlte en buraos prinoipios mxoitar ouesticnas sobre cudl aea la pena 
que fija ya de manera exidLfoitatprisidn nenor«"In Claris non fit inter- 
pretatio" ;be aquf une de los supuestos an que debe alegorse tal aforis* 
mo (por lo demis no d d  todo exaoto pues eegdn afizïm Oastdn iio exologre 
la iaterpretacito sino que la preaupone).Al primer reinoidente sdlo de- 
berd ai>licdreele la pena de prisidn menor abstraocidn hocha de toda 
olase de nultas| otra ooaa séria si el pirrafo &x erdrten denotase al ha- 
blor de la sanoidn un oentido partitivo o fragoentaiio indicador de que 
sdlo quoria reforirse a la pena priva tira de libertad sin ix>r jxxieio de 
la peouniaria aozrespondiezite a lo que equivaldria v.gr.#una rodaooidu 
oomo la quo la reine idenoia la pena priva tira de libertad ss-
rd do iirloidu monor" iverdad es que en eata Mpdtoals tEuablen se enplea# 
igual que cm el texto de la ley#la voz " pena" ims ol sigiifitado de las 
frases on que ese sustantivo se oontiene raria pedkaarlamonte de une a 
otro oaso#en el art. 334#39#"pmm* es sindhimo de "ixmalidad"#es deoir# 
de la totalidad de las sanciones orizainalaa que h%ode lœrooer por mends, 
to del Oddigo#al reinoidente en los delitos ocnaideradosfen el oaso ing, 
ginario propueeto#" pena"* équivale solamente a una do las aanoiones de 
I^rooho penal quo debon imponorao al reinoidente on cuos^idh# so usa pa 
tanto on una aoepoidn singular o paroial#y no total#cono on el tearto %  
terpretE&do (por ouanto al deoirse que on la roincidonoia la pena de pxj^  
vaoidn de libwtad serd la oitada#se da a on tender que no hay exclusidn
de la ot» pena divorae a la expreeada y aplloable ni delinouente pri- 
zoarlOyla de imita ooatenlda en el pdrrafo 1# en enma^pena éeta que ee 
regird que ee reglrë en la reinoidenola por lae reglae generalee#oen 
arreglo a las ooalee sAbemoe no habria eldo poalblo Imponer al reinoi­
dente par primera vez la de prisidn menor# por lo que rospeoto de ella 
ee JoetlfiM la ereaoidh de la rogla del apertado 39)#8e fundezoenta 
aslmlemo el punto de vleta eocpuesto en la ooraparaoidn entre loe pdrra- 
fos 19 y 39 del ert#534| el prlmero de elloe dioe que ol oulpable "seré 
eastigado oon lae penas de##...."(y no ee dudoeo que lae que a oontln^g 
olda menoiona son las daioas de entre las coneagradae en el art.27 
del Oddigo que poeden aplloarse al autor de 1 m  delitos eocaminaâos)|él 
eegondo#que al reinoidente "se oaetigerd oon la pena de..."$&parqud# 
pre#mtamos#eeta segunda loouoldh en todo iddhtloa a la del pdrrafo 1@# 
ealvo el hallaree oonoebida en singular# no ha de tenor dentro de ose 
xaaroo singular la mlema signifioaoiàa total que ella en eu pluralldad# 
pueeto que no va eegulda oomo tanqpooo la tveneorita on primer térmlno 
de ninguna adieldh o alteraoito que la dievirtde?#a este reepeoto oe de 
notar que no ee altera la fUersa de la pregunta por el hedho de que ol 
pdrrafo 1@ de je a ealvo las aanoionee detezvdnadas en l^yes oepeoiales# 
dado que la frase de tal ai^ artado pueeta en oorrelaoidn oon su semejaiv- 
te del 39 #alude edlo a las penas ostableoidae per ol Cddigo#que os el 
dnloo aepeoto sobre el que voraa ol probloma deearrollado.
Heauelta en sentido negativo la oueetidn de si po*lrd Imiw oree en 
nueatro Dereoho pena de imita al tu?iisor recinoldento en los delitos 0%  
tra el dere^o de autor##eurge al punto la do si mentada sanoidn dino- 
raria tas^ ooo# o si# oabzd aplioarla al reinoidente por segunda o ulte­
rior VMfsi se tiene presents lo dioho mis atrde en orden a la pena 
que en nuostro oonoepto debon mereoer estM habituales#no hay difioulm 
tad en llegar igual#ente a la reepuesta nogatiVB#oonjug;mdo aquelloe 
raeonasdentos oon los reoien apuntadoe# pues si el legislador de 1963 
no ha querldo reprimir oon zaïlta al reinoidente primarlo por entonder 
se hallaba bastante oastigado ocn la prisidn menor que oomo agravante 
eepeoial le conminaba#esa miama raadn eiive para los multirreinoiden-
teafsanoicnaàofl to moto aaidLflfaotorlo oon la prisito mayor (o roolm- 
alto menor) a quo puodon haoorae aoroedoroB to oonfomitoâ oon loe 
toeigalo# toi Uddigo en vigor# ein nooeeiâaà to maltu adioionalee.
Toâavla oabe tenez* en ouenta en relaoidn oon el pdrrafo 36 tantu 
vtoes aludido#ei la nenaa en 61 oontenida deroga el pdrrafo 1» en 
oeento# no edlo oual bemoe viete# ee trate to aplioar a loe reinoitoo- 
tee la oulta pmeorita en diobo primer ##em##ÊO# eino tamtoWn por lo 
que afeota a la palioaoida a taie# reinoidentee de lae eanoionee de- 
terminaâu en l u  leyoe eepeoialee y que dejen a ealvo laa reglae pu- 
nitivu de oitado primer pdrrafo a ofeotoa de eu imposioito oomple- 
mentaria a loe tolinouentee primariu# la oueetidn de mdrito naoe a 
oauea de que tan repetido pdrrafo 39#dentro de la ocnoiaidn un tanto 
eKoeeiva que le distingue#ziaâa dioe aeimiemo aoaroa de la eubeieten- 
cia para loa reinoidentee de laenoionndu eanoionee prevonidu en la 
legialaoito. A diferenoia de lo eutentado reepeoto a la pena de multa# 
oreemoe que en este oaeo hay que inolinarse por la posibilidad te 
aplioar a loe delinouentee inoursos en el p. 3» del 334#ouando a elle 
baya lugar#no edlo la prisidn menor alli preoeptuada (o sue agrava- 
oionoe obedientes a la régla del art. 61)#sino odemde lae oondig- 
nae prlvaoiones de bienee juridioos ordenodae en la Ley de 1879 y die- 
posioionee que la oomplementan para los defraudadores que noe ooupan# da­
do que osas aanoionos prevenidas on normae juridioae oxtzaûas al Oddigo 
penal no pereiguan el fin eatrioto y riguroso de la pena en su aoep­
oidn tdnioa - que ea reprimir oon la mayor energia el ejeaplo into- 
Iwable para la eooiedad -# sino otros dbjetivos ooadyuvantes a la fi- 
nalidad defensive de aquélla e independiente por onde# o mejor di - 
oho autdnoQOs# bajo el prisma to dioha fina&idad (oual auooto por 
ejemplo oon la pércüda to bbrae fraudulentas eonoicnadas en el art .46 
de la Loy#que persigue la oobertora de rasponeabilidades juzldioo- 
privedae del reo, aegdn veremos âespttas)#to donto dériva que a efeotos 
de taies senoiones -por ser irrelevante para sus fines menores- no de­
be haoerse dietinoidn alguna entre delinouentee primorioe y reinoiden- 
tes (lo seen éstos una o ade véoes).
Sin perjuioio de lae eenoimee penalee a qua aoabemoe de haeer refe- 
renoia#ee tanbddn aplioable al delinouente en lo# ddlitea oontra lea 
daretooe de aator#la pena de eui^enaldn de todo oargo pdblloo#profe- 
eidn, ofiolo y dereoho do eefmgio,darente el tiessço de la oendena,en 
oonoepto de aooeeoria de lae de priaidn mayor, pzeaidio y priaiAi me##- 
ree y arreeto mayor,# tenor del art# 47 del Cddigo peral,eaya pena pve- 
duoe el efeote,ai ee de cargo pdhliee,de privar al penado to aa ejereX- 
oio,aaf oomo de Obtener otro to fonoionee atologee per el tiempo to la 
oondena (art# ^),ai to dereoho to eoAragio.de privarle Igmlmonte to 
eu ejeroito por dioho tiempo (art# 39),y al de profealto u ofieie,inha- 
biXit# temporalznmte par# ojereerloa oomo la inhabllitetoidn eapeoial 
para el miemo objeto (art#42),to la qua edlo dlflere on la dmraeito 
(tot# :iuede eloanear a dooe afloa al paao qvm la euaponaidn tiene un md- 
%imo de eeie) ,oomprendiendo lo xsiemo que eUa lae oonpaoionea manualea, 
lae profeelonee llberelee y lae do oualquier otra claeof to admitirae 
la reolueidn manor para loe reoe habitoalee oontra loe deli toe reaefia- 
doe;tambi&i habrd to imponerae a loa miemoe 1# pena aooeeoria to Itihe- 
bilitaclda abaolut# (art#46),que eurto loe efootoe to rxrivar al pona- 
do de todoe loe honoroe, mpleoe y oargoe pdbliooa Qtxe tuviore,aunque 
fueren electivoe,ael oomo del dereoho a elegir y eer olegido par# oar- 
goe pdbliooe (durante el tiempo do la oondena,inoapaoitdndolo ademda pa­
ra obtetier los honores, cargos y toreohos manoionadoe.aeizaiemc durante 
el tiempo de la oondena#
Para el oaeo do que el infractor résulté ineolvente en el page to 
la milte que le fija el art#534 entra en juego,um vee zato oon oardo- 
t(?r ;^eral,la reeponsabilidad personal mibeidiari# (que ee una priva- 
oidn de liberWd) del art# 91 del Oddigo y que pueto extonderae haeta 
sole mesee do duraoidn,#! arbitrio del Tribunal,on ouyo punto ae ha 
operado gran duloiflMoito reeptoto al Oddigo to 1848 que aeigoaha a 
este enoaroelaGionto sui^etorio una mrbmeldn to hast# doe eüoaf per 
inperativo do nentado art#91,p#29,"el oumplindento do dioha reaponem 
Mlidad euhaldiaria extinguo la obligaoidn de page to la m*lta,aumqae 
ol reo mjcre do fortune" # Ooioeo oe advortir quo la pena eubaidiarla
del art#91 referido no preoede on ningte oaee trettodeee de Ineelvom-
ole en el page da xazltae Imguaetae gohenativn o edminietretlvemente
(de lae quo veremoe on otra aecoito numoroeos ejeaaplos),y e l edle da 
daaooblortoe en al eboixo da la  eanolonade en e l art#534 tan oitade,ya 
que los preceptos del Cddlgo penal ccadn ouando so aplloan lo  son to 
mode dnloo por loa Trlbunalas to ju a tio ia  ordinarioe#
Asixüaao oaen los oulpehlae da los delitos en eagaaen be jo el oomiee 
general del art.48 dal Oddige,sagto el cml "toto pena qua so impusie- 
re por un delito llavard ocnelgD la pérdida de los efeotos qua da 41 
provinieren y to los instruoentos eon quo se hubiere ejeoutato# Lee 
unos j los otros merdn dooasdsadoe,a no ser que pertonaoieren a an ter- 
eero no reaq^ oneable del delito" f el propio artioulo Indioa despuds el 
destino de lo deoo!miaadO|ahora bien,on punto a los delitos oontra el 
deraoho do autor, el art.46 aludido regird sdlo para los instrumentes y 
efeotos delicti VOS qua no seen e jemplares fraudulentos, puos en ouanto 
a dates impera, por rqsdn de ospeoialidod,el art.46 de la Ley dal 79, 
qua nos ocupard en su nomento.
Aparté do la agravaoidn jopocffioa que para la roincidencia en estes 
delitos prové el p.3^  dol art,534 -ya oonsiderado- y do las oirounstan­
oias do oalifioaoidn (do igsal forma espoolales) oentonidas en la ley 
de 1879 -que estucliaremoo en otra soooidn-,es ovidmte habrdn to obser- 
varse raspooto a los inoulpados en diohas infrBocitnes,las agravantes 
gendrlcas del art, 10 del Cddlgo penal no menoe que,tambiën en eu oaso, 
las oirounstanoias atwuantes del art. 9s de expresado Cuorpo legsl.Pe- 
ro oooo tales artfoulos revisten oordoter general sin eepeolalitotos 
la vertiente do la defensa puni tiva del dereoho de autor, preeoindi- 
nos aqui de ocponorloe ocn algto do tails,lo quo holgaria oual ee Idgi- 
oo,contcntdndonos con la muaaria referenoia de n6rito$en groola a esa 
gonoralidad nos abstonomos aalBiamo do ultorloras desarrollos por le 
quo haoo a las penas aooeoorias y prisidn subsidiaria en toe indioatos. 
'odo olio porque ni on ol Cddlgo eitado,ni on la Loy os()ooial sobre la 
2mtcria,80 oon tiene nonm alguna quo directamente o do otra manera ma- 
nifiesto h& oido dercgada on order a nixestroa delitoo la aplioaoidh do
las réglas que dleolplinaa las pœas y olraunstsnalas de atezmaolto y 
agravaoldEL do la reaponsSbllldad, de indols général todaa allas, a que 
se ha heoho alusltoiasi viens a maWaderlo la dootrina (L6pea Quiroga, 
Rodrigoes Mohos, Puig Peha)#
hkamAnadam las penas fljadas por el Gddigo para tutelar loa dere­
ohos de autor, veamos las providenoias de aadlogo oardotor que oon 
igsal fin trae la Ley de 1879 y event%Aimante sa ae#gLaasnto de 1880. Oe­
mo el art. 534 del oodigo dioe que las penas amonasadas m  al mismo lo 
son oon indepondonoia "de las sanolones deterainadas an las laye^ ss- 
paoiales" ,miontras que los Cddigos antoriores al vig^nte gaardaten si- 
Isnoio abaoluto aoeroa de osas senoiones no inolufdas an el texte puni— 
tivo fondamental,de inmediato surge el problema de si oon ello ha que- 
rido deoirse que todas las sanoicnos prevenidas en la Ley del 79 y sus 
dig^osicionoe oomplementarias -pues résulta indudable que la frase "le- 
yes espeoiales" del art.334 ha de tuaarse on sentido anplio de ncrmas 
juridioas de oaraoter general y no en el rigMista de "Loyes",en su 
aoepoidn eatriota,al no hâber motive alguno para restringir el aloanoe 
del preoeptû radiando de dl las privaoicnes de bienee jmfdlooe oonmi— 
naôas en deoretos-leyes,reglamentos y drdenes ministerialas no atinen- 
tes e oasoa e8peelflooe,e inolus ; oon esta limitsoidn, pues lads arriba 
hemos resaltado odmo los fines de las sanoluties del Cddlgo y lou de 
las oontenidas en la leglslaoidn espeoiol son de distinto âaiUtO,lo 
que justifioa la subsistenoia de las dl time-tendron zmturalesa penal 
en el sentido técnioo de la palabra.Hsy que responder negativamsnte, 
no sdlo porquo a la afirmatlva se opondrfan las razcnes teérioas que 
Vfôdan reputar pena a toda sanoidn no aplioada por juzgadcres de Indo­
le orl'âlnal denûro de las trdxsites eatableoidos par las leyes proMtlgs- 
das e tal objeto (v.gr.,Ley de î^ juioiexaiento Criminal y Cddlgo de Jus^ 
ois Ililitar -éste en part»*},sino porque las mantadas vooes del art.
534 ( "independientemnte.. .ei las Xeyes espeoiales" ),ban de en tender- 
se équivalentes e "independientimonte de las sanolones doteralnadas 
en lae leyes espeoiales PARA LOü m  IiHiîHJAH m  1^1%CIOKAli'CmiTR LOS 
lEülAOllOS DR AUTM",por ouanto de no admitirse &&%& oriterio -basado
en e l jnege léglee y greaatioal êe les Wrmlno# legalm eetodiade»- 
séria por entero arbltraria e injnsta la iapoeioidn al delinouente en
materia de dereoho de autor,de eanoionee no eeflaladae para él en la 
leglelBoito eapeoial aplioahlefen e%ma$referidae eanoionee mrên pena- 
lee tbioazaente ouando ee profieran por Tribœaalee de juetloia al de- 
fraudador y a virtud de eu fndole de tal,puee ei lo son por Impnleo de 
oaueae eactrefiae al delito (faite de page de iapue8too,inoamÿlisdente 
de o€ntrat08,eto.)frepetidae eanoionee en ouanto ajwae del todo al De­
reoho orizainal no podrdn oer aplicadaa por la juriedioolda i^nal del 
l'stado quodando fuera,por ende, de la final! dad del preeento trate je  
(lo quo no ee ébioe pore eue lae detallemoe,bien que oon breve oomente, 
a fin de ofreoer una vielto ode complota de la mieaa aef oono por ha­
llaree radicadae en eue aledahoe y por preceder en ocaelonoe a la ao- 
tuaoiân judicial por el mlemo heoho);ouando eeto dlti%%%> eueeda -v.gr., 
embargo o intervenoién del prodacto de la entrada #& o epeotdouloe, aoor- 
dada a instenci&e del defTaudado por Alcaldes o Gobernadoree Civilea-,la 
eanoidn jubemativr* provie no podrd,ein embargo,denorainaree pena,eino 
a partir del inotant© en que el Jusgador penal ratiftque en eu eonten^ 
oie T hngn ouyo aquél oastigo adminl atrativo,y proolsaïnante por eea 
aceptacién juriedlooional «loi misao,cu© entraré do ordinario en loa 
oxtoneos Ifnitoe del art. 46 del Cédlgo,
' los ôfoctoe de esta oeooidn diapone el art.46 de la ley de 1879 
que "los dofreudadoroe de lo propiedad lnteleotual,adeRdn do las penas 
que fijan ©1 art.552 y oorrelatlvoo del Cédigo pénal vigente -hey oo- 
zao eabmaos el 534 del luropio '^rpo legal- eufrirdn la pérdida de to- 
doa loB ejmaplaree ile^^olmmto publicadoe, loa ouales eo entregarén al 
propiotario ;l©fraudado" .La prlnora oueetidn que euscrita Iq nozna ante­
rior cetriba en dilucidar si eaa pérdida do ejemploree llegales oons- 
tituyo 0 no vordadora pena.T*e eu contaxto pareoe dodurîirae la respuee- 
ta afirnntiva, pues quo la viene a porifloar en eu dlooolâa las
pense del Cédigo y la Tiencioneda >^érdlda de o jemplares, ademds de ala- 
dir en fùrsm express n los "dofraudadoree" ,lo que sin duda integra 
un oonoepto propio del Tveroolio pénal; oabido es tanbién que ol oaréo-
ter citaào rosplantoofa en el art. 446 toi Otoigo to 1848 donto,en oaa- 
blo,para el oaeo te que tal prevleiân en favor del propietario reeolta- 
ee faUlda ae smdabe -p.3c de dioho artioulo- impcmer al oulpable 
una zaolta del duplo del valor de la tofroudaoi<Sn,railta adioional ésta 
eaprlmito en los Oddigoe poeterloro«,a partir toi de I870;hay que en- 
tender,en fln,cj.ue nos baHamoe por lo menos ^te una eanoito que ai no 
ee autdntioa ixma en la rlguroaa aoepoidn del téz^ sino (habida ouenta 
de lo que deapoea se dird),sf refieja uai\ifiesta fndole ponal.adezada 
to m mérites de lo© antes fii%ado,por eer aplioada por Tribunalee de 
lo orlminal medianto el prooeeo adeouado.Bos hallamos en definitiva an­
te una veral&i eapeoial de la pona de oosniao eentada en el art.48 del 
Cédigo ya que,de un lado,reoae sobre ofeotoa proveniontea del delito, 
y de otro,se destina a oubrlr laa reaponsabilldades del penado que no 
es duâ080,oual hsaos dioho m  otra ooaaidn,aufrirfQB inoreas^to ai los 
e jemplares fraudulentos no pudieran reouperaree, puesto quo esa no reouf* 
peracién Implica un aumonto direoto del perjuioio ooond'^oo (y tambien 
mox*al en su oaso) inforido al titular}deoit^ e^ igualmesnte quo ae trata 
do un co'jiiso especial L<urquo,en pidiser loger, se halle. lneorlto,no en 
el Cédigo penal, eino m  una ley diveroa al r/ilemo de oardotor olvll o 
adriiniatrativo mit© todofi^riue a diferenoia del oomioO tfpioo de la 
ley gxmal bâaioa,loe efeotos del delito no w  venden aqul para aplioar 
eu products a lei victim (c> qulen le représente),eino que son los nie- 
mcs efeotos "In zmtura" loe que se entragaii al porjudicadof y porque 
0809 efeotos ©élo airvon or. la hlpétosls quo nos ocu a pero oubrir laa 
reôpcsioabilidades civiles (de fndole por ende privada) oor^traidao por 
el penado,sin que repetidos efeoto© desempoften er nlngdn oaso la fun- 
cién d© cobortura de la responsabllidad iwnal (supueeto de la ;mlta), 
todo que en la loouoito "raaposisabilldadea del penado”,del referido 
art.48, os patenta oc integran unas y otrua al no haoer el Cédigo dis- 
tinoiâa alguna,nicntras que el art* 46 de le ley del 79 ey^rasa oon ol»- 
rldad quo los ojMpi'area illclte» eo ^mtrogerén al vxpopietarlo defrau- 
dcdo, apllcaci^i log&l que sélo e tender a laa responfsabillda-
des oivilee toi agwte}Jiiaéne0 wnjo asdiFigtao "co^ aiso espooial"
al praoairlo en •8todio,e igOBloonte lo da a entendar sla ntUisar 
laleacpresida, Ldpea Qulroga*
A^Qald" on el sapuesto de que la régla del art.46 no pueda tener 
ofeotlOldad por enoontrarse los e jemplares llegalos en poder do 
ro diverso al defraudador? Debe ontenoes haoerse una primera dlstlm- 
cidn segdn que ese terooro baya odqulrido los ejraplares a tftnlo gra- 
tulto o por via merosa.Dn el priner oaso no hay probletna pues a ténor 
del art.108 del Oddigo penal en relaoidn oon el 102 del mlsm Ouorpo 
legal,el teroor poseedor vendré obli^^do & restituir al 'Utular dol 
dereoho de autor los ejemplaros fraudulentos,de mcdo gratuite
olaro estd.rn el o©c^.do,y por Imper: del ^jdrmfo 2" del aludido art# 
102, prooederd asimismo la restituoito al perjudioado,ms oélo en prln- 
cipio,o aea,ouando no lo impidon la^ nomas de lorecho civil o mer- 
oantil aplieablesipor virWld de diohos preceptos ho oObré la restitu- 
ciéki de loe e jemplares roferidos si ol teroor pooeedor loa adquirid 
en tlonda abiorta ol pdblloo (art.05 dol Cédigo de comeroio}, o füera 
do ella y oon buona fé en venta gfiîblioa (p*2s del art.464 del Cédigo 
civil,yn ue a "sustraidoo" en el imntido de t&l artioulo debem équi­
pa rarso los objetoo dérivantes de une. defTauclaoidn penal,dada la amp* 
plltdd jurldica îel vcrbo imstroor) en ouya hip»teole el titular podrd, 
no obotQnto,reouperar loa ejemplaros ebonondo ol t% roero de buena fe 
lo que isetiafizo por elles, o bien por via onerosa ce im fjnoapas logaX- 
TAWte asistldo,a nuiim el oulpable bubieso c ntrogod o loe e jemplares 
delicti vos en calidnd Je depéatto (art.1765 dol Cédigo civil)} en cam- 
bio,si el terooro los adqulrlé de buona fé y en venta privada, se ha 
de reputor que el titular del dereoho de autor podrd obtener la resti- 
tuoién de loo ojomplaros ofootc del delito sin neceaidod do Indem#- 
nisar al poseedor en ouest!6h y sin jÇk rjuicio do que date puoda repe- 
tir contra el dollncuente por ol valor de oquéllos (ï.29 dol art.464 
m©ntado,"a contrario oeneu", y art. 102 del Cédigo pénal} tambien,por 
dltimo, po ird el titular dofteudado obtener la roetitiioi&i d© los ejea- 
plares ilfoitos,cuando se hollen depositados en T on tes de Fiéémd, si 
bien liabré de abonar prcviomonto al o s tablooiiml t nto la eau tided del
empcllo y lo© inter©©©© vsncidoe (p»3^  del art.464 oitado) todoe los 
caeos en quo ol titular heya do una ©una dinoraria a fin de po­
der roGsipazer les ojcaaplaros ilegalcionte publioadoo, oroooca quo su i%a- 
porte deberd Hovar8 0,oon I^;© doMs partida© do rigor, a la reoponsabi— 
Udad civil del inoulpcdo.i^ cato quo no deja de oer ua caEo que ©1 
quo ol propiotario ho huMora ©ufrido ae no habereo porpotrade el délits 
dioho importe habrd do aziadirse al pwcm/^je noztoal do bonafioio quo 
el titular protegido Imbieee logrado do nanera prévisible en la© oir- 
cun^ tanciaa del oaso.
si ol autor do la obra conaiguo recui^ erar todcs los ojmplaroe 
ilegalos y deapues los vondo con norssalidad? Ahsbrd antcncos tëraino© 
h^ îbiles para senoionar al divulgador saibropticio? Si Sate al publioar 
sin psaxaloo la obra altéré ou forma prinitiva.no hay duda oe lie do 
roapcsider que ef,por oc^ ristir ©ei tal oaso un supuesto de plnglo o pez*- 
turbaoidn que alborga un ataquc diracto cl dcrecho moral do autor, adn 
preaoindlondo del dai.o eoondmioo; sal ol agon to puMJLed sin autorisacidn 
y ©in altorai' ol original, tambidii doberd ser* cifiimtiVB, la resjpuosta, 
aioapro que,-a cfectos de la inposicidn de laa pena© eel art.534- do 
aouerdo oon lo rascsaado al tratai' la ccnai;ix:.cidn,algur-oa o todoc los 
ejem^ fLoroa iicyan pasadc "do facto” a mcnoa de terooro (puca d& no adop- 
torso tal aolucidn no podrfa hablarao do delito perfeoto, sizio, ri lo mds 
de alguna forma inporfeota),por ouanto ol crtlculo mcncionado no vela 
edlo por los intereæB morHo© o raterialoo del croador sino, a travds 
de olios, par loa do la oolcctividad,y la ©cguridau do dote, exige quo 
siestpro quo oo produsoa luia infraccidn Interioionada do loe dorodios do 
autor, oo agaSqjm la pena leg^l,ea iidrltoc do apuntaclEi nooooldad proven- 
tiva (tanto uspooial oono general) 0000 quo,por otro lado,no ee opon©
Q que d© presen tarso on la roalidad somojonte evcnto puodsn -e inoluso 
doben- loa 'hclbunaloo aprodlar una atenunoidn, la oportunidad do la 
oual apareoe n toria desde ana do la© fucotas do oludida neoooidal pre- 
vontiva,
Innaoesario g© destacar quo la roetitucida de ejemplaros fraudul^ >* 
toe qize venimos octudiando ha do entendoroe subordinoda a la© presorip-
eiOMS de la ley de Ehjulolaalentb orinL&alide ûoBde ee inflere ao pe- 
drd teær loger en ningiin oaee haeta deapoée que ee baya eelebvade el
juiolo oral (art#620), a no ear quo la oMaa se arclilve por eeter en 
heldia todoe loe prooomdoe (art.844)fla razén m  clarat talee ejempla- 
ree son efeotoe, objeto o ouerpo del delito -ex^reeionee que haje la 
nalidad de entrega o devolooida de lae coeae a eue ee refioren dehen 
tweree oomo equivalentee-* y ben de eegoir la suerte de date en ouen- 
to aeon preoiaoe para dilucidarlefde aquf quo la miema Ley ÿreeeeal 
ostablezoa rue durante ol suznario no eo adnitirdn en ningto oaee reola- 
rzzcianee ni teroorias que tocgon por cbjoto la devolucidn de loe efeo­
tos -ejomplares iXIcitoe del ort.46 de la Ley del 79 en ol aupueeto 
ahora ocsntemplado- quo oonstituyan el cuerpo dol delito,oualquiera que 
eea su olase y Izi persona que los réclamé (art.367).
lüQcon notar Jhanorra y Poveda que dada la redeoccidn del tan repeti— 
do art# 46,paroce que debcrt. ser aplioodo a todo delito do defteudaoidb 
auiiKiuo ésta pueda no oonsistlr en una reproduocidn integroà o paroial 
de la obra y suponga einplo utilisaoidn de sus olomentoe#Asf lo oree 
nos en vlota do los térmlnoa catogéricoa del prooepto,y adonde, de lo 
que dispone ol art. 25 de la Ley a ^zyo tenor "la ojoouoidn no autorisa- 
da de lum obra drondtica o xausioal en sitio pdblioo se oastigard oon 
lae im iaa eetablocidas en ol Cédigo y oon la pérdicia del produo to to­
tal do la ©ntrada,el cual se tmtrogard intègre al Cueilo Je la obra 
o jocutada" ./ahi ouando el art.46 en cuestién y el 25 acabodo de oitar 
aludon,rcspectivamente,el primera de elloe (por lo que su contexte eu- 
giero) a ohras iiaproaaa,y el segundo e obraa eaoenogrdfioas y nueioe- 
l6s,entendimos que habida ouenta del fbndanento que les inspira de ro- 
sarcir ol titular protegido de los dados de la âe£raudaoidix,la nomma 
quo ccna&gron -pues vlené a eer una sola ocn forma divorea-podrd 
aplicfirse a cualeequiera obros intolcctualee,incursao cleede luego lae 
escpilturales y arquitootdnicas,on cuyas hiÿOOoeie,las osoulturae o 
edifioioe (oojor oonstznicoianos) elaboradas o levEintadoe usurpendo el 
: Ion artlatioo ciel autor ros^ c^jctivo,ûeberdn adjudicare© al raioBio o a 
sus cau0ahabientes,ain quo obste a este oritorio ol do ordinario ok—
oesivOfO mejor,6norme o valor do laa obraa arquitootdaioaa# paaa 
preolaemeal» por eoa estiaaoito da oUas m jj eaperlor pen* lo oomda 
el aatlz oooadialoo ee eobreentieoâe- a loe ejamplarae de lae da indole 
literarla,taablén ee o puada eer extrawainario el ilegal lucre orame- 
tistioo quo ocn la defraadaolto 4e aquéllae logre el oalpabla#aparté 
lo dloho,oet» orlentaoidn tleoa apoyo legal on el propio art.46,toda 
vez quo la fraee "ejemplaree ilegalmente publlcadoe",pcr eu indetersd- 
naoldn permit© oobijar lae variadae medalidadee do la propiedad Into- 
lectual.
Intmreetote a eete reepeoto ea la dootrina aentada por el 2.3. an 
eentenoia do 6 de ootubre de 1916,dOgibi la oual la diiq^oaioidn penal 
ccntocida on ol art.46 de la Ley ee oompai&ible oon el prooedimiento 
oivil y puode impcnerae la pérdida de loe ejemplaree freudulentoa 
ouando oeparadamente ee haoe ueo de la aooidn civil pera poner tdraino 
a una defrauoaoidn, prooediniento por ol que edlo ae perelgue la indeza- 
nizaoidn do loe porjuicioa oausadoe en el fraude .Hey que aflrmar que 
eea doctrine rige aaimiouo ijera loe aupueetoe on que se aplique el 
ert.25,a tono con el prinoipio do que donde ee iddntioa la raadn.idén- 
tlco debe aer el dereoho aplioable.Ll panto de vista jerie##uëÈmoéâl 
indlcado no puode eer lîds ldglttO,puc8 ei ateae normae -arte. 2$ y 46- 
pretendon resaroir,no a la eooiedad,eind al titular, cle loe monoeoaboe 
0inorai*ioe oaueados por el izmuie,oaeiO la flnslidad del prooediyiento 
civil eu ante todo la reevauM&oldn de la nonaalidad pBtrdUaonial -eod- 
nomioa rids que otra coea-, ooinoide la  mi m m  oon la "ratio legie* de 
loo artiouloe oxaoinadoe, par lo que nada impide que el luandato de de- 
t06 ao amiiua igualuonte dontro de loa cauoee del lAreoho po:dvado (al 
eer privada aoiiiiimuo, por lo oxpueato.Xa me ta do lae eanoicmee peouli#- 
roe cie ten ixitexmdaa norma de 1679).w méritoe de lo dioho en eete 
lugar oe [;>or lo que mdo atrda ee afirmé quo la eemoidn del aart.46 no 
era autdnticamente penal (y di^ee lo miesoo de la del art.2>) -munque 
fuese dcntro del ouadro do nozmaa punitives (auatantivaa y adjetivaa) 
donde sue la desplegar eu efeotiviôad préotioa».
La ouestidn que puede sruz^ ir ee la de la oOBipatlbilidad entre aludL-
Am  n o M M  Ae la ley #M#elal y el art.48 del OAdlge,por una parte,y 
per etra entre tale# arte#2$ y 46 y lea arte.lOl y aigulentM (aebre 
reapflnaabillAad civil y eoatM preeeaalea)Ael OAAige peoal.ai el pri­
mer rcMeote no hey vwAaAeva AifioaltaA poeeto qM,eemo aahAMe,lee 
oirettloa del oemlao peral "atrietn aenan" y del oemiae eapeoial aehalam 
do en loa preoeptoa eapeoialea que eatndlamM,aen aeoantea y no eoneda^ 
triooa, por lo que la entrega al titular per judioado de loa ejempla- 
rea fraudalentoa o del importe de la entrada del miamo oardoter,no ae 
opene a que en orden a loa demda inatrumentoa y ofeotoa deliotivoa ri- 
ja el art.48 oitado.oual tamhidn hemoa tenido ooaaidn do deataoar mda 
arriha.Lo miamo hay qua deoir aoerm de la ooemiatemla de tan repeti- 
dea arta.25 y 46 oon laa normaa del tftulo XT lihro X del Oddigof lea 
ohjetoa o el numerario Inouraoa en el oomiao eapeoial que noa ooupa 
no podrdn aervir en nlngdn oaeo para el aheno de laa ooatM prooeaalea 
ya que,por miniaterlo de la ley than de entregarae an an integrldad al 
prepietario defraudado,y olaro eatd quo en oamhio llenardn la miaidn 
-porque de otro modo ae oonvartlrian an verdadera eanoidn penal- de 
diamlnuir loa dafioa y perjuioloa a veaaroir por el delinouente; do loa 
poaiblea obatdouloa qua oon motivo de tal antrega puedan naoer hamoa 
tratado ya y a ello noa remitlmoaide forma ondloga a lo quo aooodia 
oon ralaoidh al art. dSftambidn ahwa loa efeotoo o inatrumentoa del 
delito no oomprendidoa an la entrega eapeoial al duaEOtae aoomedardn 
ain partioularldad alguna a lo ordenado an loa arte.lOl a 111 del Od- 
digo.
Por otra lado no hay que olvidar qua la regia del art. 2$ de la Ley 
ha da ententorae aubordinada a lo diapueato,o ai ae quiere oondioiona- 
daton el art.ld del Heglaaanto de 1880,el pdrrafo Ifi de ouyo artiou­
lo (redaotado an au forma actual por el Real Deoreto de 4 de Agoato 
de 1886) preaoribe que "la ejeouoidn de laa obraa muaioalea #n funoio- 
nea religioaaatan aotoa militareaten aerenataa y aolemnidadea oivilea 
a qua el pdblioo pueda aaiatir gratuitamentoteatdra libre del page 
de dereOhoa da propiedad y da la obUgaoidh dal previo permiao dal 
propietario, ocn tal do qua ae ejeouten dlohaa obraa on la forma an
que tote laa haya publleaW.La flmllâad eodLneatemante pdbllea de laa 
repreaœtaolonea a que el preoepto ae refiere eoeplioa la eaoepelto a 
laa reglaa generalea aotee la aatwla, tente nto ouanto que la oontribu- 
oldn lyatulta a la vida aooial ea una de laa toneionea del dereoho de 
propiedadfque adlo dentro de una orgenlaaoidn oeaunl taria enouentva 
eféotiva realidad, por lo que juato ea oontribuya en reoiproeidad al 
aantcmimiantOfbajo ftaeionea variadaa,de eaa organiaaoidh que ea baae 
y oabeaa, no aolo de aquél dereohe,aino de oualeaquiera otro imaginable 
Vàm advitotaae que eaaa repreaenteoionea pdblioaa no autoriaan a oan- 
biar la forma de la obra «laioialtla raadn no ea dudMaila forma de la 
obra Inteleotiva ea una parte del dertoho moral de autor que, oomo ea 
aabido,aupone un dereoho de la peraonalidad reeultando,oual loa de ea­
ta fnd01e,inalienable e impreaoriptible,**ain que lo limite la eactin- 
oidh de loa dereOhoa patrlmonialea", aegdn advera oon aoierto Molaa 
Valvwde. Ulteriormonte,el Deoreto de 19 de julio de 1955 adioiond a 
aenoicnado art# 101 el aigniente apartado#"JBl Patronato de Xnformaoidn 
y Edttoacidn Popular eatard emonto en loa feativalea que el miamo aaga- 
niae,del page de loa deroohoa de autor que oorreapondan al Batado en 
laa obraa que hayan paaado al dominio pdblioo,de aouerdo oon la legia- 
laoidh vigonte"|por dltimo,el Deoreto de 21 de ootubre del propio ahOy 
modifioa el pdrrafo adioional aludido aiguiendo la tdnioa de mentener 
la miama oocenoidh -oonoebida ademda bajo idéntiooa término##- del ante­
rior de 19 de juliOtpero variando la oita del benefioiario,nota que 
ahora oatentan "loa organianoa y ooporaoicnea del Batado y del Movi- 
miento y loa oentroa y organiaaoicnea de la Igleaia totdlioa, en loa 
aotoe y repreaentaolonea que organioen de eardoter artiatioo o literu- 
rio y de finalidad eduoativa y aooial" | el pdrrafo 39 del artfoulo dni- 
oo de referido Deoreto de 21 de Ootubre de 1955 puntngliaa que para 
que la «onoidn de mérite prooeda ea neoeaaria autoriaaoidn eaorita 
del Obiapo de la Didoeaia,ai ee trata de aotoa o repreaontaoionea de 
la XgIeaia,o de la Jefatura Provincial oorreapondiente,ai ban aide or- 
ganiaadoa por ontidadea del Movimiento#Oomo nada dioe al reepeoto eate 
Deoreto, pudiera oreerae que en loa aotoa que oonq^ rende no eadlate obli- 
gaoidh de reapetar la foxma de la obra repreaentadafa penaar aaf indu-
oe no mâXo el mUeoele meiitRde -que oontrMta ecu lo eespliolto en este 
ponte del pdzvefo Ift-ysiao el heehe de alndine a etaes inips^ eeadM #m 
el dOBdiiio pdblloo (eactreme aeedem del eaely dlveremmm te,mo ee premmm 
Ola el primitive pdrrafe#qoe Inelmee da a emt#mder,a tenor de m  lite» 
ral Mntide«ee refiere edlo o de mode prinoipalya dlou tedavia priva» 
dae)| a peear de lo Amdade do tales eogerenoiae nee ineHnamee per 
gar quo la oibligaoidei do eoneervar laiMna erlgtiaal de la etaayiapaea» 
ta en el pdrrafe 1& del art. 101 del Reglaaenteyee entiende a la tetali 
dad de dioho preoepteypara lo qoe no# apepamoe en la impreeeribllidad 
del dereoho moral de aatOTyde mayor peeo a nueetro mode de ver qoe la# 
raeones Indioadae.
Algunoe auteree entienden «afina Oertde y dird» que no oabrd ejer» 
oitar una aooidn paramente eivil para reelaaer les da&ee y perjoieieoy 
ai tal aooidn ee dirige a la pérdida del prodaeto tetal de la entrada 
de que habla el art. 2$ de la Leyyteda vee que al ear gratuita aqudlUa 
faltard por entero la reoauâaoidÉiye igoalmente que no ee podrd hablar 
de delito algono ei loe artietae que intervengen en talee füneioneey 
aotoe o eolemidadee no reoiben paga y el anunoio de la repreeentaoidn 
ee rMlieay ademdeydentro edlo del leoal donde la miema ee tenga que 
efeotuar.Sln duda el heoho de que loe aotoe oomprendidee en el art.lOl 
eean gratuitoe (puee aunque eete oariema no apareeoa eacpreeeen loe de 
eu pârrafo 2# ee infiere tan to de eu eentido oomo del vinoule palpable 
que guarda oon el primer apartade del propio artieale)pemitird al 
Tribunal preeoindir de la eanoidn del art.29 tantae veeee aludide;pere 
oomo la hipdteeie de alteraoidn del tftulOyautery teste u otrae peeum 
liaridadee de la obra de que ee trate eon perfeetmeente peeiblee en 
eeae funoionee gratuitæyoon el eubeiguiente da&o moral para el erea» 
dor »e inolueo materialyper ouanto loe perjuioioe de aqudlla indoleyse» 
bre eer loe xnde greveeytraen aparejadee loe de deta eono ooneeotarioe 
Idgiooe y naturaleeya tenor de la eenteneia del T.8. de 6 de dioien» 
bre de 1912»yno hallamoe Inoonveniente para que ouando eeœ atentadoe 
(que euponen eiempre alteraoidn de ferma)ee verifiquen dentro del 
maroo del art. 101 del ReggLamente (toemde deede Inegeen eu Aitegra re»
daoolte MtuaDybaya lugar a la iapoalolda do lae pma# dal art.934 
del Oddlge#blem que en eemejantee hipdteeie a oeaea de la nueeneia de 
luere en loe oulpehlee#la enlta al menoe pareee deberd aplioaree en el 
grade mfnime#en oeneenenoia oon el erlterlo jurieprudeneial eitade en 
etrae oeaeioneeipor lo que ataHe a la reeponeabilidad de loe artietae 
interrlnientee en diohoe aotee#weemoe hahrd de graduaree «dentro eieen 
pro del de##te do la oomplieidad o del de la anterfa#ealvo pcueha on 
oentrart eegfn que el deeezuhrimiento de la iUoita alteraoidn reeul» 
te o no fdoil para loe nienoe (lo que dependerd de lae eimmetenoiae 
de oada oaeo); en el primer eapueete,deberd eetimdreelee ree^onpahlee 
ei no aoreditan eu igaoranoiayde aouerdo oon el pdrrafo del artieule 
18 del Oddigeien el eegundOfinooenteefa menoe que el aetor pénal (pri 
de o pdblioe)deBneetre lo oontrario «*o eea# que oonoefan el fraude»#Per 
lo deede# ee ha de tener preeente que loe Deeretee de 1999 admiten edle 
la ezeneidn de loe dereohoe de autor oorreepcndientee al Eetade en 
ohrae que hayen pæade al dominio pdhlioe#de donde ouando lae entida» 
dee en elloe aludidae repreeenten obrae eujetae adn al dominio püüdley 
regird para talee entee la legielaoidn ordinaria eohre propiedad inte» 
leotualyoomo ei de oiudadanoe partioularee ee trataee#
Seooidh eeganda.
AGKRAVA0IWB3 E8 LA LBGZaLAOXOR ESPSOIAL.» Aparté la referenoia gend» 
rioa heoha en la eeooidn preoedente a lae agravantee oonunee del Od» 
digo ealvo la mayor atenoidn otwgada a la reinoidonoia per efeoto 
de hallaree la miema regulada en el art.534-,#%ieten otrae oirounetan» 
oiae oalifioativae de la reeponedhilidad criminal que ee oontienen en 
lae nonaae eepeoialee eohre el dereoho de auter# de lae oualee quere» 
moe ooupaxnoe en eete apartado en rædn a au eingularidad.
El art. 46 de la Ley de 1879 oontiene doe agravantee eepeoffioaei 1# 
La variaoi&i del tftulo de una obra o la alteraoidn de eu texte para 
lublioarlai 2# La reproduooidn en el extrenjeroyei deepuée ee introdu» 
oe en Eepahayy mde adn id ee varia el titulo o ee altéra el teste.Oo» 
mentando eete artioulo haoe notar Rodrigues Muhos odmo "eetae eiroune-» 
tanoiae no podrdn apreoiaree fuera del maéoo de arbitrie que al Tribu»
mal oodoite el ert.67 del Oddlge penal y no Impiden Ici oenearreneia de 
otrae olretmetemolae modlfioativae de la reepeneabiHdWl" # la primera 
parte del oomantarlo tranaerite «a diferenoia de la aegnnda» no nos pa» 
reœ del todo olara,a no æ r  que ee entienda que lae olrmedetanoiae 
del art.48 edlo paeden apreoiaree oon oardoter dieoreoional per el Tri» 
banal eentenoiador en uee de la faoaltad que le eonfiere el art.dT del 
Oddige (eetableeedw oomo ee eàbe de que "loe Tribanalee#en l œ  delitee 
oontra.#.##la proi4edad»atmndiendo a la gravedad de loe beofaee y al 
peligro que el delinonente repreeente# podrdn aoordar en eue eentenoiae 
la prohibioidn de que el reo vuelva al lugar en que hubiere oometide 
el delitOfO en que reeida la viotima p eu femUia# ei fberen dietintoe# 
dentro del période do tien^ que el miemo Tribunal eemale$eegdn lae 
oirounetanoiae del oaeo")#ein que para dioho Tribunal tenga virtud oe» 
activa la apreoiaoidn de las miamae ouando oonourren loe eupueetoe de 
he<Ao que lae integren#a diferenoia de lo que euoede oon lae agravaiw 
tee ordinariae (lae del art.lO del Oddigo) ouya obeervanoia ee oblige» 
toria para el jusgador el ee oumplon loe preeupueeto# de lae miemae 
(a tenor de les arte.98 y eiguientee de repetido Ouerpo legal)«Ahora 
bien#dado ol inoieo inioial »eocpreeive de que "eerdn oirounetanoiae 
agravantee de la defraudacidn"» del art.46 que nos ooupayel oual en 
euetanola no diflere en nada de l œ  utilizadoe taobidn a eu oomieneo 
«para todae lae oirounetanoiae modifioativae» por l œ  arte. 9 y 10 del 
texte punitive fundamental (en loe que no apareoe loouoidn alguna re» 
veladora de dleorèoiAi para el juee#divereamœte al art.dT donde la 
puerta al azbitrio judioial reeplandaoe en el verbe "podrdn")#y habi» 
da oœnta ademde de que en la Ley eepeoial no ee regietra diepoeioidn 
alguna (oomo tampooo en su Reglamento) en que la dieœeoionalidad del 
drgano deoieor a propdeito de repetido art.48 pueda apoyaree#entende» 
m œ  que no ee aœtenible el punto de vie ta del oomentador oitado y 
que# por tanto#laa agravantee del artioulo en oueetidn eon tambien 
vinoulontee para el MLbunoi; oabe que el autor oitado ee refirieee 
a que#portiendo de la bdse de la indde ooaotiva de lae agravantœ 
eepeoffioae que estudiomoe#el Tribunal#al apHoarlasyhabria de haoer»
lo olompro olrvlAadoeo do loo olomentoe do orlontaoldn qua el art.dT 
#mlnlatm#e# doolr#lGi gmvedad do loo heohoo y el peligro quo el do» 
linouente repreomteiaao ee ha do tener preeente quo dloha none oetd 
eeorita en vieta de lae medldae dleoreoionaloe quo en ella ee aoœz^ 
den#y no para lae de natnraleea obUgatoria oemo een lae agravantee 
del art.46 do la Ley#a xade do quo esletleDdo en el Oddigo penal otroe 
prooeptoe hoc ya fhoultatlvoe oual efc art.dT#elno Imperatlvoo-en quo 
ee eumiwletra al juegador oee doblo eleaento dbjetlvo y oAjetlve a 
fin do que lo tenga en ouenta on eue reeoluoionoe (v.gp##arto.28 »quo 
habla de onlioia y deao»#61 re^la *# »gravedad del hooho y pereonali» 
dad del delinœonta»#63 «-do elngular relovanoia en loe MULtoe quo oe» 
tudiamoe al figurar en elloe la multa entre lae penae aplioablee#y que 
deepude de afiznari**en la aplioaoida de lae anltae loe Zrlbunalee po# 
drdn reoorrer toda la eacteneite en quo la Ley penita impenerlae"#pr»» 
oiea que para detenainar en oada oaeo eu ouantia#aqadlloe oeneultardn 
"no edlo lae oirounetanoiae atentiantee y agravantee del hooho# eino 
prinoipalaente el caudal o faoultadee del oulpablo"»#69 »olrounetai^ 
oiae del manor y del hecdio»# 93 -edad y anteoodentee del reo y nature» 
leza del heeho punible»eto# )no ee oomprdnde por qud habia do eer 
preoieamente el art.dT (que a mayor abundamlento pareee eaorlto pen» 
eando en infraooionee oon rleego fieioo para la viotima o parientee» 
lo que no ee en modo alguno normal on loe deli toe que oomentamoe») 
el quo hnhleran de obedooer loe Tribiuoalee al aplioar lae agravantee 
eepooffiwe que ee enalgen#ouaado lo prooodente eeria a tender de mo­
do genérioo a loe dietintoe prooeptoe del libro I del Oddigo on que 
ee deetaoa eea valoraoidn mi%ta#ante la aueenoia do regia en oontra» 
rie en la 1 ^  de Propiedad inteleotualfen mdritœ de todo lo oual noe 
inolinamoe por penear que el profoeor Rodriguoe Btehoe quieo referiree 
en eu endgeeie al art.A »que ee donde en lo eeenoial ee inte#pcun lae 
reglae del Oddigo œbre aplioooidh de la pens en fbnoidn de lae oizw 
ounetanoia*» en vee de al df de reiterado Ouerpo legal y que#por ende# 
la menoidh en eu obra de eete dltimo#no paea de eer un errer de in» 
prenta oorento de relevanoia.
Ko ten dejado de aueotter oontrovorala l œ  oirounatanoiœ del art. 
46#haoléadoee notar#respeoto de la primera de ellœ#que el la obra ee 
publioa eln alterar el texte o el titulo de la miema lo que deeapare» 
œ  no oe la agravaol6n#elnd el propio dellto.Sln embargo oreœoe que 
la Ley ba peœado al eentar la nosna aludida#œ el eiguiente oaeotOue 
el delinouente publique usa obra inteleotoal ein penaieo del propieta» 
rie y adende alteresdo el texte o el titulo de la miemaiahora blen,que 
en eete eupueeto la ocnduota orlminal reviete mayor grovedad que en la 
hipdteeie de para y simple publidaoiAi de una obra ein aeeneo oompe» 
tente#pero taabién ein oometer alteraoidn elguna#ea oœa que aalta a 
la vistatel mayor rigor legal en aquel oaœ eetd pues justüioado.âi 
oaobiOf si el alterador es persona autorizada por el titular para di» 
fundir la obra y#exoeâiendo loe limites de la autoriaaoite#modifioa 
el titulo o texte del poroduoto inteleotivo# jungamoe no habrd tdrminoe 
hdbilos para obedeoer lo ordenado en el art.46# pues las agravantee im» 
plioan un "plue" oon reepooto al tipo bdeioo#un algo deliotivo que 
viene a unirae a la oriminosidad dol supuesto nomal#mientrae que en 
el oaoo ahora oomtemplado la protondida agravaoidn se idenüfloa oon 
el delito fundamental#de forma que suprimida aqudlla deeppireee éetet 
vendria a trataree#en enma# «sobre todo ei se oonsidera la amplitud 
de la oonduota desorita en el art.934- de una ooorrenoia eubeumlble 
en el art.59 del Oddigo (que proscribe no surten la virtud de aumen- 
tar la pana las agravantee oonotituyontes por ai de un delito ospe» 
oialmente oastigado por la ley o que data baya exproeado al deeoribiz^ 
lo y 8aaoionazd.o#oomo tambi&i aquellae otrae de tal modo inhorentee 
al delito que#sin eu oonourrenoia#no hubiera podido oomo terme).Oabe# 
a peear de lo afirmado#en todoe loe eupueetoe -y no edlo on algunoe» 
de alteraoidn#enoontrar efeotividad prdotioa a la oirounstaaoia It 
del art.46#aoeptando que la miema envuelvo un oœo de abueo de oon» 
fiansa#ein perjuioio del indice de natural y Idgioa peligrosidad del 
agente#aneja a toda hipdtesis de altozaoidhfno vœos obstdouloe deoiei» 
vo para adopter esta dltima sugorenoiaimas no deja de pareoomoe un 
tante artifioioea#espeoialmente porque ol aotuar del alterador no re»
quieve por ei rol8oidn#ao ye do oonflemee#mae ml eiqoiera do otra olo« 
ee ooalqoiera o<m la viotlma del delito.
âd orden o la 2# olrounetamola do lae mmm&nadae (reprodnooldm do 
la otra on el extramjero el deepude ee lntrodeoe#eto. ) #el motive de la 
oallfloaoldm zadloa probablemente on la neiyor faoilldad »a daioio del 
legle2adoa>* para divolgar la otoa fuora de lae fromteras œolODaloe#al 
quodor el culpable eoetraldo a la aooiâa de la juetiola eepa&ola oon 
el eobelgaiente deeanpararo para el autor quo edlo puodo pereegulr^je»- 
plaree ilioitoe latrodooldoe» dentro do nuoetro paie#o eea el efeoto# 
pero no la oaueat el heoho de la pahiioaoidhfiapune «dados loe tdrminoe 
del preeepto*^ fines agravatorioe el no va seguida de la Introdoooidh 
on r.0peha|ello eupone que la norma on examen alude edlo a obrae do en» 
tores oepa&olea o extranjeroe puhlloadae por primera vee on Bepafia »lo 
oual haoe ardua su dofenea en otroe paieee#aotivando aei la agravaoidn 
del aotuar ilioito on el exterior»«y no a lae quo lo iUoron ante todo 
en el extranjoro# puee on deta faltaria la raedn do eer de la agravon» 
te.Bn la dpooa en quo ee puhliod la Ley eepeoial no dojaba do tener 
vordadoro apoyo la agravaoidn exaalnada porque ^davia era oeoaeo el 
ndxaoro do Convenioe proteotoree do la propiedad intelootual,al menoe 
oelobradoe per nuootra Patrla (edlo exietian oinoosoon Franoia »el 19 
do Foviomhro de 1893«fGren Bretaha »el 7 do Julio do 1857«#Oe#do6a »
9 do Pebrero de 1860~#Portugal »9 do Agoeto do 1860» y Paieee Bajoe»
31 do dloiendwe do 1862)«ein que adn hubiera al reepeoto Tratadoe o 
Convonios do indole ooleotiva#oomo loe do Boma(de eigio europeo) y 
Montevideo ( Interamerioeno) $hoy en que la reoiprooidad intereetatal 
para la defonea del dereoho de autor ee extiendo préotioamente a todo 
ol planetaria oirounetancia eetudiada tione eeoaea zaedn do eer#y oree» 
moe quo pooo o nada oe perderia oon eu elirolnaoidn.
De manera reiterada ban ooneurado loo autoree el "mde adn** do refe» 
rida cire. 2fi del art.48.Carente de eentido reputa tal frame Ldpee 
QuirogUf y Groizard ee eefUerza on hallar el fündaaento de la miema#
"Qud puede ei^iifioar »dioe» eee MAS ADR? ^Serd cue la variaoidn del 
titulo o alteraoidn del texte ee MAS ADR que una oirounetonoia agra»
vontot Po&8 si 60 olgona oooa wAo grave «se rosponde dioho autor»loo 
Tribozialofl neoesitan quo ee lee digo eu nombre o ee lee deeig^ iG la zxw 
y or pena que deboria impandrsele.Porque ei osto no ee haoe#y lo ley no 
lo ha lUKéiOfldéntloa eerd la oalifioooidn que ha^m y lo pena que iie- 
pongan al autor de la simple introdaooldki en do una obra repro»
duoida en el extrenjero^que al quo reproduoe obrae en el extranjero y 
lae introdUBoa en Bepe8a«varidndoloe el titulo o alterando eu texte".
ISL raraiaisiento del iluetre oanentarieta del Oddigo del 70 no puede 
eer xade oorreoto# porque al no haber diverelfioado la ley on una oir» 
ounstaaoio indei^ endiente la alteraoidn do obrae roproduoidae en el 
extrenjoro e Introduoidae deepuée en Bepetia# no pueden loe jueoee to- 
mar m  ouenta oee procéder oomo una ogravonte autdnoma,lo que haoe ino­
pérante en défini tiva#a la bora de fi jar la pena#el inoieo de la oir.
29 que ooüdenga oon el "xade @da";queda por ende reduoida la fünoidn de 
taies polabrae a un eepeoial destaque en la ley de la peligroaidaô 
del oulpable#pero en forma puraxaente laorol o admonitiva para loe Tribu- 
noles y ein que dioho texte legal lee vinoulo de modo ooaotLvoi major 
séria haber prosoindido de él«por ouarito viene a integrar una euporvi- 
venoia izxneoeearia de paaadoe tieapoa en que lae loyes# odemée do ré­
glas obligatorlae#oontonlon dootrinas oxplioativae y ccnsejoe xaoralee.
Aparté las menoionadas en ol art.48 de la Ley,el 107 del aeghoxaente 
de 1880 alborga otra oirounotoncia de agravaoidn al decir que "oual- 
quier inexaotitdd que se advierta on el Idbro de entradas que deben 
Uevar las eoproaae sogdn ol art.106 (y que ao destina a haoer cens tar 
el importe del abcno y de lo quo se reoaude en oada noohe de represen- 
taoidh)en virtud de lo oual se perjudique al propietario de obras lite- 
rarias o mueioalee en el peroibo de loe dereohos de reproeentaoidn 
de lae missaasfse oonsiderard oomo una oirounstanoia agravante de de- 
fraudaoidà". Fuovamente hallamoe aqul ol problems del art.48 oire.lo# 
por ouanto si la inexaotitdd deeapareœ#oon ella deeaparooe tambien el 
delito#a menos que se entienda ha quwido el Heglamanto aludir edlo a 
lae hipdteeie de repreeentaoidn de obras sin autorisaoidb del titular 
legitimof ahora bien# a diferenoia de lo que oourria en el oaso del art.
48 olM.lKfla eolooldn propagnada que allf#"matatie matemdle"#n0 deja- 
ba da eer un tanto vlable#no lo ee an oasdilo an el eupaeeto que al pre- 
eanta axmminemoe,y no por impeelblUdad tedrioa da que la ampreea que 
repraeanta una obra ein el dabido pensleo (o inolueo alterando adamde 
eu prfetlao oontanido#ooea qua no xaodlfioa loe tdminoa del problama) 
no paeda a mayor abundamlanto oomater inOKaotitodM al oeantnr el pro­
duo to da la antrada an el Ubro oarroepandlante# eino porque al eer 
ilfoita la repreeentaoidn y hallaree#an ooneeouanoia# perpettado ya el 
delito#no ee Idgloo preeumir tanga aqudlla gran interde#ni an refle jar 
oon preoiei&i el produoto obtenido#ni tal vee an moleetaree eiquiera 
an haoer anotaoidn algnaa (qua a lo major ee lo xode varoeimil) por 
ouanto#oual ee aoaba de reealtar#eeae inaocaotitadee no afeotan a la 
exietenoia del delito y ef dnioomante a eu aloenoe.Pero hay un obetd- 
oolo mayor para la virtualidad real da la agravaoidn an eetudio#y re- 
eide an qua al implioar lae agravantee aumentoe da pena y por tanto 
normae# qua an définitiva#vianan a orear una -valga la fTaee-poroidi 
o montonte nuevo da penalidad que ee afiade a la aei^ piada por la lay 
al delito bdeioo«ee preoieo an Obedianoia a loe prooeptoa fUndaiaenta- 
lea del ordan jurfdioo (arte. 1», 2& y 23 del Oddigo penal y 16 del 
Puero de loe Bepaflolee de 17 de Julio de 1949)#que talee noxnae agra- 
vatorlae ee oontengan an diepoeioidn oon range da lay -ein que baete 
a tal fin el mere Reglamento-# de modo que en aueenoia de dioho requi- 
eito oareoen de fuerea obligB^xpia para el jUBgador#dado el texte del 
art. 78 de la ley Qrgânioa del Poder JUdioial de I870#eanoicnador de 
que "no podr6i loe fbeeeefMagiatradoa y Tribunalee# 18 Aplioar loe He- 
glamentoe goneralee# provinoialee o looalee#ni otru diepoaioionee de 
oualquier olaee que eeen#que eatén an deaaouerdo oon lae Layee...."# 
régla deta dltima oonfinaada en au eepfritu por el art. 98 del Oddigo 
civil (nulidad de loa aotoe"oontra legamf* ) y que iapoeibllita a loe 
drgonoe juriadiooionalee para obedeoer preoeptoe reglamentarioe oomo 
el art.107 ooneiderado que#a no dudar#ee hnlla en palmaria oontzndio- 
oidn oon la letra y el deelguio de lae layee del Betade naoional ee- 
pahol.
Seooida teaeoeva.
BEXEASlbOMDKBS A LA 3 SSOOZQRES AHTEiaORSS.- Queramoe tratBT aqul 
alguQoa aapeotoa que por referiree a la penalidad an eentido amplio de 
lea delitoe oomentadoe o repreeentar#en eu oaeo#una fheeta do la tute- 
la penal del dereoho de autor diverea a la ofreoida por el art #934 del 
Oddigo (quo por eer la tipioa al reepeoto integra el mtoleo dol preeenm 
to trohajOfXaareo» m t  eetudiadoa on eeooite au^noma#tœe la quo pree% 
dan y entee do la reaofia de laa eani^onee do tipo gabemativo#
Sh primer lager henoa do advertir qua al deetaoar on divereae ooa- 
eionee#oual ee ha hooho# la oportwidad de protegor ponalmente el dere­
oho moral de autor y el aoierto del vigente Cddigo al euministrar lae 
neoeeariae baaea para qua eea dofenea tenga efeoto# ee ha querido haoer 
aienpre referenoia a la palioacldn do oaetigoe do indole criminal# o 
eea#do penae en sentido eetrioto#a loo Infraotoree del zaiaao#ein pro- 
téader en ningdn oaeo que loe Juooee hayan do valuar loa dahoa do od- 
raoter moral engdndradoe por el delito al objeto de imponw al ponado 
el abono a la viotlma do la oondlgm indecnizaoidh pecuniaria por di­
oho oanoepto#toda vee que entendemoe que laa razonea fhvorabloa al no 
reoaroiraionto ooondmioo del daflo moral «y en ouya expoeioidn no entra- 
moa por eu indole general#extraha a loa limitée de oata reoeneidn-# pri- 
man aobro lae quo apoyan lo oontrario; oierto que an lae pdginao preoe- 
dentee ee ha aludido a veoea a intenaidad dol da&o moral#neooaidad de 
Qdeouada roparaoidn del mimno#gravedad variable de log aotoa ilioitoe 
-bajo el dngulo penal por eupueato- que le originan#eto.| mae ha aide 
edlo on ocntemplaoidn do lae aanoionea de naturaleea punitiva que de­
ben tutelarlo#ain pretender aigiifioar haya de aoudirae para ello -eea 
on forma oon junta o oxoluaiv^ a reparaoionea do ^indole privada.Por le 
demda# la prooedenoia de amparar oon penae la inoolumidad del dereoho 
moral de autor no puede eueoitar difioultad alguna ei ee reouerda que 
tal fiaoultad ee halla eetreohcuaente ligada (o quied mejor#ee insepara­
ble) al honor del oreador do la obra del eepiritu#y que en el eeno de 
las leyee penalee -ya deeds el Dereoho roaene- oe prevén oaetigoe de 
oitado oardoter para aotoe que al honor ataoan (injuria y oalumnia).
Otro panto a eeolareeer a# el parqué de aplloaree a loe oultirrelnol- 
dontee on l œ  delitoe contra el dereOho de autor la pena de prieidn 
mayor y no la de preeidio mayor (dentro#per deeoontado#del oanpo de 
nueetro oriterio favorable a la vigenoia#fr«nte a eetœ babitixalee#de 
la regia del art.CL del Oddigo) #Koe fUndanœ para ello en la peuta 
xaaroaœ par el art.934#p«38 al eeilalar a la reinoidenoia#a eeoae#la 
pena de prieidn %aenor#de donde ee infiere Idgioamente que la pena eupe- 
rior en grado ba de eer la otra prieidn de mayor duraoidh#qae apareoe 
oorrelativa a aqudlla del miemo modo que lo eon entre ef loe doe pre- 
midi oe (manor y mayor) #oorreepondenoia aoreditada por el heoho de que 
en el Oddigo no ee aplioan nunoa a un aolo deIito#en gradoe diveraoe 
deede 2uego#uœ pena de prieidn y otra de preeidio o viodvwea#eino 
eierapn las doe homdlo#ie#ya asdme prieionee#ya l œ  preeidioe#oual eu­
oede v.gr. an la infidelidad an la ouetodia de dooumantœ#homioidio 
an rifia tmultuarla#aborto# leeionee#hurtœ#robœ # inoandioe# eetafae# etc. 
sin que#de otro lade# ocnourrmn tempo an ningdn oaeo Is prieidn y el 
preeidio a nivel de eimultmneidad oomo euoederfa por ejaatplo#ei Is ley 
dijera que un delito cualquiera ee oaetigaria oon la pans de preeidio 
o primidh zaenor o bian de preeidio o prieidn mayor; de todo lo oual ee 
dedttoe que el legielador no ha enouadrado lea delitœ que n œ  ooupan 
on ol oonoepto mds deahonorante#que oe el quo dentro del Oddigo oare- 
06 lae ponae de preeidio# ic^ OLioando ello una prueba md& do la relativa 
indulgenoia que en el eeno eooial logran loa inAraotores an aacaman.
Uh problama a ooneiderer ahora ee el de la poaible influenoia que 
an el rdgiman del art. 534 tenga o pueda taner la norma del art.### 
bie#nuevo an el tax to revieado que nos rige#a ouyo tanor l œ  heohoe 
puniblee inoureoe an el titulo de loe delitœ oontra la propiedad ee- 
rdn oaetigadœ oon la pena eaflalada a loe miamoe#an el grade xodximo#
0 oon la inmediatamante superior en grado#al arbitrlo del Tribunal#si 
pre que las oosas objeto del delito perseguido fUeren de relevante in- 
terds histdrioe#artlstioo o oultural (atandiando al efeoto a las oir- 
ounstanoiaa y gravedad del heohe#oondioionos del culpable y propdsito 
quo date Uovare).La diferenoia bdsioa antre ambos ireceptos estriba
en el objeto protegidoien el art#534 lo ee una entidad bbetraota o 
Ideal# el o loa dereohos de autor; tn el 563 bla#uaa realidad fieloa o 
tangibles ooaas de relevante in tarda hiatdrioOfartiatieo o oultural#fi% 
tor date que por af mlmno no tiens vfnoulo neoeaario algono oon loa do­
rados %aeritadoa#toda vos que en el oaao oonoreto puede xauy bien apare- 
œr divoreiado por entero de roferidae faoultadea»ya porque laa mlacxaa 
no exiatan#ya porque el xadrito hiatdrioo o oulturdl no æa produoto 
del eafUerao conaolente de nin^ma persona individual aino del mere 
tronaourao del tiempo o de la aooidn de laa fUeraaa aolaa de la Ratura- 
lesafoierto que ai en une de loa dell^m que estudiaiaps oonourren loa 
requiaitoa del art# 563 bia "in fine"#habrd que ixaponer la agravaoidn 
penal en 61 prevonida# pero ello no aerd an oomteaplaoidn del agravio 
infarido al autor de la obra (que es el tbiioo o en todo oaao el prin- 
oipal aapeoto que en el presents trabajo in ;ereaa)#aino del oauaado el 
interéa aupraindividual de la oomunidad manifieato en laa notas de 
aludido inoieo final# sobre todo ai se picnsa que por ol lugar en que 
ae halla odooado reiterado art# 563 bia (oapltulo de loa âaüos)augie- 
re que el oulpable infiera al objoto i>rotegido un xænoaoabo flaioo#lo 
que es literalnente inconoebible tratdndoae de objetoa idéales oualos 
loa emparados on el art.534#e%pllotindoae aaf el que no daMni gran re­
lovanoia a aquél preoepto dentro del maroo de esta expmicidn. Lo que 
no es ooioso disoutir es ai -supuostas las bases prociaaa para su apli- 
oaoi&i en ol dcibito de la seooidn 3^  del oapltulo IV- en el oaao de 
reinoldenoia#vendrd el 96) bia a agravar xads adn la pena ya inorenenta- 
da por aquella oirounatanoia#en eepeoial ai el inoulpado es doe o xsda 
veoea reteoiâsnte;el problema apareoe resuelto por la régla 6& del 
art#61 que prohibe imponer pena superior al grade mdximo de la sehala- 
da por la ley#o en dos grades superior a elle a oartir de la segunda 
reinoidonoia # œalquiera que eea el ndmoro y ontidad de laa oiroimatan- 
cias agraventeaien su virtud«adn en el oaso de 2# o ulterior reinoidsn- 
oia no ee impcndrd al reo Inourso ademda en el 563 bis# pena que oxoeda 
de la de prlaidn mayor#que es oomo ys sabonos la que juzgamos aàa 
ajttstada a la lotra y espiritu del Oddigo en nuestro oaao.
Por dXtiaOfOo Hoi to plantearee la oportimldad do la vos "titulo" 
aparoolonto m  ol 563 bia#j pregontarse el#tal vos# no habrd mdo bien 
querido el legielador deoir alii "oGiftulo” (duda do clora pertinenoia 
en eete lugor toda vee quo de eu eoluoién puode depemder la entera an- 
eenoia de ligoaen en el oaeo oonoreto entre rcferido preoepto y el art. 
53*)$&i pro de la exietencia de un lapsua legal en aquella noroa#a ee­
te reepeotOfBiilitn varia# ramone#: 1) la "ratio legie" del art.563 bie 
radioante en el manifieato deaidPio legialativo de emparer el aoerro 
hiatdrioe nrtiatioo naoional oontra su deatruooidn o menoaoebo (que 
adlo puede entenderae en eentido fieioo o siaterial#por ouanto ningdn 
détérioré expérimenta aemejante riqueaa a virtud del simple heoho de 
que oadbie el aujeto que legalnente aparezoa oomo titular del dominio 
sobre laa ooaas que la intégrant pœ ods que ose oaoibio se ejeeute en 
foma ilioita); 2) oomo reeultado do lo anterior, oareœ de amitido 
agravar la oonduota del agente a virtud de la i^ gla del 563 bia tratdnm 
dose de delito# centra la propiedad en que tx>r au ihdole para nada ae 
exige que el ouerpo del delito haya de aufrlr leaidn ffaioa de ningu- 
na eapeoie (eatafiaa,alzamiento,quiebra,Gonourso,uaura,oaaa8 de prdatei- 
moa,xaaquinaoionea para alterar el prooio cio lao ooaas...),lo que oon 
toda oomodidad peraitird a^ wooiar el oportuno oonourao de delito# oa­
ao de registrarae loa menoaoabos reforid08,en vee de aoudir a la en- 
tonoea diffoil y eaouerta obaervanoia del preoepto que oomentamoa-que 
por otro lado nada iapide œ  tenga on ouenta dentro de laa réglas del 
oonouraOfOn ouanto datas lo parmi tan-; 3) el oonoepto del delito de da- 
hoe dentro del oap. XX del tit. XHI,que adn ro siendo explicite on la 
ley,no hay obatdoulo de xaayor ouantia en reputarlo similar o équivalan­
te a détérioré o deatruooidn de la miatancia do la o#aa o de au eatrue- 
tura original, aiempre en tdrminoa materialea, pues aaf résulta del oen- 
toxto de mentado oapftulo,y xany en partioulsir del primero de sua arti- 
ouloa, no menoe que del propio 563 bia que o8tudiamoa,sim que eea argo- 
mento beaten te en oontrario el heoho de que ol Oddigo hable también 
de dahos a propdsito de ima aotuaoidn ilogftima en que el oulpable no 
lesiona la auatanoia de la ooaa (faite del ert.599),aai porque nada se
opone a qua oitado Ouerpo legal utilioe la voz "dahoa" daatro da m  ar- 
tioulado on dlversas aeopoicnos (oomo haoe oon la loooeida "delito”, 
quo usa ya on forma lata albsrgaado on m  dioooi&i delltos y faltas, 
ya ostriolmaonte aludlondo sdlo a loe aotos puniblee do iscyor gravedad y 
auaque fUoso xnds oorrooto omplearla siompro on eentido unltario,como 
porque do no admitir el oriterio quo sue^riaos so IXogarfa a una dlw- 
looidn del oonoepto pœal del delito do dahos,al habxr quo perg^arle 
sin motivo testaato,de modo negatlvo por an tore (xaencaoabon on el po- 
triBonio ajeno,de ordlnario,no oonatltativos do ningono de los restan­
tes delltos oontra la propiedad) .De ednitiree la orlontaoidn resottio 
va que defendemoa os notorio quo el art.563 bis nunoa podrfa agravar 
los delitoe oontra el dereoho do autcr,al limitares la esfem da aqudl 
al delito de dahosfzaas aunque no as aoepte tal panto de vlsta,lo quo 
el nos porooe inouestioixr^ ble #e que nada Imhiora pordido la cistm&dtim 
oa del Cddigo Hevando la noma tan rope tide al oapftulo X del titulo 
XIII,qtie 08 mx luf^ ar ootidigno dada la Indole general qua, al menoe si 
attende a su letzn,la preside.
Otras noroas Bsnoionadoras de Indole penal zads o menoe clara,"paro- 
penales” podrla Haiadreelas,onoontramOM en los arts. 52 y 53 del 
raento de I880,intograuoros de sa capitule IX ocnoebido bajo la rdbrioa 
"Be la perjalidad"|el primero do oHos no puode -outil voromoo- oalifi- 
carse do vordadoro delito,mjor dioho,do rcgla aancionadora de un voz^  
dadero delito oontra loe dereohoo <le autor| el eegimdo sdlo puede uerlo 
con réservas; sin embargo noe ocupaaoe aqul le andK>s i>or la oonexidn 
que guardan oon las Infraooiones m  eotudio y sobre todo para ofx*eoer 
una visidb lo mda otmpleta poaible de la nateria.Por usa rasdn dol oa­
rdoter aooeaorio de loa arts. menoiauados,los examinanos en poator lu­
gar y en oon junto, oonsiderundo a la vee la aooidn ilegal quo roprimœ 
y el oastigo oon el que la previenen.
B1 art.52 en su primitiva redaooidn presoribia quo los propietarios 
que deolamsen al frente do sus obras habor hooho el depdeito legal 
(ee deoir,haborlas insorito on el legistro de la tTopiodad intcloo- 
tual) y no lo roalizaaen dentro del plaso fijado a tal efeoto (por lo
oosdn el de un a£Lo a partir do au publioeoiAi) inourririan en la pena­
lidad eatableolda œ  el art.552 del Cddigo de 1870 (preoedente oual ee 
eabidOfO laejor homdlogo,del 534 do hoy) oosio si de verdaderos defrea 
dores de la propiedad inteleotoal se tratase,norua que en frase de Ld- 
pes Quiroga "era una verdadera enœoidad** (al entender que lo per 
do no pasaha de una infraooidn aeraoento administrativa, sin ulterior 
porjttioio social)# noœtros#oual se verd enseguida,opinâmes de disttn 
modo.la verâad es que el deal Deere to de 15 de junio de 1894,fhnddndO" 
se ademds en que el ileglaïas&to se esoedid en sue faoultades al Imponer 
una sanol6i que en tdrminoe oonstituoicnales sdlo podia haoerse legis- 
lativ@msnte,reforsd aqudl artioulo en el sentido de que los que reali- 
zasen la oonduota en él ##essrita,inourririan "aparté de la responsab 
Hdaà penal que pudiera oorresponderles,exigible ante los Tribunales 
de Justioia (inoiso date de olara superfluidad), en la multa de 25 a 
250 pesetas" «De inmediato surge el extrwao de determinar oodl sea osa 
résponsabilidad penal que,abstzaooidn de la Z3ulta,atraen sobre si los 
au tores o propie tarios que oometan le inexaotitdd aludida.Oreœoe que 
su adecuada subsunoidh no puodo ser otra que la del art.306 gxm rela- 
oidn oon el 302 n84 (fhltar a la verdad on la norraoidn de loe heohos) 
del üddigo penal, Q sea,falsedad en dooumento privado, ^ues es notorio 
que el titular oomprendido on ol ait. 52 del Ueglamento perslgue oon su 
deolaraoidn falsa,no tanto oximirse en al del preoeptivo dopdsito le­
gal de ejwplares de la obra que ored o adquirié -de no gron rolevan- 
oia eoondmioa-, ouanto el logro del privilegio de exolusividad on la re­
produooidn de la misma frente a las demis perscnas,anejo "ipso lure" al 
requisito -oumplido- de la insoripoidniy oomo ose privilegio lo hbtism# 
aqu61,mejor dioho pretends œtenerlo,de modo ilogal, también de ill- 
oita rnanmpa priva a teroero (que eon todos los no titulares)âel bone- 
fioio de la libre difUsidn de la Obra que por loy le perteneœ (lo oual 
antrada para elles, que fonaen el reste de la oomunidad, monifieato 
perjuloio),por lo que no hay impedimento en admitir que el propietario 
que inoide en la infraooidn de zaerltado art.52,procédé oon dnizoo de 
oausar perjuioio a teroero,que no résulta excluido por la ooincidenoia
de ser tal teroero la Indetcraizieuîa imaa aoolal»
Ho era dable,«n cambio, Hevar la oonduota en eetudlo al grupo de 
loe delltOB objeto del présente trabajopor ouanto loe mlsmoi^ealiro bip# 
teeie exoepdonalee o do ocoeurrœoia de tLtulareafdiverEiae a la que 
noe ocupn (y a lae que no réductible la aooidn oonoordeda de loe po- 
siblee varioe titularee dentro de los liznl'^ s del art# 52 repetido, si 
se recoerda lo expoesto en otro oapltulo)- se dirigea a perjudioar al 
autor o titular «4mo o vario#^ do la obra lnteleotiva,y ello no oourre 
en el supuesto àebetido,sino preoisamente lo eontrario.El reparo cons- 
titucional podria,sin embargo,estimaree subelatœte adn oon la nueva 
redacci^ del preoepto,dado que si a virtud del idLemo se aigueo impo- 
niendo panas a los Infmo tores y éetas no pueden azaenazarso aino a 
travéa do una ley y nusoa por la sola dlsposioidn de un reglamento 
(oomo aqul pcreoe oourrir),a tono oon las normas fUndamontales de nues­
tro paio,pareoG asimxsno doberle quodar sin efeoto tan reiterado art.
52 salvo,en eu oaso, la cailta en él preeorita.lio obstani^, entendemos 
que roferida régla y la interpretaoidn que de ella hioinos mds arriba, 
pueden sin violencia oontlnuar en pie, porque no hay en aqudlla ef acti­
va creacidn do una norma panai nueva,sino sdlo acotaxdento do un oaso 
particular eventualoaente intogz^ble en el preoepto que ccrresponda del 
texte punitive bdsiao (que a nuestro modo de ver es el art.306),tratëbi- 
dose en sum de un supuesto de aplioaoidn singular de una norme penal 
y de una pena ya eotableoidas por la ley con enterioridad para heohos 
oe^ejantos,de un deearrolAo par tanto (de aouerdo oon la tipioa ftmoite 
reglasiantaria} do una ley preecdLstente.
Aparté lo anterior, la cuostidn quo sosoita el art. 52 consiste on 4ft 
cidir al la nul ta de 25 a 250 pta. seré o no impuesta por los Trlbuno- 
les do justiciaidebe resolveree la miama,en nuestro oonoepto,negativa- 
mente,p6r cuanto si tal artioulo diobe que zaenoionada multa se impcndrd 
"aparte la résponsabilidad penal.«.exigible ance los Tribunales.. ,de 
forma pa ton ce dd a en tender quo para el legielador esa zaulta no revis- 
te cardotor penal,y s§± ello &a aai,ha.brdâde reputorse sanoidn de tipo 
^;ubernativo a imponer por Gobemador Civiles y / lcaldes,oual seouen-
Ola Idgioa do la mloldn do vigllar ol oaapllmlonto do los proooptos so­
bre derebbo do autor#que tsato la ley del 79 oomo su reglaaeato y otrao 
dlsposloiones ulteriores -^us veremoe en la seooidn prdxissm les enoo- 
miendBoiiabora bien,dada la reperousidn orlminal de las oondiaotas en 
examen y la semejanza de la onlte gnbemativa aladida eon laa sanoio- 
nos de dlobo orden previstas en la Ley de I^prenta de lB83,oreeaos que 
los reonrses oontra la impMloidn de reiterado oastigo peouniario del 
art# 52 estudiadOfdeben atemperarse (ante el silenoio al respeoto de lo 
textes espeoiales sobre propiedad inteleotual) a las normes de oitada 
ley de Imprenta, segdn las ouales, de la imposioidn gubeznativa de malts 
podrd apelarse en asd>os efeotos ante el Jues de Instruoeidn en tdzmino 
de teroero dia, deposi tando previamente el importe de ella, sin ouyo re­
quisito no se admitird la apelaoidn.Bl «Tuez resolverd sobre la prooe­
denoia o improœdenoia de la nul ta aiguiendo la tramitaoidn de las aim 
sodas en los juioios verbales de fol tas (pdrrafos 1& y 2* del art#19)# 
virtdd,se estard en dioha alsada a los presorito en el Décrété de 
21 de Foviembre de 1.952#
For su parte, el art. 52 del Reglamento expresa que" para poder exigir 
la résponsabilidad a que se refiere el art.45 de la Ley (que serd objeto 
de detenido examen en otro oapltulo),todos los oomerciontes y expen- 
dedores de libres nuevos deberân Uevar un registre donde so b&ga cons- 
tar el editor e impresor de las obras que pongan a la vonta,y el que 
omitlese esta fensnlldad serd responsable oon arreglo a las leyes".Le 
justifioado de la norme no ofreoe dudas,pues si el editor e impresor 
de la obra nueva son devoanooiâos,menifiesto résulta que la reeponsabi-
i
lidad en oasoada del art.45 de la Ley serd letra muerta sin posible 
efeotividad y,de reobazo, tasîbidn quedard burlado el 534 del Cddigo pe­
nal en gran medida.Mas si la coneagraoidn del preoepto abora oonteapla- 
do no puede mereoer sino aplaosos,sf debe en oambio critioarse energi- 
oomonte la obsouridad de indetezminaoidn del minoo al no puntualisar 
oudl sea la résponsabilidad de los libreros por la omisidn que en él se 
persigue ,babida ouenta de que ningdn fundeaento habia para tal vague- 
dad,mdxizae si no olvidamos que el artioulo preoedente (el 52 ton repe­
tido),no edlo prevéft una résponsabilidad penal express, sino que Inoloso
afiaâô usa isnlta coapXeoentaxda de entidad aeizaisoo nftlda.
A oauea de la relevanoia orlminal,évidente por lo eepueeto,de la 
(«aioidh reprinida en el ert#53,noe pareoe que la reeponeabilidad de 
loe oomeroiantee j expendoree de llbroe debe oalifioaree por de 
pronto de indole penal,y oonoretando iade,ei3bnaible (eiquiera a titulo 
do deelderatum)en el art#534 del Oddigoia au vos, entre loe divereœ 
grupoe de reeponaablee a que tal preoepto -oomo loa reotanteo dol li­
bro ZI de mentado Ouerpo légal» alo«UB,e« deolr,autoree,odmplioe# y 
enoubridoree,loa libreroe en oueetidn apareœrân inourooo en la dltima 
oate/^ria por impero del art.l7,n828 del referido Cddigo(ooalter o 
Inutilizar ol ouerpo, loe efeotoe o loe inetruaentoa del delito o faita 
para impodir ou demoyubrlmiento) .Pero la efioaoia prdotioa de eea reo- 
i)Qneabiliâad punitive do aludidos oomerolanteo de libroe eerd lany eo- 
daea i>or ounnto la miema preolea -en bonenaje a loe adnonoa de menoio- 
mdo art.17- que por lo menoe diohoe infraotoree oonossoan la perpetra- 
oidh del delito oontra loe dereohoe de autor,elemanto éete a aoreditar 
por laa partes aousadorae (dada la aueenoia de preeunoldn legal centra 
el reo al efcoto)y ouya difioultad probatoria no oa preoieo ponderer, 
en ouonto surge por ai miamaiefeotivaionto ^o&ao obliger a un vendedor 
de llbroo a que se oerciore en oada oaeo de la legitinidad de la publi- 
oaoidh -porque el i^ora tal extrait,aunque no Heve el regletro del 
art.33 no oontraerd reeponeabilidad criminal algimm- eobro todo el, 
oual suele oourrir, loe libroe oiroulan oon lae aoostmabraâae fraeee de 
"queda hedbo el depdei^ que zaaroa la ley**,u hoy,"depdaito legal n8... 
19..”,looucionee que ein duda eomportan oierta i^mmoidh de la legali- 
dad en ouanto a la publioaoidh de la obra,y mda adn ei el oomeroiante 
autos reside en una localidad provinoiana alejada,ya de la capital de 
la !iaoidn,ya haeta de la propia capital de la provinoia,en ouyoe 
oleo8,dnioamente ,1e es faotible oonooor lae obrae que on verdad son 
objoto de registre? &habria, puea,de realiaar un via je o de ij^trar 
los servloios de un intermediario -que ademds no le eacimiria fdoilmen- 
to de rosKxxisabilldad- al reoibo de oada libre nuevo?|y ai este ee 
ounpliera iddnde irian a lyaver oon freouenoia loa eventualee benefi-
eloe œ # 06BHtllee? ibclglr oon todo rigor la oboervanoia dol art.53 a 
loo flnoo do la résponsabilidad penal on él la tente,beoba valer oon no 
menos rigor,oond»oiria a doe extremos per igual reohagabXesio se aoaba- 
ba oon la venta -y por ende oon la publioaoién- de nuevos libres, o se 
se enoarsoerian éstos de tal manera que jasderlsn fUera del aloanoe de 
las poeibilidades eoondmioas de la masa de habitantes del pais,lo que 
taairiLen reperoutiria oon sigao deefavorable sobre las nuevas publioaoi^ 
nés aotivando el subsigoionte e inoaloulable da&o en la oultura so- 
oialij si ose rigor no se despliega,la résponsabilidad -que se ha de 
reputar orioinaX- del art#53 referido,se toznard inefioés,resultado 
que tampooo puede deoirse sea digao de alabanza,toda vos que sabemos q# 
mo el deber espresado en sens jante artioulo aotda de verdadera Have on 
ordon a la exigenoia de gran ndmero de posibles responsabilidades pé­
nales aboroadas por el art#534 del Cédigo#
Fuesto que la résponsabilidad criminal implicite en tan aludido 
art. 53 nos Heva en la realidad a un oallej&i sin dalida,veamos si por 
ventura oabe deduoir también, o oon nota de exolusividad, de mentado 
precepto,una résponsabilidad gubwmekiva mis asequible y ouél sea la 
mismaJRada se opone en teoria a que el art. 53 haya querido alojar en 
su sono diàho tipo de responsabilidad,en especial si no se pierde de 
vista que tal oosa suoede en el art. 52 del propio Reglamento, sin que 
esa orientaoidn implique violenoia alguna, pues sabido os el oéraotor 
expeditivo y répido de las aotuaoiones gubemativas en materia sancio- 
nadora fronts a la lentitdd de que, por desgraoia,adoleoen en todos 
los paises los trémites judiciales# pero cnseguida naos un obstdoulo 
ya advwtido anteriomentetla indetenainacidn maniflesta de la norms 
oomentads,que no se remite a ningima ley oonore ta (ni menos a una dia- 
posioién singular de ella) y que tampooo perfila eanoidn de ninguna 
olase.^ presenoia de ese estado de oosas se haœ imposible adopter 
soluoiones apodiotioas y sdlo es dable entender,o que el art.53 résul­
ta estéril en la vida juridioa porque no puede adaoribifsele de modo 
arbitrario ninguna eanoidn gubexnativa,o bien,que dada la mener grave­
dad de esta categoria de sanoiones para el Hmnado a sufrirlas, de
u m  pe#te,y da otra,que al no revaatir manor traaaandenoia aooial an 
ningdn oaao ol aotuar oaarigado on dioho preoepto oon relaoidn al eon- 
oionado on ol artioulo qua le preoede#ao iftpone oonoloir quo tampooo 
te podido aor doaignio del la^iiador dOloifloar el trato do loa rea- 
ponaabloa oomprandidoa an el art.5J,por lo quo al zaenoa y on atanoidn 
a eaa "ratio legia**,debe entendéraeloa aplioable eiquiera la onlta gUm 
bemativa do 25 a 250 pta. oonaagrada,no do modo exoluyante,para loa 
fhlaarioa oonzainadoe on el art.52.Bsta lUtisaa aoluoidn,lo reoanooamoa# 
no 08 do modo alguno todo lo olaro que fuera de deaaar, ni adenda da 
verdadora efioaoia (aunque adlo sea por la progresiva devalueoidn mono- 
taria)|pero no hallamos otra,abbre todo pwque la Ley espeoial no tree 
a oolaoida ninguna zmlta oonoreta de indole gubematlva,aai oomo tan#^ 
oo,abstraooidh heote del art.52,ol noglamento del 80,iudlendo aduoirae 
on abono do tal soluoid&,a mds do lo rasonado, que no nos hallamos an­
te una aplioaoidn andldgloa "in malem partem" do una regia penal, per 
ouanto el oastl o que propu^xamoa es de oai'doter gubermtlvo y no pe­
nal an sentido estricto.
m  atenoidn a lo que proœde dudaba con razdn Ldpes Quiroga de la 
efioaoia do la rosponaabllidad oontonida on ol tentas veoew aentado 
art.53.For si fuese pooo, ol propioo osoritor se lamentaba do la inapli* 
oaoidn real do la rmlta ostableoida on ol art.52 aludido,ahaiiendo qua 
hay sanoicnos quo naoen zauartu y quo las dos menolcnadas del oapltulo 
ZZ del Reglamento en oueetidn pertonôoon a dicte oatogorla,a ouyo rea- 
paoto es de notar que ai la inefeotividad del art.53 no deja de tener 
o poder tener graves reperouaiones sobre los delitos que estudiamoa, 
por efeoto de la rolevanoia de occprosada norma en orden a la aplioa­
oidn de los arta. 45 de la Ley y 534 del Cddigo,diveraamente,la ond- 
aidh del art.52 no puede aituarae al mismo nivel,de oïdinario olaro 
eatd,ya porque aqul no suele haber una viotizaa oonoreta -factor que 
por lo oomdn minimiza,aunque no elimine,la entidad daliosa de la in- 
fraooidn-,ya porque el requisito de la insorlpoidn de la obra inteleo- 
tiva on el pertinente liegiotro ae ordena en primer tdmino en bonefi- 
oio del zaiano autor de ella,y si date abandona tal foxmalidad, "aibi
Imputet” m# eonaemaenolM.
Seooidn quarte.
aAFCXQRLS m  OAHAomi GOBESRATIVO.- Àun ouando la  te tû la  de loe de­
reohoe de autor por e l lado de lae aenoiones adialnl e tra tty ie  que le#  
deflcndan no eee Objeto direoto del preeente trebejo (motive por el 
oual no dedioenoe a ta l ponte todoe lœ  deearrelloe que eln dada re - 
quieœ lt juaganoe el& embargo oportuno ofreoor una vieldn general de 
lae miemae a fin  de présente r un œadro lo  màm oompleto poslbls te  la  
proteooltefpor v ia  sanolqnadora,te aquellos dereohos en uuestra P atrla . 
Âüââ&em que en todo oaso, a v irtud  de integrar m éritâtes seneiones ga- 
bernativae un auténtioo Dereteo penal E&dministtetivo, se ballan radies- 
tes on la  zona que de inmediato oirounte a l Dereoho orim inal,a l testim  
narse a roprim ir aquéllae infraooionee que sin aloansar e l grade te  
"ojemplo In to lerab le", propio de las punibles,mereoen no obstante sor 
oae bigBdaâteunque sdlo sean por su mayor freouenoia en la  v ite  sooial 
y oon objeto de iapodir que e l heoho "pase a mds" ,aotuBndo asf de ver­
dadera -yprevontiva- avanzate de las noznas pénales estrio tas.
Comenoemos por los preoeptoe de la natotelesa que ahora nos ooupa 
ocntœidos en la ley te 1879 y on su regleiaento,advirtienâo que a ve- 
oes, tanto eh osas nonaas oomo en otrae a allas extradas pero atinentes 
al dereoho do autor,ae utlliaan improplamente los vooablos "pena","pe­
nalidad" ,eto.oon reforencia s sœoionee que no tieixen perqué reoaer 
sobre delinouentes,que no se imponen por los Tribunalee te justioia y 
que no se a jus tan on su aplioaoidn a las oaraoterlstioas del prooese 
penal.Asi,el propio T.S. en sentenola te  8 te julio de 1919 habla te 
"la eanoidn penal que détermina el art.38 en relaeidn oon el 36 te la 
ley eepeoial" #mas es notorio que aquél preoepto fijador te las oonse- 
ouenoias nogativas para el autor de la fa^ta te insoripeite oportuna 
de la obra on el Hegistro organisado para ello,no ocnsagra pena te nin 
guna olase oon arreglo al sentido de la palabra en Dereoho penal, pues 
sobre produoirse aqui la eanoidn legal "ipso iure" per el moro trens- 
ourso del plazo hdbil para insoribir,sin haoerlo,dioha sanoidh no re- 
cao ni tiens por qué sobre delinouœtes de ninguna espeoieien sunB,la
vos "penal" de que ee eirve eitade fallo ha de tomaree en ea aœpeidn 
valgar,qae deeigia aaf a eualqwler prlvaeidn de hienee ÿxrldioee o de- 
reohœ,j ne en sentido téonieo que posee en Dereoho orimlnal.TBmpeee 
reviste Ündole penal "strieta sense" el pdrrafo 2# del ort.49 de la 
Ley,expAsivo de que "los geberaaderes de provteeia y donde éstes no 
reeddieren loo oloaldes,deoretardn a Instonoia del propietario de una 
obra draxadtioa o wnsioal la sospensidn de la ejeeueidn de la miema e el 
depdsito dsl produoto de la entrada,en ouanto hasts a gsrantisar los 
dereohos de propiedad de la menoionada obra"#es sufioiente la cita de 
Goboznadores y Alcaldes oomo sojetos aotivoe de la eanoidn alndida 
(pues dse depdsito verdadera eanoidn es para le eeipresa que lo sufre), 
a fin de aoreditar no estamos ante pena de ningdn génerofa oontinuaeidh 
mmp.iümm dioo ol art.49 que "si dioho produoto no hastase a aquel obje- 
tOfPOdrd ol Interesado deduoir ante los Tribunalee la aooidn oompeten- 
te"|Bo ha de entender asimismo que ootos Tzftbunales no son los de lo 
orlminal, par ouanto la nonoa atiende edlo al page de los dereohos de 
propiedad de la obra,oueetidn oivil par antonomasia -oontraotual o oaa- 
sioontraotualm ouando no hay delito par medio,y que éste falta lo de- 
muestra en primer tdralno la reforenoia en el p«2s a (kxboraadores y 
Aloaldes tras puntualisar ol 18 que "loa Tribunalee ordinaries aplioa- 
rdn los artlculos oomprendidee on este titulo en la perte que sea de su 
oompetentea",régla evidenoiadora de que la intervenoidn del Poder judi- 
oial oKoluye la de los oitados drganos administrativos y vioeversafade- 
mdSfSi el depdsito résulta de monte adeouado a su fin,nos enoontramos 
"a oontrario sensu" que el interesado no podrd aoudir ante los Tribmia- 
les eagrimiando tal petLoidn, ooorrenoia inoonoüAable oon la existenoia 
de un dolitOfOn ouya hipdtesis todos los poderes perteneœn al Jues pe- 
nal-la aotuaoidn del oual# no puode quodar exoluida par el resaroirnienm 
to del dado oivil,al no ser disponible la aooidn punitiva-,limit6idose 
la Autoridad gubornativa a realiear funoionos de auxilio,en homenaje al 
art.283 de la Ley de a^ ijuiolamionto Oriminalfen oand»io,ouendo haya deli* 
to y se Inooe eumario para persegulrloo, serdn los Tÿibumnles de lo pénal 
quienes aouerden en prinoipio el depdsito que nos ooupa,no obstante su 
finalidad oivil,habida ouenta de las nonoas de oitada Ley de ühjuioia-
nlente step# • jweloio oonjimte te l u  aoeionu penal y oivil y aotoe 
objets tel euaarleJlo oebe igualunte babler te pena en la prahibi- 
oidn te représenter cbru touttioae o aueiealee ein pmaieo tel titu­
lar aoe,a inetanoia tel zsino o te en repreeentante,teben aoorter go- 
bermteres y aloaltee por laperativo tel art.29 te la ley y 62 y 63 
dol Reglamento ouando les ocnate q u  urne jante peraleo m  exiete#date 
que tal prohibioite, eotoe mr gnboraaiiva,u anterior a la perpétra- 
eidb del poaible delito (oon istependenoia te que l u  preparativoe rea- 
lisadu puedan auponcr una forma imporfeota,punible oomo tal# del mie­
mo).
Tampooo hallamoe vostigioa poaalea en la# medidu de oartetér een- 
cionador a que dd lugar la £>aliaaoiâa dol art. 119 del Reglamento te 
1880 ouando oxprosa que"loo gobomodorea olvilee y donte datu no re- 
eidieren loa aloaldee, dooidâtte eobre todu las ouosticnm que u  sae- 
clten eobro la aplioaoidn de osto reglamento entre las empresas de es- 
pootdoulos pilbliooa y loa autoPes#aotores#artistu y dopendientu te 
los olsaos#ouyoe aouerdo# aerdn ejioutadu sin perjuioio te l u  rula- 
maoionoo ulterioreo" ; damos al respeoto por reproduoidu las rasones 
oxpuostas a propdsito del art.49 de la Ley,que se refUersan oonsideran- 
do oteo taies depdaitu y aouordos lo miemo pueden surgir en el ourso 
de ojoouoidn de un oon trato quo im ol oaso de una infraooidn penal# 
en ol primer supuosto intervendrdn sdlo teganos gubernativM y jue- 
oes civllostœ ol aogunte, jueœs de lo penal exolusivamcmte o a lo mte 
oon la intervenoidn auxiliar do aquellos diganos (que no obrsrdn enton- 
oes de modo mitdnomo)#par lo temds# omo el oontexto de l u  nornu que 
aoabamos do oitar indloa oon olarldad se trata de medidu de indole 
oautelar,ni eiquiera serdn vordaderu penu aunque l u  ordenen los Tri- 
bunalos (en seaitido amplio) de lo orlminal#te ahi la inexaotitdd tëo- 
nioa del apartado 1& de la Hoal Orden te 2? de Junio te 1396 al hablar 
de "la aanoidu penal" que ostableoe ol art. 119 del Regbuunto.En 
te lo dioho, no reviste tampooo indole penal el depdsito gubemativo 
del produoto te las entradu q ^  prové el art. 104 del Reglamento 
iienoiwate,y del propio modo no prooste Hamarle "senoite pénal",ugdn
haoe 2a oitada Reel Ordra.aonoidh gobemativa oa taabién la del art.85 
del Re^tomente (que aloanea inelueo#lo que reviete oomo ee adbe la ma­
yor iskportonoiafa obrae isgremadae en el dominio gdblieo),en ouya vir­
tud "on loe oarteloe y progreoae Impreeoa o manueoritoe de lae fUnoio- 
nee, ee emmoiarén preoioamente lae obrae con eue tltuloe verdaderoe 
Bin edioicnee ni auprosiooee y oon loe nombree do eue autoree o tra- 
duotOTMfealva la faoaltad quo ol art.86 do eete ileglaiaanto reeerva a 
loe Gutoree#oaerigdndoee oon multa que podrdn imponer loe Grobexnadoree 
o loe Aloeldee donde aquellae Autoridadea no reeidieren,la omieidn do 
oualquiera de estoe requieitoe.loe oualea m  obeervordn adn pare lae 
obrae que hubieeen paeado al dominio pdblioo.eln que tampooo pueden en 
ningdn anunoierae oon edlo loe tituXoa gendriooe de tmgedia,drama, 
oomodia, aerzuela, aainete, fin do fioeta y otroe" .Como dioe Oortée y 
Gird,reeultan izapreeoindibloe talee prevÉmèÉonae porque ol pdblioo dis­
tingue los obras por sue noubres,diformiol4%idolae ael do lae deads e 
inolueo do las otras produooicnee del miemo autor.La salvedad del art. 
36 oonsisto on quo la redaocidn dol cartel oonoomiento a una obra 
nu0va,oQXTosponde al autor o autoree,quitinos pueden impedlr o exigir 
qge 80 publique su nombre antes dol ootreno.
Un supuosto do sanoidn o sanoionce gubomativas no ueoalada "ex—
plioitor" OS el del art. 5^  del Real jooreto do 11 ao jonio de 1886,a
ouyo tenor "loa Gobomadoros Jiviloe,y en su dofocto los loaldes, no 
en
ooneentirdn quo/loe oarteles on quo las anunclan las re-
presentooienee, se da je de exprosar el titulo do las obrae y el nombre 
do los autoree,quodaudo,por tanto, pro^ ilbida la Indioocidu quo lauofaas 
oompeuiias ueea con las palabras "fin uo fiesta" .^eta diepoeioidh al— 
oanza a las otoae quo bftbieran paeado a ser del dominio pdblioo*. Pro- 
oodo haoer notar ante todo qué el art. 5^  eft estudio no os mere repeti- 
oidn del 65 del Reglamento, por ouanto Gets ee limita a deoir que los Go- 
bcmadores y Aloaldes "podrdn" (fiEumltdd disoreoicsialjsanoicnar ocn attl> 
ta las omleicnes que detalla,en tanto que él art.S^ puntualiaa que di— 
ohas Autoridades "no ccnaentirdn" (iua cogens" por ends) las omisio- 
nes referldus,y do otro lado,mientras el imglwaento asigaa milta a tan
repet&te# omlslcne#,el Heal Bserete tel 66 -qua no paste repatmrse di 
posioidci te rengo inferior a la tel aegtonante dsntro te la jerarquia 
nozstativa-giairda ailenoio @n orden a lae nedidae a adopter para eapri- 
mir laa oorxuptelae ooya repraeidb peredgn##lo ooal eqoivale a peaibi- 
liter el eetableoiaiento de otrae eaneionee gobemativae diverea# a la 
te tipo ooondmioo previa ta on el Reglemento.fn efeoto,q%w loe foganoe 
ateinistrativoa pueten oaetigar oon malta el aotuar pereegoite en el 
art#5& te referenoia,## ooea quo no admite dodae,tanto por eer la ean- 
cite do eea indole te lae aâm tfpioae entre lae gubesnativae oomo per 
hallareo la ninaa previeta para el propio gdnero te oonduota# en el 
Mglmnento do propiedad intolootoaXij no oabe eliainar tampooo la po 
bilidad te quo Gobesnadoree y Aloaldoe paodan aoerdar ol eaependor la 
repreeentaoidn te obrae eeoeadioae teyoe anunoioe inourran en lae defl- 
oienciae quo aodala el traneorito art.58,no edlo en mdritoe te lo quo 
aoaba de razonaree (en eepeoial porque ee la propia Ley do 1879 la quo 
otoxga a lae reiterada# Autoridatee la faoultad euepeneoria quo debati- 
mos)eino popque aemejante faoultdd oa el medio ado efioiento do oor- 
tar an la prdotioa lae infraodionee de que ee haoe eocno ol art. $8 do 
oonetanto alueidn|igualmente,en atœoidn a lo expueeto,han te poder do- 
cidir lae /utoridadee guboraativae mentadae,en eu oaao,el esobargo y 
depdoito provantivoe del importe do la reomadaoidn,<m6Bido deta ee ba­
ya vorifioado on mayor o monor modida.Lntentemoa quo ei la obra no en­
tré adn on el dominio pdblloo deben poder adoptaroe de manera eianltd- 
nea lae tree deteroinaolonee roferidae (z9ulta,euepeneidn y embargo do 
lo reoaudado) ,dado quo eobro msof por entero oompa#)iblee entre ei,eupo­
nen unidaa una oooroite do la mbcima efioaoia para oumplir el deeig- 
nio del legielador, eln neoeaidad te aouiir a la via penal,largEi y mo­
lesta aparté te,por teagraoia,no pooae voooe oaei indtUL en la vite 
real,eln que a ello eea dbioe el allenoio dol preoepto oomentado,que 
al oontrario da pie a la interpretaoidn quo defendomoa preoieamente 
por virtdd do era miemo ailenoio,hBllRndo dol propio modo apoyo el 
oriterio propngnado en la aprooiaoite oe##nte do lae norma# do la Ley 
(arto.25 y 49) y del Reglaranto (arte.63,89,104 y 119),quo permiten in- 
ferir odmo la dieyuntiga maroate en el art.49 do aqudlla (euepeneidh
de la ejoouoldh de la obra o depdaito del produoto de la entrada)ee 
te heoho poMondo en la hipdteeie de que el ammoio de ejeeueidn no ba­
ya ido ooguido de ella,pueede realigaree la mlmaa oareoeria de eenti­
do limitaree a embargarlo reoaudado# pueeto que lae nuevae repreeenta- 
oionea ilegalee -adn gratditae- ocntinuRriap ûahando el nombre o pree- 
tigio del autor# efeoto que peznaneoeria en vigor aunque eu# eventualee 
benefioioe peouniario# fueaen tnnfcMfci objeto de depdeitOfque eeta ber- 
menedtioa ee aoertada j por tente pueden e inolueo deben#ouando la #i- 
tuqoidn de heoho lo penaita#apHoaroe a la vee la# tree eanoione# alu- 
didaa#lo prueba oon dariâad el art#2@ del :eal Reoreto do 27 de junio 
de 1896 al finaor que "eiexaqre que #e ejeoute una obra toatral##ea 
oon el noznbre do enaayo o ocn otra aparicnola oualquiera#ocnourviendo 
al aoto oomo e#peotadore##y ein la anuanela dél autor o de quien le re- 
pz*eaente#un ndmero crooido de per#cna##deb6 oonsiderarae el aoto oomo 
repreeentaoidn pdblioa#por lo oual la Autoridad gubernativa podrd eue- 
pender por ai o a inatancia del autor o au repreaentante##igui«ido,en 
ol oaao de que la repreaentaoidn ae verif Ique, todaa la# oonaeouenoia# 
y reapcnaabiliâadea que proflj3 el art.23 y denda ocngruentea de la 
Ley y eu legbamonto" .si la obra im ingroaado on el dominio pdblioo oro- 
emoa no prooede en oacabio la oportaanidrid de azabargar el produoto de la 
entroda#ya que la mera onlei&i del titulo de la obra o del nombre del 
autor no oupono -en tanto no aeon auetituido# por otro u otro# fioti- 
oioap grave ataque al dereoho moral do autor#dnioo oonetitutivo de de­
li to, tanto mda ouanto que en tal bipdéeei# no puede hablaree de perju­
ioio eoondmioo para nadie ( a ouya primarla roparaoidn apunta# en la 
mira Xegal#oitado ex%d)argo);diver8amente#8l tendrdn oanpo bdbil en el 
oaeo referido la multa y la euepeneidn del ospeotdoulo.Ko podemo# si- 
lenoiar aqul que este deber jurldioo de lii& autoritedea gub^mativa# 
de Impedir la repreeentaoidn de obras inteleotuale# ya ingresadas en 
el dominio pdblioo#inoluao por la sin^ ile omiaidrt de eu titulo o del 
nombre del autor# implioa manifeetaoidn interesentloima del redcnooi- 
miento por el legielador espefiol de la tutala debida al dereoho moral 
de autor# fOn una épooa anterior al primer Oonvonio oolootivo# en el ples^  
no inteninoional#eobre la materia (por ouanto el de Berna arrenoa del
9 dm Septiembre de 1.886 al paao q^ aa al Real Daorato eatudiado Hava fc 
aha 11 da Jtmio da aaa aaa«por no altar al art«85 dal Ha^ fLamento tada- 
via Mia aaoa wàm antigua## da la Igpartanala da eatoa praoaptoa para 
fljar la aafara da apHoaoldi dal art# 93* dal Oddlga hamaa tratado an 
otta oapdttula y a lo all! aantado noa raodtlMa#
Taamoa a ocntlnuaoidn otroa pradaptoa an qua aalmlano am oontlanan 
aenolonea gubamatlvaa protaotavaa dal daraaho da antor#
21 Raglamanto da ei^eotdouloa pdbllaoa da 3 da mayo da 1939 aanalo-» 
na oan multaa (adamda éa otvaa Infraoolonaa no Hgadaa da modo dlraota 
oon la materia qua emamlnamoa) a las Smpraaaa qua Inoldan an omlalonaa 
oomo laa qua aa aoobon da datallar w  loa pérrafoa qua ontaoadan#anoa^ 
mandando au impoaloldn al Mraotor General da Sagurldad#Gobamadorea o 
loaldaa#an aua reapeotlvoa oaaoa (art#100)|tal regia aa halla rmprmùa^ 
olda oaal Hteralmenta -aalvo al Idgloo oamblo an el drgano aenolona- 
dor qua ahora lo aa al Goblexno General del Territorial an al Heglaman- 
to aiiallar prommlgada para el Africa Oooldental Kapadola^qua lo fué an 
6 de fabraro da 1997#y qua an au art# 93 daolara supletorlo da aua nor- 
maa al da la MetrdpoH#
Otro oaao da auapanaldn gubematlva me prevé en la Ordan olreular 
da 29 da mayo da 1936#reflajadorB da algunaa partloularldadaa dl^iaa 
da menoldn#por lo quo la oltamoa da modo textual an lo pertinente# al 
pdrrafo 1& da au apartado 3* dioa **que une vas fozwlada la denunola 
ante la Autorldad guber&atlva,saa daoretada la suspenaldb «a petloldn 
da loa ou tores o sus oauauhabienta»- par un plaso qua no podrd ezoadar 
da aetenta y dos hwas^pasadss las oualaSfSl no aa justifias per la en- 
tided reolaoGnta haber ejaroltado ante los Tribunalas ordlnarlos la so- 
oidn qua puada oogpetlrla#sard leventada dloha suspansldn#sln perjul-
010 da la sanoldn gubematlva an qua inourrs al qua Improoadentamenta 
la bublera instsdo" #oomo se vd,al preoapto psraoa aludlr a oasos da da-
11 to oontra los daraoboa da autor#ys qua amples la vos "denunola" y m  
slrve adamds dal plaso da 72 boras# da pslaarlo aabor penal# pwo no oom* 
rre asf#puas da ana parte aaa denunola no m  fonaula ante los jueoas 
ordlnarlos «4nloos oompetentas para oonooar da la instruooldn da los
delitMfS no oar on oaoo do juxlodiool4i o^peoial quo al prooente no 
jnoga- oino ante la Autorldad gubomatlva#y do otro,la denunola inju#- 
tlfloada doterrilna edlo una oanoidn,aalîalonio gubomatlva, para el do- 
nunolentOfOlentrae que ai de dellto oe trataae lo oportono eerfa dejar 
# ealvOfZio aüft reeponeabllldad (W indole administratl#a,aino una roa» 
ponsablHdad p€nal,y en conoreto la del art.329 del Oddlgo(aouaaoldn 
y denunola fal»s),toda vos no es dudoso que boy los delltos centra 
los derecboo de au tor sen en persegulbles de oflolo -oooo lo
eran ya an 1936-ique la Oiroular mentada no oontempla oomo su objets 
proplo lili^ iôtesia deliotlvas,lo de imestra el beoho de que la suspensldn 
que autorisa lo os en base a no haber sldo satisfeobos los dereobos de 
autor de la obra,oourrenoia que a no incorvenlr otros faotores no sale 
por si del ëszAÉtS del iiereolU) oivll,slendo de noter que expMsada nor­
ma funda la limitacldh del plaso suspensorlo inlolal a 72 boras en que 
ziantenerla cun carie ter indeflnldo " equlvaldrla.. ,a una dedaraoidn de 
dereobo aln juatifioaoidn adeauadû,no eiendo misidn ôsta que oompeta a 
la Autorldad {gubcmativa, slno a los Tribunales de Juatlola**.
Gonoldu gubeznatlve équivalante por au naturalesa,no obstante,a una 
pcna de oogLclacaoldn -bien que no revista toi indole a oausa de no las- 
ponorsô por loa jurisdiooionales- es la prevenida en el art.3^
do la Orien de 17 de junlo de 19S7 (emanada de la rresidonola de la 
Junta Xdonioa del ;.staiio),segdn la oual "los dereoj^ ios oorrespondlentes 
a aquellos autoroa quo encontrdnüoee on zona aün no liberada o en el 
±JLtrGnjoro,aotden o influyun oon sus obras o actes en oontra de los 
prlnolplos iUe Inopircxon el .aovimionto l^ e«olc3nal o ee oonoeptden one- 
loigOB del )Mamo por eus aotuaclones politioas o soolciles anterloree y 
que 30 determinai por la OondLaidn de Oultura,se ingresardn por los De- 
Icgados -le^aluonte dosi^iados por la uocledad General de Au tores de 
AspGzlQm,en una oucnta especial en la uelegaoidn de liaolcnda de la pro- 
vinoia dondci radique la delogaoxdn de la ùocledad,a disposioidn del 
.otado".
Jai'iotoi' meramento diadplinarlo y ajono por oHo al objoto de 
nuüotro ostcdio, tienen las sanoionos previstas en los Astatutos de la
Sociedad de Autoree iimziolonada,aproTmdo# por Deere to de de febrere 
de 1952 (arts. 16 y 17).
OoKgtltuldo ol 17 do julio do 1951 el iiinlsterio dc Infonaaoldn y 
furisBio y roguloda por xhsorotos do 4 de û.^oato do 1952 (desarroUado 
on orrlen a la imposioidn do laa nultaa cm 61 aoordadaa, por Orden de22 
d© Ootabre del propio a&o) y 18 do enero do 1962,1s fboultad de oitado 
r^lnistorlo dc sanclaaar oon zmlta laa Infmoolcsiee ^benmtdLvae en ma­
teria de Prensa, I'ublioaoiomeo, Aotoo MbHooa,RadlofuM&i,GlneMtogra- 
fia,Toatro, z^peotiouloa aisdlaree y rorioMfüSiltae quo paeden aloanzar 
a 3*000 pts. si laa isipononaii loa j^elogadoe provinciales de Torisae, a 
10.000 si los Direotores Crsnomldo del I)opartomento,a 25.000 si las 
ccxmlna el i3id)saoretorio,y loasta 50.000 si emanaa del llinlstro de Inf 
^aoidn y TurisQO,eR Idgico se plante© «lo insiodiato el proT^ leoQ del po- 
iiiblcî conflict© antra talcs norms y laa cosntcnidao on la Ircy y llegla- 
iionto do propiodad Intoloctual (no mcmoo que on otrae dlapoeicioiies 
pos JcricrrcB acabadas do rosofiar) ,una ves qua tambidn fljon imitas y 
confieras! la potoetad de aplioarlaa a drganoe gabjrmtivos (Gobemado- 
rca oiTilos y Alcaldes en mx oaso),dada la aaplltdd le los Deeretos an- 
tD3 aludidOB,qu© no narecen oonori!tai*oe a aapeotoe aiiiiploiaeiite pollcia- 
los 0 ce sa^ jurldad si se qiiioj*© (cuaX suoedo v.^.,ocn las ultas san- 
cionadas por Ijo. Loy du cVenea de 22 de abril do 1938,coopatiblee de mo­
do nanifieoto oon lie urovonlcbie on la lo^ralaoidn sobre dai'echoc de 
GutOTphabicla ouonta do la lUvorsidad üo Inos que una y otra persi-
ofootojol 32 del T/ooi^ ùtv ürg6nico dol Ilinistcrio que nos 
üôUïXi,f©oI]£* 13 de febrero do 1952 ,atribuyo al Ilinictro imposloidn 
do lao oariciaiua que las Jiuyos autoî^ ioen^ l ahora biGn,ultoi*iormente a 
algunou do loa Décru to^ roforlü08,el 23 do diciembro do 1957 sobre Be- 
pdsito lôgrcl do obrûG presoribo asiaiamo la impoeioidn do mal tas -de 
ue trataroïKis onsegulda- y ôtorga la facultad de oonoretarlas,al Igual 
que los textos deoiradndnioos que oonooemo8,a los Gobomadoi'oe civilesi 
lins 0000 estt» dllirao Deere tu dofiore la incpoocidn dol Servioio de De- 
i-daito LùgEil B Diroocidn wmaral de AroMvos y Bibliotoœs y al Mi— 
/liotorio do iMuoacidn I4fioionol,hay que ooncluir (puoato que también a
este Departomeato #e halla adsorlto el Reglatvo de la Propiedad iate- 
leetoal),qi&e aeritadae dieposloicaee eanolomaderae del Mlaieterlo de 
Tarlmme no han abolldo las preswipoiones sndlegss de la leglslaeida 
aebre derdehos iateleetuales#we segulrda cbservdadese dwtre de sa 
espeolfloa drbita de tatela de los aateres de ebras de aquella A&dele, 
sin per jaioio de la iatervemelda de repetlde Mtaistorio de Tsrlsme en 
otros aspeetos gabematlvos de dibbas prodaieioneefla eonelaelda 
dente se oonflna por el bebho de qae entre la oooiple ja leglslaeida 
que oomo refandlda en el ordea de aoltas seOala de mènera express la 
expoidoidn de motives del aladldo Deereto de 4 de Agoste del 52,no se 
Inoluyen ni la ley de Propiedad lnte3Leotual,nl ningona de las que pue- 
den y deb<m estiaarse oomo sus disposi^anes oomplementarias.
Diluoidado el probieaa anterior, examinemos oon el oomento indispen­
sable los prooeptos ssnoionadores del Deoreto de 1957 msnoionado pose 
ha,aoeroa del aspeoto de los dereobos de autor que regula.Bajo el epi- 
grafe "De las infraoolones y su sanoidn" ,alberga el Heglamento aproba- 
do por tal Deoreto très artfoulos (16,19 y 20),de los ouales interesan 
sobre todo a nuestro examen los dos primeros.KL 18 dice asii"9oda de- 
olaraoidn falsa o inoompleta y,en general, toda onisldn o infraooidn de 
oualquiera de los prooeptos estableoidos en la presents disposioidn, 
râ oasMgada oon una malta de dosoientas oinouenta a olnoo mil pesetas, 
sin par juioio de la responsabilidad pmaal exigible.Dn oaso de relnoi- 
denoia,la multa podrd ser elevada a dies mil pesetas.In imposioldn de 
sanoiones no oximird de la obligaoidn legal de oonstituir el Depdsito" 
(p.l@)#-"Para la venalidad de oualquier libre o impreso serd requislto 
neoesario que en todos los ejemplares de la tlrada flgure,en lagar vi­
sible del dorse de la anteportada o dorso de la portada,el ndmero del 
Depdsito legal.El librero eerd el responsable direoto del inoumplimi 
te de este precepto y sanoionado en su oaso,si tuviera en existenoia 
oualquier libre sin el ndmero del Depdsito legal" ( p#2@ ) .Por su parte 
el art.l9 sien ta# "Da propue sta de sanoidn oorresponderd a la Ofiolna 
Central del Servioio de Depdsito Legal,de ofioio o por ooemnioaoidn de 
las Delegaoiones Provinoiales,y serdn impuestas por loa Oobemadores
o lv ilo0.lM  anXtas ae hardn efeotlva# volxmtarlamente o por v ia d# 
apremlo,#! prooadlere" -"Oontra la  Impoaioidn do oataa onltaa
oabrd entablar loa raouraoa adm lnlatratlvo# eatablooidM por la  lo g !» - 
laoldn vlgante on materia do adadniatraoldn local" (p#2A).Trea oueo- 
tionea do interéo para noaotroa ooaoltan loa proooptoa traaaorltoai
A).-Ctadl aoa o l do ll to cMoatido -panto quo tratamoa aqoi por ra - 
sdn do unidad do matorla,ya quo e l eatodio oonjunto do ana norma fac i­
l i t a  e l oonooerla,me jo r que aa expoeioidn dialooada,y por entender quo 
e l oontenido do lee artioaloa eacpueatoe ea bdaioamonte gii^em ativo- 
por e l editor o prodaotor (e l oaal podrd o no ooinoidir oon e l titu la r  
del dereoho do autor)que a l formuler la  deolaraoidn prooiaa para oona- 
t itu ir  e l depdidto legal Inourra en falaedadea u ondaionea, o bien 
por e l quo in frin ja  oualquiera de loa reatantea preoeptoe del Deoreto 
aludido.
ouanto a laa omiaionea o inexaotitadea en la  deolaraoidn do mdvi- 
to -que ea la  previata an loa a rt# . 60 y7o-,#dlo podrdn inorlminaree 
a nueatro ju io io  a l amparo del a r t.306 on relaoidn oon e l 302 del 06- 
digo (fUlfldfioaoidn de dooomentoa privadoa), j adn ami no dejard do 
preaentar dlfioultadea la  punioidn de las nleaaa,al no aer ooaa liana  
detezüdnar quien sea e l teroero porjudioado o a porjudioar por tales  
falsedadesfya quo no résulta olaro puoda atdbuirse en e l supuesto que 
nos ooupa -ocn relevanoia penal desde luogo y no meramente adm inistra- 
tiv a - a una persona singular en oonoreto o a l Estado o a la  sooiedadfdi« 
oha oondioidn, por ouanto no se tra ta  aqoi de la  entera suposioidn del 
requii^to del depdsito legal (oomo vimos oourria on e l cuc*t.52 del He- 
glamento de 1860),extremo do indisoutible resonanoia en la  oomanidad 
bajo e l dngulo del fnterds oulturas en asegorar la  mdxima difbsldn de 
las obras del espiritUfSino del simple falseamiento do al^mo algunos 
de los apartados de la  deolaraoidn del arts 6@ del Deoreto estudia- 
dofahora bien,oomo esa deolaraoidn ha do i r  aowapaCada do tree ejempla- 
res de la  Obra insorib ib le,o laro  estd quo,de he6ho,nunoa podrd ser la  
misma totalmente falsa,toda vos que de la  inspeooidn "prima fhole" de 
referidos ejemplares ha de apareoer ya la  oonoordanoia o oisoordanoia
( Inocnoebible data en la prdotlpa por la gran faoHldad para oempra- 
barla) de loe date# que, figurando en loe mla«oe,deben oonetar teabldn 
en la deolaraoidn (t£tulo,noiiibre del antor,foznato del ejemplar,ndmero 
de pdginaa##.),de modo que dole en el oaeo de preeantar en el Hegietro 
una obra del todo dietlnta a la quo en realidad fbeee obje^ de venta 
al pdblioo podria hablaree do deolaraoidn falta en eu integridadf ma# 
ea notorio quo en eenejante hipdtoei# no eerla apliohble tanto el art. 
18 del Deoreto do 1957 oomo el art.#2 del Reglamento do 1880,porque en- 
tonoe# no# enocntrariamoe dentro del maroo do heoho de est# dltlao, 
pue#,o e#a fialsedad ae perpétra oon anuenoia del titular del dereoho 
de autor,lo que tomard ain md# observable el art.52,o sin oonsentl- 
miento del xsiamo,en ouyo oaso debe tenerse al Mtular oitado oomo res­
ponsable por imprudenoia a tenor do reiterado art.52 (por ouanto no es 
dudoso quo uno de sus deberes ha do oonslstir en oeroiorarse de que la 
obra quo ored fud objeto de real depdsito oon arreagLo a la ley),sin 
porjuiolo de inoriminar por dole al autor efeotivo do la falsifioaoidn 
on virtud del art.306,que respeoto a ese agente doloso serla sin tifi- 
oultad algona direotamente aplioable,a6i en ausenola del art. 18 exami- 
n do que a tal ofeoto vlene a deolaror algo obvio de por sifel oaso de 
disoropanoia ^tre el preoio indioado en la deolaraoidn y ejemplares 
quo la ao%apahan,de una parte,y do otra,el apareoiente de los expues- 
toe al pdblioo (por ser la segunda oifra mayor,se g#obrentionde),serd 
quizd -entre los do falsedad paroial- aqudl en que mâa fdoilmento pue- 
da adndtirse la realidad do un teroero por judioado o de dnimo do pro- 
duoirlo,y a pesar do olio los inoonvenientes no se e8famsn,porque la 
oompra do obras es aoto libre del adquirente que aotda sobre la base 
del previo oonooimiento de su valor eoondmioo$la alteraoidn del nom­
bre del imi^sor o editor,del foxnato, del ndmero de pdglnas y dates 
andlogos reviste,mientras no se depuestre lo oontrario,aloanoe mds gu^ 
bemativo quo penal,al no interesar loo miamos el mdrito inteleotivo 
de la obra que es, junto oon su valor patrlmonlal,donde en rigor se alo- 
ja la posible fUente de porjuioios fronts a teroero# oriminalmente es­
timables ( que implioa tanto oomo el ser los menoeoabos de grave o
e any grave entltedtdada la naturalema ajena a teda olaee de fioolonee 
del Dereoho penal(;de modlfloaree en la obra difbndlda pdblloamente,el 
titolo o el nombre del autor,a%mque ee reepete el aouerdo de ella oon 
loe demde pantoe de la deolaraoidn del art#6& ,noe haHariaaoOfbajo el 
panto do vleta do la traeoondenola eooial del heoho que ee lo relevant 
te para noaotroa,on una hipdteale équivalente a la de falaedad total 
do la deolaraoidb.,a la oaal,per ende,eer£a do apHoaoidn lo dloho ree- 
peoto a data dltima.
Bn ouanto a la# demde infraooione# de lo ordenado en el Deoreto de 
referenoia,no oreemoe pnedan generar reaponeabilidad penal de ningona 
eepeoie,aunque edlo sea por rozar oon el prinoipio "nullum orimen idlne 
lege"aoogldo oaal ee aabe on el Oddigo penal y en el Fuero de loe Ee- 
paholoa, eiendo de advertir por lo que haoe a la ooneietwte en edi tar 
obrae sin monoionar en alias el nthaero del depdsito legal o el ponez^ 
las a la venta en tales oondloiones,que ese prooeder no perjudioa a na- 
die on tdrminoedignos de relieve,salvo al autor,y,«n su oaso,al edi­
tor do aqudHas,que en el peoado Hevan la penitenoia,ya quo al omitir 
ese requisite quedan privados do la tatela oonferida por la Ley de Pro­
piedad intoleo tual, oon el oonsiguionte dereoho por parte de oualquier 
persona do reproduoir sin limitaoidn algona -oon sdlo respe^r su oon­
tenido original- la obra no regi8trada,que por tal se ha de entender 
sooialmento aunque de heoho m# lo ostogiera ouando en oada uno de sus 
ejemplares no oonste el preoeptivo ndmero de depdsito legal, de donde 
se Infiere quo mentada omisidn debe mereoer sdlo un oastigo gubemati- 
vo al losionar intereses menores de la oomonidad ( estadfstioos, flsoa- 
los,de las biblioteoas pdblioas,eto. ) .81 a #Ho a&adimos lo razonado 
on el pdrrafo anterior, so ha do convenir que las responsabilidades pé­
nales de que se haoe eoo el art.18 eetudiado tendrdn en la prdotioa 
may esoaaa efootiVidad.
B).- Cudl ses la sanoidn (o sanoiones) impcnible al librero que 
ofresoa en venta libres sin el ndmero de depdsito legal. Por lo aoa- 
bado do dooir sabemos que la misma no puede ser de indole pfmSlfsdlo ha^  
brd lugar,en su virtdd,a imponerle la multa gubeznativa que ostableoe
tan sanoionado art.18 ods arriba tronsorito#
€)•- For dltlmo hay un aspsoto proossal o prooodiasntaltSl do sf 
la tramitaoldh prevlsta an ol art#19 dsl Doors to del 57 a propdslto do 
los rooursos oontra la imposioldn do xsmltas on rsferldo Doors to ssnolo- 
nadasfdosvirtaard lo quo homos dloho oon antarioridad on ordon a la 
aplioaoidh sobsldiaria do las noroas do la lay do Imprsnta do 1883 
ouando so trateba do xaaltas establooldas por la Lay do 10 do snero do 
1879 o su Reglttsento (o en general por sus restantes dlsposloiones 
oomplomentarias) .Ante todo digamos que no es posible adopter en este 
problems una orlentaoidn terminante préoisamente por que la observanoia 
a tal fin de la ley de Impronta se haofa por no existir réglas ooepre- 
sas en la legislaoidn espeoial sobre la materia.âi prd de la vigenoia 
gendrioa,en el aspeoto que nos o<mpa,âel Deoreto reitorado,oabe aduoir, 
ademds de lo reoién afirmado,el hooho de que tanto en las disposioio- 
nés del siglo pasado (y pertinentes del aotual) oomo en oitado art.l9, 
las multas en exdoen,sobre no toner oardoter penal,son impuestas por 
los Oobemadores oiviles,lo que no deja de haoer verosfmil la vigenoia 
en todo oaao de los trdmites de la ley de Hégiznen local aoeroa de los 
reoursos oontra las sanoiones aludidas, entre los que se registPa la po- 
sibilidad de aoudlr al oontencioso-administratlvo una vos agotada la 
via gubomativa,oon palmarias éprantias para el justioihble; en oontra 
de la Indioada generalldad del art.l9 en ouestidn imede o%rimirse que 
el oomplôjo normative que le ocntiene -Deoreto de 1957- se ha diotado 
para regular un sdlo aspeoto de la ley de Propiedad inteleotual,el del 
depdsito legal de obras,y no todos los de la miamatque en definitiva 
la aplioaoidn en el presents oaso del repetido Deoreto también se haoe 
de forma subsldiaria - m  entiende respeoto a au valor general— para su- 
plir la wrenoia de normes expresas} para Henar esa lagsna pareoe mds 
aoertado aoudlr a la ley de Imprenta que a tal Deoreto, aun ouando da­
te sea de feoha posterior, porque en la osoala jurfdiw aqudlla, oomo 
ley que es,ooupa un nlvel de range superior al de tan mentado Deoreto# 
y que si el juogo sobre el partioular de los reoursos admlnistrativos 
y oontenoioso de tal naturalesa supone las may ores garantias para el
B«ltBdo,elle attlo oa «ma*## a ooate aaa,im#an&Nm M a# dlaawi-
dios 7 dUa^oBM «n al gewwaiadUB"le,qee aompmmm o »  oroa—  la «&m- 
i>lloldad ae lotfEd.'toe de la ley de ImgMm»a la aaal»par otve lade,##- 
pooo olena la poarta a la i a t a n m o a i M  $idleiai on al aamaW#al a m # -  
larw la apeladdh anto al Aws de ItoateeeelAi per la *£e de laa apela- 
aime* de loa Jntoloa de fhltea - v »  eaapneida waa. vjurta pdbllea oob %  
tnmuKldb te ledrado #  A  reeanwle lo tteaaa ,a tedo lo anal me aW- 
da ^  que la aalta paeda emeaëar de 1.000 p%a.ma partir de aagre Ifalta 
tiens la oirnaa an el Oddlpp al oeneepto de pana gm*a-#per aaenta aqal 
ae praad v m a aera aaneite geibamatim ata laa g m n m  eoneeeneneina par 
onde para el que la aaapa,iahoreatoa a la anedda tfpieanmta panel; 
aiaiiaTia»ooao dijimoe,ed*a optalonoa m m  d»tmBéi.V l»m $ w om laolâoaaoe par 
la magonda al eatiaar de aapar pma loa arpaontoe »ae la OOaaaa* 
siBB]aBBta.la Ordan de Odemaoldh de 22 de fatearo de 19S9»1raa de 
reocnosor raaolta erldanta la aplianadda a laa pradaoadamoa adaaaoÉBé. 
grdfiaae de loa noraaa i.irw1pni<P»dna para tatalar loa dareoboa de oalnr 
deOlma «arpraannwnte apJleaMee a los amtarm de pelfoulma adaaaata^pd- 
fioae o de loa odgiaolm de que laa aima# ftaman odaptaadda o qaa de 
ollaa fORsran parta«lae Ordanm de 27 de janio de 1096,6 de enaro de 
1936 (de oardo'tor aleplmente rawwdatorio de la otoaarrouoia de loa 
preoeptoa rignotoa a la aaada aobra la materia) .Olraolor de 25 de meyo 
de 1936 y ùteàm dlapoelolonea diotadaa para protéger eao nedidna gtSbarm 
natims loa dara^Aoa de ontor de laa otaea tanteTvlea y artfetioae.
aa apartado 3* reprodaoa la awnoida eaapanaaria «que epecadeeda a 
Oobomadorea y Aloaldea an ea oaeo- oentm ida en aontada eireolar de 
1936.y al 4» prevé la iaterveneidn de laa taggeillaa del teatre,oiaa o 
local pexQ garantir al peroibe de aqaalloa deraoboe "dando prdetioa 
ejeoaoidb a lo dii^oeeta an si art.49 de la ley de Prapiedad Intaloe- 
tual".Omo Qctea aeneiomea ten eddo aeawlnrrilae oon antorlorldad, a le 
dloho noo ranitlmoe,amadiamde edlo (#e zefariito Ordan daelara "eiompo 
pravleoria" la aoteaoidb de laa Aatoctâadm gutinninlilTne.aea hehrd de 
atoDperaraa a lo que loa TrUenaloa dlopongon an ordan a la oateralaea 
o oQcntia de loe dareAoe on lit%io.
GSapftoXs 
PAESXCaFAOaLOH.
Bsooldn# prlBsnu 
lass ]^ ffSCZAL T OQDiao lA afttcrla is qu* vamo# a mmpeam/m
#e hftlla regalBia fbnammmWmmnt# #n #1 ar$*45 dm la lay dm 18T*##ia- 
osbite aadti "Da laa deftmaaetOBse ia la pvwtoiad latalaataal aaaatt- 
iaa par aaüc da la yabliaaalia da 1 m  cteM a q w  aa rafiara aata 
Lay,M^pmdapi an solaar lagay al qua aperaaoa aatar ia la dafranda- 
oldbtj an tefiata da dmtm anMatvaaanta al aütor j  al lmpaaaar,aalva 
proaba an oontvarlo da la InoalpMHldad rsMaatlva".
lo prlaoro qua H a m a  la atanelia an aata praoapto aa aa palmaria 
ooaoooltBnoia oon laa arta. U  y 15 ial Ciiigo panal,Aaf aamo qua Ü -  
ohaa noxmmf&m ouando aama$mtM,no aan id&itioaa.lM difaranoiaa ra- 
aidan soda quo sadatan al haaho da qua ol art«15 aanoiono antra loa raa- 
poasablaa aoMLdiarioa a 1 m  diraotoraa da la publioaoidb,amitidM an 
al art.45 de la lay eapaolalfan qua M t a  vmglJBL daja a aalvo al psinel—  
pio de quo no bay pana ain onlpabilidai,al 1 anol aAa an al artH5 dal 
Oddigo# an quo tal art.l5 tocna aandM daflnlolanaa da lo qua aa ba da 
antander por autoroa a impraaora# an loa dalitoa poblioitsriM,an tan- 
to quo au oorralativo de la ley dal 79 no define oonoapto algono#an 
que el art«45 reforido babla edlo da "pubHoaoidn da obraaf ,miantraa 
quo el 13 dal Oddigo emplea loa t d m i n M  al paraoar nda a m p H M  da 
"la imprantaÿalgràbado u a t m  forma mombaioa da raproiua<ü^iu,radioü- 
fbaüï u otro proMÜnianto qua fUoHite la publiaidad" #an qua,an fin, 
al art.l3 baoa reapcnaabla ia 1 m  dalitM y fbltaa oometidM por loa 
nodloa qua indioa,adlo a loa autoraa#al p u o  qua aaa fdranla no raa- 
plmndaoa an el art.45 tranaoritOeSin naoamdiad da gran aafbermo eurgen 
ia inaodiato d M  progontut Oudl aaa la readb da 1 m  aemejimna en­
tra i M  artioulM  ftludldaa y ooil nairni m o  al motivo do 1 m  iivergm- 
Qdmm quo aeebrooe da w  ae obaermn entra eHa#.lA eeoan da la alml- 
litud reaaltuia no pu#ia anr etra qua al footer da tratarao en a abM 
aupuaataa (lay da propiedad intalmtuel y Oddigo), da dalitoa ooaati- 
d M  aadlm t e  prooadimientM daatinadoa por au fndola a divulgar entra
lo m m  do lo poblocife do tm polo,ldono o oz%oolonoo ddl oopwltti hu- 
onnofobotr^ o^ldn hoobo do loo Intonolcxieo dd dd Inoisocrto quo paadoo 
oor do ’m5’*âodod infinité# o ou voSfOl âaadoomito do lo dmtMno polira- 
1er dol C^lgo p o m l -puoa intog% uno oaDopoi&i o loo rggiao oapo%#m 
nonoloo dol o^*lÊ dol mlono- oob^ o roopmmhlMdod m  loo dolitoo pè- 
bllolto^ loo "oüté gobe%odo,dloo m m  oplnl&i do mlMod,por doo flnoB# 
lialteoife y «foctlvited. HMlTACIOlï: oo "^ oduoo ol néaero do n»oponom- 
blootpo quo m  lo imblloooi&i Intofvlonon aultltud do poro@Mo$iMpi%- 
do""oo,ooorltor©o,Wl'W:^ o,if%>row^ oo$looutoro%oW*#por lo cuol lo 
opllooci&i do lo dootrizm gono^ nol noo îlovoHis 0 m m  oxtoeuæi&i do te 
TO(g>œoobllldnd obo’^oullsodo^ do lo llb^ cmlol&i dol poaaoonâonto y 
do te fb oIiSe oduoodonm do te poopo^ on^ * ŒECTIVimD: 00 tosoon nodloo 
poTo quo oon onto llnltocl&i no 00 puodo oüîmmr te c^^ cœumbili" od, el 
fteglroo nutor dol tosfeo dollctlvo m m  poraœo quo por otxilquter eeum 
bublom do quodo"" tepuno"# Do vocaoo teoonwmlQato 0%uno on opHoor tel 
fundoaoeïtïo 0 tea proncripclœoo dol ort#45 <m oamon ol 00 tlono en 
oüonto quofO rio 00  ^on æ  nqpooto oorolfte proplodod intoXocimoX o do- 
l^aobo do ou tor ol oo quloro —onboaoo no Imy on ooto ponto m m  tomtee- 
Ic^ lo ünlvoronl ni po"^ ootn,opn"‘iJo do quo, oual oon aolorte 00 be dtebo, 
"on cüootloüDO lôslcolfciooo te oootuobno 00 ol mp’^'ono trlbunel"—, no 
00 unn fOoultod abooteto ni po"%otU0,olno rotetlve y tmporaljproolm- 
£3onto or Intor^ o do te oulturo i^lal y do te dêvulgaol&i do tea Idmo 
oblotlvoo do oapltal If^ oTtanoln quo 00 ontorpooorlon on alto grade 
oon dô^ o^oîioD do autor do oatonolin y po^ lctonolo Hlaltadao,teteteâos 
on lo ponal o tono oon dlcboo oa*^ c'te'^ o (oono oo""lo te oorrcKîto do ad- 
nltlrloo on ol piano dol Bo?^ho prlvado) #a oantropomr 00a rootrlo- 
Cl5n,o0n ml^ iao o te ofloaola,no ordone te roaponaablll] ad on oaeeede 
dol p^ ooopto (Krtudlado#
%  ouanto ol notlvo de teo dlcK?’AO|^ noteci opuntedao,y quo 00 cenortv 
ton do oono:% ocpoclol on te odnlod&i do xruobo on contrario de te oui- 
%X3bllld0d on te ley dol 79 y ou pr^ oo'ripoldn al pnrocor an el ert#% 
dol C^ ligo aol c(X30,po'^ Otro tedo,on te cita on 6oto do teo dlrooteroe 
no aludldoo on dl teste eopoolal de reforonolo (pooo teo âm&e oual ve-
""onoo puodon m h c m m T m  mi m û t â a  po-^ordo dol diverso m»
blto :; nmto ulem do teo nonmc ao loo (^ orpoo logoloo quo oo om%)onm), 
d^ionbon,o jololo do quo te oaonote dolddtito omotro te
propiodoci lÉte^ r^in oo te d<%gr0Udool6D,te o m X  roquloro fxteopro te omw 
ctr^ 'wote do m  dote o p olol do quo #Ddo no bobor H o # ^  o p»rttete 
pnr,ni olquloro a ooxsootr ai ootegir,ol editor y ol te|>reoor,an tanto 
quo on ol dolito do ic^ ronto te te rm  msSborm dol ooto ponibte, quo oo 
te peblioncldntrovote po"^ oi ol etoquo o teo doroafcoo oooiotee o per^W 
oute'^ oo protogidoo oon ommi6n cont"'i5 ol «ftjiioo dote ISbortad do ooc**^  
dotomlDandD te oxiatonoio tmo oomooiwto omperaoiAi dol editor
y d(& teproooo ©n te oonotaaaolAa dol boobo prohibido"# no noo porooo 
oonvlnconta ol '^ anonomionte dol Iteotro oiwaanto^ ’ltrtQ por qua, oool ontoo 
oor^ tectoo, teo teto olgmoo dd culpobte ol pobllmr o p'^ m^owor te publi- 
oocifc do te ob 'o tollotlv®, pUDd m vortediolzaoo, do moao quo omm- 
pon Incteoo o te poroopoidn no-Tsol do loo coopo*^ do’^oo on te ropnoduo- 
cidn (odito""oo, oto.), no memo quo ol cnriaoo o^ "latenl do lo publioode, 
quo no:/ btan poodo o%%lr imn rrap&^yici&x cnlificodn po^ m oor demon- 
blo'-to (plfen-^ Of V. on ob^oon do alonnoo olorrtlfioo, fitet^ iioo o 
îrlnté'Aïoo on quo do ooncm oubroptiote do doolloem tooio robolo^ roc 
do Ion ftodanoritoo do te vldo Motel), oalifioacion quo ouolo ooteir au- 
n<mto on onton ooopo'udoroo not -^ teloo y quo ro od dablo inp<morlo% 
po'" lo quo tanT>oco dob<m oo'^ oact%adbD, oo'rodltodn au incconcte, on b#- 
DO a -dlitrn po^ ooiriidoo oon lo poblioaci&i do cmiolonadao obroo, imv 
téo quo oooD dolitoo no oorm do loo p'^o’.dotoo or ol 8^.534 dol Oédâ— 
go ;; logioteoi^ n pooulte^  quo lo oooplomxite. iCWl oor6 entdnooa te 
W(tedo""o ""oo&i do tal dlfo^ o^note on ommto al diotlnto rofioje oulpo- 
biliota do lOD o'^to* 15 dol 06d%o y 45 do la Loy? Dotemao onto todo 
quo te dlogr^ opanolo no oo tan g^ n^do oooo oo Inf loro do te more loo# 
tu n do 8CÉ)0D toxtoo# oteF%) quo ol dltloo babte do tmûo tomimsato do 
"p'^ obo on contrv'lo do te InculpobHldad "^ oopôctlV0",i3letitraa quo d  
aM;# 15 no oontlcxio frooo oqolvalontoi po^ olo"^ tembléo quo ^ oto di— 
00 quo ol teo auto'^ o ' oaloD ^ teo fuo tao oonooidoo o no ootmricron de# 
ate'Hteaoo on Copm# o Mtuvio^ ’^CHi oaontoo do ’^ooponoobllidad orâisSaawl
oon a r ^ i o  ax ae ocnio repManm amtaroe ioo airocvo-
reo da 1# pabUcaol&i qtse ta%%eoo oo baUan on zntegme da tea Iraa am- 
000 m#DOlaz&ad^,amdlando que " œ  âofaoto da âotoo,aa rapaWWk aata- 
roo loo adltm%o,ta8@)i&i oamoldoo y dacdopJo doo m  B#aM y no earn#
# 0  ia raqpmmbilidad o ria im X  0%  61 oX artSmXo m stcriom m ta ^taia# 
y$(m dafaote da 6 rteo, tea tepreoomm" -#dbl&i,aa a%mBa,oanMidaa y da- 
BioilteiM an Wapam y na a m m t w  da roMmmbllldod arâateiâ. aim arra- 
gte ml mrtftüii dal o6d%a,#m! # a  éote no te d%a,ol no hater m m k  «^gm- 
mpm  ^i awxrar te omâimtéoo a m  roapaota a te da tea ir teotpotea 
roopcaaofifeteo, do qutenao lo oon m  ol mma^ gmdo, m a  vos qua tea inorim# 
mlna lo I w  m  dltino tegor dmtro (lo m  o jarorqute Tw%xmaoblllat»-# 
oho^n bten, do CW30 r»do do osgjroooroo ol 06d:ga oo doduao te naaoaldod 
do oulpmbolidod <m aganto pmro oloocrtigo do loo oudatoo otedldm# 
on ol o"^.15: "Quo na aotamoo# cm ba dWio con aolo^^$anto oaaoa dm roe- 
ponoob Hided objotlva, olno quo od p'^ ooloo cmlpa por parfco do 0000 rea- 
pozspobloD p’^ lnclpmloo o ouboldlo^^oo, 00 doduco do lo oluoi^n o tmdaa 
loo cawaa do ozaanolAi dol mrt.Cs,ont"^o loo quo flguro ol oaoo fortui­
te" (ns 0) -dofinldo po^ ol C^d ■go cuol 00 oobo oono "ol quo 00 mom- 
oiifet do odoouto^ un aoto liolto con lo dobldo dlllgonala,omuao tm mml 
po 00  ^0 occldontOf oin oulpm nl :!n&onolén do oaumrte",lloltud para on- 
yo oot:inacl& bob'^Tsfa oln du# alguno do tormroo on ouontm tea oirouix^- 
ttmoiOD po' oomloo dol intoroaodofpuoo ol o tono oon teo doboroa gonm- 
"^loo y po'tilouteroo oob^ Sx g’^ oVitmitoo : o oob& ozWrte donoubrim- 
cm lo antlju'^oldad ponal do ou aotuo*^  y ol, Qdon^o,oo oonpruobo dom- 
^^ 1^16 on OÜ conducte la dHlgonolo m m a X  -atondldoo ooialono loo pm- 
oulio"’ldadoo dol oaoo—,no oobo inpcmorlo on Juotlcte oaotigo do ningu- 
no oteoo# into' p' otar do otD ol no 0 dol o'^.Qs mqulwlo a prm&m
olndl"^  dol cnoo fo^ulto on ol îfablto dol Do'^ oobo ponol oapanol,rodu- 
Qimâo a teiria ouorfeo dloba norm y teo quo a oXte om rmnltmn (ammo ml 
o:"t. 15). Ü1 paoo, on dofteltlva,po*"o incritainor a loo rocpmaabloo do m* 
to irwopto 00 ^o# loro te o : cu^^onola do pulpabilMod #m OIIO0 ^a 
qud quodn " oduoido te dlfo'^ o^nclo oritro #oo ort£culo y ol 45 do te Loy 
po^ lo quo booo a te pruoba on contrario do te tooulpobllldod quo ml 
nogundo ^octem po^n te oaDUlpaol&t? A nndo on ol to'rono do te vlM
p H h t i m  y a m m  m e r m m t e  o tosmX m  aX êa teo
p^tealpteo yo qu##oom b m m o  vlatefW oo tmto a fte ie oomoteo steo 
de dooir te nâoBo oon diottetM potetroo o âo H o 0or o lâ^ ottee moto 
por divo^Tw oonino$Wo%o on m  viMmd msËormrxïo m  boiter ol motteo 
âo âifonmoloo qc# on pwlioâ no oxteWS
mio ofootiw p@roo%on mo#lo#te éteorWioâ otteonto o te noo@i&L<a^ m J»; - »<« - *
do 1ms dirootoroD ootro teo nx^waobteo dbl orté 15 y oo no cite on ol 
45|Oln ox#org% o nnootro iutei%teO|Mo oo tente o w (  m m  ooporooiÉi 
fiteodfion o do fondo onteo dioboo ert&nte% otoô n t M  dm uno ouootiAo
doMO^ "lm%idod y orcmcl(^ g& teglotetivo# voœom te fsooo "di%otorw do 
te poblioooife" do qpo ao oirvo ol ort#l5 fdoH oo vor mho on r%or 
quio; o üuâir o loo poriédteoo y publteoolmicNS onltegoo, m  porquo am 
teo *^Dtfmtoo publiooolonoo f^to ol dtooctor {quo roMondorj ou ou oo­
oo urn von dmcoteado tu porocmnlidod do toi),oteo porquo on ooteo #1- 
timo,ol œra>o m  anocrtm polo, dioho fUMi&i opo:^o un tente doe^iW- 
Jndo p cor ftsndldo oon teo ol éditer o teprooor, y cm te do oooo, terno 
vocsoD Hogo o coz3ociniwto dol péblloo qalën ojonac -fuem do te blp&» 
tooio do poriddiooo y ’^vlcrteo» te nloifc dSmotivn, por o%mnte ol n m w  
b"'o dol di'^ 'oote^  do te imblioooién no auote oporooor m  Item© ni fo- 
llotoo,oaoD tflppocô on teo diocoo »nio©loO|po’^ otro port% y do o ouoew 
do oon uno *^ ogte Q M  coda dfo quo pooo lo oo manoo {pooo ol ob­
joto do tec'^ ooontfi*^  DU difuoi&i por todoo teo laodioo pooiidco teo pu- 
blioaotenoD port 4dioao romsman o inoarter novoteo,oortelM,%%^rmoio- 
noo,oto., do todo indote),no rooulto ftemiœte quo ol bloque do obrmo 
protogidoD por ol doroobo do autor voo te tes on iM^^cooo porWdteo% 
y oin dudo to^vfo te o u ooroo on 1879 ouando d t n&aoro do oxprooodae 
publioooicmoo iguoteonto tmdbo monor quo on taimst^s dfoo oon an 
contonido nodio ociMnoo testante oonoo oxtonoo quo on te # otuoli#d, 
linitfodooo por te ooiaSn ù oomnter oX oW m dol dîo pâlItiM y do aa- 
ooMo, oü i coDo n (motor loo oopootdouteo M l  ixmmto oon ou oritioa 
olo o 001300 donm# on ^m1oQn,o te lc#oo dol tegtetedcr do te %otawm- 
ol&i ûobido ocr corn punto oonoo quo oüporflm  oonoionor o teo ürocte- 
■^ 00 ont^^ teo ^opcsooobteo do teo dof^^udijotenoo do te propioMd Intm#
XocttmX^lo quô lo Hové n toitirloo onteo quo dor naolxalmto # mm ré­
gla quo âooûo m oHgmi oa rwalaba oaronto do aotéatloo vlabilidod# 
W'dod ao quo an dlaba épooa ocmo hoy loo ooioiortoo molooloo y teo 
roprooMtmo lonao do tootro Toqjoo^^ùm m  diraoto*^,y quo o#i oe teato- 
bo y treto do octeo y otroo «tneatoo do Itemo en ol om%)0 do te lop 
dol 7ÿ§aaûMüm no puado i g m m r m  quo teo praêuaoimao 
cfio 03E%m oual raquiolta "eOm tÿm ma" do ou odafocoiâa te preamate 
do tm dlroctor an dlteogmo froato o teo oqpacrtifobteo oooaalfloafWW#
DUO dlracto^ü dobl#ioa aparooar tm to d l tegUtedor magtebadoo m  ol 
ocmcopto do eutar'og^dobldo o qua par te mliflcedo da oo tebar fnmto 
a te ob ^a que boa da dlriglr,y odn aloffreata o te raproooctocdâa do 
te nier», oo booo dif&il doMoaacteriao dol plimo do te otrterfo pane 
raduol^teo ol nival do otepteo a&^)llaao o odltoroo,o iaoliiao ol da 
ogontoo da papal oaroantll o ooonfcico p^'taolp# mata (at»l poada aa- 
oado'" y do lîooîîo bo acu""rldo y eour*^ oa ol oaotor do teo imbllaoala- 
aao po"-'l6dlaao,y no oa ra iso aoaoloaao)# aoaroo do teo polloates ateam- 
tagrdfloao ao poolbte raprodüclr oa pmtio te oonateâo o prapdoito de 
teo b'^o d^ o^odttea-EiiJDicKsloo ctm indoporfloacte do oaao ramnaa 
boy USD to^nlmato pa^ ia ospllcor te : o conoldo^^olfc da tm 0000 per al 
n“-t#45 quo noo ocu^^î quo on ol tiorpo oa quo toi aarrae m  oooribW 
odn no bntbio oldo doncubiorto ol oteooatojgrndô# Do que raltorndo 
45 ao mmoloao antro loo poolbloo roopcaonbloD o loo dirooto%o do te 
publimcidn,oa booo o lo dlabo c^iulo*"o dociroo quo oon pootor© l%el 
OD aoo^todo boüto <m nuaotroo d^oDîjdo te ospuooto 00 iaflo^’o aucntra 
^ocirnooto nagatlvfî|ol prooante y coda vaa taAo an te future,00 naoam»- 
'^ io quo teo diraotorao do toda publicooi&t da obrao iatatestuateo pw- 
ûm '"oopcador do loo ddltoc ooatria loo dorocboo do a ut or quo n m  
t’^ru^ do no ooE»ntœ,aüZMqoa ao oorsn loo vcr&oûo'^ ^a outorao do te publtee- 
oi&i y p'"ooiomoata on etonoldb n ooto oupuonto,ol cmlbar qua po^ 
qtiio'" oaom te afootivldad do lo roopanmbllldod arialaal dol m i^
00 o cfwa,p'^oduo i6adooo aatoàcoo d  ’^^noltodo on nodo olguno digne de 
nlobant30,do quo te pono ""ocoigo nob*^ po^ 'oonoa zamoo oul|»btes enta 
te tey ponol bîînlco (oditoroo o toato c^odoa llbroo
qootigo otrtjo do œyor reopommbHMod (loo dirociweo),© poGdr do <p# 
m  pmioida no ofmoDo dbotAotOo odguoo an ol oooo o m o m # , y  aiXo @6- 
lo pir xiuo ol 'tex&o l%ol olvlâS zxmlmeMLM a m  ùcMêa tâmpd» w m  
quo C M  doooablo la oamléa M  loo dlrooWsw alodiMo m  # 1 # %  do- 
axr rootHto w a ) l &  pmAbl# m  maotroo a W ,  omoto onto d l @ # m -  
otelogalt opm âm * m loo mlamm 1 m  porno M l  334 o#Wld%4# a %ai- 
oar érbo per a m l o ^  "te m # m  p e M m P  o tm â m  vooatmXmti&i t e W m  
M  îirWbo MpMxft i»eo loo y 23 M l  Q b % o  poml y par i#
mill M l  Tm üm ootmpaM onlno otreo cm oœtemioo do 22 do 
jm lo  Oo 1934 y  4 M  jmlo M  1 9 # § m  co omoommmote# oW m tm o w  oo 
o^fb'Dao 01 vigemto art.43 M  lo Ic^ do 1C79 boy q?K) adoltlr lo iiriptml— 
dodto ofbctoo do la oîxmrvmote do olteda lay cm la oofom p@oal#M 
loo dl'"octorm do pcRHloaolQooo quo rso pwdem ïauboasdreo m  al#mo d# 
loo omcoptoo do aatero(%odltcroa o teprootrm M  lao mlomm.
V GODC otr^ n dlfonopDio quo pMooo dcrlvcrao dol texte M  tea arto#
14 y 15 do odritp. Eoto bobte o#te do "pubXtemiiSa" do obrna# aqpdl, 
ndocrfo do "lo iz%>^ Q^6%te$^  crabado p oim fo^m taocjtfatea do ropimdao- 
ol(fc" (f^DO otodla^ a la "imblioool&i" dol art# 43), oamtemdm te «ra- 
dlodifuolcfc tJ otro prooodtetente tpo facHdto te pî^HolMd» (inolao 
Qimdldo ol toxftto ptmltlvo ftetooBtel on 1944), do (bmdo oo bo teforldo 
quo ol fcbito do te Lay oapcmtel on ooto ptute oo oemor quo oX d ^  
a^. 15 dol oddigo# aoi, Jinfaon Aoonjo plonon quo te roc^xmmblllMd aa 
oadcoa dol o*^# 45 " m  #oda n^o oo*^ qpo ol oSdSgo ponol", y Œmaorro 
y Povoda advorm quo "ol t&%teo publloaoi&i quo (xxploo ol art* 47 - %  
bo aor un tipogrfffico pooo tea poteb%a tmmooriteo f b m m  v^nm
dol p4""^fo oigotente ol on quo oo olte Xiterotocnte ol ar#43 y aoirf 
dodloado ol oomnterio M  dloW prgicopte- parooo tsor do cAommi mlo 
•^oMcido quo loo oc^loodoo on ol artf#35 dol oSùdeP ponal, îteo dal m#» 
tosto do te Loy puado teforiroo quo oo llrdte a teo mod teo do 
duooidn noodnteoo"# Dloontlmo do teo au-teroo rofoMMo y m t m d m a e  
quo te voa "pt^lteooKki" dol art# 45 tan roltorado,m on te tetanol&L 
dol Iccldtedor aopootel tnn oc^lte com puodcm oorte tea teoAotenoo 
quo "ooptendooon m  ol art# 15 dol o4d%o, doduoteodo ooto pumto do vim-
to  p rx jdaoncm to  d o l tm o r  do la  Loy o o tu d te M #  U obido oe quo o l erpm #  
y  lo o  # o  lo  aûcom  oo W H im  o rio o to O o o  a la  tu to te  p o n o l ùo la  p i» -  
p iodnd ta tjo lo o tm l y  quo & 3to  *oœo lo o  o î^» o  o lm t lf lo a o ,  o to#$
"quo puodnsa d o " ^  o lo  te a  po:^ o m lq ju l r  m a d te ", M g ik  o l o r t#  le  do lo  
te y  o q p o c l{%  o o n fim s n d o  o l o o te d m o  a r t*  te  do au qpio ao
m tte e sM  p o r o b rM  a o fO cto o  do te  te y  la a a te io  -M M o la a  qpo ©o p ro a * - 
am  y  p&oâm  p o b lio o ro o  p o r o w X o p :^ r) ùo te o  o la tm o a  o
^ W ^ tic to * "o o  0ôî30Cdd<K3 œ  1000 o q m  oo te v o n tw o n  an lo  m ooo lvo#  
po“ co m lg o te a a to f a l te  te y  q a te o  p ro te ^ p r te a  otm so o lm tifte a %  l i te m -  
""tec o o r tfc tte o o  quo vteocm  te Ito o oo "^ p ro d td o ra c  p o r < M lq u te r n#- 
d lo  0 o te tœ o  o o m o ld o  o l ir^ œ lç o ra o  te aXom  o quo oo te w m to o o  m  
o l fu tttr o f 00 to o 33rn b lo  ositcm dor »o ft> " 'tlc T "l"  qpo tœ b lifc  v a lts x te d  
lo c a l p o r"o ccu lr te c  âof^W îdooicm oo do o b rtio  tu to te d o o  o o  p # p o ti» -  
oon po c u o lq u M " o o d lo  o o lo to o o  "xrp '^ oducttr" o pu b te oo do r oonooiâe o 
o b jo to  do tevanclM cm lo  po ""ven l"",yo  quo do no mtcsxâo^ acd te M fo o - 
oo aoaoldo po " o l Iq g ld te tlo r , o c r&  p""ocloo  :'oooBOO<r" t o o u r ^  ^ b to  m  
{rir>70 teooncoouanote ,  d o t o r  i  Ancnto d o l hoctio do d o jn ^  ro d u d d n o  a lo t  »  
nnor"tn cue p""ooo '"lpo lonoo  fro n to  o an d & it ^  cm tJùâc^hX o o In o n lm ite - 
b te  (dndoo lo o  ovoaooc do te  t& m lc » ) do lo o  nsfo xp’o fum loo  y  doDoooo 
D toquoc o te  p r» p io d o d  te to lo c r tu o l, 0 n l oooodo ooi* po"'^'0 do nqu&# 
H o o  quo d n lo a im a to  puo.lasa w  '"o ix r'n d o c  on ju c tte te  ocudiOL^do o l r i -  
00”" do te o  nonaoo o rlo te o te c #  rxzrtedo lo  (m tc r^ io :' o^izateauoc cl te d lo -  
o l4 i d o l fT "t#45 do p io  o o n v ln o o n te  p o rn  oootoncr" ocn o v m tu o l o c tro -  
cboc do s i*  n o  do te le y  d o l 79# Todo ra â io a  m  o l o o n tid o  do te p o te b m  
"p u b lic n c i& i" ip u b lic ^ * ’ unn coon y a lo  to n to  coud Isooorte  : o ' ,p a tc m - 
tO f do oodo quo to d o c  te vom i o oo*on o o c tfe  oo o o o d io ia a o o  do tegrrm- 
l 0|  00 Ijo  v lc to  te  t& iio o  do n o p litu d  cn o lto  {^n d o  qpo p ro o id o  te  r o -  
d o '-id fe  do lo c  re o p o o tiv e c  a r t ic u le o p*'iX K m o do lo  te y  :/ o l ^^octenon- 
to  o l D o te te : ' te o  ob”n a  quo q u ic *"a i p ro to c o l#  ^oo iâ â a ca  te  vea " p u b li-  
o n o i& i" p a n  rxm to B cr aoo d o c ig n io  csqp lifteo do *'" o po*" o l o c D t^ w io  
b n j quo rD C igno’^ ^oo tm to  ou tecn po cida c l po o c m tc m to r te 1 d o te  p ro -  
0""ooivD do oq uo H o n  o i" tlo u te c  quo te  O irvo a  do booe?| o im o a tro  ju i -  
o lo  te  v l tu o lid n d  o ^ a n a iv o  d o l t& T ite o  "T% 3H iO 30i& i" no o fro e
00 M M  '^ nm’XsmX pcrxp# Ammoo te  ptemm oopirltm H  ^ütadida m trmim 
âéX oim, te rod te o te tetevtel&i m  bo aüo oWoto M  ptâilâcmiAa e 
do mtoTimOmû -Qjuo oo omotemmto te mtem m  ol gomteo o m t i M  dm 
tateo o%>moteDM? Aoo que m  tmoùo Imbar o^Hwteiw^ oofr» M r  a te 
tes oîT'so ver owOwter modte y piibtemr gens oteom dbme por omA- 
qulor; modtef oüoiM oübomo # o  perm te jpfâbUaooidb o-«tetDjûo m  m -  
qotere eSoctlva pWHtelMd# oteo odte te iMotr"^  tmote M  AcrWmo M  W -
(^ 0  p e m itw  ôo tem  x lte to  ooo o c fm tâ v iM d ^  %  vm m  msém 
po rn  o l oae^  âo o p lte o o i d<A o rt#4G  wmiSù © te v te te o o te
ptaodo o£^5 flo0o te^o  oon te  te t itu d  M l o r t#  te  do te  p rp p te  L(% ^po#8 ta » -  
to  00 im b lim  tano obr n o l *xK% liaD '"te ODdlnsnto te  ooûd o l U m -
01 o te  QDoo o m te l m  v ir im d  do te o  prpooûted^aixtao oovZoteoo o ted lM m # 
o l OîWO quo o ô ü to  ""M p o cto  b a lte  o l o r t#  en o l % > o tlM  a r t# lù ,p e -  
oib'liatu otedlr oqoifOOn teoœvorilûDtoo do teutr"^ on te (smtegle 
p ro h ib iM , dl o rii% r"te  mctrioti^ Cîbo te te te r% r» tf)o l6 i btetifeim 
oo'igDo poT" o l o& te -cm  fo*"nn n m w tro  p o m o o r te a lW ^ b te - a l p m o q p te  
do ro fm w o te  0081^ $ o m l oo üo v te te , â o l oaîmùlo M  lo o  p o o lb lM  m e - 
panoobteo oo t? n ta b 0 #  B ooto par csyûo tmo borooD o^ktea o s te n o lv o  M l 
m "t. 45 on o l po n to  ù o W tid o , l l c i t o  cm to d o  oaoo, yo quo do modo p o lftA -
GO ha irn b o d o  c & o  o l o igu if^km O o In tto o  do lo  Iq y  e m o d le  o l î l t o -  
poro  o o o p ta r quo cm o rdon  o te o  ooOlOO üo p b lf& te a a l& i o ctL oo q u i# -  
"»  do p u îH lo lM d ,q jU o  iio  00 o lg o  oüotfm ote laG m to d iv o ro o  p o r te  â te h o , 
hay pe?"fOcrte o o n o o rd o io te  O D t'n  te  n c rt»  o ti o u w tltk i y  o l n " t* 1 5  d o l 
Oddigo# A l DO d o c i"" n i n i te  te y  oü&aOo boyn üo toflooroo i^o r booî»  
te  p ü b lio n o l& i do tmn 6b"» a jr r f n o o o cn rte  a m d ir  a i oo tm te  do o o c r i-  
to o  o l ocm oopto Cl ; te  I w  do vsm vos oo lîOGtm o s ^ iro iM  a ie  éo
D olo q j^ ) t e * w  M l m ono c K f^b lo o in d o n to  qd qcm oo v o M .f cd te  t to s -  
do fcon  r o lfîo ilfc  o te o  cîotodo ob roo  te to te o ttm te o  dcAîOr^ W o ta r a l p e n te  
do v lo to  do te  po*XKm oida oonnrlb lo  Oo te o  obroo o lt0dno,quo p o d rl b e - 
oo"xx5 vaXcr cooo p r te o ip io  gono t j I  do M w L o  an d o fo o to  do Dom o p e - 
o iir lm  oob 'o  o l o to n o  om i o l d<H CsSd-lgo C iv il,  âo
Im lü M b lo  oan6ot<r" g e m o ril, o o lvo  :» g te  oaprom an o w t^ » r io ,p 0 ru  toùem 
lô D  dm zla loo  j i r  ’ ld .lco o ,riS :s !a o  no lr» tÆ iM o o  do o q o i, n i moooo âo ooâo
aimctOtM Mftear ûolXimG o cmmXmr pomoft^km do lo mmaX y l4gloo 
02Z)lioool&]#o qulad %Wo^ obligodo^M un ooooopto o m M  per lay pOKAl 
p ^ s d n ^ t o  y ante ol cdlonoio do qpo no Mbo %» # tore*
problblM por d  «mllon crSsmx crJm te#8" oo pom m  U o m r  tgO. p r ^  
oipio o oomnowmoiim on mmnâo o ol
tmAl&i te nodi&x M  te tey M  #%gwto # te pnb34mciiki do dteoo%b^ 
biM oMote M  quo boy Âotoo oo fabrtem w  maria te onol poswto per 
mmteG& bobter aotoiooD do "ojmpterw" cm dtebo onpeootef oroonoo de- 
bo mapanâarüù no0 Êtûvmmxtù§toésf von oX aontlM Itewndo a p@w$- 
bl"" teo ttoruo do te noBato oc2 imblteodoo oo ol W#o on priaeP tegar y 
no te viote (omm onoodo m n teo obroo teproooo o oaorltoo), do Mate 
lo per^ fooi» pmlbHldod do quo on solo dlooo bnoto n dl'mlgor a m  pie- 
on ouDioal n ofootoc dol o"^#43$ol ocr* paodcsi oizte om te
arK/o'\ feoilldod oootomroo o odteo (on nuootwo d&o teotem mUJUmeo) 
do po'^ ocsoDOtbiabr*! pooo do ocodlroo on oanttiM tlp^toote ol onterlo 
oœ^tenontn'^yn do te olapte agtltnd pnrn te %x^w%jOidn oonoibte w  el 
fr»bajo Hogmlmmto poblloodo o dlvulgodo. ^WJtldo orltoMo
b lo n  quo g o n o ^ » lls & iM te  a tom  oon lo o  " ijp iâ o o  p ro (7» oo o  W o n l- 
000 do te a  tio c îp o o  o c tu o te c  y  o in  o o jo to *# k  n lin lto o im o o  do züS oro 
cono te  e ld  o*'^ #4Q do te  te y  oopo M te  do 1003#oo o l qpo oporooo * ^ o -  
g id o  on te  O onvonol& i u n lw ^ n o l do G in # r»  qobro ùormboa û o o o to r de 
1952 ( " "n tlfim d n  por" oogM  va r^moo on cm om on tn#
iuocDOo do m ovD  o o m o im r o t? »  d iooropoD C io quo d o g te ro  o l tM te  
do te o  0" " t io u l0D on proocmote y do teo quo m o  v o n im o  (xmpoz de#
%  o^ictOfOioKtrno ol dTt#13 ddl oAdigo Itoito a tea snteroo te 
'"Wixmoobllldnd crir^nol po"’ tec doHtoo publteltnrte%ol 45 do te 
tey oopociol m  rofiojo do o m r »  omrooa tsl rootrtecddbfola 
entoodoaoc quo urn von téc  dobon ooordao ol Oddigo y te tey
rofo^ 'ido ftndÆidonoo pcm d te,m oÆte on ol m"»teltcro ocrfero teo 
norma oonontoMc (pwa quo m o  y otm voroœ oobro tefmootenoo ome- 
tldoc oooodo oodioc do poblteldod) #c^ lno on ol p^»pte toxte dol erti#45 
quo o noecjt't) mùo do vo^ " olboDgo te *»cr!nocd&i nraaiMote-
do 01: ol <r^#13 do te ley poml blnim# *#ooolto ooogido o m  IteitociAi
po üomtodo tT"t#45 n i docir <5oto quo do Ino dof nuMolonoo do te  p ro - 
plodnd totoloclm ol ^üpmùoré "cm dofocto" dol qko operosom sor m ^n*
Ùù lo o  nloûfiüf Ql o d ito '"^ , ô to#  1^ 06 o ig n lflo o  çk.‘o "cm â c ^o c to " 4A m  to -  
dxr- 00 o w & a y te  mpxi mm ro o p o n o o b ilim a , %m yn o lm te A m  do m rfeor, 
e d lto "^ o ii% ro o o r,o te o  j##3Qbten y m  ooaooto c lo .d te im o  pym m m o# te 
ÙO am fe ina  on y  lo  a im o ,c o a o  v o ro œ o , te  jc r lp p riM .
d o o o te i œ  m  v lr to d ,o i 00 om m oM o cX a u to r do te i^ ts lte o c lA i ô c S te tte  
va y  te  oon o l o ^ te r  0 que on d ite  te to n ^ â a te ro n , W -
te  bobrrf te g rr" o O fK tig m r f i l  p 'iia o ro  do c H o o fte  im lm A sd  IO0H  do te — 
n lt ir ^  o l A a b lto  dc te  rm pim ycDbitextoC  xx&m l 00 noo m o n tra  o u i do ooâo 
p ç te rr 'lo  y  00 boco nSa o v id o n to  c ri 00 octsdo a te  te to rp rc im c i& i 
b lr t& ^ io o  d o l o r t# 45# e fa to , o ra o  te Iqy do quo fo ro a  po"M :o,fU ^ p^»aulge- 
do on csno*» do 1079 opoon cei quo, o in  p c r ju te te  do quo ao oùXüdtrn'^ yy te  
p o o ib H ld o d  do nuovon oo d te o  p u b llo ito " " io o  {p o o lb ilid o d  qpo m a l 00 a e - 
b id o  no ocor-v;6 n l lo g lo te d o '" oopnüo l do ontcm coo) 00 o o n tn te  ccoo rae- 
d lo o  do p u b l'Im c i& i -o  % m bllo idoc quo n f ia  do oucntoo 00 te  o ia a o - 
oon te  iq p ” oEctn y  cun va imzùoG (d lb u jo ,(r» î)o d o , litq g r in f  &  ,o tc #  ) ,  ote& #
(lo docoonocidon te  " r d lo ,  o l c te o  :/ o (ro n  ix^o co d -ic icn to c  o irg id o o  o fL -  
nnXcc d o l n :!g lo  y  lo  quo va d o l X%cm teo que no 00 f î f a l l  b o b te r 
de o d itc o c  n i 'inp"X )oc"oo, do dœ do ro c u lte b o  quo In  ooon obrm m do:» to  
(lo f* nudnclcm oo do te  p""opiodnd te tc lo o tu o l 00 p o *"p o trn to  clz o q u o l 
tla o p o  vn lid iD ûone d o l in v o n to  do C4rlnnb(.r'"0i y  o l a poœr ùo c H o ,
00c  b loque  do d o lito o  cosidra o l to  "oobo do ou te r" c c o o t ld o o  a o d im ito  
te r lq u 'w tn , c o o l o ro X uo ivo  csa 107D, qu io o  61 lo g te te ^o ? " o o n c lm m r te 11- 
nitf5C  .lM to ro o p m im b H lto d  c n ^ io te o l quo êoOmdocmo, ^qpé <3üdn oobo 
mocron t o i  boobo to  quo t a l  ro e  r te o ld n  c r»  on te  OQCto Ic ^ ld lo tlv ©  
c ito A n  te  o œ o "» l y  rm non oo rn  o sD o p c l& ïî K r w u  ro  on dudooo
qtm  nl n tm m  ocm o l o '"t#  12 toi Oddigo booom o r c^)CDmWLoo d o l d o ll-
to  p ro v lo to  OD d  334,, d o l QiODO, m  od te  o te c  outoe^oo, o in o  ndcW o e 
e d o p llo o c  y  m ou b*'d .do ""o o ,d lf fo  dJtocmto %)Od*"te o m p llro o  te  o o to b lo o ito  
on o l c t .43 do te  Loy to d o  qu o ,o n  ob od lo no te  o te  p ro m m i& i d o l a rt# '
1' oonolamdo C6d%o ("ten nccicmon y cotelonao pcemdoc po"- te 
CO "'ow';nn c io cp '^ o  votentn""teo,o no cx)*" quo cosxcrte te conf % -
*"0 00^  éX onco m  quo #1 e d ito r  o ûxmroocr do la  ob ra  ilo g a lm m t#  v»m 
b lio a M  poodan ocm apor a a lg tm a  do lo o  tn m  w to g » r& o  d e l « r t# l2 ,y  æ - 
b ro  todo# do la o  doo d ltte a o  que oon Èno quo aW m  noo am  le
que 00 p ro d a o irfa  o l rooW Ltado do quo adma^o M  o a o tig o ro o  a l e a te r de 
la  M f^» tîd a o id b  —y  o6 f% % io ti< m do "d o fo o to " d o l lainrae p a r o o a a ig a ie c— 
to -  olcm m ^ia la  pom  a M ito ro o  o ia p ro m m o o , on w  eaoe# # e  le  
Ley ha q o o rid o  o x W r  en p re m m ia  d o l roop tm oeb la  p r W ip e * . Be oe p e - 
e ib le  por te n te  esa lo o  d o lito o  que ootediam eo a p M a a r a lo vo s  é l a r t#
12 M l cd d lg o  y  o l 43 do la  Iq y#  w  pofloa do q ise b ra n ta r (o  eaqm ereo  e 
ro a H a a rlo ) algm ao de e llo o #  oo tm ta  do p ro ce p to o  o e n tm g W te rio e  # #  
o b lig a n  a e te g ir  e n tre  amboo ya  que e n tto  a i m  ro p o lm #  en cuya to jc lte -
ha de p '^ o v ^k w o r e l a r t#  45 p o r o o r an m  d e n te lé  norm  o # e e ia l 
f^ » n to  a la  g é n é ra l '"o fe r id a  d o l caSdigo p m a itlv o , lo  otml é q u iv a le  a 
oa o tig n *" o d lo  a lo o  a o te re o , omupto m  e l eupoeoto (xm o re te  aparesoan 
p""uebao o to d io io o  do d e q p e n o a b ilid a d  o * " in in a l a ooTgo de e d iW re o  e 
ia p re w ^e o  en c o n c e rte , yo âo o é 4 )lie o o # y a  do onooTr^ldereo (paeo o i la  
te ta^"vo no idn  do lo o  n io n o o  'e v lo tie o o  oarrsoto ’^ oa do a u to r& ,  o le ra  oa 
quo bnb 'rîon  do ""ooposador ocxx> ta lo o )#
Llogocloo a o o to  p tm to  îaoy quo a d v e r tir  quo oon in o o E ^ tlb ilid a d  e n - 
t  " o lu d id o o  a ^ to . 12 y  45 o d lo  on lo  nfoctmxto a la  re o p e n a a b ili-  
dad do o d ito *"o o  G inprocso*’oo | tn a tifc d o o o  do o & ^ lio o o  y  o n o u b rid e re e  
quo no o o te n to n  n inguna do o q u o lle o  oua lidadoo#nada oo opone on la  Loy 
o c p o c ia l, a l oonoo de fe ro o  e i^ ? w n , o la  p u n ic i& L  do le o  o ia m o , on fo -  
vo*’ do coya orlmlmoiéà oorin p ro o lo o  ism lâ n a ro o  do ne o x io t lr  e l a r t#
13 d o l GodigOf lin ita d o r  de la  '"o o p o n m b ilid o d  o r ia in o l on lo o  d o lito a  
p u b llc lta r to o  a oo lo o  lo o  © utoroo# E l p re b lo n o  ro o id o  on ândogar o l eoô 
p re ce p to  où c o n c llia b lo  ocm o l ta n  ""o p o tid o  a rt#  45# e o o to  tkn  p rocédé 
d lr t lr g u ir s  a i oo tr a ta  de o d ito ro o  o iq p ro o o ro o  que no oorm o o to re o  
d o l d o litO f la  o o n g n jo n o la  e n tr e m bao normo ne cm lo oo p e o ib le , oâm  
haotn n e c e o a rio , po:"quo in to rv in le n d o  tn lo o  peroonno y  de aouerdo oon 
lo  anton d io b o , w  ^ :g e ^  o l oM :. 45 no oc quo usa ""o ito ra o ife i#  b e je  
d ie t in to  l i t o r a l ,  do lo  oentado on ol e :"t#  13 d o l CKjdâge# on erdcm
n pa' t tcipOD no o ita d o o  p o r o l © '"t# 45 tnapooo vonoo ^ b io o  d o o le lv e  en 
bnlln'lon o p lic a b lo  ol a r t  #13 do la  le y  p o n d  fU n d a a e n te l, boâ fiidenee
pO'fi X / on ex oaxoroxo vooou a qq x c jiy ,
quo M to n lw  bm ym  to  w trm r on tumimma d  o b jc to  do o e p M rl#  la #
" Ogteo g o n o rd o o  d d  o S d ig o , o n ir»  lo o  quo a to d o o  Im o o  fig u ra  d  a rt#  
U  to r ^ 0""oceto (p o r a lo  quo no ooo trm  g o n o ro iio to o  om o o l quo to -  
laadtotm aanto to  |T » o o to )| 2) on o l o o n tid o  do lo  v o to a to â  le g a l a a n ifo o - 
to to  on o l a rt#  43 do om atm to  o lto to r to u ta to  00m  oobm ao a I t o l t o r  
0 loD mtoroG d e l mfmrto lo  roopom aab iM tod  pond d e rto m to  to I M  
âéL itoa em fra  d  to ro o h o  to  o u te r poqpo trodoo  a o d to n te  la  y
o t?»o  o r tifd o to o  m m n to o o  © « o jo o to o , quo o rm  an lo  p rd ^ tlo o  moi laa 
tin lo o p  oa d o to o to o  on lo  opooo do lo  p ro m lg o o iA i do lo  Iq y  o o p o o to l 
quo noo ooupa, lo  qua d m a ta  o l s a t is  m p lif io o to r  y no r o o tn c t iv o  to 
om  vo lu B to d  lo ^ a l I to ito d o r»  do lo  ro c ^ ^ m m b ilid o d  y  p e m io o ra ,o a i su 
v l*  tod ,ootm oM & dooo a lo  f& % u lo  t o i a rt#  Id  to  In  Lqy on o u o o tl& i, to  
quo lo  t o lin itn o lto  o m s to o to  00 to U q u e  n lo o  d o lito o  <m o o tu d io  
c u n lq u ie ^  quo oao o l m edio to  p u b H o n o ld n  o t? » v6o2c d o l c u o l 00 W /am  
ocMDmoodOf 3) ma quo o l fte to o o n to  d o l a r t .  I3 d o l c rfd ig o  00 ld 4b tia o  
n l d o l 43 do la  Lq y, pooo on m boo onooo 00 po*"o;!0 io  oo îxm oo to r in  do - 
fonon d o l b io n  jU '"£ d lo o  p ro to g ito  (n c ^ " " ito d  d o l E otnclo, hono r do la a  
po aonno, do""oc!:oo do a u to r, e tc # ) oon o l dob ido  ""oopoto a lo  n o o o o ito d  
do lA'cmovo*" po*" la  rmyo  ^ o n n tlto d  to  sod lo o  p o o lb lo  o l too n  ^ e llo  da 
lo  o u ltc n  000lo i  y  In  llb o ^ n d  do o% ):ioo ldn , id a n tlto d  do " r o t la  lo ­
gin" on odboo h lp d to o io  quo 00 r^ o fl^ ia o  o o n o id o 'w d o  oobo o l o ro n ro o  
la  lo r; do 1070 yo  00 *» g ia tr» b 0 on o l O to lgo  p o n o l o rd ln o '" lo  o l a rt#
13 do "o llo v o , no 001:00 quo ou ocHa^ilcaacntn^^io o?"t. 15 (quo fig u ra b a n  b n -
jo loo ntlbo**on 12 y I4 roopootlvr^acnto dol toxto do 1070 on ol qto 
po*" VOS p^tooDa OK# "ooionm), por lo quo "o fortiori" dobioron m r ta -  
nidoD on ouanto octoo proooptoo nl *"od0otar" ol o rt# 45 on a^gmon, oto 
quo cm él 00 trojono o oolocidn te *»otriooi6n or^>lloito dol cntonooa 
art. 12 dol Cddlgo, quio<î po " ootioo^ npliooblo do iimodioto ooto 0 
onucn do ou fzxlolo gcmorioa, quo o:rolu& idgicmonto te nooooitod to 
013 nonol&i orgf)""ODo on loo dmiinioc oopocinloo do te p*"opiodnd tetoteo- 
tuol, oual pn hoooa ndvo'^ido. )a todo onoo nodo do Imbiooo po*"dido oon 
a m  oitn di'^ 'ootn y te Loy Imbr^ ln gnmdo oloridod# QUoda do todac fon-
œ o in d io a d o  qjso tm p o o o  moron do te  o x ttm o ld n  do te ro o p c m o a b ilia fid  
hny d te o -^ m o l#  w # »  te  te y  d o l 79 y  o l c M ig o  pomdl# p o r o m n to  m  
ndbm ta x to o  reopendan aSlo lo c  o u to re o , do dondo n o m ito  quo te * m lm  
düTo^’an o la  teoU bom m bte miro te o  vnrino quo n prénom v io to  m m oltem  
te o  norooo w a m to d o o , oo te  o tlz u m to  n te  a o x io l& i do te©  d iro o to rw  m  
o l Géâico quo , on om b te$# im rooon  im ltld # ©  p o r o l © r t. 45,  ©te p o e te H l-  
dod do an M jn ^'Ite o  on Soto 00 pmm do TYxsumr o te mmtegfb p ro b lb ito f 
ol aar © qu i te  a lc o o  <m p o r^ u lo io  d o l noo# to d o  vo s  # o # m  fte# te d # o m - 
a lfte c o ié n  o o n o io to n to  an no tr o o r  o l nrtm 45 o l o cü o c^to  âo gm tero© e 
tep rooor"oo , quo p o r ou p o rto  n to te tm  o l o n t. 13 d o l CNklgo# 00 p o tw t#  
oo*»co -o  o fo c to o  p o lé iio ô o -  do voM odo*» rp llo v o  p o r ouojato tm tA d o -  
00 do norme g o n o ro lo o  © o te ^ to ^ rs o  âo noo lonoo um doo y  no d o fte lto o  
on te lo y  oo po o te l#  no boy mrJn o lg u jm  pum  quo no hnyim  do u tlllm r© ©  
o o lfn rid o  te o  tegonoo do f o t f i.
S ôceldn o% undo
j«Er,nOBoABL "0 111 OAniHA.— Hochnc te o  p^"ooodontoo *» flo x te n o o  oonpa- 
mtlvno po oonoo o un omnan mno po’^ tloute" imdo dol o"^. 45 on ootudlo.
%x p-'-’teo*" to*nteo ou*"go ol p*"obloao do qu6 no m it ion do po'" out or do 
te dor oudoclffe n loo fteoo do "^ ofo*"lOo o*"t. 45# te tey ùo 1047 dobo un 
ODncoi'vto do auto*", p-'r» no dol quo lo oro âo te dofmudocl&i, oino dol 
nuto'" vîotixm do oXln, conoldo*"nndo tnloc "todoG ten por^mnoo o ouorpoa 
or qu-lonoc ""ooonooo onto loy ol do*"ocL.o orolualvo do publicnr y *^pro- 
duo'T' ob*m du-mnlo non 00*"to o :.iHn ln*v 0 po^ ’^ odo"# te obvio do dioba 
nooldn (onlvo quo 0 îllt’t >x:guo ont'o outo'ao "otr^ lotu oonou" y coumte- 
blontoc) füo quinrî ol notivo do quo co oüp*"iaioco on ol toxfcô do 1879 
quo nndn diôo cob*"o ol %» "tloute^# n dlfo**onolo dol -*ogteocrito do 18% 
quo on eu o t. 2@ tmo te doflnlcijfc quo yo conoconoo y quo noo porooo 
nrîn Aapo^ 'footo quo te opuntodo do 1047 #puoo quo céko^oitn Az^lioi— 
to do loo outo' on -o*"oodo*"oo,p Docirtdlcaiôdo do loo do"^ ooîiohoblo%%tw 
(n poon^ " do quo te p*mpü.odnd intoloctuol do fctoo 00 hnlte ton pro1»gl— 
do LO ' te loy cooo te do loo p-'lrmroo). En a ml p' ^ooonto nlnguno do 000# 
conocrptoo noo cl*"vo pO" quo lo quo noo into*"oom mqu£ om p*^ oclm'^  qu l&i 
O n ol muto"" oulpmbte y no ol mu to*" vlct lnm dol dt^lto. Dol oilono:Xo do
la  y ig w to  mpmiùX nX ryiûp&oto y  do lo  o^mtstù a to  oe ia -
fier© %Q mooÊiMmê to © wtor al art# 15 â d  c6di#> qpo mimt© outcrw 
w  lm3 âditôo publioitartoo o "teo 0 m  rootemW te hayon alto toi 
te s tO f m o n te  o mytn^ pm p to lio o c lo o  o A iJ im a ito o ^ l te  o te v e  t o i  pmmp» 
to  ro o lto  mx A  o o m tlto  # o  oo o o ig n o  o l o to e M ite  "ro o lm m ta P #  S to o  m  
to  d io h o  cm  m te r te  o c o te  jrro^xttù^  " to o  p m to n
tome. dog&L t m  to d te o #  te o s p m o l& i " to te ro o  ro s te o " oo m  mdto to 
tocA g oa r m tW o o  lo o  ooE #rm iaM oo on o l a r t#  S4 (d iro o to o #  te to o to m m , 
o o (# o m to ro o ), on o p o o te lto  a te a  o tm o  to b o te te n o o #  #0  00 aon rto te m , 
otoo ftegldoo# te rogmjto totcri3-^ »toci&i cntiondo po* outomo moteo # 
te o  d im c to o . te  p n a o r»  o p in lto  00 xxSo oonfonao o la  to o H »  g o n o m l to  
te  m d d te m m D te  y  a te  o w n m o te  to  te  v it o ,  #0  noo cmmm aém 
te o  o o o n to D  p o b lto a a o o  oon # o to o  vocoo ohm  ûo v a rio o  quo to n  c o n tr i-  
b tîito  o o H o o  po*" Q oülo to  te o tig a o lm o o , ld a o O fp ro o lib i© to #  te  oogunto 
00 te  ijrîo  g o n o m lm m to  o d m ltlto , po*" o c rte r to  noucr’to  oon te  id o o  to  là — 
n ita c l& i quo fU ndam m ta o l o lo to n o . ITo fo lta  -co n o te yo  te  © utorâ—
sa do o p to lé n  û& quo non haoorioo 000-  te  mo%)onoob H lto d  o u b a ic lte rte  
do Io n  d im e  t i r ’GO o i on lo o  m utom o *"ooteo o n tuv icr^fm  oom pro id ldoo  te o  
te to o to ro o  y  oo o p o m to ra a  nooooarteo*’ .  Do jd o c lln a  o p llo o o l& f y  p o r oao 
te n  hom o ^ '» n o o *"lto #  oon te o  m aonoo nonoteâaa o te o  d o lito a  p A w la - 
to o  00 o l a *"t. 45 do te Loy to r"» p l(* to d  te to te o tu a li b o o ta  p o ro  o lte  
con f m jt lt ü lr  te  p o m xm  d o l d i* ’ooto*" - o tu lt lto  ocjdo m boDoo on d lo l»  
loc7-  'PO*' te  c lo l o d lto *", quo nodn 00 opono n quo te tc r 'W ig a  on te to M m - 
to o ld n  on o m a o p to  t o  :te to o to r, 0 do;]o *’ a d n , do oooporoder naoooorte#
A ho* a blOD, o l dœtem*" o l T . 3 . on oantondoo to 10 to  tamro to  1069#
25 to novicH±im to 1009 y 7 to m y o do 1920# quo outo*"oo *"oatea no m m  
odteomito tec croato’”oo toi oŒzrlto# otoo imdbiêa quteoao te roproto- 
omx# pn^ ”oco c1ioc*»poi" da te aa^ m^to do tea apuntotoo optelmoa dêotrâm- 
loo quo ac aotoloao te qua n noootroa noo r<xmlta nrîo liSgioa ou pnoow- 
Ola do teo orto# 15 y 45 to roitomdicxten toto voa quo al edi­
tor (bojo ol prtoDo to ou oatrlota condtelfc do tel)# 00 vortoto—
m  outo^  fidao# nat-odd 0 aftetento 2X>^" ool doo'lrte# dol ooorito u 
ob’o pUbllcado# 9 o£ odte un "opmductcr" to tea nlmoc quo teetorvlcna
o lœ p ro  con de X© obr© -q u e  ©o o ln  gêac^o te
dudoo H  îîn lo o  o fo c tlv o  © o to r âo c it e -  par©  â lftm â ir io  on o l oW % o 
oôoio l|C oiïX 3ur© r»o p o r to i to  o l © lu â lM  o ^ lto r te  jo r io p r tiâ e m to l puae te  
quo ou fid o p o l& i H opw  o p e ro jo d o  o l r io c g o  do c o n v e r tir  &n l# t» o  m o rt#  
g ra n  p o rto #  p o r lo  a o m o # d o l gonoroao o rt*4 5  #%o co tü â lo ao B #o n  m p o o is l 
o l 000 p o n to  âo v io to  oo oom bino oon om  o r im tw W n  âo t ip o  
on o rd m  o f i j o r  o l o lm n e o  do te  ro g g m to o to ro , lo  quo i io w r &
o î ^ o ta r te  o o to r& ,â o  hoobo on to â o  oooD#porqoo d o s p ro  te  o o tlv iâ M  
â o l â lfU n d ifo r  o op^^oâootor fe d  ro q u io ito  te o te o to b te  par©  quo d  â o - 
I t t o  00 âo oo ^*ro lte ao  â o l noâo oomo ooooo id  on te  ro d iâ o â #  Bo oon treââ— 
00 on om ib lo#riœ q t!0  o p""i%acrp v ic to  puoâo p e ro o o rio tte  p o o W & i gpe de# 
f02M]oooo#te o o u to n o lo  âo nonteâo A lto  T^Xhoml toolm 7 âo jo H o  âo 
I090#âo ouyo fa ite  noo oo iip cro rio o  oon ooyo^ â o to lte  crfo oclo ten to#  A â - 
v i^ to o D o  p o r o tro  te tlo  quo te  o p to id n  fm ro ru b lo  n r© â l# r âo te  m to r f#  
â o l o * t . l5  â o l Oôûtco (y  po"" onâo to d b ld n  âo te  â o l o rt# 4 5  âo te  L w ) 
o lo o  ' o p ro d ü o to m n  âo te  obm  o riia lno cn# ti(3 iJO  un o m n ifio o to  opoy© on 
te  ( llc c id n  l i t o r o l  â o l p m p io  n :"t# l5  quo oo In ic te  o35> rocm :fîo t"o in  om# 
bor^o  âo lo  â io p u o c to  on o l o r t io iilo  o n to r lo?"# o d lm ic n to  m  ro p u to rfc  
a u to  00# ,.lo o  quo m o la o i to  lo  lio yn : a iâ o ...*V | o n to  te te o  pntebDa© no 
puo "o cfîbo*" cluâo âo te  in to r d & i â o l lo g id te â o r âo o iro u n e o r ib ir  d  
concopto ûo o u t o r  <m te o  in fru c c lo rn o o  p u b lio itn r in o  o quioD oo no m b o - 
oon o l oom o â o l no te  â o l © rt# l4  (o  ooo âo lo o  o jo o u to ro o ) |â o  atro  m -  
âo no Im y ô x p lio o c i&  p te u o ib lo  pom  te  p o m io u te  "o ln  %3lm%o^# con 
quo te  no*Tim otmimino y quo o toâoo  Ido oü  t io .  o o l •mXor âo tma osaoop- 
o i& i o te  doc â o l © r tfœ lo  p^’oooâ<m to#oo f^teâor M  tro o  g rgpoo  âc 
fïtJtü*"on âo lo o  o u o lo o  lo o  âoo d ltte o o  no te  oon o o l œ sntiâo rig u m o o  
âo te p n te b m  #n in o  oA te p o r v io  te â iro o to # c irm œ to :c te l o â o r iv s t iv a i 
00 ""ifuqrm te o fio o c te  liaitoâono âo lo  oonjunoW n " o ln  a i
oo oba^rvQ  quo te  lo y# p o m  quo no tsoyo dodoo 000* 00 âo ouo o im a  an 
â:lc!:n l ‘.în to # te  p o to n c te  hm oia: âo quo te  doo o â vo rb io a  âo Q o riâ ia -
no o o 'M to "^  m n t* " lo tiv o #  o oobo*"" ^teoteow m W " y  " r o o l m m t o " â o o i i v .  
co quo oX lo  i O â<muoct"""n crfo quo te  nm o o lâ o â  ùo odui?** ébl o iro u te  
êo te c  o u to  ’oo â o l o * "t. 15 um  ûo te o  ontooorioo cio te  r% te  œ b o ric r
( t qno :x  y"ovlcn. ,ai.. o I ' l f  .\)û
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ctpRlGo, %mo octr^ '-nrelr-c 2o ^.o Zer "Zcm (;(%-.(K-.::Tx2uD o
m to v io n m  m  W&i^m 0 m t m f i m m  #aam#e a#
^  o m  #ma#o 6  «rt.#» de eete W m m e # # »
X0£pX 00 W l M #  p#2% m # 3 ^  X# ie#am m  w W  @#%er# #  Xm W  #e X## 
m  m W  ## mite m l# ri0i^§mtA %  em mmSb n m b a m  A#@W%
eopoolfiomndo # e  immWe wnediW* m  @1 mmgrie mmm olmm#*
Wïolmù :r q m  per ^nto @0 preoia® deoWmoX& jmâlpWk p m # »  »#%#
Ian n ^ m a  # 0  me e m t m  #1 »#'Wr » im*
pmoon en m  mm#8e w  W e W  m W "  X» deflelewl» del W â % »  »1 fijw 
la c  oeem a m  vtrtnà ùm Im  mm^ Um peede # # d # r f r w t m #  X» p w W #  
de Ion auto^a^bebiâi m e n W  à» qpe olende lea £i$ama mmel#»^dwalel* 
Iledoo an #pafm y ne »a#m#e ^  mtaeeiAl
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«te la lay Ttelamn te# Amtete te 41— *  ikttetetel te te# teteehe# te 
aatte y 6  te te# dareohe# ateanaaraotla ftew ofuntete no pwlMllta 
e— ter## vlrtad te te eocpeeete,#! ee@mnte etetlfto del voenbte *«**# 
nlimflor gDâe*2# û#gBElsteM#s d# ommoImi al #üL iæla#
iBterprwiBdo w I o m  el pniodo final û A  vaemompto *^j mtn, perjoloia de 
la arespenaaMllded gtwel que per el dItiM oonoepeo le# a m p m p m M ^ ^  
envia el œarla del prehle— ,ril adeyenr la ley une mepemeeMlidad qoe 
reflate IndmdeMe aldnlfloeelda parWLtlvn oon m q ^ t e  a la mendenada 
cm la pslMcra parte del ndtmro naandnada#neta parHttva la apaatnda 
que#euDque no Inpllqae an mmxamto deelalve##! paede gdn vloleael» 
aotaar do preeoKto jaatMlende para aeXanar an oontenlde 1 érfl eapati ptaa» 
te #tqaiera»al n@ 40 del art#47#e#t1 rwiil n q æ  ongleba adanlMneamamte 
dos fronde# oiqra eonmnwnneia no pnede falter (ya que la propeeleldd 
”eca* apereoe anida de ænera Indleelriaie al #apne#te fdotloo del péU 
rrafe) para que #e dé la hlpdtoel# aajro oaetlgo prend la xegla que ee- 
tttdlMoetloe ya oltaâo##ocntra el dereobo de aator y fleoal# debiende 
netane que ee# el pnnto de vleta defendid# #e da al n@ 4& un eontonl» 
de ldsâee,peraae ildglee aeela qao un artùiaûLe d##tW&de de mode emol»- 
eXve a reprldr defTondaelane# de la i^ repdedad inteleotnnl dedieaee te» 
de un apartado a la per#eoue1dn de Êmude# qne#per m  natnmleea# nada 
tnvioem que ver een la prep&edad reftalda«y aedmXm#e#qne a pwmr de 
^Lle la Idgloa de la nesaa en eoamn ee edOLo pereX#l»perqae eobeoe# ne 
Mtd ^tetlfieadQ bæer depemder la jwnletto de un fronde a lo# dore 
ohee de antor de la ealetenela eerrolatlua de etro fraude a la Aeute1#te
ONMlte ftfULitetVW  *"  1# «te hm*# pogp I»  41—  #1 # rt.4 7 ,*# .
n  ai t tw is  — — o tm n t M m  m Xa e— l# t*#4m  4# 4«— #1#»
BM «C tan raysftUo — a#pte,«# eemeartMo t — Ite  ml |wr— * par OS» 
ndnea teya y Ro4rigte»»ârlae tffâ m m  a fiT— a eaa retteaneia a a«aalXa 
mamaa,«aa "a l hacha «te Satawata» «ata 4aftan4aei4a 4a la  — plate# 
la t— otoal «a S I hSbaraa acaiatlda aoa Aaate a» la»  teatehaa 4» Atea» 
aa ,la  «a# taaa aenoisa m a raapcnaahlUte# ahatelateatlaa y a4aa#a la  
aujacalte a lea — oeptea 4*1 0441#» pcaal"«aBaaiani* aca «alerta  laa  
a loM * «te "aa planta» m  «ata nteara aata onaatlte 4a praaa41alcata—  
«te aata* te  d iln o lte r la  raapcnaaMH ila# e rla la a l hBtan# te  r aad v aaP" 
aa ma outetlOa prevla aOntalatcatlaa te  la  «te a«a411a tepaaate.Ia IMU- 
aaeolte Ornerai te  A4aaa*a ten#»# «te 4aaXarar habar Ingar a la  raaK 
paaaahlll4a4 adalB latratltB  para «pe Ptete la*#» traaltavaa e l aaaarla 
ocaratetedlaota a l d a llto  te  4ateanteelte”totoflo as «te «n a l paaca ll -  
ffllanto aaioamtemte a haoar a fte tla a  41oha raap<af>aaMH4aa te  tipo  e4mi- 
n la tte tlao  hatnte te  dbaarvarWfiiotB te iaa  y @ lr4,la# a ta . 13 a l 15 te  
la  lay te  11 te  apeltcohc* te  1953 aotea Oootrahaate y DaAam4aalte,«a 
ooanto re fle je a  laa  oaaaaa te  lnl»pntw M 114a4.3tetifleaelte y elranaa» 
taaolaa mo41floatlaaa te  la  reapcnaahlM4a4,aaf ecan a l tftu le  TIZZ te  
41eba Iay,aoarca te  laa trâm lte* a aa@*lr y reoaraaa ocntca la#  on»  
olonaa (hogr arto.14 a l 18 y tfta la s  VXZZ y XX ra#peetlaammta,4#l Sa» 
orato te  16 4e Jh llo  te  1964 apnhatorio 4*1 tenta te  la  Legr te  Ocataa-  
taado adaptaOo a la  ley Oaonal ïTlhatapla te  28 te  41aicahra te  1963)* 
praoiaaodo l — laente a la lite  aator «os la  Ottten te  31 te  oetQtoa te  
1949 ananaOB de la  Olraooldh Oanaral te  Oeanao* a l&aorta en e l M aria  
O flo ia l n» 1533 te  oontate Centra 41ra»tit*,raaer44 la  naaaa##*# te  «aa 
e l daatlaatarlo te  eape41al«na# te  U teaa praoadentaa 4*1 antraaja -  
ra se h a lle  en pasaalte 4al pern&ao te  iapcrtaolte,prao*414n4aaa en 
otre easo a afaotoar aa deaalaeite a l ponte te  ari#aa*y 414 namas a 
loa Ubraros y e41taras para la  praaon taci te  en la  Satateta te  oatela 
te 41ahe pecnlse*al objata te  ra# rag latrate y pader prooa4ar a la  
apartora te  laa aaeaa a l laa  eapadlalonaa te  U tro a  goiian te  antorlaa 
o lte  para car entea#nte*«Oa trata*an fin *  per le  «ma faaoe a la  te tan d »
mmgAAm AA ftaanAfc wêêia — — g&ÊAm — #«#*# cnAhf Am ljUi rngAalAm
4 m  "in a— y* M  «1 «rt> J* da iB l#y 4» tejateianlMto Ortoliial*—  
to « M  roforldo fraodo me holla tan inHanante 1t#m4a al booho poBibl 
"otelotB amao" (la dafraudaolte da laa 4— a 4a autor)#—  m  «■» 
odflBatosBte Inpaalbla -paeqsm lo as lagalaonl» y «rte ««nltala a mate 
poro el Jam- an eaparaoSte— B la parttoalartdad da «M*a tteo a m  al 
art.15 4a la l&gr 4a confUotM jmpiadjoodcnalM  4a 17 4» JaUo 4a 1948 
(al qua Cbadaea la doetrlna reeeOade)—  aarte loa adbnoalaa 4a la 
aMmiael otato las A«togrl4a4a« aiWaimtmtltma oonpe*Mtee*lM UaaadM 
a rasolvar la eneotlte preida 4a esta faddla (p4mfa is dal art«15 al 
tado).
Bb tote ease aa ha te raeenoear la imtUldad pzdotloa da la radia 
«ma nos oeapa^poas m a  te 400*0 la atem Intalaotoal Introdoolte an £»• 
pafla frendalmtBBBote -bajo an teamlo te loa teraohoa te ntor aa an» 
tlante ■■» pertanaea a al#aiaB»eapofi01 o astmnjMa,pretaglte par la lay 
te 187# y iHaposloiflpae «oa la osaplatm (an onyo anpoasto bastan te 
ordlnorlo loa roatontea otearoo dal art.47 -axolaido al 4s>y aotav ta- 
te la oapUaten fAnaola dél 534 dal cddi#a,para aanolmar el fraato*aa 
baya ooootiâo date tentro o fuara dal tesrltodo naolmal,om tel « m  
la dlvnl^oite o pdblloooldn te la ohra aa realloa,aaa o no o m  anelm- 
«LvldEUl«aalnla30 tentro te nuootraa frontama, parque sUno aedld eaa 
ditiflgnolda al mro heoW te Introduoir an tepete loo ejanplarM lie» 
fftles dorfa lu^ jar n lapooer la J^ona l^al adlo al al perpétrer el t m m  
te se altord ol ocntenldo original te la otra*te eooardo oon lo 
te el hahlar te la omaumelte te loo tell Dos que eatadisaos)*» el 
tor te la otm que se protanA» ha sldo tnportada «n maetra pals 
te Asnda* onraee par omlqoiaar mtlto te la tntela que al derasba te 
enter dispnmm nasatrm layao(an onyo aaso la IntroduatiLte an SapaOn* 
y lo ntfaoo an ulterior difMlAn tentro te alla,te loa ajeeplorea te 
otea Aapntndm UXoltas«aen estas impenes a efeotoa te la lay tel 79 
y  4SI Odaigo panai que le ooopletB}|y al al intredoolr an ZapaBa Im 
obre del mpXnta no ee atantd pore note oontra loa deraobos te enter 
te la ni m a  dlanaenteSjBlno quo adlo se dafirandarm loa tereteos te
te alar* tnrtttte qua m  At—  M pteites qm aetas t e n  ra-
— air eata antaapta talbatar&a a l n* 4< te l artUT te  18T9*paasta 
qao aemajaata oaateata aaWba jr aaW iaaia1amiite,alii nwoaaltefl a tal 
fla  te  acBdlr a —  reeem oltate pfatnf a 4**par las nansaa oparta - 
oaa te la ley te Om— te y Bafwiuanalà» (a l — ait» oaBl oatenaa 
te OOBtenkante aala— ita.
COKMCZORKS I£  PROCSfiZBmSlAD
s««o i4b is iim
Ba M B tite  téentm  •  m tarieta hon s ite  dsfinldas ta ies  esodieiems 
ssms "sapMstss dsl pressas* estOUetenss «as deteralm n la  pesibllidad  
dsl prooedtals&ts* y sdle tadireetaasats iitfloyea en la  peiukltteA m  
esemts Asta as as pasds lapeamr sias asdiaate #1 prsssaef (Cassa)* a d l»  
M a aseWa r espeadea de aeds tipftss la  tenaaeia y la  «ssrslla  dsl ofea- 
d&ds ea Isa Uaaados d e litsa  priradss. Mas a l lads de eaa asspetda tés» 
aisa de las «eadisleass referidas» May e tre  sigalflsade de las ataaas -  
valgar y de aayer aaplltadm «ne eaapr ende les reqalM tea todm del pro- 
eediaisBte (seaa les «as ftterea) a segair para e l eastigs de aa d é lits  
e serie de e lle s  e iaslaae de todes Iw  d e litea  s ia  d istino idn . A eObes 
sig aifltades asa ref«rireass a eeatiasaoida a prepdsite de las iafraseis»  
mes SMjete del présente  Mabaje#
Xa ley te  10 de je a ie  te  1947 d iq — la  an sa a rt*  24 «us "en tedes es­
tes ja ie ie s  -le s  te l t ita le  5> te  e lla  eensagmte a la  penalidad- se 
proeederA per les jaagades te  priam n inataneia, een apelaeidm a les  
tribsnales aaperiores te  la  jsried ieo idn erdinaria y deregaeidn te  eaal^ 
««1er fSere p rlrlleg lad e" (MaMla e l texte nederade -  ee apreW baje > ar- 
vdss -  te  jaeees te  prtaera Instamela y ne te  jueees te  inatraeoidn, ee- 
ae a l pareeer serin le  eerreete» perqne ea aqoella épooa estes d ltiaes  
me existiaa* a l dater en srlyen te  la  ley Adlsional a la  Orgdnlea te l 
Psder ja d le la l»  de 1992)* Aonqas no la  express te  nanera tan terminante# 
se ha te  reputar «ne la  nlsna Idea anida en o l a rt* 49 te  la  Ley vigsn- 
ts esande dies en sa primer përrafo «ne "les  TriMonalss erdinaries ap li»  
eardm les artIeaXes compr endtdee en este t ita le  en la  parte «as ses te  
sa eespelteeis", date «as la  lia ita e ié n  évidents «as en ese apartade se 
impone a la  ja ris d ie eü n  erdinaria# ne es trente a etrea Tritanales e 
Jwrisdieeienes prepiamente diètes (a ilita r#  eelesidstiea» e te *), sine 
trente a l peder ejeeative e Aateridadee gabemativas (M in istres, OeMw- 
aaderes e iv lle a  y Alealdes,aeMre tete)#eaal se tn fie re  te l — fie  a rt*  
49#«ae en sa ÿdrrate 2* habla te  oebemaderea y A lealtes y ea e l 5# de
M B M  «a* del Keglainate de 1866 y reskantee diapeelelenea eaaplamato- 
rlae# ea lea qua ea alagAa ease ae eeatiama eaeepeteaea de e— eteaeia _ 
ea fever de jorlsdleeieaes diveraas a la ordlaoiia* y el Aaieamate ate- 
sieaes a la latervenelAa de aatartdadea adMnieteativae de vavtdUe ra#» 
#e* pref—  hdbleae side* as ebstaate* #a presepte tea elars seme el 
teaoserite de 1847 eltataador de tede aseme de dada al reapeets# per 
eaamte ea aaMde sAaa la maided jariadioaiemal aapeaa palmaria fscastla 
para el gebeaaade* ea aaalqaier terreme demde Malle abewmaete* asm 
eaaade aAle aea per la aeaifieata aimplieited wifi»htea y praeaaal «ne la 
aiaaa eemparta* fmte al iaavitoble amyer e mener eenfMieniame da la 
plaralidad de jariadieoienee* Pare eate anided da jariadieeiAn m  erdea 
al eaeitge de loa delitea oontra el deredhe de eater* na qatere deoir de- 
air deba aeprimirae la metaaaiAn da laa anteridadae gabernativns ea la 
materia een las faealtadea aaneienaderaa qae lea eatAn atribaldaa y vw 
ya hemes tenido eeaaiAn da eauMaari praaiaemaate tel intarvenaiAm 
native late— t uaa da laa nevedadas mAs plaaaiblea da la ley qae aea ri­
pe# a virtad de la eelerided ea iapener y i— lipaiante efieaeia da laa 
saneienes ablate de ella* trente a la triate Aomtitad -me per 
ble a la eqaidad* dipaa da elegie- da laa praeadiaientes jadiaialea* mal 
eenpAnite a la AdaiaiatraeiAn de jaatiaia y da mu^  difiail remedie; ea 
eate puate haeon aetar 0« Bayo y Kodrlpees-Arias qna esa preteeoiAn pm- 
beraativa eatrafta uma nevedad lepialativa e<— Mela qae ea el tmasesrae 
de lea tiempee im mereeido eenataatea alabeaaas da tratndistaa y autwea 
eatrenjerea* per la efieaeia mAxiBa eon qae tatela el dereehe da aster, 
y qae eon la rMldea eon qua ae deaarrella la vMa mederna sAle amdiem- 
do a las nstortdadea psberaativas pmede eonsepair el ester ae emapeada 
la ejeeueiAn da lam obra e ee eeasi*—  #1 dcqfAaite del predmete da la 
trade en osante baste a paremtisar loa derwMee de prepieded adbre la 
miama, agrepaade eon rasAa que eomeoidea lea emeelaatea remltades —  
ea la prAetiea logran estas stribueienes da earAeter pubmmative para 
pereatisar el dereehe da autw, psede asepurerma qua ea eunlqpiier ref 
me legislative qua el future m s  depare* habrA to sabsistir eats eriem-
te la tatmnraneiéii tel Pe—  eje—  -te mete e— ese bablamee te peter 
y me de fme&Am eeae alpemee ^ mteaden* pmee eem plane aelerte ee ha ten- 
taeade que uma funet&i pfibllea ata peder me pana te mer a m  eateleqaia- 
m  la detama del dereehe te auter reedte, m  ea qae e M  eelertdad ramuql 
va maat&ema jwidiaaa plaateaiaa ea %eme a meatada dereehe (le que ne 
pedria haem tal podnr eta enaeder m  te eue atrthuefteaae y mneee— r la 
juetteta), atae ea que, par aef deeirle* prepare een «perteatdad el te­
rrene a la altertar netmeiAh te lee trâboBalee* mdlante adapter diepe 
aieteeea que hapaa paraletlr el "etate qar* exteteate al tteape te la 
taterve m ida adMaletrativa, peraatleeade par ipual, haeta au poaterler 
reeeluelAa ea BwreMe, lee laterraea eaatrevertidea ea eada hlpAteeie eqp 
«reta* e iMlteemde qae par eualquier eireuneteaeia -aa e— eial el mare 
treaeeurae de la vida-, la aetivtdod de alpnae de elles que a la peetre 
ne résulta ser el que dehe prevaleeer, puada tomar Itecetble la satis- 
faeeldn del taterda légitimé (iqwrte de* elare estA* anmleaar een pron- 
tltud laa tntraeelenea de pellela* de ttewtemeln ne teadsBahle ea mte- 
rla de propladad iateleetual* a terne eaa «ea de las tiaaltdates peeulia- 
res de la funeidn gUberaatlva)* Par le demAs, ne eahe duda que, atempre 
een car&eter urgente, nedldae aadlepas e idAatteae e laa guhermtlvoa 
que hmee eoaslderade, pedrAa odoptaree tauhite par lea Arpeaoa judleia» 
les, singulameate te ladele unipersoaali ejemple te elle data el art*
29 de la ley de 1847 al preelaar que "euande el mter e prepietarie te 
uaa ebra aepa que ae esté impriaieade e e^ qieBdiende turtivammte, pedrA 
pedir ante el dues tel ymrtite dente ae eemeta el fraude# xpm se prehita 
deste luege la iteraaiAa o expeadieiéa te la mism# y el dues deberA ae- 
eeder a elle m  les tAntaea y per loa trAmitee de dersMe* (tArmines y 
tr&aitea que hey dia, de aeuerdo een les primipies que tafemaa la ias- 
trueaiAa del Pumarie, nada se epeme a que eeaeistam ea aeerdarse de pla­
ne la médite eoutelar te que ae trate tea proate el dues le eeneeptAa 
opertume e ae lo pite el titular tateresade ea la fueultad ea dSbate*
Ba erdea a etre otetete te lea requiaites preeeaales meesaries para 
la efeetividad te las reqwmsabilidedea pemles dimaaeates te les deli-
wwm m  cmsvwtvmt ip—  vom «— ###—  wm*v«p •• f **
pXmiOMpeii —  y Ore### y Orti# de zâBim %# «uerttAa de el les mie- 
mes taXrfam de eemeideemree pÊhUmm e p%— , y le nasiviem «a el pri- 
mere de diMee eamtidea mtemdiemde a le aatmrale## del eadmerte (###epm- 
elJa del deeeehe de preptedel • dedrmmdmeiAa de les ta— e#eu de efere), 
el eilemeie del legielader reepeete a le eaipiaeia de preete inetemeiw e 
querelle de le perte eduadida pare la purmuemuitu y uuettpm de lee mim- 
mes (e ditermmeie de le qpu eueede en lee delitee uuutum el humur), y a 
que "ai lee eetedue -daelam- uuupreadidmu em este ueeeUa mua #emu#mlmem- 
te delitee pAblioee tperqaA ee ha de heeur «aa eaeepeida atteea em eumtre 
prmeiuumumte de lea litaratuet** em aa rirtad euaetelem qae "bastard le 
simple deauaeia# sia aeeesidad de iaataaeie ai qsnrella fermai de le par­
te perjadieade, para que el Htaisterie rimai ha#» om# le asmussida y 
el preeedimiemte se ai#s de efisie y de efisie tsabida as icvengna Isa 
pumas «pie el preseate art&esle «44d del Cddigs de 1948 almdide- ssMelif, 
tede elle per^ pie hasts la psblieaeiëa de le ley de 1847 -y sale# el Oddi 
g» de 1822- le IspdalaeiAa espeflele ae eamaidsr#be delite# ea el sumtir 
te lee eaeriteree mumeiemadee# la murpaeida te le prepieded literarie# 
haeta el puate de peder afimar lee mismse "que ne aabumes se haye aegai 
de aunea aiagda preeese erimiaal p w  «surpeeisnes de este gdmere** Hey 
taugmee paedum aaeer dadas aswrea de que les telites prsvistee ea les 
arts* 534 tel Cddig» y 45 te la —  ea rigor# sea pAlieee y ae priva- 
dm, tede res qae ea aiaguae de aubes Ouerpes legsles se hues la umsmr 
slasida a la aeeesidad te imstemeia e querella del ofeadidei es mds# ai 
siquisra se reqaiwe la emisteneia te dsteueie# ses tel perjadieade e 
rletiiw. tel telÉte entra el deretee te aatsr, m a  tel Miaisterie fis- 
ealt aea, ea fia, te eaalqaler etra peraema* buste esa q m  el Jmm de 
Xastrmmida eomesm per algum te ditem m d i m  e pur etee direrse, le 
pmible mmisida te algda delite de les «umiaadm, para q m  de «dttede 
dMa grumesAM» le teeemida tel pertiaemte soanrie, a teaor dsl art*
3 %  tel Cddige peaal y demie asrmm te le ley de Bmjmisimiemte sriminel 
q m  aladum a la iaieimida te efisie (arts* 188, 383, #38, ete,,«mtee 
etrm)*
rwT9 «w «B rnmam penne ngmte lee «eutee «eamtatoe ama pd- 
bliees ea tede ease, ae «atere daatr qae "de legs teveada* ee# siateaa c* 
•alte eeiaieae et praterIble* Setee nte partteatar ereeaem dMe dietta- 
«târeeiSt el fraude eeatra lue dereehea de auter ee eeaetld altmeade ea 
eualquier ferae el fate^ ra eealealde del erigtaal legfttae de le etoe pre» 
teglde per la ley, el dellto amt eeaetide debe reputaree pibltue y perae 
guible Igaal que ea le aetaalttedi la raada es que ea seasjsate ease mpm^  
reee aleeaasde per la eeelêa deliaeueate el dereehe aerel de aMer, de 
dele asBlfiestamate pAbllee, usas sabsaes, teate per em— r «a dersMe 
de la pereeaaltdad eeae per el ta— As seelal ea la proaeeléa y auteati- 
eidad de la culture, si, per el eeatrarle, la ebra dtfUadlda de asaora 
tlegel le ta aide reqpe—  su prfstiae eeateatde, de feras que el deli­
te se ta liaitede al taeta de preseiadir de la iadispeasaUs aausaeis 
del auter e prepietarie para difeadir aqalUa, afUetaate pw eade la ia» 
fraeeiAa sAle a les deruMsa peeualartes del titular, ers eues ddbe repu- 
tarse eateaoes privade (e eeaiprlvado a fiaee pelAeiees) el delite, exi- 
gieade para peder perseguirle, al aeaes, deauaeia dsl perjudiuade per Alt 
la emsa reside ea que n  esta hipAtesis el iaterAs geaeral as queda, de 
mode grave e iaaediate, lesiemde per la aseiAa ilieita (siAadele sAle 
ea taate el obrnr delietlre data al titular Isgftiae, que es ua aimbre 
de la eeleetividad euyoe dereehos patriaoniales tas de aereeer igual ds- 
feaea que les de les resteates eiudadaaes), eeae taxpeee lo ee el d 
moral de auter que, per eemtra, remits afeetade pmitivameate (em euaat 
a pesible faua, berner, distiaeieaes eeeiales, ete.), taate si la ebra m  
divulge per diehe auter e m  legal eamatabiemte, eeae si le es per 
quier etre iadividus, llmitAadese mal deeimos el dafle del délits a las 
faeetas eeem&mleas de la euestiAa (de pateate iaferieridad fTeate a las 
meralee, a peser de que la tutela de aquAllas fuem ea el plaas MstAr 
ee el *leit motiv* que bise taetar m  tedes les puises del made la Is- 
gislaelAa preteetera de loa deretaee de auter)# elle aparté de que la 
eultura de la eemuaidad juega em este eveate uaa fuasMa emAloga a la 
del dereeta moral de mter, es deeir, que el mime beaefieie de tree de 
la ebra pUblieada, siemme que el eeateaide de la mima resuite autAmti
vv# ww» mwin v* vgumo ### w — a# ««m — d— lpeB ^  ow
aa parque teablAu em eate owe luqr um deMe remote pure memteda ealture 
een la publlemeiim do etaue aim anterjueetAw, MeMda euemtm do quo la 
pArdida de I w  vemtajw eeomAmiew  puede ditSeul—  e teeInae impeaiteli 
tar la labor «medera del auter, eeea quo ete duAu rupeewde deeterew 
blemamte em el aeerva del eeber eeaumitartef mam eate perjuttee eeleeti- 
re remote wmmeee ^  aemaa em «tede me deepremteble, entrmpeeiide par 
la mener tetemeided (y pellgreeidad) da la reteatad etiydble em te MpA- 
tetae eemteaplada de etepte difuelAa tea permise del titeler, teemte el 
e^qmmete del alterader teuudulemte#
Ea euante al ^reeedtetamte a eeguir ea la tramitatedm de eausms deri— 
vadas de lee delitea que nos eempam, serA per le eeuAa el llamade de ur- 
geneia del tit* 111 lib* lY de te — r Ritmetem srteteal (arte* TI9 al 
80S), oegAm laa refermas de 8 de juaie de te97 y 90 de jalie de 1999, 
tete vos que «m les eases mis eerriemtes te pema privattea de libertmd 
me pesarA de arrests aayer (e teeluse de prisiAm semer te eeasuere pri­
mera reiasidneia)} wsade per tratarss de multirrsimeidemtee preeeda 
— emer la pema de prisiAa aayer, el preeedimiemte serA ea eaabio el er- 
dimarie de meritada ley de Eajuieiwiemte, emeepeiAb boMa a su vus de 
que el rue fuere serpreWide ea delite flagrante, ea euye supueste aua- 
que aquAl fUsee habituai y haya de te^teArsele la prisiAa — , deberA 
segterse taabiAn el înreeedimieate de wgmeia de loa oaeee mermalee» Be 
iapeaerse al des o sAs veees reimeidoate te pema do reelusiAB mener -le 
que sabenes aea pweee eseeeivn-, habrla de ebservares teemprs el preee 
dteieate ordiaarie de repetida ley Prsessal, eemeurra e me el elememte 
de flagreasia*
yiaalmeate, es de metar que el Z* 6* em semteaete de 10 de emwe de 
1890 ba deelwade ser eempetemte para eaneser de un delite de defrauds 
siAa de les dersMes de aster, al dues del tegar ea demde me efuetaa- 
rea tes eeptes y as al de aquAl demde se presemtarsa*
U  9AJOA M#%mm OQRBA MB aWBCHni SB AOtCR 
SimmSAi  Am—
Bmj# *1  cAdlflo te 1944 y  —  que to preuedtorem, mu uuMEu dmdu elgeme 
dm que lea deCrmuduteumes te to propluAuA tntetom— 1 um «mendlu mm so- 
pur—  u qu— mo—  peme—  (m u 290 A 129 me#Aa ml mememtm h— Ar— )• 
imte— to to fmlto del a* 9* tel art* 987 de dletao Cmearpe legal, qma me ' 
dmflala mena el eema—  eatete em euemtia mm auyaaler a to — temte, 
stoteve qae el eulpeXtlm ae faObiete aide meademado aateriem— e per da- I 
lite de robe, — te e eetete m —  vmmea ea judeie te tel—  per eatate 
e hurt», tete res qae el eert* 995 eriemtade eual ee ate—  a rmprlair 
—  dedhmo— iemw aa eetedie ae ballaba iaeorae demtare te to aaeeiAa 
to —  eetateei perm el vigeate al tmd^ femdlaer to emeu deli—  —  im- 
teueeieaae te lee dereebee de eu— ,ba baMe em ipie iutelitebto 
meaeiomede arguaoate y,am tefiaitivm,bay qua imelimeree per to me peei- 
bilidmd te aameiomar ea aiagda eaae laa eeairauumeiemee pemelee de uto- 
didea dereebee,per euente el titulo XV tel libre XXX iiiaiiiiiiii uflo a to rm- 
preeiAm dm toe telbaa eeateq to prqpimded,me yrevA iafrueoiAa alguau de 
ditea etoee per rauAa te ateque al dmehe te auberi ba to deebueurue 
a^e earn eateiAa togtototiva debe — eree per ptomemeabe eemeeieabe, ya 
que a— e,eeme deeimee,el tmte reriaado del 69 guerda eilemeie ee- 
bre el eubremu qua aoa emqfa al preeeabe,eeebiga ea eateie ea el eebual 
a* 9* del orb. 987,to telba da terepiaeiAa indebida,eanbnmaeiAm que 
per eu perte ni tie el cAdige tel 44» El eilemeie rtfnido del cAdige 
ea vigor petefa teArioeaemte imtmpretarue da doe foruem* qua —  de- 
teuadueieaee to to prepieded iote— teal iaterierea,am muante al pmrjui- 
eio eanmde,a 900 pte* eom impumem,o qua —  ataaaa imteteum al iguul 
que uquAl—  euye telle emeete de tel lfmite,ue vurdadere delite,—  ae 
eeaniaurA eem —  peaee dal art» 994# to primera te eeae ee— ee ee 
reveto Imeee— ible,perque euemde to —  def—  em betee eeme delite em 
el li—  2e,sia heeer diet— iemee al tipifieerto,em or—  ml grade to 
imterAe,dege,perjuieie,utilided,luere,ete., -er» gr«Harts*#— r« etree, 
906,964,967,979,400,4#»- ea qua to meoite reviste eereeterea telieti—
## t— m  MM M m lOBiAi — te  la  6##— te  togal ## tadtvtalblm  y no
a# yroste a l tenante te  on aaruu qua pM nIta tfivw raiftaar m i a lla  a l 
pa te l te lite »  te l h ipatéttaa te  la  fa ite , aaal aaaaoa aa la  a a ta a llte t
aoa a l note te  ta llte n o  nnaateH a a l a r t . tente laa te  11 ta# ananlan-
tea aa teaariten  aana ta fraaa ite  tetnaaSanate te  laa  te—  te  n atte ,
s la  ate nditaaeataa, la  qm — a a lb lllte  apertar dm tro te  a lle n  algmna
lafrnaeloaea eattaates te  m ate em atla  para, fTeate a la  le tra  y a liéna
ete legalaa, llavarlaa  o l plaao te  las ewatraveaeteaea, en araeala m a
la  régla te  qm no «Me d io tlag a lrw  tente la  ïm r ne d tatiag m i ea aa
r ir ta t , te te  lafTeoelAa lateneieaal te  les âereMiea aladldm  ee, m i pr
e lp ie , te lite  ala a ie , y a i ta l iafTaeeiéa etedeaiera a a w llo n M ia  e
Ite ru d w eia , ne haiarfa d e lite  de elaee algwM, aegâa eeneeemea per le
diteo a l hablar te  la  ealpebilidad, pmra tmpeee fa ite  punible, a toao
een las ramaea a l l i  eepnaetaa, te  fem e qm e l beehe qm darla relogado
a l jm ge te  laa lepea e iv ile e  y aaeieaea de eUaa dimmadae nia qm , pte
taate , baya tAm iaee hAbtlee para bablar em aiagAa case te  fa ite  peaal
ea las imfmeoianee re ite ra te s .
£a euBBte a l fuadMMmto qm baya pedite la p a lte r a l lagielader a rea -
t if ie a r  ta M ite  ea este paate e l sistMaa te  loa CAdigm preeeteatee«qai-
sA ba eetribede, tente ea la  eeaelderaaiAa de la  iaefio ee ia  prAetiea te
la  figura eomtraveoMenal qm pudiera orearm  -pm a dada la  ladele te
las tefraadaeieaes qm aoa ee— a , pte ua lade, y par e tre  la  pregxaai-
m  elevaeiAa del a ive l te  vida y paralelaneate del eeete te  todes lee
biem e, rarlaim ea aerloa lee fTaudee oM itra e l doreebo te  enter qm ne-
tivaran m  p erjn ie ie  eeeaAaiea, e a eaa eendielAa redueible, ae aetrapa-
eadte te  900 pem tae-, eono le  ardue de p w rfila r ea eeaerete la  morue
ladii^eaM ble a ta l f ia ,  date qm , cmw  es e te ite , an e l tte te  vigeate
la  em atla del purju ieie ba te ja te  de aetute anal faeto r detteteaaate
de la  pema eeamimate y eAle ee ma exigeneia tAoaiea aetivate  par e l ea-
euateoaieate te  lie delitee oMMatatee daatre tel eapitele de las du—
fraudoeioms del doretee de propietedi te  tente m  deteee rem üta ia d i-
fUTCBte a efeetm  te  la  oMiaumeiAa te  loa d e litea  eoatra e l deratee te
# 4M» w  xwmMWAv* upv wwn
1## e l hAmto 4# ejen^ lana de la  otoa lle#alm#a#e pWblle adee (e  de %#* 
ipweemdaeleae## eeeeetaderea m egrmtoe de la  mlaea# en m  eaae); eleagae 
«ae ia ie ta  en e l a#M%e iatem ^Jn de InA rlnd lr eeq^eade dereehe# baeta 
«ae an tereere «aan«ae aea dniee-» penHllai la  etoa ia te le e ta a l dJJTai^ lite 
een ilie ita d  (y  tee ta  aebra la  neaeeidad de eae terew e a i a l d lv a l# *^  
la  ee a lte r#  ea eentenide e rt» ia a l) p en  «ae# ateaperdadenee a preeedea;" 
tM  deaarrellea# d#dm estlaarae perpeWade ea grade eonaanative em dalim  
te  del a rt*  5M# eta paaibiHdad de aaadir a l lib re  111 del Cddige aan»» 
«ae e l eventaal deHe ne eaeeda de 900 pta# ( le  nmX ne e igaiA ea «ae eaa 
mimiedad del reealtado panible baya de amr ir re  levante dentre de la  eiat 
ra  de re fe rid e  a rt* 934# paea pedrd aim dada ear tm id a  n  m enta per 
e l Tribanal a la  h en  de f i ja r  la  pma# aeRalande e l grade n ia iae de la  
previata ea e ita to  preeepte)*
De la  raadtt p rfe tle a  apuntada m  e l pdrrafe e a te rie r ae ia fie re  e l 
ae ic rte  le g ia la tiv e  a l aup ria ir la  eenteareaeidn «ne eatadlanea#en naea* 
tree dfaa y# ém eenaigaieate# la  iaepwt%a%idad de #m eventual reatable-* 
eiedeato# qae reelaoarfa para ear efeetive  an l& ite  peecmlarie entre 
11 tee y fa lta e  any mxperiar a l aetual e inadeeuade per tante a le  que 
be eer e l n iva l de àtétm, fren tera  en la  grea neyeria de laa infraeeienea 
p e n lea *
Coyitato
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oaERALimxea Al ésr — Aw e ml gnamst» eepltele hemee Ae eyre- 
st— e a eelerar el ewtlAe taje el eual eeeuoe eft eyCgndBe que le em- 
embeeaJXe ee trete a<iuf«eane yoAien pereoer a pviaen vle%o,Ae U t m r  e 
eabe ub e—  eaqpenvtive Ae las Alspee— eeea penales Ae oaAa pai» an 
me— la Ae dereeboe Ae Bater*p«M qae elle «HwAerfa notertamte lee 11- 
sites Ae eate tmbejei perelgmae tea aile eeasAmer laa merema a este 
reapeeto eeatMilAaa cn lea tratoAee latermmetemalee aoaaritee per e ses 
EayeAa$y Ae ferae say aoaera,ayarte Ae,eese ee Iftgle^tamra aa esa»- 
ta lea preeeptee Ael Acweebe iatmme eap«dw»l orlmteAea a protéger Aeatre 
Ae aseatraa freatwaa lea Aeracboe tateleetoelee Ae exAeraa extraajeree* 
Veasoa en primer lager estas regies interaaa me elviAnado qme le qma Am- 
teresa Aeetaear,aal eon relaolAn a elles oueate per le que beos a laa 
eenteaides ea aenerAos interaaeiemeles ea aAle*em palabres Ae OreiaarA, 
"la fnAole y neturelese Ae le quo ea eseaeiel e iaAispemaefels para peAar 
epreoinr 1rs regies punitives eAopteAas pore reprimir las agresiemes qua 
oentre lea Aereeboe elviles y oAnlnlatretivoa eenexiemaAos eom la pro- 
pledaA Intelootuel se oenetem"* Y ai e tales regies internes las esspren- 
Aenes bajo le rtbriee Ae "gemereliAeAes" ,es porqme,el mamas em priseipie, 
el espfritu y Aireetriees Ae eajuresedas regies Aeben imfersar les eaaas- 
nios imtermeeiemelea eobra el partieuler qua eelStra*
Case Aioem 0» Beys y Retetgaas-Ariaa» "la BropieAaA inteleetsel ea per 
meturalesa As seusede oerAeter imtermaeiemal.#. B1 pregeese Ae lea pse- 
blos lleve eoBslgo la meynr foeiliAoA Ae lea esmenieaeiomea y eem Astaa 
eoaanta eenelAerablraente el intereabbio emltupml,al qua sirvem Ae vsbl- 
emlo lee Obres Ael pemeRmiente..*la mayor Aivulfftei&i Ae estes obrma ba­
se sAn ode neeeaerie an preteeoiAn en el eanpo intermasiomel. worn msebes 
les trett'Aistes que hen pinteAe oon vivos oelsrea In Aeametwrmlismeiim 
que mfrfen 1rs obroa el erusor sue fronteros neoiooalea, no aéle am el 
aspeoto eecnAaiee,sino teabién en el mornl$Bl eaer em aeaes Ae iiitarao 
Aieriee Aeaapremsivoe quo se aprusarnbon e mqireAaeir AiMaa ebrna sin
wmmm nuyvwbw 0 wm vwwwv v##* — immwwmmm v* —  wvn*w i—
iM  a t mm#"* Be aqpf qm em la  ÿ ria tie a  la  tetm lUad te  las palm # haym 
aem tite la  m eamitoA te  tetenter# me a ilo  laa «tarns te l s te fr i*»  p rs te - 
e ltes  em m te one Ae e lle s , alms wAenis las Alvmlgates em e l extemajere, 
bien qm , em reapeete a Is ta s , mbevAlaaate la  tm tela a requisites te  
A im rm  W e is , em #*ialm m te e l e v ite rie  Ae reei^ ^reeiAaA*
Em tea laudable eeyrem me peAla ser Bayafla uma easepaiim y asl la  
ley  Ae 1A79 Aim tes ym m  m  a rt* 90 qm "lee aaturmles Ae EstaAm euya 
legielm iAm  reeemeem a las em otelm  e l Aeretee Ae prepieAaA ia te lee­
tu a l em lee ttemimes qm establem  esta Iey,gemrAm m  Em ete Ae Im  Ae- 
reM m  qm la  mism eommte, sto memsidaA Ae XrmtaAe mi Ae g a a tlia  A i- 
plem itim ,m A iaate la  aeei&i p rivate  AeAmite eate Jm s eom *tente" • la  
primera eumtlAm la  e W to  leetura Ae este preeepte sum ita w  la  Ae 
s i Im  Arganm juriadim iem alea espafle).es pedrAm preeeAer aim mmsiAad 
Ae Imetameia private (y  Ael prepie mete e l K ia is te rie  P im a l), a l e a e ti- 
#e Ae las AefrauAasiemes IntmeieaoAas Ae Im  Aeretem Ae auter Aiuanam- 
tm  Ae etama extraajeras entre euym palm a te  erigam y Espalia exista  
reeiproeiAadi entesAemea qm e l e m l^ itu  Ael a rt* 90 as pregresive a te -  
Am Im es y qm eaaate la  reeiprm iAad aleaam  osimismo a l eampe preee- 
aal penal (me sAle a l m s taa tlve ), me imtegrarA ebstieule algume para la  
m ntate aetuaeiAn Ae e fie ie , la  re fsrm eia  a la  aeeiAm private e m tm ite  
an eitade preeepte, almiAm qm , per e tre  laAe, perem m irer a la  amiAm 
e iv ll emlwivamaate e Ae marnera jurepenAeraste AaAm Im  ttem iam  m  
qm m  ta ils  eemmbiAm, refArsAnAew le  Aiehe per la  eemsiAesmeiAm Ae 
qm m  v ie la rfa  a me Audar la  "ra tio  legis" Ae la  norma em estuAie, y 
em e lla  e l p rteeip ie  Ae rm ipreeided qm la  im pi*»# s i t a l lAmdem am- 
terisuAm  para preeeter Ae e fie ie  e a emitaeiAm Ael M ia isterie  pAblim  
Im  Tribum les exteaajerm  euaate to fraudes te l Aereehe As auter Ae 
etaes espsMelas semetiAm em am rem eetivm  EstaAm m  trm tam , me pu- 
Aiesm preeeAer As ig ta l mete Im  jm m e espaMMm m  Aefensa As Im  
rre la tiv m  daretem  extraajerm t la  mlmiAm qm i^ — gwams m  iapems 
taate uAa s i m  atiemde a qm me hay m  mmstre Beretee reg ia sigm a 
prohib itive m  este pustei le  qm sumAerA m  la  reml i AsA m  qm eeme
iM  tW Hiitea te l a rt* 90 sa ta a p in a  am #1 or tta r la  te  la  ra a ip ra e ite t 
iataanaa&omal. y loa Zribmaalas eapmMelea me t l enan abllgateAm te  eeaoear 
#1 Daretee estreajere, ae*A la  la ie la tivm  private la  qua te  heehe m a t- 
sistvm ri a l Argaae jm d ieia l e l eeneetmiente al te i t e ,  B—amaanie tuA  lam 
aetmaeiemee aansrislea a p e tie ite  te l partiem lar imteraemte; mam e lle  ee 
elare me smpriairA la  p ee ib iliteA  te  —  per emalqmier medio eemeaea e l 
jm agater, taa te  la  mUm  emtramjera wtebleeaterm  te  la  reeipreeiteA , ee­
me la  te frmmteeite  perpet r ate em Eapete te  lee Aareehea te  amteree em- 
tramjeree pretegiAee per m aritate re g ia , em emye aapmaate y aim meeeai- 
teA te  qmmellm mi Aemawia te  mimeamm wpeeie premeviAae per pm rtieala- 
ree , e l juea eapaSel peAri y A ebni aeerAar la  i met r aeeite  Ae la  eper tu i 
me emna erim imal; raeemaaiemtee lee amterieree aplieablee em mnAlegaa 
eireemetameiaa a l M iteeterie  M aeal te  muaetre  pale* mi qm# Aeeir tieme 
qae s i am Estate extrem jere no exige para tu te la r -m l mamas em la  estera 
peaal- lee Aerete es te  auter e«pmMelas qua Astee ee hallea iaserito s  ea 
aimgin reg is tre  p te lie e , tmqfsee teberA ear reelamade ese req s ia ite  ea 
SspaAa para AetemAer em lo  erimimal lee AersMes Ae Otaras im teleetualss 
extramjeras pUblieaAas ea equal palsi y la  ulema oriemtaeiAm servirA As 
gttia em e l ease Inverse*
A m vpAalte Ae la  pema Imomlhto eabe surjam Aiserepameias em orAea 
a la  Ifmea a seguin em efeete, rares veeee serAm Ael teAe eeteeiAemtes 
las sMieienes sMalaAas per lee diverses paiaesi em ta l hipAteofts, #1 la  
pema f ija te  pw  las leyas etesHelw  ee In fe rio r a la  estab leeite per la  
ley extram jera, me ee AuAoee <pw mseetrus tribum ales taterfa As te W w r, 
sta mAs, la  pemaliAaA eesmtaate per amestras hqps** pare me présenta 
tarn AiAftem selusiAm e l ew e Ae qua la  pema espMela sw  mAs ymee qss 
la  extrate (s iw p re , taw eesarie es A ee irle , em pumte a la  reprwiAm As 
lea te litw  oontra Iw  dereehw Ae a u te r), parque em ra te  aspmsate la  
reeipreeiAoA exigida per e l a rt*  90 te  1879 p ls a tw  A ifie u ltstes Ae uAte- 
twiAm <pw w  ee efreeerlwn w  e l evemte w te r ie r , puss s i ee m w ifiw te  
que les jusees espaflelw w  peArAm impewr pease mAs gravw que Iw  
w itesA w  em la  ley para eualquier A e lita  (se sAbrsentiemte ley  
Is  y em eomerete lee lib res  1 y XX te l CAAige peaal ,  te  erAim srie), ym
MSI pm M U M  sms-
ttagslrm si to Aifnvmto astvs Mbs# paons - sssiMsi y asfenojs** - 
as hslto sstesssAUs testes As toe itoitoa estes to# ssetos m  sstiss '
As to prtsevn, ms tebsA ptsM ess AsAss torn psAmras Ae sM steM Tritems 
too pars resew sr  to  Aistesste entre esse Ifite ts s  as tsAa as amtemaifts, 
an Im  aasw mersntos (aim qw  tom aasapaiemaa -eaipnasto Ae sffnvantea 
es eepetemto teajan s ir t ms liAsA aaf ls ismte pars Aajar i msparaate e l re -  
fs riA e  a rt* 50# teteiAa ssesta As to  imqimrtmmato Ae tom relaeiamaa imter - 
mmeisMtoe ssmitmaAa As Ala as Ala)# pare s i to  Aiaerepimisla ee Ae te l 
laAele qua ae pmmite a mssetree jsseee IsA rsr e l e q a ilitr ie #  ya parqM 
ssaeionimAew taehiAa e l hetew ease A e lite  em e l pals ertraajers# to  pe— 
an esHaXaAa qssAe p«p Aabajo Ael sAmtoe qw  a l miane mate f ijs r ia  to  
le y  espemela, ya parqw to Icqr extrsmjerm esmasptfa e l l l le ito  sstasr Aa 
qss M trmte#eens mara fe lta *  a l pass qM to espafteto to r epmte A elita#  
as etesA a B M strw  jasAsAeree atoe eytar eatre aegmir syliesmAs to  asn- 
eiAa emyaBeto# e biem Aejar iapsasa toe hsahaa par ea tesAer  me suiiestr s 
rsspw te a e lle s  to  reaipresiAaA exigiAa ea e l a rt*  90#As Aistem peai- 
btoa eelmaiensa mes iaeltaosna per to  prtasra#ae aéto perqw a ausatre 
js ie ie  ea to  qM n ejer j^ retege toe Aereehee Ae aster (a eaye emelM ive 
fim  M  p ro H lg t to  ley Ael 79}#sise pmrqM to te r^ ^ ta r esa teAa aeveri- 
AaA c l eleseats Ae reeipreeidaA Asl artlam le qw  eatmAiamea#lmpliaarla 
Aejar iaaplieabto esta aermm#pssa rw lm isa ser# to hlpAteaia em qw torn 
toys# As Am maeiesea eelaeiAaa a l ia s rta ia a r toe si amm bsehsa# sal 
aaerea del "bbsbB" baje e l qw aetAsa to  repreai<m#aew ea to  atimemte 
a to  espeato y eemdieiewe As to  pans smnaamAm# to  qw  testes pwm eem- 
vsmwr Ae qw e l prim eipie Ae reaiprseiAaA im tw m aaiew l ba Ae aw  tew *- 
do elAetiasmsate# ea tm m tSa Ae laa airsw ataaeiaa Ae toe paiaw  w  jw -  
ge w  w arn  qw As torn aagmssaeiaa AerlwAms Asl mswmte hiatA rioe im - 
tarm w ieaal ea qw  brete e l prebtom  seaaiAsraAe* be tedw  wAm»si  w  
aA rierte qw  to aeraal priw eiA s Ae libertaA  a aasw  As toe A e litw  ana- 
4— eseito «1 Ewalla rntere w  nra y w  Ala y w is  msaw ,  y qw to  
sB lta eerreto tiva w  ewaatea w tre  lim ites  tas fle x ib le s  eeme sea toe 
de 10*000 y 100*000 pta*# AiWe w  esté w # to  e w a tiia  plaatesAa
IjH M A Iv  I mÊÊIÊÊÊÆÊÊÊIÊÉ  ^ A# Im  dbBttSrtlMt M É ta te  A# ■ * t# F » â B I0 *Û W  # #
atiamr»per la empxMwiAi da #*a# para ■■iwhla— r m  raa-
paottm  tcgwtaa»a<Ba paOrtf aar raaliamAm oaaa par oa#a par laa 
X— ,al no awtair Aa mamora Aslaa el aOelo feaftoraa aaPaaCtâaar (dan» 
atda da laa pnaa pa&nd&na da immi«aaaBtCa da laa paaiadarlna)
BO otna ■whoa alenndria «aa pmtaa haaar nrlar da aada iiawaldarnnli 
al gaauttdadffl da la alapla eoaÜmtaalAi da dadoa artmttaaa (r*#p.^Pd» 
diaaa paaHaarnlai l a,aa'iaalm aaa#ldadeada da $ap«dda,a#lioadd3*dad da la 
afa te e»mie»oeBetnola y pgralaftanata da laa aateaadntaa pnalaa**») 
OcaaratBBdo laa prteadptaa @aa padHnaoa llaau* amonlfa&aaa dal 
artvSO*A SI da la Xogr aapaolal diapmaa @a» daatra d A  aaa al#ilaate al 
da an pnaolgaelte al dohtanw daanaaiarta laa Ciammioa da prepladnd 
litoraria oalotaadoa ocb fraoada,Inë#Êdaan,ddl^aa,Oardaùa,Paaptedal y  
laa rnlana Tlnfearfr praaadtada anaaqnlda ajaater otna xmnaa ooa eaa»> 
tea naetgaea Ammo poatiaa,an larmfm ooa lo praoarlte on dlate lay y  
o n  aajoooite a laa taaaa aidaiaataaa"!*. Complète nadpraoddd# ntea 
daa Partea enteatnte^ia paoar da la laaoelte "eoaplad^,yB aaboaoa 
qaa la raolpraaidad dote nteadarao ateopra dntro da oiartea Iteltea 
aua»ud aAo aoa par al ohll^aio ranate al ordn pdMiaa todaaaa y  
qaa la parfOete Idntedad oa adla am daaddacBtea*”2a. fWlpartrtn da te*- 
terme nteanante ocao a la tMwldD ada teroraeidMaa peoaa dadoa ha aaa- 
eitedo mate nliatanla n  la dootetna y prtettoa iBtawnnol anal ,par la qaa 
adio dirauM «*1 aar palaano no aa date lagw* Iddnaa para la dahdda 
aadgaada da la nlawi aXgaimào a Otafaaa Bogro qaa al aX#i1Moada da la 
preante haaa ea el te qaa al aaa da laa partea ontntentea nalahra 
daapada dn aaada ada antejoaa a n  ate* nea1da,al prtewr pafa anteatem- 
te tine eatoloMO teraaha a aatea hnaflaiaa anqwa no laa haMaaa aate» 
palate te aatamana."]#. Sodo enter o n  daraoMtehdnte qaa aaaoara a n  
loa reqelaltee lagalea m  daraabo te pnpladad n  n o  te laa do# pataea 
onteateatea,! o tended aaegamte n  al oteo ate aaana fheanl 1 dndeef #aa 
ralHotnn mate haaa o n  la teorte nimda da la “In lapa ideiinilii da dare 
ohoef ,alaaindo a la qaa ealate ntea el aereeho Interne te n  pala y al
Deeeeb» toteetwelnMil «n A  ^ pHaetdtB— dwaa A  obm» mb» <1m &é- 
P M  QmÉM#m,d# qa* n  aoter aapaflol tngn aa ota* «n A  doadalo pdbllaa 
on Rgpmma par no hapeele teaoKlPo m  A  Ragiatro da la PraptadA  lata» 
laataA yfOda aabarua,paadm Ndvladlaar o u  daroahea aa laa daada pal» 
aaa da la da Sanaa«adanpra qaa aa naribra ft#n« A  fTCBita da la 
ataaiaaaawala aa daolr qaa aamainnmda erlterlo raatbird tatette Oboar- 
anoln oamndm aa trata«m ya da nmmaaalma maltdlmtaralaa aaaa A  da Ba^ 
aa par aj«aip&a,Aan rtaplaanda da laatadaa hdlataralaa ardlaarlaatdaa 
dbaidada apdalAi adaaraa *« Baya y B. Aadaa- paaa da aaaiOaade qaa n  
aatar aapaBA paoda naaawdar a la paataaalda da la lay aapnftnln y 
aaaptar la qaa la aaaaada la lay latamietiwal ipara «agaa#m» la qaa ma 
aatt parai tldo »• m o o g m m  a dataradmadaa artfoAaa da dlobs lay a«#aEa- 
la parqua la Bwaraaoo y rmobmaar laa raatamtea por aatlaarlaa adaaraaa." 
4>« Qmada proMMda an oada pafa la 1iBpraaldn,aan*a,1npartBelda y «a» 
porbaaldb da otiraa en iMaaaa a dlalaatoo d A  otra«ooao no non aaa aata» 
rlaaaMb d A  propiatarlo da la obra arlylmA";da aonarda aan A  aantlda 
da la haaa )a,para qaa A  prwdataAa panda haaar «alsr on A  atra pafa 
la afloaola da aa fAta de autarlamaldu dabwd»«n prlmApda,aaradftar 
qaa ha aumpllda laa raqulAhaa aaBnlndaa par laa lappa da ma pAs da 
ar#dan,nnnqaa A  A  teatado ha aateUaaldo noanaa dlaar#mhaa,an toda a 
an parha^da laa qua rljm an A  Daraaho tntaono da laa Batatea eontra» 
dantw»aerd heatamha pnaaba A  Atalwr la aonaunanala analuAaa da laa 
almmantaa qaa para la tntAu aarwdjpia A  dratada,a hono acn «ludlda aad» 
Baria da ladapondonala da dareahan.I'untamAam laa auBaraa aahaa Atadaa 
qna no ahrhanha la Aaridad da laa haaaa arpnaataa, A  aardehar lapa» 
ratera e n  qaa laa uneadrahn la Xny faé n  obotdoAa para oonaarhar 
mpatodo# lataenaAenelee y qaa»a fin da on aaqBl A a a^uiaahro Oabdaoma 
Boro qua praaolndlr muAaa «aaaa da la ardanado n  aldpanaa da allaa (a 
no dudar^aBadtnoa noaotrea»da la rAaten a la aAlyuAdk da BaaBnaa 
omBuamnBa acne a la naotdb nda fa«oreolda,qua aa la qua aayoraa dite» 
oAtodn anal a orlAaar n  la aafaca Aplani bleu da ntra laa raaoda 
)
OoapUando n  «arlablo raodida laa haaaa nii tni~l niaai iTaiafln oalahrd n
Xùm «Ltaeoe w L  XXX y Xo w #  to tel prwmtetââiw»
te# Trotete# tete# pg#teo#i<b tel tenteo te aater ## aayte^ ''^  te# te#  
tepAXl### bte#te#Bte#itemm# (qte «& oen#iflp##tOOte  TOr##n#>hte#n tete»  
rrools a te# Ooavwlo# reg lte ti##  tiw#rf otinfi# «»2tetete te  Mm$##Ète# te  
1889 y po#tort.qffte #oW# te  a#iw rte)«tete te  ateteto## # oteM  ##ttia» 
ÛM te  fptete ooteetlTO o a a H â te tiw l o rtottete# mx te  ai### âinoeiAei*
fxmymiQs rteitiinn### m y  tew*wt# te# n#n#n# te ##»
te# temtete# # #  g##18r##o# Iteoar te## te tenguter##»## #p##i#i te #
1## oâteotlTOo qo# #wte tejete te atemlte m&s Atete#te##m##Pted## 
por zmwte# tetete### ouente te algte mote mlrao # te e«#tem ponml te 
lo# teroteo# te outer#
primer ttemlao hallmo# al COBronlo oon FramWa te te te #ulo te 
1880 rotUBLoete ol 21 te jullo elgalemt## al qn###gn$8 #1 Attaote oc# 
Xtalia 01 28 te ;^ aiio a#tm##no te 1#80O$ ratâfâoete ol TOSmtâeoBtro dol 
mlfluiomte ma# te julte tel ate retwkéo^mm te# dimpomtolQmo# te ooto# 
Ocmremlo# I n  #teo n#y afootete# por te# non## te te Volén te Bon# 
tete qu## oObr# Oote en te reoimldci te l*948#te ampHted te lo# benofl- 
olo# te antOate Itelte oom mpooOo # lo# quo ocmfoolam loo otojo# Oom» 
m l o #  almAÊte#, o# motorte# temo p m m lemte o#£ oc# roteo&te a lo# pal» 
#o# oltaâo# lo# OH^oooto# ftetloo# 0#1 artfoulo adlatcael te 1886#qaa 
muberdteab# te vlgeatea fOtora te lo# Ocanio# ernimmo# e# la fotea 
te crispe# te te (Mte entra lo# peiao# oe#tn te#t##$ a qjam tel## Oeara» 
#10# ocBoediome# a lo# aatmrs# o a #u# teroohteablemto# teroote# mte em- 
t###o# quo loo otorgadoo por te Unite te Bema^o a qa# la# ootepolnoioo## 
te 1 m  oiamM #o fUMo# oontrarla# al t e a m o  ooteotlTO te 1*888#
Xo proplQ #o ha te daolr tel Gomnlo oc# Portugal do amooo te ogomta 
te 1*680 ratlfloado por tepeto ol 4 te Joilo te 1880L# #te emberga# a fl­
a w  UaotratlTO# te Xm  prooMte# ooa reparoualte panai te lo# amtte 
guo# %at#do# quo ocmantEUBo# «tote rom qua oo&aoitem e# Xo ooemolalm, 
oltamoe algunaa régla# tel dltjUao te olloa. Bwtaoa# o# 81 lo# art##*
2» y g#0 ol pcteno prcblho e# oate uno te lo# do# iiWtado# la Inramite
jpnbliwottefVWtBe«p0«loidbtiJteOflrteoidB y wportaoidb te term en 
idiem o dialooto tel otro»tea QUtorlfloolte dal propletarle te la term 
origlamlty dml preplo mote#la reprmentmite te term temdttem y la 
ejeouolda en pdblloo te oonpoaloienaa analoaXmtperfiltedom talm pro- 
hibioiaDea en el art»te#a an v m  el teelara q m  lea Tribnnalea erdlm 
norlM mate I m  enoorgadoo an oada pafa te apUoar I m  penm teternl- 
nadm per i m  rmpeotivm ImgjaXaoigma en I m  oaam te eentravenelte 
a I m  dlapeedolenae del prmente Omvenle#te la alma aamaa q m  #1 la 
infraoolte m  hnbleae oomtldo en perjuiolo te una ebra o to nna pre- 
dttooldn te origen naolonal*
K1 Ocnvonio con la aepdblioa del Salvador te 23 te Jonio te 1«884 
(ratlfloado per EapaBa el 5 te junlo te 1885)teetableoe en aa art# 11 
la prtelblelte en oada uno te loa doe palm# do lntrodmlr#venter o m -  
porter obraa olentfflom,literarlm o ertfetlom lapream o reprodaol- 
daa en oualqulara de elloa o en naoldn entmnjera ain pexcdLae do loa 
auterea o propiotarioe te talea Obrm#etedleodo en au art#12 q m  toda 
dteddte o reprodnoolte to otea olentffloa^ lltere&rla o artleteea beeha 
Bln ajnatarae a laa dlapoaiolcnoa del Ocnvenio mmminate#aerd oenalde- 
rate oomo fOlalfloaolte y que oualqulara quo haya odltate#vendlte# puea- 
to a vender o introduoldo en el territorlo to uno do l<^%#am aim 
gma obra a objeto fblalfloate mrd oaatlgftdo aegte laa leyea en vigor 
m  uno u otro to loe doa palaea en a m  reapeotlvoa oaaoa*tegaalateanta 
oolnoidentm oon loa arte# 21 y 12 oltadoa acn loa to Igual nuaoraoldn 
del Ocnvenio oon Quatemala do 25 to neyo to 1893 (ratlfloado el 26 do 
junlo te 1894) y dol oolebxedo oon Ooata Hioa ol 14 te novleabre dol 
proplo 1893 (ratlfloado por nuentro pala ol 20 do #olo do 1896).
Por Oanje do Hotaa do 15 to julio do 1895 m  oonoode a I m  oindada- 
n m  eawMemea œ  Eapa&a y a loa adbditm eapa&oloa œ  I m  Batedm 
ünldMflm miemoa dereoboa en materia te propleted inteloetml#re#lpro- 
oidad aemjente a ^  qua v m m  ealate entre Bapafia y loa 23.88# do 
Amdrioa# aiente^ieatra Pa trio y Amtria ol Heal Beoroto do prlmero do 
Abril te 1912# y entre nneatro pala y Bolivia el Deere to do 13 do junlo 
do 1.938.
El Heal Deere to de 10 do eteil de 1900 deolerd m  vigor entre Bepa- 
îia y Argentina el Ocnvenio de Mcntevidee de 1889#oeyoe preoeptoe aotoe 
el pertioular zæneionarmaoa on la prdadLma eeeoidn#Bl miemo 1900 #e flr- 
ma en y) de junio el Ocnvenio ocn la Hepdblioa del Beaador (ratifioade 
el 15 de novicnbre de 1904)#que trae en eue arte. XXX y XXXX idéntloM 
norme a lae que ya oonooeaoe de loo ocnoertodoe ocn el Salvador# Guate­
mala y coota Hioa# ein ode adioidn que la de reputer oiveunetenoia 
agravsnte do la defraudaoite la varia<A&i del tftulo de una obra o la 
alteraoidn de eu taeto para publioarla (eete tratado ta aldo euetituide 
por el de fndolo cultural hiepono-ocuatoriano de 5 de moyo de 195)#ra- 
tifioado el 12 de enero del 54#que otoaw ^  loe auteree eepeaolee en 
Ecuador loe benefioios del Ocnvenio de Vaehigton de 1946#y a loe aute­
rea eouatorianos en i'9imSka la proteooidn de la ühidn de Berna#en eu re- 
vieidn de 1948# ein neceaidad de Uenar ninguna fonaalidad)«Bl Ccnvcnio 
oon Ponaxad do 25 de julio de 1912 (ratefioado el 11 de nayo del a£io ei- 
guicnte) .reproduce en eu art# XV la agravente preoitada agregondo que 
en oaeo de oontravenoidn a eue eetipulaoicnee y de defraudaoidn de la 
propiodad inteleotual#lao poreonae que roeulten culpable# eetardn euje- 
tas m  oada paie a las penae y prooedimiento# judioialee prooorito# o 
quo se proeoriban on lo euoeaivo por lae leyoa de aquel Betado para 
Iguales delitoe oometido# roepeoto de una obra o produeoidn de origan 
naoicnal#reputando froudolentae la impreeidn#importaoidn#axportaoidn y 
venta do ohvaa sin ocneentixaiento del autor o legftimo propietario.aun 
cuando la impreeidn haya eido hooha fUera de Bepa&a y Bemamâ o la Im- 
portaoidn prooeda de un twoer paie o a dl ee dirija la OKportaoidb 
(art#VXX)«!Tjen0 eentar en eu art.l^ lae preoeptivae norme de reeiffe 
oidad entre oobae naolonee#ooneagra igual oompetenoia prooeeal y eue* 
tantiva de laa leyea del lugar de ocmieidn del delito#el art#10 del 
Ocnvenio ocn el Perd de 26 de fbbrero de 1924 (ratifioade el 6 de dl- 
citabre de 1928)#De modo aadloge##! dltimede ocn iMjiee el 31 de mars# 
de 1924 (ratifioade el 6 de abrll del 25)#aparte eaaeionar la régla de 
reeiprooidad entre lae Haoicnee ocntratantee#e8ade en el pdrrafo B)de 
eu artfilfi#que para la garentia de eeae ventajae#la cbtmelte de daftoe y
perjuiowe y 2& poraeouoim m  x m  muonoacuttWtXoe auMitXMi os ax* 
eta# DBoiaam tmxdrAx 2a cdam svetmodlte y las ndmm# rwuMO# lege* 
lee que eetdb ocsocedidos o ee ecnoediearan a lee autoree nnolanftlee de 
oada uno do loa paieee ocntratentee per laa legialaoiOBea reepeetivui 
preaoripolflDee reltoradaa oml bajo Id&itloo# tdrmlnoe m  lee Oonvonioe 
de 8 de julio de 1925 -ratifioade el 15 de epptieeWe del M *  een el 
?ara^*y#4 de neviea|ppe de 1930 -ratifioade el 7 de eetubre de 1933* 
ocn le Repdblioe Soralnioana (a ouyo raepeete ee de advertir que el art# 
IV tel Ooaveeie oulteral entra Egpafie y eete paie»feota 27 de taero te 
1953t«ttfioade en noviembra te diehe efiOfta eaetiteite al teevenio te 
1930 radiants otorgar a loo eteditee deminioanoe en Eepeta la tetela de 
la ünida te Beraa a tono oon en rerieidb te 1948#y a loe oepanolon en 
la H. ixndaioana loa berafioioe del Ocnvenio te Washington te 1946#ein 
noooeidad te llenar fornalidad y requielto algono per perte te loe 
rsopootivoe antoree)#y 20 te novieahra te 1934 -ratifioate el 15 te 
septicdbra te 1935- oon Kioaragoa.
A propdeito do loe Convcnioe eingnlarae a que aoabaaoe te taoer en- 
noria roforenoia#âeb6 notareeiqee en todoe eUoe trae la H e  ta te re- 
produocianoo tonidae por ilfoitos (entra laa que eo Inolnyen las apre- 
piaoioncs Indiroctaa no aatoriaadfte»oono adaptaoicnoe#iiaitBoionoe te 
boona fo»utiliaaoionee#eto)»ao tara le ealvodad te raputdr Hoitae lae 
pablioaeicnae taotaa oon flnoe do cnaeÉtaea o oetodio provietae te 
notas oxplicativaatque aelminw on todoe loe donvenioe entodiotae ee 
ooaeigaa la eocoepoite al prinoipio te raoiprooided per raedn te orten 
pdbHco#dado que en ningdn oaeo lae noraaa do eeoe Iratadoa afeeten al 
dorodbo te oada i etado oontratantee para peraitir#reetPingir o prohibir 
oon radidea logielativas o adaiaietratirae#lB oiraulMite te aquellae 
obrae raepooto a lae oualee orea oonvenlento o^raer tel dereebe (por 
loe rativoe que soaa dard ortd#de ordinario morale# y pdft&ooe) #que# 
en ftefpooato que la zaeywia te aludidoe louerdoe büateralee ta eide 
oonoertoda oon paieee anorloanoe#patente résulta el intmde a oportuni- 
dad te oonoooTybien que brevidnarante por roear edlo ol objets del 
sente tratajo#lao noroae quo sobre ol partioulnr albergan loe Gcnvonioe
iaiiwirl omm# te W<wte«t<lte jr teoMmg#*, —>■ «telmmte pteai— ml##w  
te loa #A#te*am# pte te*#»,» mfteite# ttatetes ragl— 3—  ## ro A tm , 
om l ham» v iteo  m M te w n A  te  3900 oob 3a A*eertteB y Im  OobM'" 
nies o A t e A M  te X95i fiaaates O M  Sonador y la HspteUoa DoAalewa.
teonite tsreeee,
oatnrsstoa HBXiTlXt^ TSBATiBS»» a psaar te <yaa sn A  piano hiatdrlae A  
grtawp xsatate Uanrnte a ateoto oon ntras zoegU— û *  o aAso— ilaa»—  
ya adio MlaS6«elee,« aateeia te tereatioa te aatoa^aam A  w o  414 3a» 
g u  a 3a Ttaite te BacBa^sia w4sirgB»pop zaaanaa te united te osante y  
ooniteaited on au a«poa#aite,tenaaai oiaitanae a este apartedo inAaaa 
do alaanaa ideas stlneatea a I m  OoaoaiiM latMBBarlaaBM  qaa *mrdaa 
vA aA te  oon A  terateo aopAA»
E3 prlassra te I m  StatedM oAootlvM -Angano do I m  oaaloa ha lla- 
@ndo a topapBT te haoho,A aenM hswte hqy,«n tedM 3 m  palsee d A  oaa- 
tiaente afoetteo -oooolAdo gar aaoionM asaoAoanBo on «oten A  4at*» 
obo te aater«ee la OonveoAte te Ztentoeldeo to U  te enero te 399#.te 
art. 9» oenatdsra regrodueionM ilteiteo lae apeopiaAonM indirooteo 
no astetlaatea te one ohm litemria o artCotloa y que oe ilnalgnsniB» 
ao oBbemM»oco dlvwoos noAeM (adapteoloneo«azTe4Ioo»ote.)»paes no 
son on teflnltivB oiao rMroteoAte de aquAla ate pi'oeen ar A  oareo- 
tor de obra orlginAgA artAl eetablaoe que 3as peapcntnbl 11 rtoteo em 
me InouzxBn loa que uoarpen A  tereebo te {ONgieted litoraria o ertfo- 
tioa ee ventilardn ante loa IribunAao y se ragirdn por lae leyoa d A  
pals on quo A  Aaute ee heya oometidogA rmpote A  orden pdbUoo im» 
tozno zosplendooe on el ert«12 eaqproAto to quo " A  raoenoAsdMte d A  
dereote te prteteded te 3ae otema UterarlM o ertfotioao no pel** • 
loe x-atedM sigaatBriM do la teoAtad do prehlhir^oon errsA* a on# 
leyoo*gae ao roprodMom#pUAiqam,oiTM3en,pepi'Memteu o eaqsoMpm 
aqooUao otana qua oe oonaMapan oontrarlao a la aocA y a las taoaaa 
ooeUiabreoPtnaenB reafteante an A  art.*» d A  rroteeAo odioianA a 41» 
ofaa oonoaoAte «que data te A  te febrero 188!h»»A  deoir #ae "3a# I#» 
y M  do 3 m  deads Dotâtes Joods sorte aplioadas omtra las institmAemo# 
poUtdeas* las heyos te orden pd A loo o las buemas eiwibteitiius 4 A
Imgmr d A  p r M M A ^ a p A *  m  A M  A d  A  OobmAo to  «etewttoo A  29 
to diBlBBdmr# to 1829 y antuBl— Bto»— * h  la  UNzmX^dlaApllma la#  zAo» 
Aobm  to  wnBBtro pafa ooa Argm tlaa y to llA m  m  aatevia to  dam ehe# 
to  an tar.
Xa oaaaaaalto to  toehlagtoB CtaaBda A  22 to  jmale to  1944 (Hap «  
m  aa arW 3#"9adaa la a  paM&BaAmaa « mpeetoeelewe iU A to a  (qjoa 
aa praAto «ofloa aBBa^ maa a# laA aro  ato dtftwaltodaa toBtdnlmaB to  
A ialgg toa ato la  opartma n tn a l m A to,dato A  aoBOMto dA  dmaBtoB to 
mater oaao tomAtad eaalaeita dA  AeBW,e taear to  aa avt*t*}aeato  aa» 
aaeatoatoa to  eA A a o a p atla lto  dA  A ta le r dA  deretoe to  la  etaea 
par la  aateridad eeape tante dA  Batato aantr ateate  ea qae taaaa lagar 
la  iafeaaeito  e ea A  enA la  etoa lU A ta  hapa a lto  ImpiBTlato ■>» Saia 
repraaeataAto a ajaoaatto pdAlaa to  Aaaee te a tra lM  a amyiAAemaa 
aaataAaa «a A A a A to  to lea  der aehaa to  aatevta p atla lto  dA  A tA o r  
leAoaadOysaad impedlto per la  aateridad eeegeteate to i Betada eant w  
tente ea qae oearra lo  la fra a A to *). Twlaa aeAdae eerda taandaa aim 
partelA o  to laa  aoAeaaa A v ilm  y eriA aa laa  pertinente A  .A  a r t.l9  
oAea la  laaolnAdad d A  erdea pffldiaa interna ea farea modlapa A  Oem» 
veale to  MaateAdee»Mea qaa mda toplla,paaa reaenaae a mato to tato  
aemtmtente no adle la  fOaAtad da preAAr,edaa ndeade laa  to  « lA ^ a r 
y rebP iaA r (oaA  hanoa A e ta  oaaato ea algatoe Zratadoa M la tera laa  
eaaerltea por Kapato) la  A rm lgtA to  to otraa oenaidendaa opneataa a 
la  aerA  a a laa  baeaaa oaetimlhrea.Ta Ocaveaalto to  taabimgtm ha aaa» 
ttta ld a  entre lae  Batadaa qna la  firan rie i -a  nejer xatU laaren»* a laa  
to  Baenoa Airaa to  1910 y la  ttehana to  19M ,aA  aoen ea deaorA a laa  
praeadeatma lateranerleanoa eehre la  ntaea naterla$pere aim perjaA aar 
lea  dareahea adqairldaa to  aanerto mem eapraeedea Oaai«BAeeaa,detdento 
aataraa,ea ean a ,*»  la  ehora eatndlato daAera tiUEAtn em ea ekrt.18 la  
repradnaAte to hrerea gwigiwatea to atraa llte ra ria a $ A e n tffia a a  y ar» 
A e tla to  en phAioaeienea aoa fimaa dldtotiaea a a ieatfflaea,en  areata  
natlea a aoa fiaaa  to  e rf Aaa llte ra r ln  a to  in#aaA #A dn iile iilffta a . 
a lenpre qaa aa indiqua to  anaarn, ImaemtomAhle la  toente to  deato aa 
h—ierea  tnmate y qna lea  teactoa rapredaeidaa me aeen A teredea,aatari»
mteiem taje X m  A —  flam jr % m Wlmim m ,lm peMlwelte to b m m # 
frwjiwbia m  tmtomima#.
togror nX tam  qm Im  m toA ohm  A m # pm* nm etrm  A  m toSlo to 
Xa to lto  to  SaCBBtiiaalto a A rto d  to  la  omm nAto firm to  m  A l  atom 
dad A  9 to sapAflAra to I B M  j  qm to addo abJaA to dlm ram  adlaXa- 
am  T raA A m aa toaA  la  A A m  qm to A  to IMS.An m A m  A a*am  m  
A  m m m m  daAnito to Xm m aaAm a TAiAdm qm ton Ida pmAXmda 
Ada Ohldn parqm' m tam rla  Xm a aA laA a lA d .A a to  Xm neanm qm  
i m Aa to aXXm puidm Anm  mXavanaX* pm A  ada a m am  M m aA  ,m *  
am  BO atoA uA  am toaam raam m  to Xma ra A ** to imA rda pma A  %to*- 
aba poAAm  qm m  aam Aowadm m  am A m m ,toM to  onm A to  qm Sa» 
pada to  fXim da»m  to  atom lda o m A fian to  Xm A o tm  Omvmlm am#&- 
dm a prepdalA to la  OAto m  m AdXa.
A  m9.X* d A  Oenrmlo to U N  daAard q m  X m  pA m a  a m  A m A m A a  
m  aomaA tv m  an aaAto to tolto para la pvaAoAto to I m  daratom to 
X m  aaAraa aotaw aaa atom XlArarloa y arA A I  aaa, am A n d o am A  art. 
8a A  totoadpda b d A m  to q m  loa am A r m  parA m a A m A a a amo to X m  
p A a m  to la tolto a ama aaaaatoMmAa,#mrdm an laa o A m  maAoma, 
para a m  otom,aaAn o md palAdondm am aaa to alXm,to lea daraatoa 
qna X m  laym raapmAma acmoadm  m a b I m b A  o efiieAwi «n lo «amid*» 
re a a m  mmdonaXaayprevlo o m p U A a n A  to laa fomalitodm prmorlAa 
per la leal AaAto d A  pafa to e A g m  to la atom (qm m  aqafX demto 
A  aa p A U m  par prtmcm m a | A  lo tod A  A m a  tLtmyo an m r l m  pad» 
a m  to la QAto«aqatt oaya XegdAaAto oammto la preAeaito ada emA# 
y A  no m  poAlA eto»A pAa d A  amAr m  r a ^ A  pafa to ertdoa to la 
aton).Xm aA A rm  m  mdam to la QAto^to atam to m A r m  no 
olamAa a al3a»mtto igialmnA praAgddm (mrA#).Sajo la amproAto 
* « A m  XdAmrlaa y artfatloag* m  OA qrmto Ata predm A to UArarda* 
Amtffdm 0 artfatdm q m  padrto aar pmUtmto par omXqodar form to 
imrmdto e de rapredmeedto (art.4*)»dmlBrtodam la llAAd d A  haaba 
to eepdar A i m  otrm eon tomes Addotlem e edemtffXom (art.8*) y 
adamde A a A n A  para la praA eolto to la OAto eon q m  A  moadra d A  
amAr to la otam esA ImAeado aa alia am la farm aemAdAatogA Aam
I m  MbOBalm pm  ton «adgtr m  amudlA A  nmpainlmA to X m  
toto# toX n r W *  (artUl) y ntomdXntoto# m  toto m m  la totoXn A  
rmpnto totoLto A  orton pdAieo iatonw (art*X3)*tetm las m pmtom i 
BCMi £2f ttitBs 08 MnaranAMi snsoislMttte 3m# lBÉâr##i*#
ne mtnri mtoa.mnnfln no m b  «too repeetoeoAto to etm atom on la 
ton» o «B «toa$MB oaatoa#,mmmtm o mpraadmam no «mmlnla# jr A a  
toaar A  omtotor to a m  amaa atom arS«lml#B ramraa to lo A  «pa— to 
OB laa raapm A m a  layaa maatomaXm (art,XO);amXqAar atom 
paftrd aar raoggito por laa oataritotoa ampatmtaa toX pato to la O A  
m  q m  Xa atom orlgtoA tdoea daraabo a la paotamlda lagA,raeogito 
q m  aa hard oOBfonm a la XagtalaAto Interior to oada pala (art.12). 
AoA totorproAAoa to Baris to 4 to mayo to X89C aadlfiod omtra otroa 
A  art.2# to X8M»aadtoato amtitadr Xa toam to m  pdnmfo X» "mtda 
o no pnMloatoof ,pgr la to "qm no m  hayom pmAloato o q m  Xo hayam 
do per pziaam «as am m o  to eatm paiaaof (to la Unite m  m tommtlam» 
to),y aSaAd m  pdrrafo pm traro a fin to daOXarar q m  laa oteas 
aaa m  oompramdom mtra laa protagtdaai taOAte Aid ohjato to raferm 
ard.32 q m  qmdd ratootado d A  node q m  aoahomoa to aAalar,m A  onA 
loa tdrndnoa "obra faiadfloato" amatitayarom a loa da" ohm rdprodm 
llfAtammto" ,to q m  m  aaroia A  tmato poAAm,par demto m  adrierta 
una rwtetooite del ooneepto pmel^eveded no pwree# mgr fell# «1 
ee time en mente la dlaeeeiraeda deotrlnal eeeree de la nooidn impH 
eeda a la idea de fblaifieeeiAi de etoae inteleetuele#. Gmeeemee ya 
la# oondioionoe ta je la# ooale# el eemmde de tame reepetedm le# Gen- 
venie# pagtleolare# «datente# entre lee tatade# eentmtentm al 
de etesgB### agtal##** lo que #dle diranoe que la Oonvenoidh aeeitada 
yenftia arxe^lM entre le# pule—  #le*roe que inoseneatMen 3e# 
ohoe reeomoide# per la IWLta e qra en aada la eontradijecen (art.l5)# 
y que el art*17 de egudlla preveia que diehe Tratade podia eer eometi- 
de a revielene# tendent## a pmfeeeicner el aietena de la Gnita# 
que mediaee el eeneentiaiarito undnine de lee pel### que la integretan# 
21 13 te nevienhre te 1908 ee firad en Berlin etre tenvenie 
te el te Berne que#deede nuestro tegule y oen relaoida al te 1886,pre-
«ivnvovt» wBio nu» mo ««^ mrouicur Ao wxâwvJLm m  JM
Gntén ml mapliaâeiito de fcNramlidudM de nineimm elame#t%:telm que ee de- 
elnra Imdepmdieiite *de la eadateaelm de le proteeoién m  el pals de 
er&gem de le lert*4##2$ )#p%m%dmlleemde que omao de publleaeidn al-
emlWeee de m m  etem ea m  pafa de la Ui^la y ea m  pafa extrada a elle# 
mqprfl ae repmtayd exelmlvanmte pafa de wlgea# y que por otoaa ptellm- 
dm# ee preelae eatmder#a efeetw del Geaveaio»lma term edltatea# ala 
q m  eomiituya ptelleaaWa la repreeeataaida de m a  ebrm draeftiea o 
dwftiee m e leal#ml la ejeemiéa de m a  ebra maleal#aaf eeee tagpeee 
la expealeifa de m a  etoa de arte ai la eenatrooeida de m a  otea de ar%- 
qui too tara (id*#pa#3^ y 4*)l fljar m  plme- el de la vida del eater y 
eimemata mea dei^ tida de au morte- a la vigeaeia de la preteeeida em- 
ferida por el Tratade reviaer# ai bim la duraeida de la mima ae regm- 
laha #a defiaitiva por la ley del pafa dmde la pretéaeiAm ae reelmaae# 
aim poder emeder del plaae fijado m  el pafa de erigoa de la obra; 
aaarimir#de eaaerdo eea la ianovaeida introdueida ea el art. 2^#la faoal* 
ta# de loa Tribomlea de exigir al aater habar emq^lide lae formlidedee 
reqaoridaa en tan oitedo pafa de orlgea para poder baoer efeetlva la to- 
tela de la Unite de Berna; amplicr el eeeueetro de ejwq>laree falaifio#- 
do# al agregar que en 1 a pafaea doade la obra teaga d reeho a la tutela 
legal# **el embargo -voooe <pae de paao ae ha nejorodo la teralnelogfa 
amtltuyendo la vos Inool^ra de *"reoogida'* p m  la aludida de ^mbargO"# 
vomablo eapafle^  de eigaifieade tfpieo m  el Dermho iateraaoioaal emro- 
pe#- podrd apllearae a laa reproteooienea qm vengm de m  pafa dmde 
laobra no eaté protegida o haya d jade de aerlo** (art. lê#2). Para die* 
eipliaar e m  mayor exaetitad la# rolaeimea de la toite o m  pafaea a#- 
tmflea a ella#el Geavmio de 1908 fte objete de m  Protêoele adioimal 
altimdo ea Berna el 20 de mrao de 1914# evaa aermaa me afeetaa earn- 
oimlmmte a laa di^peaioieaea ombadaa de mmeimar. Digmm en fia qm 
la rovieite de 1908 muiluyd de^  la proteooite del Cenvenio laa aotieiaa 
del dla y loe meltoa q m  teagaa el omdetm* de eemillaa infermeie* 
me# de preaaa (art. 9*).
Bmva reviaite de iagM>rtoneia al Cmveaio de 1886 hallaaoa m  el ha-
elm em Rene el 28 de jtmle de 19% del qm#ml igeal q m  hielme eem el 
praeedemte de Herl£e»dareme m m  eeemtm vefenmelm#m lee efeetee 
q m  eherm nee iiipertea.de ebeerra mate tede q m  el Cenvenie de 1928 re- 
(dmde ea e m  primree artfealoe la aayer parte de laa iimevaeimaa ia- 
treteeidaa m  la Uaidm da Bmaa deade al m a m t o  de aa ereaeida.Pere la 
mevedad bfaiea de tel Ceoveaie reaidif em el emplfeite reeemeeimiemte 
del deraahe aeral de eater al aeateemar em aa art. d# Mat •l)Xadepa»* 
diemtmemte da lee dereahee patrAaemialaa del aater#y le miam deapmia 
da la eeeidn de diteee deree##m#el aater eemeerva el dereehe d reivimdi- 
ear la patermidad de la ebra#ae( e e m  el dereeho de opemeroe a teda de- 
fermaeidm#mtilaeidm a etea mdifieaeite dt dieha ebra#qm fmre perja* 
di#ial a aa homer e a r n  repataeite. 2} Qmda reaervade a la le#Aelaei8m 
naeriomal da loa pafeea do la Uaidm el fijar laa oemdieiemea para ejerei- 
tar eatoa dereehoa.Eoa medioa para aalvagmrdarlea aerdn reglammtadea 
por la legialaeidm del pala demde ae reolame la proteeeidm" ; aaimiam 
ae regmld la duraeidm del dtreehe dc amter para el earn do obraa heohaa 
on eomdm per rarioe eolaheraderea#aeleramde q m  el plame do 90 aflea aa 
oalemlard deapmia do la fhtea de la merte del dltimo emperviviemte da 
entre elide y q m  en nlngdn mpm88e la duraeidm de la proteooidm pedri 
eiqpirar mtea do la suerte del dltimo do lea eolaberaderea q m  aobrevi- 
va (art. 7^ hie). Eapefla ee ateirid al Gomvenio de Hema el 23 de dbril 
de 1939.
la mda reoiente do laa reviaienea q m  haate el dla ha mfrido la fom- 
vmeidm do Berm ha aide la firmada em Brmmlaa per 34 palm# (entre 
elle# EepaRa) el 26 da junie de 19te# a la eual ee atelrid mmatra Pa- 
tria el 1* do ageate de 1991; per eematitmir el tmto vigmte de la 
teidn mea oeuparema de alla eon algma mayor aop^ltmd.
Ba primer lugartla noeidn do * obraa literariaa y artlatima" q m  ve- 
nia aiendo objeto do aueeaivaa aiq^ liaeiotiea m  loa Conmmiea ya oitadoa# 
remlta extendida una vea mla p n m  Ineluir on la liate del art. 2# -au* 
uemente oaaulata- laa obraa oteemategrdfioaa y laa obtemidaa por m  pro- 
oodimiente enllego a la oinemategrafla# aaf o o m  laa fotogrlfioas y laa 
obtemidaa por m  preeedimiemto amAlogo a la fetegrafla# proterible hm-
to la  toy eaymtola to 1879 y to  Baylaam to* to  fa a a lta  mr%» 2*» a to# 
yaftoa to  la  UaWa para e aa W r m  to to  e to  porto to  la  protototSa to i 
Conomto» laa diaaaraoo paU tiom  y la *  praatoa&atoa m  laa tohatoa ja d t- 
a la laa* a ltrtw ftitoaa to i »mmp%o to  eteaa pa&llaatoa, adaafa to  laa aaf 
praviatoa par a l Caaaaate to  B a rlfa , la  dltolflBeêâa oadloato la  ata aaa 
teg raffa  a la  rnâlaââlaaâéa -to y  totoë «a* m toadar toatoSa, par a a a l^  
g fa , a toarto to la  tolavla&Sa# a * ahatomto W to rla  patoto amoalaaar la  
CoDvmetSa m  aatodia paaa «w  diabe toaanto aa afTaaiS A  ptfU iaa par 
prlaara «ea an Hartoaaériea aa 1938-» aaf aaaa la  raaltaa iéa  p ib lia a  da 
ama etoa Xlttotolai taaaaaaaria as paner da ra lla v a  qua aa jnniaatr» aaar- 
tadaa to laa raatoiaolonaa to i aoaototo da ptAUaaalSa da otoaa, totoda 
au n ta  da la  rasomato aa otoos lagorea del praaaato tombajo, y w S m toda» 
«fa a i ao aa o i« ito  a l aontonldo to i art» 5» M a to i propi* Caavania da 
Br ama laa i Aaho pra*apto#am atoato#rapr adnoa aa aa pterafo 1» a l aorrala»  
t ir a  to i aaitoaaa art» 4* U a  to  1928 -ya «cpaoata-»para iataroaloado ia -  
madiataaamta entas de la  frase "p arjad io ia le* a aa to nor",a l iaaiaa *o 
a oualqAar atro atamtato a la  Aaaa Oton", y aüadiamto A  apartato 2) 
a l a ig ttirate  p&rrafe# *£n la  netoto que le  panmita la legialaaidB maeia- 
nal da loa paiaas de la Uaidm# laa daraahoa raaomooidos A  autor am « ir -  
tto dal i*artado X) a«*ra aaarite# mb nmmtaAdoa d*apu4* da au auHrta»
A  aaaos haata la axtlmoidm da les daratooa patriaoniAas# y ajmreidaa 
par las paraonaa o iastituaiamas a laa smala# tA legialaaidm da sali- 
dad"i metaria sa par tant* la anpliasida to la tutsla Ato— 4a A  ds- 
ratoe msral de mitsr» £a al ordsB satristaneats ^ aU.ti«« persists al an- 
torgo to atraa fAsifisadms mdsptado a la lagialaaidm to sato pafa (art» 
14), as BOBsa qaa la sA«agsardia to las marnas to ardon pibliss iatar- 
as qaa aan respatadaa par la Csmtvsnsidn (art* 17)# Al j^ gsA que sa laa 
rsviaianaa amtsriarsa, as mantiama la Oftoiaa ("BmrsaaP) tntarmasional 
para la m*otssslfo to laa obraa literariaa y artfstisoa# son sato sa SA 
sa# araada sa 1204, y la darosida to la aamtada protssA da, sa tdrAasa 
gMMralss, toramts la «ito del amtsr y simamomta alias daapA a da sa naac 
ts,rmditoade adle laa dirsrpamaiiia sa si aoto to eanputairaa ditos lapas
w j w w  M t  mi w n r w M i  moor» — r»a—  am Mitar zuaaoa am
Blawhra par 40 iwiiamaa (£^#8% antra allaa) al 4 to aaptiaahra to 1992 
y qaa fad mtlflanto par meatre pafa al 22 to abrll to 1994# K1 fanda 
anrta to aata aanarda tatanaaiaaal satrita#atodn aa pradafcwla»ao la 
aaawtaalda to laa Batatoa aantratantaa to qaa "an r^Anaa to prataaaito 
to las dara*diaa to aatar atoanato a tadaa laa aaolanaa y fonmlato an 
naa Caaaanaidn «aUrarnal qaa aa aan a laa A atanaa tatamaalsnalea A -  
cantaa,sla afaatarlaa*aantritatri a aaagarar al rm^ata to laa daraahaa 
to la paraanalidad bnaana y a fataraoar A  daaarralla to laa latraa, laa 
al mnalma y laa artatf#
Paataaa anta tato al aalarta to baher praaaladlda (art# X) toi Inâtil 
awiaaiana qaa doaiaa a la italda to Baraa aa punto a eonoretar las obraa 
twtaladaai a aata fin oitato iMwaa aa llAta a hablar to "obraa lltam- 
rlna#alMtffloam y art£atiaas*tales oono loo aaarltoa,laa obraa analaa- 
lna,drandtiaaa y olaaaato*r4fiaae y las to ptBtura«dnibado y aaoAtara 
81m praaaiadlr an abaalnto dal foraallono an la protaaoldn to obraa no 
naioianalaa, aa larlta (art# Xl%,4) a aada £atad*>montratanta a erbitrar 
aadiaa lagal—  para protagnr, ain fomalidadaa, las obraa mo publioadaa 
to laa maoiomalaa da loa otroa Batadoa oontratantaai an euanto a la da- 
maida da la tvtala, aan rotootaato laa normaa intarnaa* aa aonaagra 
an afaiao para dureata la A d a  dal autor y reintioimao Ao a  daspufs da 
an nuarta (art# IV)# £1 art# VI aatlMito par "pbblioaoidn" a afaetoe 
toi GonraAo, "la ra^rodnooidn to la obra m  forma tngibla* a la raa 
qna al panar a la dlapoaioidn dal ptblioo ajaaplaraa da la obra qua pax 
A  tan laarla o oonooarla vimalannta" | ao baa* fAta tostaoar la plaaaX 
bl# aapliaeida to la 14m to pbblioaoida aaa rmymto A  aomaapto raa- 
triagid* qua sObra al partioular prasite al aounto da Brusalaa,A aa- 
alufr to au dtoito al oina y la radiodifuaidaia pasar da alio no satis- 
t m m  par antaro la ooAdn to 1952* pnaa dabid aonprandar do nansra as- 
prmam. aualquiar nodi* to aoneoimianto to la Obra, ya qua al nanaioamr 
dniaaasata la paraapaidn Asual paraaa aaolufr la aaditim y,an su rlx 
tad, radisr to la asfbra da la Comranaidn toivarsA las ebras pOblien- 
dns da foraa asslusiva a travds da la radio (Abargomto ato asbargo al
elm# y la telaviaitetywqu# #a elaro que ambea m n  media# te peroeyelte 
vimual y que loe rallee "aâ ha#** m  lae aima# wpleada# aaraaan al aam- 
###%# te ajamylayae te la atoa ^  aaltlpllwm)# te totea mode# aa ha te 
iwemaaar ma hay gram diflaulteâ an llavar la radio al aawo tel art. VI 
#m aaWiia ai ea imtaryrata la fraea **raprateeaiëm###w forma tangible'^ # 
te la dnlaa marnera aatiefaatwia a nueetra Julaia# que ee aalnando a la 
va# * tangible**# ma em emitite eetriata te taeta a teeer# major yalpw# 
qu# eerta te aaaifiaeta impraaadenala em lae teminioe tel tereehe te am- 
tmr-# mino une aeeyeite empila qna haaa te **t#mgible* en vaetela eimilar 
a ***pereaptible" fheeltater# m  aaneeemameia# te que entra en jmege# &e 
éaleamante el eentite tel taeta (par el elle te eeeaea relavemeia en la 
mattmrla praeente)# eina taabiln lae te la vieta y aida# ya aieladae to- 
da# ellae# ya wmbinadae dentre de la mayor variedad# aparté de que lae 
abmae inteleetivaa#divul gntee median te la radia la aan utilieante ^la­
me## eewitae# rallee# aintae# ete## qte tampaea hay el manor obetleula 
m  aalifiear te ejmpleree te la obra que materialiean.
Praaede aaiaieme reealtar en la Cwvenoidn del 92i que no ee perRlten 
remerva# al miamo (art# XX)#diapoeiai6n te aelerto Indlaautlble ; que w e a  
un Comitl intargObernamental para el eatudia y promaaldn de aoanta afbe- 
ta al Cenvenio uaivereal y al dereaha de autor en general (art# XI)#que 
deja Inadlume la vigenaia te la Uni&% de Berna entre l^e paie## mienbrae 
de la miema# aunqee tanbiêri letae hayon euearita la Convmaién Umivereal 
(ajrt# XVîl y deelaraaién a 11 aneja)# haeta el punta te provenir aitada 
demlaraeiêri qiui lue otaae cpie eeg&% la Coimmeiln te Berna tmgan eama 
paie te origan un paie que ee hoya retirado deepula tel 11 de enera te 
1951 te la Uniln Internaaianal araada par eete Convmaién# no eerin pra- 
tegidae por la CanvemoiAs IWvereal eobre Dweteo de Auter en le# pafeee 
de la tailn te Bermn#
De gren ieq^artanaia a nueetra 6bjeta ee aoneignnr qra la ConvmaiAn 
tetvereal ao aentiene# fuern de laa poeiblee repereueionee ariainalee de 
la# normae exeninadae# preotete expraeo alguna te Indale penal atinente 
a lae derateoe de autor# la que fberea a tmerlae por sobreentondidoe en 
eu art. % euendo diee que "aada uno de lae ; etadoe oontratantee ee earn-
proMie a tomar taaaa laa aiapoaicionas aaoaaariaa a fin a# aaagarmr ana 
prateaailn atfielante y afeatlva da loa daraahaa da loa antaraa a da a m -  
laeqnlara airaa iltularaa da aata# daraahaa aohra laa ahraa lliararln## 
alaniltleaa y arifaiiea^t ain qua taapeoo raflaja "asplialtar" rafaridn 
Canvmalln al prlnalpia llnitaiiva da la tuiala m  haaa al ardaa pdhllaa 
da oada Eaiada eaniratanta# M a n  quo la aaapiaal&n da aan regln puadn 
frmguaraa da divaraaa artianlaa da la aiana# aingnlamente al III #2 y al 
V#2# Craema q m  nada aa hahrla pardida parqm al Canvania da mirlia Im- 
biaaa anglabado algana n o r m  expram an erdan a tan i^partaniaa faaeiaa# 
la q m  aviiarfn anajaaaa eenfliaiaa da leyaa q m  a no dndar padr&i aar- 
glr al aaparo da ial ailmeioi ea q m  la ConvanelAi Uhlvaraal ha train*» 
da da haear faatible la adheailn a alia del mayor ndmara da naalonaa m  
paarapaetlva# deaignia q m  ae ha btiaaada aaarifiaanda In aonarata regnla- 
alln da la defenaa dal dareaho da antor an relevantea aapeataa del mla- 
aof a reatringilniala a Hal tea minimtm (ami anaade gr. aan el pinna 
da 8tt diiraoidn}# inaanvenlentea qua tal van aoi^enaen la nmplltud geo- 
grdfiaa da ▼igeneie del Trntado q m  ae hn eonaidarado*
Beoaldn ouartn
IDE A3 COHPU^ HKIITARIAS #- A trnvla da laa Tratadoa bllnternlea y mnl- 
tllnternlea tenidoa an otiento ae obaervn alma la raolpraaidad ae oonolbe 
an elloa haolendo qm# da preaentarae el oaaa da un dolito contra el da­
reaho da autor# aa apllquen laa leyea ordlnerlaa ("lex tori") del pain 
an qua aa oonetid nunque el porjndiondo aan adbdito del otro n otroa I a- 
tadoa a on tratan tea; quedo aaf reauelto an loa aupueatoa en que exiatn 
Tratnda (qm da heoho aerd la anal totnlidad da laa qm hay p m d m  pre- 
aemtnrae)# al prableaa nludido an In prtoern da laa aeaoiaaea qm onteoa 
dm# rafarmta nl mode da reaolver In poaibla daaigunldnd penal mtra 
lae pnfaea an omourrmoin; no obatante# loa oriterioa q m  an nqml lu- 
gnr auninlatramoa hnllardn obaervnnoin en laa hiplteaia an qm a tnltn 
da Convenio aaorito ae regiatre m a  reaiproeidad tdaitn entre el pala 
dal dolito y nqudl al oml perteneaon el titular ofandida# qm no ban da 
nanoapraoinraa an raain n au intreamnoia# manaa ndn an una reaanaidn da 
la Indale da la praaanta.
tÜVM- antaa eatudladaa» w a  taadanaia palaaria a praaalmdlr ea le pwi- 
bile de foraalidadea al pretegar laa deretaea de aater# erieatmiln que 
ee» révéla paralela a la tutela eoaferlda# mn ferma que aa aemtéa y per* 
feteoieaa eem el traaaeurao del tlrape# el dereebe aurai de auteri qui d 
dav eabe raata afin meho par taeer m  auba# dlraeeleaeai aaa le que abe* 
ra deaeaaea eematatar ea el betae de beber eeamaade ua deeldite avome 
eai loa amtidoa iadieadea# plwaiblea per tedea eoaeeptea.
Amque para reaelver lea eoaflietea de leyea que em el ordea internai* 
oi(imal pêatan uaew a propéaite de la propiodad imteletaual ee barajm# 
adau&a del "forum delieti oouaiaai" # la ley maeiomal o peraemal del au* 
tour y la lay maeiomal do la obra (o del tagar domde lata ae publiel)#ea 
le oierto que on ol eaupe pénal y dentre del Doreebo oteabei# dniee que 
nota imtereaa por ol moemmto# el juaa babrl de aplioar aiempre la ley ea* 
pafRola# me tan aile aoorea de lea trimitea dol preeediMento a aeguir 
paira ropriair la infraooiln# oono pudiera oatimarae por analogfa al tra* 
te diapeaeade a lea inou^>limientos nornmente privadoa# aine tanbifti por 
le que baoe a la ley penal auatantiva aplioable# que no podri aer otra 
aeUmiano que la oopaflola (por aer el Dereobo punitive de ordon pdblioo); 
de aqut que a ofootoa oriminaloa no pueda aeguine ol paradigme del art# 
13 de nueatra ley de 1879# inapirade en el punte de viata de la ley per* 
aomal del autor#
Ccm objoto do faeilitar la aplioaoiln de loa Tratadoa aobre doreche 
do autor ultimdoa por Bapaffa# eoadyuemede a la vea a reaelver laa ouea* 
timmea que au vlgtmeia pueda auaeitar# el Real Deereto de 2 de julio de 
19223 oral on el Kiniaterio de Batado (de Ammtea Kxteriorea on la aetua* 
liAad)# ua "ConitI pornanente eomaultivo de Comvenioa de propiodad into* 
leetual" # organiano ouya eportunidad no puede ofrewr dudaa# màxtm oon 
la oreeiente importanoia adquirida por diète fbmltad#
En el oaeo de que no oMata tratado ai taïq^ ooo reeiprooidad de teoho 
eoai el pafa de que aea maeiomal el extrmjero ofendido por ol oventml 
delito contra loa doreehoa do autor# no pedrd aqull iiq^trar la tutela 
penial de loa Tribunalea eapafiolea para protéger eue dereehoa patrinenia*
«OPisw* tant* par *1 **pp***4* metlv* im la fAta 4» *#lah*ra*i6a inter- 
maA aael m  aenejeat* htp4t**&*,a*n* p*rg*e «atoaM *** pmra q*e ma**a 
*1 tore— e patriaealA to mtor ** r*q«i*>* *a aoestra Patria la prevla 
laaolpalto en *1 togiatr* a t A  fia *A#t*at* y a aitato C*atr* n* yne- 
ton t«wr ****** Ane las «tvos **pall*laai *m outbie, A  r**ortos** la 
a* aeaaAtod to *** fersAies* A  *hj*t* to qa# entre a***tre* a* pr*- 
taja per la lay pemA *1 toraato neeA to aater# as patent* — b *1 ato* 
dit* aatreajar* toi antarier sapaeA * pétri aaaienar an basa A  art.
934 toi Citie* aapaMal eawntfn es* toreeh* nerA 1* resAt* iafriaeito 
en Bspefia# ata qaa paeto erigimar tato* la aeaAAln eatranjera to la 
▼fatiaa# aaf par *1 prinApi* to igealtat aiail praalaaat* en el art. 27 
tel Cttige to eat* nesfere# aena, *a eentrari* aenaeP, a tener t* las ar­
ts. 8> ta alatito Casrpa lagal y 399 ta la lay OrgfAaa toi Peter jati- 
c i A  (ya to"# sAae eaeepaienaa aa aunsarreatss an al aaa* rspetito toi 
terasha nerA, ta la aAigeaiin te eaaplir y par ente te safrir las le­
yea paaales, sa totase el aerralatiea teraah» a exigir sa aaapliAemte 
y prateeeiin).
Satanés qae les jaeees e^aftales no paeten apliaer sis tpp la ley pe- 
o A  espallelai ahera tien, eeae en prinelpie naeatrea Tritonales ne pae­
ten eoneeer sine te tolitas perpetrates an K^atla (par iaperativa tel 
art. 3 %  te preeitato lay Orginiea), aparaea te imnetiate el pretleaa te 
ester -aaal en les délitas llanetes "a tistsnaia",r«gr«, Aiaiin ilfaita 
«arifiesta Alento nsestras frentaras aagraa ajasplara* an sa iataipritat 
se pensa a la «anta tsntra te tarriteria ^gstol- tinda sa ta ta reps- 
ter aonetito el tolita, qae as la nisne qaa aster aainto se le ta te en- 
tMter rsAisate en reiterate art. 999 se inalii» par el arita-
ria tel resAttoe A  taair qaa "al eeneaiAenta ta las tolitas assenas 
tes a aenster an E^nSa y eenaasntea e frastrates en paiaes totranjares, 
earreepentari a les tritonales e jseaes espaftales an el ans* te qae 
las aatea perpatratea «e Espafla aenstitoto» per af telita y sila res- 
peate a istes* | ans osante sa— e sis eatrfa tenir setre el present* 
extrene, tante le e v — to a Aeetea te la raaensiin qae nés eeapa, aaa
m #  m  tnta te mom te I m  pnlbXnmm g m o m l m  tel terateo pomml# o m *  
#l# % m W  on pgmmïMmat el luger tente ee emilente teeeerollete le eooiln 
telieeeewÉe#
Htnee ebeeem te# m  fin# oêeo loe divereee Cenmteee elndldee en 
lo e  eeeetm ee preeetentee em eegem  le n e m e  qm  etenrdlme le #tele 
te  e tem  e x te u |o m e  e le letemglMllded tel evten pAliee internet 
J oegm eqel tetereeee eenteepeeeteot pnee ei le idioeimreele de en 
pel# ne pnete y née tete# eer eeettiede e elterete ten ode# ee bey que 
nlvider quo une epreoletedb extenteve tel orten ptelim eendneirle M n  
fbeilited e tejer ein enpero algene -tente oritenel orne tevil- gren 
ndnere de ebree emirmjeree# e m  el mteigoi^te debo pare le mltere 
tel pele efeotete# eperte de e r m r  frioeimee en I m  vlnmlee e m  
o t r m  Betedm  (pndimte inelne# dederniner en oeeee grave## per parte 
te ellee# le aplieeeidn de le retereidn internaoieml que time loger# 
orne dioe Rmiree Arellano# " m m t e # # # m  Ketedo omteete e etro e m  
nodidea mirgioas pooo anietmao# pero legelee y teterninedae por el 
proeeder tel etro Betado" )# la eolnoidn oetrite a todoe lueee en la 
equitativa arnonla de lae oxigeneiae m  omflinte; non oono bailor el 
prnto nedio reeulta o m  freoumoia ardue# ante la neoeeidad te emtor 
o m  una direetrie gendrioo que eirva te pauta m  loe oaeoe dteoeoe# 
noe iaoliname por juegnr dtee prevalooor una hmnenedtioa reetrioti- 
va de lo que ba te eettenree oefbra del ordm pdblioo interne# ya m  
atenoidn a loa peligroe eoMalodoe te un oriterio exteneivo al reapec- 
to# ya por la vaguedad y oeouridad te tote lo atimnte a la nooidn te 
o r d m  pdblioo (que ha nerooido ee la oalifiqu# o m  eoiorte de "la eo* 
ne de eombra del Dereoho intemmimal"# "orne el ednoer en la Hedioi- 
me")# ya por la eemoial relatividad te oitate nooidn (que varia o m  
el eepaoio y el timpo y reaponde o m  inueitada treouenoia n ndvilee 
exolueivanente polltiooe)# tal vea por todo elle la Convenoidn Univer* 
eal te Ginebra ee fitetuvo# oual eabeeoe# te baoer una deoleraoidn ter­
minante eobre el partioular#
Al omolulr oetae pinoeladae de Derooho internaoimal# queronoe
b##er noter lo nornnl quo o# hoy on ol ontronjoro oomolmnr lo# telite# 
oontr# ol dereoho te antw oirvilndooo# oono m  Bnp#Aa# tel oisten# do* 
bl# te oonalnar una pona mrivntiva do llborted (quo nnolo glrar alrodo* 
d m  te un ado te prioiln o rooluoiln} y otr# te Mite# vnrteblo# ##te# 
por lo graornl on funolln do la# otrowoteaeiaa tel oaooi ##1 oonrro# 
por ejonp^G# #» Fraaoia# Italte# Korteamlrlon# Turqufa# Fmtugal# ete#
Bn repetido tebite intemaolenal advierte Mela# Valvwte qn# parooe oMa* 
tir eierte tmdenola a la agromoiAii do laa pen## por defTandaeiln te 
le# terootea te mter# te#rte ol wteargo o la dmintooiln do lo# ojotela* 
roe llegalea y te laa indoanluoionoa y te la# iteennloMienoa per date# 
y perjuloloa# per dondo no aprooia quo# on el fente# ol rdginen do nuea­
tra Bey de 1879 no oe ten dofootewo oono a prlnma viata pudima oatl- 
nerae# a j$M#ar por an votuatoa#
Capltuio Wolra
SAXURAi^A êUkiacA m: w &  DBUTOB E^TUDXADûB m  KL m a ^ o m
BBFAROIi
Sowiêa d n l m
Al w u p t t m m  to la oa%m%l#aa juridim m  tAminoa ganeralm to I m  
tolitm omtra ol torwho to outer# iadioamo m  el tftulo 1# del proem- 
to trebajo que reeere&mme para eate l u#r el examn de ditoo extrmo 
m  el Deretoo eapaffol# m l  e e m  tatoiAa la emereeito to aueateo paroeer 
ea erdm a tal puate# hobida euenta del oexe m  taaaa parte Jaeeparmble 
q m  llga asbae ouaatioma# lo que noe Intpulaa a tratarlaa bajo Id&itim 
rdbrlm*
Aaialmo tobmoa laia eiq^lioaolda del enoaje aiatemdtloo eaeogldo p#m 
ra eatudiar la materia objeto del oapltulo ahora Inleiato# proolaamcnte 
perqae to ordinarlo la naturaleaa de laa Inatltuolmea jerldiom# aupm- 
gan o no Intraoeionaa delietlvaa# a m  le veriflearee em laa obraa to De­
remho al eomnaor ol exoam do aqulllaa o m  el ourao do laa divlaionaa 
prjUmriaai to aeuerdo o m  one procéder lo Idgioo hublera eldo llevar la 
materia aetual al Inioio del iltulo 2^ o al menoa a alguno do loa prlme­
ro# eapitttloa del 2# aubtitulo quo do 4l forma parte# y deade un dngulo 
potogdgioo# quo ea el permgaldo e m  freeuenoia por aencionadaa obraa# 
qutai lo aoortado aea atmerae al nltoto en oueatlln. Pero oomo aqui no 
prooedmoa bajo el pie foraado de In maeftomaa alno adlo en obedimoia a 
oomalderaoimea tetoioaa# ormaoa no hay gram inoonvenlmte m  qua noa 
aeparemoa to dl# toto vea ea Inomatlonable qua para diotamlnar aeerea 
to la naturaleaa to una imitltueidn (qae ea tnnto oomo deoir qad ea lo 
que la miam aea on realidad) data tenerae m  previa omoolmimto to 
alia lo mda exacte poalble# ain deadeflar ningum to m a  face tea por ae- 
omdnrla que pcuresm# to domde la oportmidad do pobpmer laa preamtea
digpreaionea# oual ae ta heoho# haata el m m m t o  to h n b m  o m m t a t o  loa
/mrm/
diveraoa aageotoa aingularea to laa infraocionea qua noa ooupan# Adverti- 
do lo anterior# entrosoa m  el problem a dilueidar#
A nneatro juioio no oata en tender o m  olaritod loa tobatea que auaoi- 
tfi preoiaar oudl aea la Indole to loa toll tea contra el torooho to autor
m m  el miano ofraaai el aaml» «tltoilw doraeha te la parmaalldaA y 
#ama toi iaalianabla a leqwaaarlptible# y el pabrieumlal que# p m  al 
mmtrayle# eaté aujeto a 1 toi tea toapwalea en laa lagialaeiema de tada 
a l «mda y ea auaeeptlble de venta y ooaerela eeae amlmaiwa otra bim 
etaandnioo o me#er dltoa#deraate aobre dl (dmatoo que oono todoa en nna 
eattidad lanatorlal frnte de la tatoliganeia y volnntod tanana#)$la qna 
htay ea qna en gran nêawe de aaaaa anbaa "earan"#valga la patotom# toi 
dereeho de antor#re#nlton aloABsadaa per la aeoldn delletlva#ya perqne 
pmra lealonar en vertlento awal aaa preelae m  el earn eemreto qna-* 
bnratttor a la vea el dereeho o perte material yn# anal ea le nia freemen* 
totperque el mmoaeabe toi dereeho moral aea ma efeeto otoitldo y qnerl* 
die por el ogmite para legrer ms fin de perjndiear en el piano eeenémieo 
aJL titular toi dwetoo %nrotegido# Vn eenaeeneneia#el problemn de enena* 
d m r  oon rigor tdenioo eataa hipdteaia que puditoemoa llamar ml%taa#de 
loa delitoa a que atendemoa#tobe#aegdn nuaatro modo de ver# reaolverae 
en oontemplaeidn al elemento prédominante de entre loe vnlnermde# por 
e 1 aetimr oulpablei ahern bien#toM& detmiinar en oada oaao emdl aerd 
eiae elemento prépondérante#no ae ha de partir de loa mdvilea qm# top%l- 
anroa u objetivoa peraegnidea#«% oaboa «ipneatoa par el delimemente (al 
mmr notorio que unoa y otroa pneden vaMar haata lo infinite# lo que de 
h&eeho liquide redueirloa a aiatema) aüM»#ante todo# de la troaemdeneia 
atoeial de la Infraeoidn# que ae détermina preoieendo el bien jmrfdieo 
mato relevante para la eoleetividad de mtre lea ataeadM per el tolite* 
Bo ea dudeae al reapeete que en toto propagaeidn nlterada de la obra 
-e emaa de W!adir#reatringir o aeraacnite tombiar m  prlatim eontemi- 
die*# reaulta de alguna mènera leaionada la patmiidad moral de alla y# 
pter t#mto#a tem een eea leaidn bdaiea#tobe encuadrarae y definirae el 
dialito cpie la oeaaioto (arnaque date implique adamda otro quabrmto pm* 
trtoonial direete -pue# indirwto aietgopo le motivan loa dW%e# mwalw* 
mue#ne ebatanto eu relieve privade# tobe aer mirato de ferma mC# braig* 
ma <pie el atoque al deretoo moral)## eate fin hay que reeenoeer que 
mun euanto el dwetoo moral de etoor aepenga un dereeho de la peswnai^
prampeme %amMêm#apar%e elle#un atoque a la fe p6bllea#por einato tebill- 
to la eredibllidaâ y oartoaa que nomatoento meraoen lae obraa Intolaatuam 
l###ton$o mx orèan a la peraona dol autor y airauBatoneiaa que praaidie- 
rem el mmimimUx da laa mâmmaa oomo en lo relative a au originalidad y u# 
rite Intrfwaoo# intwda aoeial el apuntado en que reoplandeaoa la verdad 
aomrua de euanto atafle a la# tara# del e^ptoitu (piAioeaa m  laa do tipo 
religioao o eientifioo) #que no puede # w  eatiaado en ningto oaao de oagun* 
do orden# de donde a au ven el intarla del erdem jurfdioo en que #e rm^e* 
te el deretoo noral de outer Ipmn aatoemoa de noter que di<dui tdeultad 
ademCa de aer ua reflejo de la peraonalidad# ea fruto de la neoaaidad oulm 
turml del henhre# y no al revto}# lo que autwiaa a oonolufr que todo# 
lo# delitoa eontra les doreehoa do autor en que do oualquier nmera ae al­
téré por el infroetw ol œntenido original de Im obora# deben a m  de toe 
luewr» ealifioadoa de delitoa de falaedto o falaifioaeidn ai ae prof lore# 
ferv OOTO 08 aobido que el dalio moral trae aienpre aparejadoa perjuieioa 
materialea -Idaae eeondaiooa- mda o nenoa reaotoa ^doberd apreoiarae en 
laa hipdteaia aiztaa referidoe# me adlo el delito de folaedad# aima tam* 
bidai otro eontra el patriacniO? Bueatra reapueato ea negativn# en base # 
que # preeiaeaente por tratorae en el o&ao debotido to daRoa inaeperablea 
-lo# Qoralea y loa materialea*# iaoriainer la eondueta deato ditooa doa 
dnguloa equivaldria a quebrantar ain oaura butante el prinoipio "mon bia 
in idw"i 08 deoir# on taies omrreneiaa el ordmaoiento penal aotuard te 
mode predomimanto eoro anparador toi dereeho moral to autor# ain perjui- 
aie to que la leaito peouniaria pueda reflejarae an dioho rdgimen noranti* 
vo # travda de una nul to# pr^^oreiorol o no# aaa to euantln flexible par# 
que el Tribunal pueda adapter la a laa peouliaridatoa toi «mao# que no# hm» 
blmm toi grade to peligroaitod toi agente#
Mener crsivedad que loa tipoa onterioree reviaten nquell## hipdteaia en 
que el oul%mble no a taon para nada Ina fbaataa moralea del doreoho de au­
tor# limitdntoae a vulnerar loa podorea eoondmieoa a dl onejoa# any# re- 
prementaoidn ada genulna eatrib# en el heoho de divulgeir obraa ai# oem* 
aentimiento toi legitimo titular (autor o oauaahobionte) de laa al aman.
ewteerlee a la • A  patariaonta (agg^raaiaiMs q m  npataww si-
alwlma parqm* —  Airaa Reârlflms M— *#, am amildo lake a fUaa&fle# 
la m m  "praAAai" aa i^ltaa taate a aaaaa aorparala# aaaate a dare— ee 
raalaa o da arlditot atatraeetâa to q m  aaha# laaaaieaaa -prapiatod y pa- 
trtami*» atolama to maajaato mgmtod), ya q m  aa al toiaa %lam qm- 
hmtato p m  al tollmamamto, Para ma as am a t H s  tarn mmallla s A t M a w -  
1* toatra to aaprasAa âshits to toams q m  asAAapa las astfanatns to la 
daatrtoa aiasfefflaa, Mhito «teste to q m  teja las m a s A s s  to terte, as- 
teto* SBsrpaaito, totosstastto, ate., m  aaAjam aa las A m r s a a  Idiasas 
y tetoaa lagAas aeamptos to dlfmaate esteaslén, to sBama q m  aa m  
amm^aadaa par aatera las aoateaaa to hsrte, aatefiu.* aa al Cddlga pa- 
s A  aspoRal y aa laa aaiwjemtaa textes asropaaa y aaerlaamaa (a to eteas 
pAaas), ataa q m  am alias m  raAsteaa aspllaaiaaas y reatetaaioaas to 
la Idea ram— A m *  temaato, Al a  a afaatoa paliataos, la amaNala per 
satola* Va bay per eato sabre el parAaalar defftatateass amlmrsalaemte 
aatasldantes, steato tersssa totezAaar la nature lens eeaarete to las da- 
Iltm araslBBdaa, am vlste to las tdraiaas to aada legislaalto aaolemO., 
sta petor pasar am la eafara tateraatetel* A  m  parslgm afSatlm *eme- 
ralidsdt toi aaaaja to las tipos an emsAda daatea da lea tolitm patri- 
seaialas» Saatedas astern ideas, m a mas el p r o A m a  to la naterslasa jsrf- 
diaa to las délites aoatea el dare— o to aster aa el samps toi erdsasAaa 
te espaflsl*
traA aisaalasate am stem  Cddigm baa spraaiato an disbos d é lite s , ia>  
trs m i ames to  fa to le  aaaa&miaa, Uavdads as aim d istlafls  algss# para as 
psaiAda A  A te la  to  laa  d a lites  «m tra  la  ^spiedad, y daatra to data, 
a l asp fta l* to  las dadrnadaaleaes y a la  saaAda dal Asms eeasagrada a 
tes estates y stras as#—es, sA m  aa a l am rn taste to 194? qm m ata - 
miemto la  tdaiaa a—sral  a lA ito  to stiaa  a las darsshss da as te r, a saa, 
a l eastiga to  as lA ra a A d a , una m esida dim rsa a la  to las estates y 
pastm ier a a lia . Para a l Dareabs pesitlas ta las  iatemsAenas
aqAm laa par tante a saa aatagorfa astdastta to  datessdaaietsMi i astsdia. 
mas la  aamtads to  asm A sta ib ltiaa  a la  tea to las rssnmsai aatea —a am-
toepeate a las aaaaa da plagl» a an qm da atalqalav a ira  fam a aa 
ataqm a l daraaba aom l da aatar (y  anaqaa anal aabanaa as raan lta la -  
slaasda a prlaam  rls tn  aa lads p a trla a n is l)* a l a rt t arta la#ml as la i»  
ddnsa parqaa ssnajsntss d s litas  snpamna nsrdsdsrsn stagnas a la  fs  
aa y# an an a lrtn d * dsb isr an l l aanrss A  A tA n  9# dal l i t r e  2* (fs ls a - 
dadaa}| dantrs da rA asid a  titn la  na asnss Inesnaaulsnta# an yrtaA p i*»  
am A tn s r las d e litas  nsnrtnsdni am a l asA tb l»  ds la  te lsA ian A d s da 
daasnantas# fsmnmde parts da la  sssAdn 2* dal Asms nWnsAa n las ds» 
amnstas psisadssi pare sons sst anes qna las d A its s  asA rs la  prapia» 
dad tm talaatsA  me aa aemar stsm siaaprs am la  ibprsAfm  da daasnsmtss 
asaritas -qna as la  qua a afastes pamalas aa rsqstara am almdida sa#itm» 
la  dal t i t .  I l l - ,  da ahl qna fsera pvateribla scsar am aap lta la  sA&a*' 
ma para albargar las InCrmaaiomss daliatiam s d A  dersabe morA ds sstsr, 
qaa say A aa  padrla aeleaarsa tras  e l aamsagrsda a la  telm ifiaaeidm  da 
daanaante s .
£a las A p ita s is  an quo me resA te  hsrldo a l daraahe ssrA  ds re fa - 
roaala, ass bmllsnas sate Tsrdsdares d a lites  aemtra la  prapiadad (a  a l 
petrtJsaaio«A sa qniera); some a pessr da eonsratarse am awsrasas aaa» 
mieaaa las intraaeienes qaa mss mnqem A  prasemta,am am rasA tade tarn- 
g itle  y peznBmamt*,v.gr*»li4ras ilagslnem t* pAliaados,me Aasqra a lls  
aaaaa* (anal smsada pw  ajanpls am la  r apraaamtaaidm da atras asadmiass 
Am pazAse aospatamte) y am todo ease a l ataqma aa d irige A  daraahe 
del M ttar (a qAem la  asatitaya) a la  rspredseaidm aselsAam dal pradms 
to dal aspl^itn,m * paras* Aasssde tip ifta s r  rsfSAdas hi^ gAtasis da dé­
lita s  aamtrm e l daraahe ds mmtar# asms robe a hmrta (asm data prsA# *  
iapzapia), pnes as aSAda qaa am Bara—e aspafMl a l —ja ta  da estas is»  
fzasoiamas aensista sianpsa am am eA ate  anrpsrA smssaptihla da eqrs- 
piaaidm y par tsmte ds msAliaaeidm, as d aa ir, da dasplsmsAamta ffs is s , 
a sA id A  qna me suusszre  am e l "sorpns" da las d a lites  A te lss tas lss , 
per amemte dstes,sparta me emigtr per am ImdAa a l matar ta lls ar sa em 
g9 pomdereAs y mamsursMs*aasa da serls  am am —je ts  tim im  lo  asm stf- 
le  produAamda a arssmds tA  —je ts  ans* A sats  dal d a lita ,A s n trs s  qaa
im ## PCMOIA-
t t t r  w w w w law B te» «a m u to  m a lita t # U  mkmm, w  -milmm
« • •  n a lia a t »r at —t a te l *### «rlalaftX»
p**##* * *  aaafcto <flw taya g n u n  #%#%&*%# a# vepateF AMRraateaft^ 
***** ! • •  taMiMM *aMa)a##a an #1 fÉnaCa aataviaa» ha&&#a aiantii ûê la  
lta«lta« *m a«aal aaaa^W daatea «al laa#aaj# 9a«ria»aa aaaaa ««a aa a l 
«•aX C4«l«a vaanli la  ^aa ya aa aa aCfeaaa $aa «lAfaaa aa qaa a l gpaiM# «a— 
lita f t^  aa awaaan saa«a «alW aaaaa «a aatate aa Waalaaa jm Tm tna.
***** INkiW'd*'{IRKIMI*#» «aa ania lapida paaiaa aoaal araa laa laAraaola- 
aias aa aaMUda aallAadaaa dal laigaWa tip laa  «a aqadlla# laaM la la  aa 
#aa aa iaartn aa aa pcaaiaa ta l aa«ada paca parfaaelaaar lea delilaa j
awatra a l dwaaW da aatar da algma aataaaata patetaaalal a aaaa lat aa 
( aaaa taapaaa da laa qaa laalaaaa aa da#ala aara l}| as£ la  ha «ml aadlda ' 
am algaaa aaaalda a l T . d# a l aaalt«ar a ««uUe li« ras laa i ala aalarlaa> 
#lda abraa aaalaalaa j dai^ ada aa laaad aaa aa aaala, ala raoaarlr paim 
#U a «ma lataralalaaa da parla dal laaalpado amgmMa a Calaadsd alcana 
( aaalaaala da 8 ja lla  1919), a paaar da «aa aa a l aaaaaW aa «aa ta l 
C alla aa pm rirld  laa dalttaa aaafera la  prapladad latalaatoal nparaafaa 
am la lay aalalladaa a laa aatatna* A aa dadar, laflafde per aaa ardaa 
«a idaaa a l aetaal Cddlga da 1989 daaglaaa da aaaa dalllaa laa «aa «aa» 
toraalaa a l daraMia da aalar*
Ka aaaa,araaaaa «aa la  aatacorCa da ata«aa8 a l dara«8w da aatar dh- 
flato da laa daa i^artadaa «aa praaadaa,tata«ra aa DaraAa aapahal aaa 
mapaala da dafraadaaleaaa, hiaa «aa da tlpa aapaaial y aa radaalhla a 
mlm«aaa da laa flgara# dallatlana «aa aa m«araa aa a l aapitalo XT dal 
Ikftala XXXX, tate aaa «aa para aa aaaaaaaalda aa raalaaaa la  aalataa- 
# la  da Ttaaala afaatla* a l aaatraataal da alaçaan alaaa,al al«alaara da 
«iapla aalatad a aaatlaaaa, antra a l aalpahla y aa ria tla a  (aaaa ala  
#1 aaal, par a l aaa traari a, raaa lW d lf la il aaaaah lr la  aaalaida da laa 
aaataataa dalltaa aharaadaa aa e l aapftala da a lritm  alaaaiaata,<piia» 
hra, iuaamae, aatadtaa, apreplsatda ladaMda, glraa m  daaauMarta y 
«daf raadaalaaaa da tlÉUam), La 1 ^  «uiwa aaaaleaar a«al, par taata,aa 
« w ja la la  patrlaaalml aaaaada dal aaaaaata y faltaada a la  raatltad a«M
—y  e e w e ia c r- w «  « c m  yadarwwwmm#
jamt# aandaeto a l grade da delito  an taae a la  aietltdad aaa «aa la  aUn* 
aa paada dem rrollana (m b  la  paralala Sadefdaslfe da la  viattaa fraata
I
a l daltnavaata) y a la  deeialaa taaaaeadaaala aa#al da la  aoaiia aal^a- 
hla haja a l prtoaa dal pragpaaa aulW ral da la  ataaail fliid,
Para taratiinrtdada la  ra la tlra  freaaaaaia aaa «aa w  a l ploaa li«(l8  
ttva y daatriaal aa tabla da aaarpaaife  a ^rap4alta da laa daUtaa aaa» 
tra  a l daraata da aatar (laolaoa da amaara glatal# taata a l laalaaaa a l 
lada aaral aaaa a l patrlaealal da aaa IHoaltad), aa ja a tlfla a  «aa a l a l-  
«alara tayaaaa atamdlda aaa hlptftaala aa a l dahlia dal Daraata aapailal  
par«aa a l aaaacpte «aa da la  aawpaeldB aaatlaaa a l C6dl#e paaal ptarla  
la  t a M  axtmda p«r aatare a laa lafiraaalaaaa aatodladaa, aa adla par a l 
taata da «aa la llaaada prapladad latalaetaal a l aa aaaa laaaabla a aaa- 
bla a l paada radaelrae a aaaa oatagarfaa da blaaaa aatarlalaa, alma pao> 
«aa la  uaarpaeldn «aa nasatm lay paaitlva anaalaaa aa adla la  parpatra-  
da aaa rlalaaola a latlatdaaidn an laa peraaaa#, alramatamalaa «aa para 
aada tlaaon par «al aoaearrlr am loa dalltaa aapa aatoralaaa aa araalna 
y da daraa junta aaa alien aatlvarltut a l apartwio aaaanraa da dall­
taa; aa ounnto a la  altaraatfti da lindaa y dlatraoalln da ognaa dal art* 
518 <^t aodalldad da laa uaurpaoioaas an a l Cddlgo aapaMal-, nun ranade 
ya na re«alaraa i^ ora oanauanraa la  latarrm el& i da vialaaela fto lea a aa- 
ral,na par aaa dajaa da d lfa rlr da aada analflaata da laa dalltaa la ta - 
laataalaa, Uaafaoalaa oaf, puaa raaaaa alanpra aabra Uaaaa ( lalamaanta 
paraaptlblaa, ala euya aniatm ala na aa aameltaa, y «na adaala, aalra h l-  
pdtaala a#y anaapalaaalaa, aa aaa pradneta dal lagaala tanaaa*
iogarflua aa acragnr «ua earn an oeaMpta la#al M l ra ta , ta rte , aat#- 
fn , uaurpaaldn*,* diraraa ml «ua M  aaaa aapaalaa tlaaa naaatro Cddlge, 
te ta ita  aarloa dlfarantaa laa aalualaaaa «na antaaadaai par ta l raala, y 
partimdo M daaarrallaa «cpnaates an a l aapftnla M la  panalldad, aa f l ­
a il antandw «na laa dalltaa eaatra laa MraMea M  aatar na pnadaa aara- 
aar an naaatre Dareidw panal rlgaata a l a a llfia a tlra  da dnfiaa aa a l aaa- 
tida M l aapftnla XX M l tftn la  XXXX.
PantanltMaMM m m  note peenliar de la dofinudaoila "Mi «Maria”
« M  ravtataa laa dalltM Matra al darataa da aatar aa «aa m laalaaa 
d# aada aaalaalaa au lada patrlaaalal# «aa aa aaaatra Paraahe m ra«ala- 
ra para al aaalataata da la alaaa «aa la «tra dadCraadada aa hall# laa- 
«vlta praalaaaata aa al Kaglatra da la PrMl*d*d latalaaWal (a t«M 
aaa laa aaraaa de la loqr da 18f9)l aa aaahla, aa laa aaaaa da délita de 
falaadat par «aatrantaraa al aapaato aaral dal daraaha aladlda, aaba- 
aaa «aa m  data axlglrae la praaadamala da aaa ra«alalta faraal para 
« M  la iBfnwelda pwiltla exlatai dada «aa an al algmta C4dl#a aapadal 
aata aagaada eatadorfa de ataatadaa aeatra al daraata da aaMr taa^ rtAi 
iatagm délita de dafraadaalda, dlohe aa aata «æ aa talaa Mpétaala 
taapaaa dmharl wlglraa para aaWar la tatala paaal al provla aaapllalag 
ta da aMtada faraalldad# a paaar da «aa al T* 8«,aeaa légiea dada al 
aantaalda del aatld«* art* 953 del Cédld*, la raaloanra m m  m t m  «b m - 
ral (aéaM al raM**ta la amtaMla de 17 de fatrara de 1990)*
C O R C L t f S Z O I S S  
Capital» y aaa»l&% Aslaaa
Aaa aaiaito d# la ditaa haata al maaoata aa lof lare aaealw» 
paaita de alata ootra laa ala daataaadaa aaaatlaaaa «na aaaaiton an B 
iHn la» dalltaa aantra al daraAa da nntar, janganaa #tll na dtatnata 
eiflraear an prantaartla da aacnrenalan ariantadas an al aantlda «aa pa- 
darlon raaaatlr antre naaatraa a l g m a  rafarnaa ladalatlaaa attoantaa 
a  nanaianadaa dalltaa*
— % —
B1 algna antarna nia deataanda dal aataal Sorntaa eapasal matra la 
nntarta aa la dlatrltual&* da laa preaeptaa ralativaa a laa laCraaala- 
mea da aantlnaa alaoiln an daa dlfarantaa taxtaa legalaa# al Cddlg» pa­
nai y la Lay da 10 da anara da 1879 *garla praaadante la anlflaaalln 
ledalatlaa metre al partlaalar? Sla dada alguna, paaa «aa a nia da a 
yllflaar al traionlaata de la naterla faellltaria a la naaa aaalal (an 
«raya prlnerlalna eentanplaelln aa dletan a datan dlataraa laa narnaa la 
galaa) al aanealnlanta dal rlglnan ponltlra «ne deflanda la prapladad 
tlataleataal* Aal ha aoarrlda an nanaraaa» palaea axtranjerea «a* dlaal- 
pllarai laa dalltaa da referenala en an teste Inlaa,ya aaa al Cldlge 
paaal (aaaa del Brasil)# yn, la «aa a# nia aarrlenta# wi ana lay •ap»^ 
niai «aa admis ardana laa raatantaa ameataa jmrldlaa-pitlleaa y prl 
des del daraaha da «itor (aaeraa de aata aegande arlterla aaha eltar 
par via da ajanpla la raalanta lay fmnaaaa de 11 da nmma da 1997 «na 
tra ajaralda vlalhla Inflaja m  laa laglaladaraa e^ rahalaa da 1969). Ad- 
Hltlda «aa an aala tasta data ragalar laa lafraaalonaa eonentadns# aar- 
ga la maatlin da aahar al aa prafarlhla varlflaarla an al Cidig» panai 
n hlaa dantra da ana lay ampaoial matra dmaahaa da aatar; aan«aa par 
la «aa haaa a anhaa alatanaa na hnya vantajas da gren rallava m  ana 
raapaata dal atra# naa Inallaanea a paaar de alla par llevar ml Cidlga 
#1 rdglnan panai integra -aln parjalala da «aa an la 1^ espaalal aa
w  w w v m w M w  h m m b  mm W d » W  r * T 9 "  T i "  w V
law Mlitm m  mwn m , y am tund— m  pmm alto an mrttoda mafa tiatea 
dm mar al peadnlnda al M at ana aajor pom llawar al aoaaalalante da tm 
daw las narnm panalaa (par ananta el Cidtge panal aa par antanaaaata al 
Cawrpo lag&l dands am aonttane al aialaa da laa praaaptm arlatnalaa da 
ant pain# haata al pmta da qna# *da laga farandaP, al Ideal doUarn aar 
Imt lategseeün an al Mena da la tatalldad da laa raglaa panalaa aspmi 
lata «aa vivan a an anagBe)»
Rnnaa m  toaiattcé hantante an las vantajaa da la atnpliflaaoldn y 
altarldad lagialattan# taata an al eanareto saetar «na al praaanta naa 
aaawa «ana an anal«atara atraa, aaf mate an laa nalaa da tede ardaa ama- 
aatdm par la dlmwaiin da namaa# adhra tada an loa tlam** mtaalaa an 
«ma par aMgaaoiaa nay mrtadaa aaa aanplajldad y aShalguleata aanfuala- 
aiaaw llagaa al nimlna# pndlende afaatar Inalaso a la aalud mental da 
lam adntatatradea# par lo «ne K* Villanava y Haralas ha padldo hablar da 
on "afadrena jnridlaa-aantal* daftnida aaaa "ana alargla jnrfdlaa, aa 
damtr# ana alargia a Ixgaa# reglanantoa# ardanansas, aatatntas# dlapml- 
almnea, ra«nlaltas Isgalea".
— % % —
La aooalaaldn praaadamta na signifiaa «na laa carta* 49 y algnlantaa 
da la lay da 1879 dahan trosladama* ain nla, a la meoldn dal Cddiga 
qnm hey alharga al art* 534 dal nlaae* Par el eontrarte» aqnellaa ner- 
mam panalaa da la 1 ^  dialaoadniea ae hollan naaeattadaa da refarnaa aln 
laa analaa resnltarfa taadaanade an iremplanta ol Cddlgo hialm* SaHala- 
aan algaiea#
a) En an Inger hanea tanldo aaaalin da aprealar laa dndas «no ansal- 
tam laa dtaarepannlsB -aarantm de faadanenta serla anal entoneaa aa an- 
hm yd»» antra al art* 45 da la lay dal 79 y al 15 dal Cidlge pmal; la 
nalflaaslin antre anhaa preoMtas esige ante teda m  haga aoastar *aae- 
plItaltM* an al aapaaial, «ne la rstaemmahllldad per las dalltaa aentra 
al daraaha da aster m  limita a adla laa antorw da la laXrnaalin, na 
neieea «w al nanalecwr antra Itw paraanaa vnpaiumùtlm a Im dlreotaraa 
da la peMlaaaldn -an al nia lata aantlda da esta nan- da la ehra (i
•gttl «M «  la Mpêlnsta d* la «idad lecislattva «a# prapagnmaas, ni 
attgnlara aarla pnaias damplmnar al Cidiga al ntganto art* 49 de la £^ r* 
Mfeneada de aenmrda aen laa ideea «m praaaden» ya «ne baatarCa aen ha- 
mut aenatai en al art* 19 de a«nal Gnerpa lagal «ae lo en il diayneata 
MB epllaerfa ealnjena a laa tnfraaatenaa daliattnna aentra laa dereehae 
d# enter, previa aalaxnaün aerralatlvn en al art* 19 del yrapta Cidtgai 
aeirla la nejer farna de slnpliflaar al nftdna la referma prepneeta, 
h) Sel iwieni—  del art* 47 del 79 padrfa nay Men preaalndirae, al 
aeeetar de na lada ma la férnnla elÉMlaa dal aataal art* !Q4 epartana- 
nante nedifieada (a taaer de la dlaba al espenar la nataralaea jerfdiea 
d# eatea dalltaa), y da atra, aen la eerreapeudlente llevnda al tftnla 
d# 1m faleadadee para laa aepneataa da ata«ne al deretaa noral de ea- 
teer (tanMêe cm ooneeoMala aen laa idaaa allf vertidaa y aln perjntala 
dm al tuer en al Ingar del tlpa 2* aaa alaienla da referenela al 1* an 
hamenaje a las prtnalplee de elarldad y elnpllflaaaiih «ne, nhatraeelia 
hmtaa del rigor punitive eon al «ne na aen laaanpatlhlas, ne dehen jrn- 
métm perderne de vlsta)* Valveroaas nia adalanta aatre aata puntei aha- 
rm aile heaoa da oModlr «ne oim«ne ae Mtaae par anaMner, ya en la lay 
empeelal, ya an al Cidlga, al eemtenlde de aenelonada art* 47, m  tada 
eaum dehwi euprlairse el b> 4* del alamo, de eenfarnldad aen la Mini­
ma arftlea deetrlnal a referlda norna, enyea aetlvoe henee e^ untade y 
a la dlehe non renltlnea*
a) SI ne tlanam an ouanta laa rasenea amatadan al trnter da la nata- 
rmleea de las délitas aommotadaa, aal aema 1a espnesta en la aeaalim 
dmdleada al asanan de laa agmanaienea a^aelalea de las nlemae, ftall 
an eenalolr «oo neda ae parderfa llegeda al aepneata de nna referma a 
unlflmalia legal, non preeelndlr del fatagra aeatcmlde dal art* 40 de 
la ley de 1879, par ananta da la rnaenada nie atria se tadtlere «ne las 
aneaeea avrates en «ne enrglwa la paalMllded da haanr naa da algnaa 
dm laa agravantae aapaelflaaa en ditaa nrtfenla prevlataa, hallarlen 
dm Ignal mode aendlgaa y nia greva aaatlge «ne en laa hlpitaala erdl- 
awrlaa ala neaesldad da raenrrlr a al tada preaapta alngeler* XnnMAi
*##% aegUewte de IMQ per eeente, «perte en eenoMde olejentente de la 
rewlided «ne la terne dtftnil de eplleer# las poeee eosee en «ne pnedn 
«enrln eeto onlniane tengem eoneiée ndeenoda ni era/er* del alaple ne# dM 
eort* S94 del Cëdige,en relaelin een la potentad «ne les Xribenales eepn, 
Bstlee tienen de reeerrer en les «gnestae nernalss la pena eefialada al 
dsilite en teda en esteaaüa "temlende en enenta la noyer e amer grnve 
dad del hetae y la pernenaltdnft del dsltaenente** itmgiM 4* del art* dl)# 
fewtnr «ne pamltdrd n laa jangederaa heeeme serge de aaa aeyer mttiad 
deil netnnr dalletivo, n la harn de fljar la pena, aln aeeeetdad de erear 
al etsete en tips ealiflendo «ne per atra lada eareee da justifteaelén, 
pane vtene a aer en anpnaeta tlpiaa de ata«ne enelealve al doreaha patrl- 
aeeilal da aster, aie taterls, osai w  aata peaterler da apreveehanlenta 
de la eoea, iapm» de erdlnarla (dendo par exletente el reqe&alta "Mae 
«on non" da la tnlta de eoterlnseldn del tttnlar legftlna, «ne ea la «ne 
en rlger tatatprnrd el délita en la hipdtesia del dabatide art* 107)* 
Mon aaaqne es apte par aonaerrar en el ftitira diebe preempts, meaaaaria- 
nenta bebrd de ear aliminada del loger reglenentarie «oe bay le eObija 
(al. lapliear aana ea eablde ona verdadera norna erininal ne sutoriaada 
pan lay previa), Uevdndala a atra lay aqpeeiel a najor al Cédigo panai, 
eagin arpoainee nia erriba*
d) Se ignal neda bMlanaa en eu nonenta en arden a la naertado «ne 
eeerfa, firenta a an aetoal redaoMin on tanta vaga, baser aanatar de nmag 
ra expreaa en el pirrsfa 1» dal art* 49 de la lay de Prepiedad inteles- 
toBil la enelneivldad de la intarvanslin da la ImriMleeÜn ardiaaria 
aen reapeeta a etraa jorladieeiosea, amande de las delitae «ne eatndia» 
non aa trataoet ebera bien, si tal refarna aparaae neeeaerta en tente 
aOhaiata la présenta b^ pertiaiéa lagialativa, a a» aocada la Mena ae 
tone Ma, en tenta ae llaven laa délitas aantra el deroMa da aatar a 
een lay aapasial, «a patenta resMta aqperflna si talm infrnseianea ne 
iaariainaeen par entera en el Cidiga panel, par ananta agof «oMerfan 
an$etea par la sala virtod de la "via attraetivn" de iete, a la joria- 
Mewiin «ne aanase da laa délitas previstas en alodida teste biMaa y
m* *• «wra *«=* a* « c m w w B  %ero*eBee ■VMS** «n# m# ae paeeem eseer 
aeeee eaaepaiëa a « M a  régla laa êaUlea tmeameee aa el tftmla 1 y algmaea 
eemitalee dal tftale 11* «eatee èel libre 2* de — tade Cidlga, ya ge# si 
M e m  ea eimt# «ea laa tftpaa allf deaeritea ae eaeeewitrea aplieaaüa a 
tamefe de Isa Xritaaalea de jaatiaim ardiaariea, teapeee la tallea aeilen, 
te la jariadieeWa militer -«ae es la «ae a priaera via#a pareee eaten- 
der* de les aâeewe , pmea «ae les érgeaea aastrenaea se atieaaa a laa fl- 
gema, tede le aeaejeataa «ae ae « M m a  p w e  ae iddatiaea eiw«ae aile 
asm per eaeamdreree ea diatiate Campe legel-,del Cidige militer de 19491 
Se trata ea aaaa de reiver a la efiaaaia prdatiaa dal art. 34 de la ley 
de 10 de jaaie de 1847* «Aeaata per laa peaeuae ea pro de la alapUMaa- 
eidia legialativa (de la «ee ea séle aaa feaeta el aapeete preeeeal y er- 
gfatiee) detalledae ou la eemelaaida preeadeate.
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:Se kea eaeaiaade igaalaaate laa dadas «ee sargea eeerea de la vfa eea- 
petteate para dilaeidar lee reeuraea «ue iaterpemgea laa imtereaedee eea- 
t m  laa aaltaa gdberaativaa per imfraaoiemea ae paaiblaa de lee dereebee 
de eater, y aile per aaalegfa heaee pedide oemolair «ne aeatada vfa debe 
aer la jariedieoieaal erdiaaria, ea ebediemeia a le preeorito ea la Ley 
de Xapreata de 1885. De deeeer emrfa «as la proeedemeia de la vfa ordiae- 
ri& para les reearees oitadee se estableeieae en ferma etqpreaa y eea ee- 
rdater abeelatei ea eeabie, el loger ta eea dispesieida, a oaasa ta la­
pliear materia ae peaitiva en seatido wtriete y af séle ehieada en ans 
eladaSes, se taberfa ser el Cédige pesai, aime la toy etaeeial eemeegre- 
da a la geaériea diseipliaa ta les dereehee da enter tOaiere daeiree eea 
elle «ee aebrerfa ea referita bipétesie el art. 19 de la toy del 85t Se 
nlmgda aede, perqoe siende la juriedieoiéa erdiaaria o«ollla a «uien im- 
eonfee la Wtela «naïve eepreea oaeepeiéa- ta tedea laa dereehea ta la 
perseaa fronts a tedee les ergenienee estatatoa, tenbiée aientraa ne ae 
prnaariba le eeatrarie ta nota etalfol** ningéa aal ee regiatra (entes 
b U m  aéto veatajea), en «ne rtaetida jariadleeién eoneeea ta eoatoe«ei» 
sa reearees tadaeidoa eentra eaaaienes Inpnestaa per el Peder ejeeative, 
par nay diverses «oe seen toe natives «oe iapolseren a les drgaaee de ée-
•x ls tm te  mitro las m lta a  guhmmativa# par f f r — oliM to  la  ley to  %#- 
preata y eaaa Maaea aaltaa per «uebrnataaieato  to  la  prepletod la ta  laa - 
ta a l}»  salveto aaf la  d lfta a lb a i egpaaa ta , re a a lta rfa  to i p ra#a  nato 
any ee irta ia  a a lfta e r tfetore to  aae aerae to  eariateg' geaetol - # a  pa aa 
ea preaiaa la  faera to  laa eianrrendttoa ea la  lay eapaetal abtaa la  aa- 
ta r la  «aa taatanea-, laa dltoreataa aaaea aa «a# laa  eatotototoa 
tivas  paei ae rmptimÈu eea a a lta  la  tuiiliiiiitawaita to  laa toraabea to  ea­
te r , oM  eena la  eaaetfa to dltoea aaltaa# aaaaa bay aaparaldaa ea aae 
perelto  to  deeretea y ta ieaaa a to la tarta lea  gm eratoraa to  y H ffT flv tfir- 
aa y eeeerltod# atotaa eamato eea eeaplaje a— t tva to  aaa#e la to rta r  
deja eea freeaeaeia beata to  f i je r  la  e lfira  to  la  e n lta  a  tapeaer gata* 
eat tvwaaata,eea aenaaeebe lig teo  to laa gureatfaa dal atolalatrede
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a t partaa aatarteras to esta taWbaje benea tadtaato mlgaems eager ea 
else relakleaa a la  a la ta a itie a  to lee tipea ea «ne petofea eeaareleaae 
lea d a lltaa  eeatra e l dereebe to aatar; preeledaaelee atara eea M ata  a l 
Sereebe paaal espetol. Asladeae ee be la s la ttto  ea la  peaaltar grevedad 
del plagie eea respeeta a eteas aedalldades to  ta les  to lib ea  y la  meee 
elded eeaalgMeato to  aaa pealeldm ads aeentaada frea ta  a la  pr eaeata  
ladlsertalaaaide del a r t, 5M to i Cddlge; ea aa M rtad  tod leer aaee ta»> 
bida la  ersdaeida to  pmrna «ae jaegeaoa ada Iddaaa# tenteade ea eaeata  
y pertlM ds eeae baee to  laa «ne eeaaiaa aladtde praeepta le # e l,
Deotre del tfta le  9« del lib re  2* -Celsedodea- padrta fig a ro r e l o i-  
guleata tip s  (lategraade cat eepftale aatdaeae a eatolanaetda del «ee 
eeatlge la  fM s ifteae id a  to  deeaaeates, aaf per laa ea— t t enet ee store 
e l ta je te  a e tm la l to laa tatatfieaeteaee «ee aen eenpea y tan «ee la  
see to  lee eastae ^ y fta le e  preeedemtea, eaetoe per la  parCaata ep lle ahi  
lided a lee anpaeetea del plagie to laa diepaaleteaea aaaneea del 
te s to fl* !*  5*)# *B1 qae plaglare e a ltm are to  eaalgeler ferma a l dtaal 
g trla , eaa e tra  ajeaa protegids per la  aetae dareebee to  aatar (a  
tataledad la teleetasl}#  serf easttgede eea la  peaa to  preatdie  
81 las Trlbeaales eatendlerea «ue la  slteraalda a e l plagie aoa
wm o m  nxovwr m  ## M m #  M  l i ^ M K m  W
pana da aaraata atgror"* {pêcrato !«)•- "La dlapaaata aa al pdmadi aada- 
rtar aa aattaada ala perjalala, aa laa daa aaaaa a «aa al atona alada, da 
aaa aalta da 20.000 a %0«000 paaataa «aa taahl&i aa tapaaMl al valpa 
Ma, y da laa aaaaioaaa dataaalamdma aa la lagUdotoÉa aapaaial, «aa 
Igaalaaata gamdarin a oalvo^ . (pAcrofo »).- "la yalaaldaaala aa laa da­
lltaa daflaldaa an el preaeata artleale ee maaalamaid aaa la paaa da paa- 
aldta aapae*. (pdkrafe 9*}.- "laa lafseeelanm da laa daaatoaa da aatar 
«aa Blende pemltlw aa eeaMatea ea pladdke a alteraeldt da ataaa, ae aaa- 
tlgeada aaa erragla a le dlapaaata ea el art. 934 de ante Cddlgf. (pA- 
rrato flaal); rMerlde ertlaala trie eaemteeada par la rdtrlaa algaleatat 
"Capftala ▼ (a XV tie) - "Sal plagiai* Agregaeana aaaa paldtraa agpli- 
a a tia e a .
Mea pereaea aie adeeaedoa, ea prtaeiple* para al plagia laa preoidiea 
qe# laa priaieaaa, ae etataata aa iddmtlea daeaaiit, detida a la fadele 
aaaifiMtaaeate deeboareaa «aa ravletea tea repretatlaa aaadaataa, da 
awarde earn el erttarle de aaeatre Cddlge «ae aaela aenaimr la peaa da 
praaldia a laa lafcaeeieaea «ne eatlaa ada leeteaereatee eaite la m b - 
elaneia eeelal (y «ne ea per elarte la eelgrada a la faloiStaaaida da 
deeoBwtea, llieitud data eea la «ee el plagia geerda aeaejanaea ae dea- 
dematlaa); a peeer de «ae la alteraelda ae graea da etraa ae aawiaea 
earn arreete aayer, todavfa reaaltarfa ada motlgeda «ae lea teetaa atari 
eedee ea el art. 934* pees <pw de oeaarde eea el preyeet# eageride la 
aalta a tapeaer ae petofa tmjar da 20.000 pta«, al paaa «ae ea aitada 
aeemea el ne peaa da 10.000; per etra parte, la gran elatoieidad
de lea Ifadtea de la aalta eedalade ea el p. 2», geerda releeddt eea el 
peeete da vlata de alguaaa leglalaaleaee aedoraea (eeae la freaeeaa) y 
ee Jaatifiea per la feeilidad para el juageder de prepareieaar la peaa 
a laa alaeaaataaelas realee, ne aeooa «ae per el advil areaetfatlee «ae 
da erdiaaria gafa al Inealpade ea lea dolitea eeatra el dereebe de aa­
tar; ae atllina la fraee "leglelaeldb eepeelal" ea vea da la de "lM#a 
eapeeialee" del 934, p m  reputorla de eemtlde aia egplie (paea aim di- 
fiealtad Indien teda olsee de reglaa to earieter geaeral awmgae ae ae-
M  M M ito n t «M  laa  aiwialawa pükwniattvaa me reqaim ea taUaame yrevta- 
tam ea ta  lee leyee "a ta ia ta  aeaaïf  ) ;  ea amee, aem fiaea  d eonaloM da y 
e leu rito t, ae ta  etadlée e l péerefe ineataare del pr eyeat e aagerida. Ea 
emeate a la  eitadae eaeeteaadeea de la  cvgla eladlda* heaee pratertde la  
lemmelda "plagie^ per jeegerla  amflel ea temmete eepr eeiea en e l aae aeafa 
d e l leagaaje» a efeatea de id o ta ifte a r dreata a la  aaaa aeelel  la  aeadae- 
ta  «ae la  ley «Mere eeaetaaar*
Aparté e l preoepta  emmmtaadeeeaee eeaeida dltlm a de laa dcfnadaeie- 
aea tig m o rfa  e l aeataatde del aetaa l #mt« 994 r edeetade del algaSeata 
medei "E l «ae ata eetar eoapreadtde en e l a rtic u le  • • •  (e l reprtmtder 
del p lag ie ) de eeto Cddlge lad «aM ero latemeleaalmeata lee dereehea de 
a a te r, aerd eaM lgM e eea la  peaa de arreate aeyer; eaeade ta l laSToc- 
elda eeaalata ea la  tranafermaelda lad Uda de aaa ohma m M eglda per la  
h u f eetre d ltaa a a te rla , ae Imgwadrd ta l peaa ea e l grade mdalae" (p d rr^  
do l e ) ;  e l pdrrafe gc eetarfa  eeaeehlde ea Igealea tdsmlaee «ae e l nnd- 
lage p . 2» del ertfeo lo  attaenta a l plagie# M a mie dldereaela «ee la  de 
la  ouantfa de la  peaa de a u lta , «ae ahora aerla# eeme ea e l vlgeata 994$ 
de 10.000 a 100*000 peeetaa; e l p . 9* d lrfa i "La redmeldemela ea loa dé­
lité #  prevlatee ea esta a rtle a le  ae eoM lgeri eea la  peaa de p rlM ta  ae- 
Bor"*
Reapeadleade a Ideaa vertidaa en e l eurao de laa piginae «ae eateee- 
deo$ ae eeoaagra aaf la  mener gravedad de la# eemdwetaa llfe lta a  «ee ae 
alaaa a auplentar ra  tede e en parta la  pereeaalldad d#l er eader ta  la  
etaa del etofM ta# deatae de e llaa# la  moyer velantad e rla la a l fnM ta  
ea la  traaaferaaMém ae an teriaata  de ta laa Chrea# trente a la  Mapla 
d lva lg ee lia  lite r a l y me perM tlda de laa nlemne# je a tltle a  la  d lv m el- 
dod panai «me prepenenea (per a ie  «me la  d ltereaela entre lae eeaeleaee 
eea eeeaaa, eaal Imeiaehe a d e llte e  de Id iM Ie a  nataralaea ju rfd le a  y pe- 
reaida repereaalfa  e o e la l)* le  ae olvlde «ne ateataaa en eatea "d e lle ta  
mimera" ae eMge de mode «me e l ealpehle pmtMda lateaeleaetmea
te e de propielte ( le  «ne arrê ta  la  eorige de la  praeta, ardaa elenpre 
eaeade vmcna eeae en este eaae aetre aapeatem paleeligleea# ea M M ra
4m to  im rto m pmr4em mymmtom igm vtomm# m  m  virtod# tollgm to# m to»  
mhMHW to  eatototoUi to  w iv to a i ptototo)# M to  to  e lto  ewm # w  to# 
h l# to ## l#  to pto#l## #m  M je e lto  #1 p# 2# toi «*$# to toi Gtol### #1 
ifii# # # tr# #  to# #1 tofr#e%#r to rë to  fmwm vetomtorto #m tm to  é l 
«ton# *## to  #nto«##rto»# no « m fttt#  to# to  m l l t o t  to# elr## to e n l 
r###to  # « l« in #  to  g r w to t n y  dlm ltoto to  to# to lito #  #n #n #to #  (pm 
to# # « l# lr  #1 #to#toto to jn # to to to lm##m#lmmllto# n  e l ptogl## #t»» 
p##dri# to#d#r to to  impmm m  n u r# # # #  #####§ # n  pm tonte to to  ###tol)# 
À ###«ito toi a rtl# « l#  ###toto to p w flto r y tofanerd# o n  to #%###- 
to # prop to lto  to to# oonétoino# to prooodlW llto## ## oolooorl# #1 #1- 
#o#nto# *to #  to lito #  todTinito# n  e l arltoo to  n t o r in  #6to ## per###ul~ 
Who n d io a to  toWBnto to  to  perto «tomHto# ropototoeo# to i to  to# #p#» 
r e# ## n  #1 Regtoto# to to i^opleto# totototonl (# m jer# on el operto- 
#e toglotoe p iU i# # ) o n #  tlto to r to  le# dneeto# to  n to r  toCmtodo##
#1 ll#apo to totorpeoor to tontaioto*** Apereo# ami otm dlferenela o n  el 
ptomiot tonto el j«#o i r t er#  preootor to  eflele# #ia on la# pro###** 
to# tofmdaoln## ## rmqmimra qonelto per no afeotor to# a i m #  a to 
e«l?ma Intin# to to per#na# one #aoeto en le# delito# en q#e eaa in#*» 
temeto # #  motonto per #1 Ctoige (eatonla# inluria« atolterie# aaniio#- 
toilnt#)» to iatervwolto to tonnoto eado# eeme eerretote I6#iee to pe- 
ailillitod to dejar eta efeete le aetaetde a earn to elto e m d e  nedl# 
porto# del edPendidei Innooooerie totorfa ##r fmoerle netar al reopeote# 
to## veo qm ee# pndto y n  efloaoto tobea eetar previat#e entre toe 
n o m #  #n#ral#e toi Ctoto# penal# en eenoepte de inatitneito apliomhle 
a #eto# 1 #  tolltn llnedoe inriviido#i to tdtf# al no emrrir tal ooaa m  
a«##too pale# to nooealded to agr##r al preoepto <m nee enpa on rnprn^  
t##o d# e#te tmert *B1 perddn del etondlto# qam no ## preaonird on ea** 
t n  delito## tondrd to efioaoia aefSatoto an el nt* 443 to oete Cddiy#^* 
Bn ooante a to rdtrioa qm prooidirfa lo# dee artlooloa alndide# ditto 
«amante# potofa oar# *D# lee delito# oontra el dareoho patrimanial to an» 
ter*# fra## q m  pernitirfa llonar varie# etjetivoe# a atoeri raealtar an» 
t# toto to todol# drl Men ji rfdioe ataoato to aeto prevalente per #1 do» 
lit# y protogido POT to mraa# ooal vine# enoodfa en el oaeo del ptoglo
iy mocmmca Oc bmc yawmuaM porqtie «n MniiaM omoibms mob tofm- 
#&## de les dsretass d aatar -mb o no oriataBl- latarsas do Blgmas 
fosnsB m las fosstss moral y soomfaioe do eaaa fOmaltodss)# ds|ar soatods 
«am hoy iafraseloass del deresbo do aatar «as as rsMsIm aarietar dslia- 
tiarm# mol aoa la aoyorls d# las que pasdom pradastrae aa al aoraa da la 
ajmaaalia do loa eoatrataa aohra el perttealar# ea aepooial al da edi- 
a W a  aoa aaa mtlfelplss oarladadaai aflrmor qaa haja dlehs ribrisa ails 
aa aastlgHi iafraaoioaaa da aarietar dolletlva» daiaaa paatblas aa Dara- 
tam aspadal# doada aa sa raglatraa aoatraoaaaloaos aa esta pmtaa, soma 
SBhaaaa. yor la qua booa a) baataa da qua la saaalia aa astudla oriamoa 
delta aeaper al iltlao lugor deatra da las detraadaaloass, atadsaa tal 
aritarla, ad oafs da a raaomas naotadas aa la prlmora parts dal praasata 
tnatajo, al aetlva taabtin ya dsstaasdo da la autoaamla da las de litas 
om. awaaa froata a las rostaatas del ot^* IV del t i t *  llll, raflajada oa 
la eirauostaaaia da me raqoazir aqulllos para sa parfaaalda, la ^ raaaia- 
tamola da viasolo da ainguaa eapaola (da vlaaulo pertioularlsada sa aa­
ttaada) oatro el dellaoaoata y su vletlao*
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fo ra  a l aupaaato da qua la  uaidnd lagialativa da las d a lltaa  eoatra 
la a  daraohas da eater aa reellsara« sagda padlmea, daatra dal Cidlga pa- 
aaa y me am layaa ac«aalalaa# a l texte, s is ta o itla a  y paaalidad dal ta e - 
qmeje qua da aarnalomadas lafreeeloaas aaataaos da jj^opoaar, aa hahrla 
ImeoBvaalamta olgume am qua qaadara euhalstaata, salve la  lig la a  aaaap- 
a&6m da las reapaatlvas Inslsos "y da laa esaalomas dataralaadas aa la  
Im glslaaÜB aagaelal", qua ae euprlm talaa, par auasta ra fw id ss  saae l# - 
ams ataddlalaa, v»#y*, pArAida da lea ajcmplaro# Uegalaamto pwh llaadas 
«ma sa oatregom a l parjudlaada, hmhrlam, a fla as  da s la p llfla a e ii m y 
elarldad  la g ls la tlva a , da e itaraa  ampllaltaooata aa la  tay paaal b is la a , 
amaada la  lagmelelOa da las alsmas eorraspoadtase adoais a lea T rita a s - 
l# a  da ju a tla la  llasBdes e eoaeear y eastigar las ta ta tas  qaa las da 
Mama, y aa a atros irgaaoe dal Katedo a laalusa a pm rtlaalaros (per goo 
aa matorla que tede d a llta  true eomslgo aa a l aaaa da la  seatadmd,  tam» 
tm aeelia da las pamales, aameloaea da la  a ia  vsrlada motaralaaa prsvta-
Uua eeiMew «a aoraas de nage vartatlala», «aal « a a m  par ejeivle eaa 
al daeaapame de eargee pAlloea, lleeaela para aee da areas, easbie de 
aoaArea e apeillC*», «allda fuera del twrifeario aaoioaal, seeese a eter- 
tam aodalldadee dal smnrieio o&lltar,**,aêa sia eaatar eaa las rastrte- 
eiceaas qaa «m el eaapo prtvado traa tgualaeata eaaslgo la raallAad pass- 
da de délitas euelasqaiwa, le qaa, para eaasertur rlguresa aaaetitad, 
hasHta preeise oeaslgaar les taelsos de raferaneia al pie de tedee les B -  
tlmules dsl cédige eaaaiaaderaa de peaas, gaaaralidad smperfloa qaa jae- 
tliriee la aliataaoiéa de taies leeuoioaae ma tedas las hipétaeis ea qaa 
sa trata de aaaeioaas que, ae hallAadosa previstas mi diebe (harpe legal, 
taaipeea hayaa da ear promineiadas as sa falls par al Yribuoal seatmeia- 
dov). Case de llevar al Cédige las seaeieaes espeeialas «m esestiéa, bas- 
taarla eea daseribirlas de samara literal ea al espftsle dsl plagie, bs- 
eicendo aie tarda sas ramisiém a allas ea la partiOMita eeeeiés da las de» 
frtaudaeioaas, al ser eeaunea a tedee loa délitas eaatra al daratae da aa» 
tov eoaw fuadadas que eatéa aa motives diverses a i e  aspeeffieaaaata 
erümiaalas,
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La saalgmaa vigmte haata el dfa eatra lee délités que vemioes asts- 
dimado y aqoellos otros qaa atsoaa a la prepiadad iadaataial, deberé oe- 
eaar on ana futurs referas, tada vas que manqua aa al terrmie da les pria» 
eiipies aabas ostagerlas da deraehos estaataa siailar naturslesa jurfdloa, 
al mtréetB y foras da les objetos ea que respaetivaaaate aa eoaoratsa 
aoibas propiadadae, asi eeae el téraimo da su preteeeién civil (siqmiera 
aa al erdom patriaoaial), son en allas dtVMrses, diferoasias tetas ftmdo» 
dais oa «xigaaoias iaaludiblaa de la vida real -a euye exelusive sswieie 
y »e al da doetrimas fileséfieas esta al Doraebe puaitive- qua doboa te- 
mar su eorrespoadiwata rafleja en laa aosass penwiss,
le quarasos aigmifiear een aile que el Cédige tabs astsblMsr use di- 
fsironeia sustameial entra al régimam da les délitas eoatraries ml dore- 
ta» da muter y al da lee vulaaraa al de iwnmtori eatea bioa, la as- 
tmrulasft eom&i da aUbos deretaoa aoa hobla ya de soasjoasss imeasussbles 
«mitre au paeuliar diseipliaa y expliea que hoeta la feoba les des m p e s
om lazTMeunra m  nayna vanvui wuieMnBaas ea ttmgaau m b  u s  smssms pe- 
sssse &s «se deassMS vesaltB ea «me u t e t e  semejeoss de trato ms iapll» 
esi idemtldsd (mejer aa dirla «ma as debs) par iapedlrlo la aseosta da 
lae# sosss am MBtrasts, y «me ass# diaorepsmla# dabs# toasr vspersasld# 
jinrfdio#! y al am al «asps olvil y adslmlstrmtlve I m  daraabM sladldM 
ma reflajem am lays# y arpwitenas dlfsramtas gparqsf an aaa sans eaae la 
pewiel to# MBSible a la preCssda realidad sMial y ajesa a teda fiaelda 
prpa#Mtlea, m  heteia de deseeaeesr Is# pateatM disert— ias «me rape- 
tilda# fMsltsdM efesM Bl? gelae, v*gr«, diveraifieer deatre de la pre- 
piledad ladaetrial la aoeiAe tfpiea da tremafMBseida, segdm la eamo M " 
Bee# am lee doBiaiM del dsretae da aster? gaerim am todo igsalM lee ea- 
rseateres del dareebe aoral del imvsmtar a las «se la m b  esaade del as- 
tair M  trata, a passr de asamtarM al primers am saa baM mmdhe aim me- 
Tilble y ajaaa a la idiMiaerasis parsemai «me al segmmdaffi si alla ae 
asti *esil send la fdrasla pamal mis idémaa para tateler al deretae ae- 
rsil dal lavamtar? *eèee, par otro lade, pedri asi#iarM afieaaia prieti- 
esi a usa hlpetltlea distimeiém entra plagi# de ersMiaaes e preeedialam- 
tat# imdsstriale# y s m  -«ma équivale a dlvulgeoiéa essade de Stras la- 
te»leetsalae M  trata- de las aiaaM faltsmde la Mis amterisMiéa del 
tiltslar si, eaal as freesentlsiae, tales arameiaaaa e proMdiaiaatM 
eitreslea sta al meabre a aarea dal taveatar e prepiatarie, e imelsM 
peur sspemer «ma aetividmd labadal paeuliar ae eaba de hache aatariali- 
setr eaa fmeilidM,al aa«learlaa, eitadM almwatM distimtives? Saspea- 
émr eea faadaaaate a estas pragsata# -qse me eaa sime naa mmestra de 
leu BMhee «se sargea al adeatrarM am al prebleaa suMitade- ablige- 
rfia a peaetrar la eatrsfla da la prepiadad industrial y legisleeléa sia- 
gSitar «me la rmeaSm» MsalidadM del tota ajeaas a la aetual raeeasiéa 
y al estreoe aislade «ae ahara b m  iataresa; baste p a w  eaa dajar sea- 
tetie el pavqsf de la easvemiaaeia del diferaate trate ariaiaal eatra 
lai# d M  wtsgeria# de iatbaeeieaee pumible# a que b m  vemisna rafiria# 
d», tamto sis eaaate «me, par efeete de tede le rsaeasde, tsSbiém aa 
ail eaapo jmtermssiemal y del Deraahe eaaperade, le# dareehM de aatar 
y de imvsatar sigsea lissas «se aeréb tede le poaralela# e seaejeatM
q«w m  «Mers, per* «e i A m t m s  par lo omob (bobb dobarfa mmuiêar ai 
MNwa tam wBoiaaMhw darataoa ttt— ob ea aa eeajaate aaa eela fkwaltaA e 
pevder jarfâiae)»
Praeta pelptale de la OiMaaltad de eaaetar a rigiaea eaStaeie laa ta- 
peu deliativaa de mérita, aaa la daa ea Dw aehe eapefiet el propi* Cédige 
penul («ae ea aa art* 2#0 iaartalae la dhlaifiaaetéB de eallaa, aaraaa, 
bililetea e eetarasataa «ae aaaa laa Egpraaaa a eateMaaiaIaataa iadaatr## 
leu e de eau reie -ml peaa «ae ae eaatiaaa praaepte atathar, aaa taatra 
e tfaera de laa felaedadea, para el plagi»-) y, aahre teda, la lay de Pva- 
piudad iadaatriel de 16 da aaya de MCe, «ae a la large de aaa ariéealaa 
1911 a 149 -y a difarameia de la de STi^iedad itaeleetael de 1679 «ae ae 
pruaé aie tape «a* *1 de laa daCraadaeiaaea da aa art* 49-, deearita 
(eUa auTirae en aotaâe da la «aa "defraadaeiéb?}, ae aeama de aantra ae- 
dnUidades diataetea de aatee paatalea (felatfiaaaiéa, aamppeaiéa, iait#- 
eidfa y eoapetaneia ilfeita), reaitiébdeae al art, 95St del Cédige -bay 
594#- eéle cm el ease del p, 1* del art* 198 (aae de aorea, ditaje e aede 
le ea térained «ae el eeaeuaidar panda iaearrtr aa e«ei«eeeai&# e error, 
eenmfamdiébdelee eaa laa «erdederea y legftaaoa}, eea taea pana Cartana 
pur oterte, puer aéa «aa difisil reaaltn taller ana difmreaeia eeria y 
eauvineente entare eaa figura y la felaifieaoién dta art* 199 (de patea- 
tem a# tnweaeiéà, aaraaa, dltajoa e aadeloa da fÊtriaa), ae aemea que el 
purqué de eametitaér defremdaaiéa aquellea taetae y me, «*gr*, taahd&ta 
leu uaarpaoieaee daaaritaa ea el art* 194 de eltoda I09 e laa eatea de 
oaa*etemeia ilfaita del art* 192 de la a#nam, A me dadnr, tam aida laa 
ealtgeaeiaa de la «ida aaota aéa propaaaa a detaraimnr tiifimnntnmnn de 1 
leu daretaoe del tiwnutar «ne da lee dal muter, a aamea de uiratenree 
aqutéllea de mode inmediate en taamna imdiaguawdtlna para la aOtaiateaaia 
fiuiaa del aer tnuem»- laa «an em materia da propiaded imduatrial tam %  
damide al leglsladar a nparterma, teanate a aa urtaeate pamitata, de 
le etaplteidod «ae al reapetae iafarna a la lay de 1679l ea aéa, iaelm- 
eo inn reaaaee de eaa prelifaramiéa de ttaea ilfettea em el eeator im- 
duutrtal, alaemaarfam aeyer afieaaia de me meaelonae talaa aomdantaa aa 
un artfeale (992, 999 é !RW) eamqaa aéla aea ea perte, aem laa delitea
ia iM lM tm lM , eapM ialM itte a i ta l a o r»  global aparaw aaao oa tn f t la i 
mat m  anestros cAttgoe, ratoetada an oeatldo ganwm lfai— ,  puMomto aaf 
iadtooir a «nr«r a l zurofono qua lea de forma w perfteS al e l dAtge pemml 
(qw iea ee veromfmll «ftleada no hay a ie  «ee ema aela fomm #e d e lite  em 
erdUH a la  prepiadad industri al ,  segÉn ee staido meases m  penta a lea  
reetbes de a n te r),
Le etameste esitasmea asredita la imdmtaWm memtenlemeia de divovmitii- 
e«r ea tlpme y preeeptee diferomtw (per mis «es lam pense r espeet ivem 
pamdan eeimeidir total e pareialmente, seal mmeede m  nemerueee Imgerem 
do la ley eabre delttee qme nada o auy peso guerdam d , eemém), lee amtem 
pomiblM «me emlnerea les dereehee de eater e lem de imewmter*
qeimi eatrla astatsmo, partiende de an j^ revie y detentde emtadie eiem» 
ttffioo, eaimilB em tede (me em i^ irte y sla rnmfc  maftmiemte memo taerm 
oowrre) lem dee grw *  de deli toe em debate, y dm resmltar viable tal mm# 
luesidn, me es dudeme «me este peetrer eriterte (Men «me pr&digo per Im 
diaho ea ehstdmlos me fieiles de salvor) serla el preferible, grnmiam a 
la semailles y elarldad que imtrodueirla em em impertemte meet or  de 
tre> hmrvsbo pénal»
